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El jefe supremo de los Caballeros de Colón, el obispo de Búf fa lo , el 
obispo de Washington y el almirante Benson, concurrentes al ac-
to de condecorar al Supremo Caballero. 
I g n ó r a s e e l c o n t e n i d o d e l a n o t a 
E l viaje del presidente Wilson por^a costa del P a c í f i c o . — L a s infracciones del prohibicionismo.—El T r a -
tado de P a i en la Cámara de Diputados francesa.—Noticia desmentida.—El coronel Gray, herido. — 
Asalto a una cantina francesa.—Escuadrilla americana en defensa de los po lacos .—La ley marcial se 
ha declarado en H u n g r í a . — U n a ciudad amenazada por los insurrectos polacos .—Tabaco destruido en 
Francia por un incendio .—La voladura de un barco cargado de municiones .—La s i tuación de Sibería . 
— E l nuevo presidente del P e r ú . — R e n u n c i a del ministro americano en C h i n a . — E l s á b a d o es tará ce-
rrada la Bolsa.—Otro desastre m a r í t i m o . — D e c l a r a c i o n e s de un general ante el senado americano.— 
Carranza no puso precio a la cabeza de Pancho Vil la .—Turbulento debate en el Senado americano.— 
Huelga marí t ima en Copenhague.—Huelga ferroviaria en Cal i fornia .—Los probables embajadores 
alemanes en las naciones de la Entente.—Una advertencia del » ! m i r a n t e Bristol a T u r q u í a . — L a s 
tropas alemanas no quieren abandonar las tierras del B á l t i c o . — L a crisis ministerial h ú n g a r a . — P r ó -
fugos de Elüs I s l a n d . — L a extradición de Bela Kuhn y o tros .—La revista de la flota del P a c í f i c o . 
— L a recepc ión a Pershing en Nueva York.—Detenidos por infringir la ley del prohibicionismo.— 
Desapar ic ión de un aviador.—Detalles sobre el Derby a é r e o . 
O T R A S N O T I C I A S 
CUBA A L A CABEZA D E L MUNi*0 
EN LA PRODCCCION AZUCARE A V 
» w York, Agosto 27. 
"So hay nJiu.-Mna escasez nacional 
inminente de azúcar en los Estad-js 
Unidos, y en níngrún año desde qas 
empezó la guerra ha escaseado gene-
| raímente el artículo, según se decia-
ra por la "Rytlsta 3Iensaal del (Ja* 
me^olo', pnbllc.ida por el Banco 
Comercio de New York. E l Ban %> 
'•ontlníia dicle^óo: 
"Coba está ahora a la cabeza del 
mando en la producción azucarera. 
Su cobecha llegará este afio a cerca 
de una cuarta parte de la producclóT 
rmndial, contrastando con menos slc 
«na octaya parte antes de la guen i . 
''La India inglesa y Alemania* ca-
da una de las males antes de la gue-
rra producía una séptbna parte <ie 
ta cosecha mundial, solo cuUiTará » 
este año una séptima y una duodccl-
oia parte respectiTmente. 
^La producción de Jaya ha aumem 
Caballeros de Colón, en número de m á s de quince mil, entrando en 
la gran Convenc ión de Búffalo . 
hido en importancia desde que esti-
lló la guerra, oue la de 1919 se ojí-
enla en una décima parte de la pr>-
v'ucc'ón mundial. 
"La producción total del mundo <••! 
oalcn'a en 18.312,000 toneladas, apro 
x!mad; mente un millón de toneladis 
m^nos que la cosecha de 1918, i> !ro 
más ;le medio millón de tonelada 
sobre ei pronu-dio de la producción 
anterior a la guerra.*' 
(Pasa a la OCHO COLUMNA 1) 
E l Secretario Baker condecorando al jefe de los Caballeros de Colón, 
mister Glaherty, por los servicios prestados por dicha Orden du-
rante la guerra. 
'MPÜEST0 S O B R E L A F O R T U N A 
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El ministro de Hacienda de Alemania 
ha publicado un proyecto de ley esta-
bleciendo un gran impuesto no renova-
lle sobre la fortuna. 
En el primer apartado se establece 
oue los poseedores de fortunas estíín dis-| 
puestos a hacer un sacrificio de una par- ; 
f<- de la misma en razón de la extrema 
necesidad del Imperio. Esta porción en-
tregada se llamará sacrificio en razón 
do tas necesidades del Imperio La obli-
gación de pâ -ar este Impuesto no se li-
mita sólo a 'os emigrados del Imperio, 
sino también n las personas que no per-
fanezcan en concreto a ningún Estado en 
rartieular, pero que tengan su domicilio 
o habiten en Alemania de modo fijo, así 
cvmo a los extranjeros que allí residan 
con el fin de adquirir bienes. 
Además quedarán sometidos al lm-¡ 
puesto en dif(,rentes formas: las Socie-
dades por acciones de responsahiliflad j 
limitada, las Cooperativas y las demás j 
Dorsonas lurldicas y demás Asociaciones 
con personalidad legal definida. En las 
rrimerns se Impondrá su capital líquido, 
deducido el cr.pltal̂ acclones, mientras 
te dos los propietarios serán Impuestos, 
excepción hecha de los extranjeros. 
En cuanto a los extranjeros que se 
encuentran en Alemania con el fin de 
adquirir bienes Inmuebles, éstos y las 
demás Asociiiolones de este carácter y 
fundación que posean capital en el paísj 
serán también sujetas al Impuesto. 
Se graranin las fortunas superiores y 
a partir de 0.000 marcos para alcanzar 
ci 46 por 100 de las comprendidas entre 
»in millón y 500.000 y el «f. por 100 do 
Ips inferiores hasta tres millones. 
Hay una excepción a base de 5.000 
marcos para los casados y por cada hijo. 
El Impuesto se abonará en el espacio 
de treinta años, a partir del primero 
tlt enero de 1020. 
L O S l ^ E R A D O R É S -
I N S T R U C T O R E S 
P A R A L A HABANA 
Por el director general del Censo, doc-
f<r Betancourt, fueron nombrados ayer 
"numeradores Instructores para esta pro-
:̂ncla los siguientes señores: 
Gerardo López Bueno, para Aguacate; 
Grtep>rlo Baralt Barnet, para Alquízar; 
Washington Guerra Miranda, para Bau-
p ' Juan Torres Duarte, para Batabanó; 
î edro Gelf Glspert. para Bejucal; Brau-
"0 ^l^ado González, para Caimito de 
•uayabal; Eduardo Canalejo Mimely, pa-
r» Guan*acoa: FUiberto Vera Flora, 
»«ra Güira de Melena; Arturo Echega-
«•eta Ruiz, para Güines; Octavio Ledón 
'-onzález. para Habana; Enrique Cull-
™n Baugeroau, para Isla de Pinos: 
francisco d- la Huerta Obradores, para 
•̂ aruco; Sldel .1. Artigas y Artigas, para 
^ balud; Roberto Lagomasino Oulg, 
¡jW» Madruga; José Rameau del Castl-
• Pan Mariana©; Andrés Cabrera Ra-
¿os. Para Melena del Sur; Rafrael M. 
Ptítt? no{M«uc^ Para Nueva Paz; Juan j nao an. ,,3^ Rejla; Jflfé ^ 
Síltn « Anton,0 d'5 Baños; Alberto 
•art« ,a,nd0, para Santa M,iría ^1 Ro-
r, rUel V,1,ares C*Jud0- Para San 
rámi-5 li(lefon«< Reyes Der-
"an. rara Santiago de las T^gas 
L A S A L A D E L O C I V I L D E L A A U -
D I E N C I A O R D E N A L A D E V O L U -
C I 0 N D E $42,000 A L A C O M P A -
ÑIA D E JSUS 
L a Sala de lo Civil y de Jo Conten-
oioso-administrativo de esta Audien 
cía ha dictado ayer yna ip.tt-resante 
sentencia. * 
Habiendo conocido del recurso con-
tencioso establecido por el Reverenda 
Padre Podro Abad y Saiz, eT1 ?u ca-
rácter de Rector Presidente de la Co-
munidad de Religiosos do la Compa-
ñía de Jesús del Colegio $ Iglesia de 
Belén, de esta cSfldad. contra 'a Adml 
nlstración General del Estado, en so-
licitud de que se revocara la resolu-
ción de la Secretaría de Hasienda de 
veintisiete de Agosto de mil novecien-
tos diez y ocho, que dealaró sin lu-
gar la alzada establecida contra la 
liquidación de Contribuciones del 
Distrito Fiscal del Oriento de esta 
Ciudad, en la escritura número cua-
trocientos sesenta y uno del '.-retocó-
lo del doctor R. del Cueto, de cinco 
de Diciembre de mil novecientos dis-: 
y siete, otorgada por el IluR+iisimo y 
Reverendísimo señor Obisp.) d« la 
Habana y por el recurrente. 
Ha dictado la siguiente resolución.* 
Pallamos:—que debemos declarar 
y declaramos sin lugar los excepcio-
nes alegadas por el Ministerio Fiscal 
y a su vez con lugar la demanda v re-
vocando la resoluoión recurrida do 
la Secretaría de Hacienda, dojando 
sin valor ni efecto la liquidación que 
aprobó la Administración de Rentas e 
Impuestos de la Zona Fiscal de la Ha 
baña número siete mil dofciontoa 
veinticinco de fecha veinte de Diciem-
bre de mil novecientos diez y ciotA, de 
la escriíaira número cuatrociontcs <ia 
senta y uno de fecha cinco de Diolcm 
bre de mil novecientos die? y siete 
del protocolo del Notario de esta Ca-
pital doctor José Ramón del Cueto y 
Sánchez; declaramos •», esa escritura 
exenta del pago de derechos reales y 
condenamos a la Administración n 
que devuelva a la Comunidad de Re-
ligiosos de la Compañía de J-^sús cua-
rentidos mil pesos que fueron ingre-
sados y pagados en yeintides de Di-
ciembre de dicho año en virtud do 
aquella liquidación serún la carta de 
pago agregada a este expediente, sin. 
hacer especial declaración de costaa 
ni de temeridad". 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E l indulto general en Consejo de Ministros.—Examen de otros asuntos.—Medidas contra la grippe.— 
Llegada de guardias marinas argentinos.—La huelga de Zaragoza y la de marinos.—Pidiendo el le-
vantamiento del estado de guerra en Barce lona .—Col i s ión entre huelguistas y esquirols.—Nota oficio-
L a Bolsa. 
( 0 . \SEJ0 DE MIMSTEOS 
Madrid, 27. 
Fn el Consejo de Minhtros celebra-
do hoy quedó terminado el estadio del 
indulto general, en el «jue ê Incluyen 
los procesados pertenecientes a jn-
rlsdlcciones de guerra y marina. E l in 
dnlto se publicará en breve en la "Ga-
ceta". 
E l Consejo examinó tanibiéii la linel-
fta de marinos y se acordó conceder 
a los navieros un plazo hasta el diez 
de septiembre para que remitan las 
informaciones escritas acerca de la re-
glamentación del trabajo a bordo, « m 
objeto de publicar el correspondiente 
decreto sobre el particular. 
sa.-
Se aprobó un decreto estableciendo 
ia jornada de ocho horas jmra los obre 
tos ferroviarios. 
Los ministros examinaron los dis-
tintos problemas sociales y los proyec-
tos para solucionarlos. 
Se acordó que el «eñor Prado Pala-
cío represente al Gobierno en %1 Con-
greso de Ciene!as que ha de celebrarse 
en Bilbao y que será presidido por el 
Rey. 
MEDIDAS CONTRA LA G R i r P E 
Madrid, 27. 
L a "Gaceta** publica una real orden 
del ministerio de Fomento en la que se 
establece que en vista de la epidemrt 
de grippe que existe en la América del 
Sur, especialmente en la Argentina, 
que constituye una amenaza para la 
salud de los pasajeros de los barcos 
que hacen aquella travesía y un serio 
peligro de que se propague en la pe-
nínsula, mieníras duren las actuales 
circunstancias sanitarias eolemente se 
consentirá embarcar en los buques que 
iraigan emigrantes el 7& por denlo de 
los pasajeros que puedan conducir con 
forme su habilitación. 
L L E G A D A DE GUARDIAS MARINAS 
ARGENTINOS 
Almería, 27. 
Ha llegado a este puerto el Imque-
(Pasa a la NUEVE COLUMNA 6) 
P R 0 X I M A S E X P U L S I 0 N E S 
^ Z T J r V * * 0 * "y*™1*"' serán ex-
••'^ Alvaí"ACrata8 108 esPaHo^ Fran. 
" ^ 1 W ! i ^ Const^no Decaí (a) 
^ *r° T Pelayo Montairo de las He-
(Por telégrafo). 
•Santiago de Cuba, agosto 27.—A las 8 y 
35 p. m. 
líioy al meció día tomó posesión <le 
su cargo el nuevo Tefe de Policía Mu-
nicipal, sefi-jr Luis Felipe Fadell Lope-
rona, «iondo presentado a los agentes 
oel cuerpo esta tarde por el Befior alcal-
de- munMpnl, Ldo José Camacho Padró. 
- Ha mandado un mensaje de felicitaciftn 
•il pintor reuidente en París y natural 
de esta ciíidnd, seflor José E. Hernández 
Giró por loa éxitos obtendos en la ex-
Vfsición d>í cuadros de aquella populosa 
) hidad. 
— Ksta mañana. 03 la Escuela Normal se; 
(•«•lebraron ios exámenes de los enume-1 
radores d.íl Censo .Electoral, habiéndose | 
l-resentaJo unrs cien soliclíuntee, de S00. 
Mué estaban inscriptos. 
- -La Audiencia de Oriente ha dispuesto 
que el periodista señor RnniCn Vasconce-
'cs pued.i gô ar de libertad provisional 
Mediante flan/a de 5.000 pesos, 
r CA SAQUIN'. 
E L H O W E N A j E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R í v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 2 . 1 7 1 . 4 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivera (a. * 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacionai o al 
seüor Joaquín Pina, en la Admínl.v 
tración del DIARIO DE LA MARINA 
Lista de Donativos 
Suma anterior . , ?3;.671 4̂  
Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la 
Habana.. . ) . ' . . . 300». 0.̂  
Dionisio Suárez, de Sá-
balo. . . . . . . . 1C.00 
Castresana y Rufrancos, 
de Yaguajay . . . . . 5.00 
Enrique Pon . . . . . 
Desiderio Guijarro . . . 
Isidoro Montesino . . . . 
Ramón López Gómez . . 
Creon Sen Ley. . . . . 
Rogelio Un Chan , . 
Fermín Asan . . . . . 
Fr?„ncisco Leao . . . . 
San Long 
Antonio Soto López • . • 
Francisco Pérez Pacheco 
Un Carlista . . . . . . 
Enrique Rodríguez . . . . 
Francisco Casanova . . 
Julio Pérez Castillo . . . 
Manuel Madrazo . . . . 


















L a Agencia en Rancho 
Veloz, nos remite $114 
con esta relación de do-
nantes: 
Villegas y García . . . 
Bacigalupi y Gutiérrez . 
Vilar García y Compa-
ñía 
García Villar y Compa-
ñía . . . . . . . 
Pbro. Fernando Olavego-
ya . . 
Jon Rey Sen . . . . . . 
Angel Gutiérrez . . . . . 
Alberto Lastres . • . . . 
Uno Alvarez • . , . • 
José María Fernández . 
Doctor Alberto Herrera 
Doctor Arturo Rebollar. 
Doctor Oscar Barrero . , 
D. Martínez. 3. en C. . 
Antonio Pérez Arocha . . 
Ramón Montesino . . . 
Juan Sánchez Siiárer . . 
Ramón Rulz Gómez • . . 
José Dolores Díaz . . . 
Braulio Rodríguez . . . 
Maximiliano Sans . . . 
Fernando Roa . . . . . 
Gelo y Hermano . . . . 
José Rodríguez Alvarez 
Juan Quintana 
Virgilio U. Canelo . . . 
Pedro Bacalbo . . . . 
Francisco Oyarzún . . . 
Bernardo Alamo . . . . 
Santiago Alfonso . . . . . 
Juan Miguel Bello . . . 



































Nuestro Agente en Agua-
da de Pasajeroe, nos re-
mite la siguiente rela-
ción: 
José Garoía Vega . . . 
Rumaldo Ramos . . . . ' 
Manuel León y García . 
Vicente Alvarez . . . . 
Enrique Valera . . . . 
Clemente García y Her-
manos . . . . . . . 
López Abascal y Sobri-
nos 
Nicolás Suáraz y Com-
pañía . 
Manuel Dobaños . . . .-
Emiliano R Sardiñas7 
Banquero 
La Complaciente . . . . . 
Domingo Astiasarún . . . 
Angel Carreño 
Bernardo Busto . . . • . 
José González 
Un Admirador 
Doctor Francisco Macfas 
Doctor Roberto Ponce . 
Sinforiano Perales. . . . 
Nicanor Rodríguez . . . 
Gumersindo Fernández . 
Rogelio Pelliser . . . . 
Vicente González . . . . 
Doctor Rodríguez . . . 
Alfredo Pereira . . . . 
Doctor Tapia . . . . . 
Magdaleno Suárez . . . . 
José García R i vero . . . 
Lista de les donantes en 
Campo I^lorido: 
José Loche Prendes. . . 
Amallo Fernández . . . 
Luis Ruviera 
Bernardo Hur.rte . . . . 
Francisco Fernández . . 
Manuel Yañez . . . . 




































Los jefes supremos de los Caballeros de Colón, con el almirante 
Benson, antes de la apertura de la Convenc ió i . 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
Total . . . . . . 132.171.40 
1.08 FABK1CANTKS DE TABACO ESTU-
DIARON ANOCHE IíAS PETICIONES I>K 
LOS BEZAGADORES T DEPENDIENTES 
Anoche celebró Junta general la Unión 
de Fabricantes en su domicilio social. Pre-
Bidifi don Ramón Arguelles. Actuó de 
secretario el señor José C. Beltrons. 
El señor Argüelles dió cuenta de las 
peticiones de la Unión de Rezagodores y 
del" Gremio de Dependientes, asi como 
del acuerdo tomado por la Unión, en el 
primer caso, de nombrar una comisión que 
estudiara el asunto. La comisión informó ¡ 
de sus trabajos, del estudio de la peti-
ción de los Rezagadores y por fin del 
acuerdo adoptado por ella de rechazar el 
destajo propuesto. 
Se discutió ampliamente el problema, 
que pl'antean los rezagadores a la In 
dustria pero tratando de armonizar los 
intereses de los señores fabricantes con 
los obreroa. 
La Junta acordó que la comisión per-
manente designada para tratar los pro-
blemas de la industria, siga tratando el 
asunto con la comisión del Gremio de 
Rezagadores hasta darle solución satisfac-
toria. 
Después se trató el problema de Tos de-
pendientes. También se estudió el pliego 
presentado, el que ofreció algunas dudas 
per la escala presentada de sueldos, dado 
que el trabajo y condición de la depen-
dencia no es igual en una fábrica que 
en otra. En tal virtud, se acordó desig-
nar'una subcomisión de dos fabricantes 
de tabacos y dos de cigarros para que 
unida a la representación de las dos ra-
mas que designe el Trust actúe con la 
Comisión permanente de la Unión y estu-
die las peticiones presentadas por la Unión 
de Dependientes, en lo que concierne a 
los Fabricantes de Tabacos y Cigarros. 
En la junta reinó un alto espirito de 
solidaridad y un buen deseo de llegar en 
todo a una solución favorable • de este 
i uevo gravamen que viene a i)'#ar sobre 
la industria. 
Un señor que representaba e un in-
dustrial se lamentó de que los asuntos 
tratados en la Unión de Fabricantes fue-
ran publicados por la prensa, divulgán-
dose cuestiones que no debieran cono-
cerse fuera del local social. 
Este punto de engañarse a si mismo, no 
mereció atención por los demás concurren-
tes; a estas alturas todos sabemos lo 
difícil que es evitar que la prensa de 
información trate las cuestiones sociales 
que afectan a un determinado número de 
I ciudadanos. La lógica debiera enseñarle a dicho señor que tan despectivo se mos-
1 tró con la prensa que en lugar de lamen-
tarse, más bien tiene que agradecerles a 
los que concurren a la Unión, a tomar 
j nota de sus problemas y de sus necesi-
dades, porque, de no ser así, saldrían peor, 
los señores industriales, por lo fácil que 
es tergiversar los asuptos. 
Un fabricante nos decía ayer que el 
problema de los rezagadores sería sohi-
cionado probablemente en la semana en-
trante, y en el de la dependencia,, se mos-
tró optimista, si bien nos refirió que 
habría dificultades, porque hay dependien 
tes inteligentes y aptos, y hay otros al 
menos en las grandes fábricas, que entran 
"bisoños" y hasta que llevan algunos me-
ses, no son verdaderamente aptos para 
las manipulaciones del tabaco. 
Sobre el horario, también nes dijo que 
habría dificultades porque hay ciertas la 
bores que sólo pueden ser ejecutadas des-
pués que los operarios abaudonan el ta 
ller. 
Son estos asuntos los que la comisión es-
tudiará al" reunirse conjuntamente, cum-
pliendo los acuerdos tomados anoche. 
L O S R E S T O S D E GONZALO 
D E Q U E S A D A 
1 
E L E:MBARQU72 EN NUEVA YORK A 
PORDO DKL« CRUCERO "CUBÁ" SK 
EFECTUO CON GRAN SOLEM-
NIDAD 
El día 19, a las dos y media de la 
tarde, se efectuó en Nueva York el tras-
bulo de los ?estoa del diplomático cube-
ro señor Gonzalo de Quesada, desde la 
Capilla de Campbell, en Broadway y ca-
lle OC, a bordo del crucero Cuba, que 
ba de conducirlos a la Habana. 
Bl acto revistió extraordinaria solem-
nidad, interrumpiéndose el tránsito en 
dos cuadras alrededor de la capilla para 
lia mejor organización de la comitiva y 
fuerzas militares que tomaron parte en 
cortejo fúnebre. 
Da capilla, adornada con profusión de 
p'antas y flores, estuvo desde el (iomin-
p,o concurridísima, pudiendo decirse que 
desfiló por ella, gran parte de la co-
lonia cubana residente en Nueva York. 
Los restos encerrados en un artístico 
sarcófago de caoba con Incrustaciones 
de plata, estaban cubiertos por la ban-
dera cubana y por las coronas que fa-
mllitares y corporaciones oficiales le 
ofrendaron. 
Las coronas tenían las siguientes Ins-
cj ipclones: Da la Legación de Cuba en 
"U asblngton; del Consulado cubano en 
Nueva York; del Alcalde de la Habana: 
del Ayuntamiento habanero; de Mr. y 
Mrs. Angel Pulido; de Wllliam Witloufr; 
Cu la Asociación Celia Delta Ch., de la 
Gue el finado era miembro de honor; de 
Anna von Zedlrh; de Adriana Half y una 
Monumental de orquídeas y pensamien-
tos de la viuda e hijo 
A los acordes del himno cubano y en 
hombros de una sección de marineros de 
guerra de los Estados Unidos, e\ fére-
tro fué colocado sobre un camión mili-
tur, cuyos laterales cubrían enlazadas las 
tanderas de Norte América y de Cuba. 
Precedían al cadáver abriendo marcha 
una sección montada de la policía d« 
Nueva York, yendo a continuación la 
Ltuda de música de policía, después un 
automóvil con las coronas y a continua-
ción el camión mortuorio, rodeado por 
un piquete de marinos yanquis sin ar-
mas. 
En varios automóviles enlutados se-
{Miían la presidencia del duelo, familia 
y acompañamiento. 
En la presidencia del duelo figuraban 
el ministro de Cuba en el Perú, doctor 
Luis A Banlt; y el secretarlo de esa 
misma Legación, señor Mariano Brull. el 
Almirante de la flota norteamericana. 
I>ír. Clemont, el comandante del "Cuba", 
señor Del Real; el Secretarlo de la Que-
na de los Estados Unidos, Mr. Baker, 
que ostentaba la representación del Pre-
sidente Wilson. el Jefe de Policía Mr. 
Escort, el Coronel Augustus Drum Por-
(Pasa a la T R E C E COLUMNA 3) 
L E Y E S SANCIONADAS 
El señor'-«'residente de ln RepúDn«» 
hr, sancionad) las siguientes leyes: 
Concediendo un crédito d̂ í ¡SIOO.OOO pa-
ra la carretera de Manzanillo al pobla-
dti de Jibacon y termine en el Camino 
Real do Vicnna. 
ConcodieU'lo un crédito de ?!.200.000 0) 
para la construcción de la carretera 
central de la isla. 
Concodlon.lo un crédito de $90.000.01) 
pura la carretera de Zarzal a Jibaeoa. 
Concediendo un crédito o« |8O.OOO.0O 
para la carretera de Majagua a Tama-
rindo 
Conceditinclo el Retiro Escolar 
PAGINA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO L X X X V U 
Agosto 28 de 1919 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
ilros sobre todas los plazas importantes1 del moldo y iperaciooes de Baua 
eo GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
llWRKTRACiON; A SMO: 
OFICIIUSi A.7400. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A . 
Por fallecimiento del señor don 
Aquilino Díaz, so ha hecho cargo de 
la agencia del DIARIO D E LA MARI-
NA en Los Palacios, su señor hijo 
José Acto.iio DJaz, con quien se en-
tenderán en lo sucesivo nuestios ato-
nados de aquella localidad para todo 
lo concerniente a este periódico. 
E l Administrador. 
, Habana, agosto 21 de 1919. 
4 j - n . 
M e n d o z a y C o , 
B A N Q U E R O S 
1Q hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa áe Valores de Nueva, York (NEW YORK STOCK EXCHANQB). 
nos coloca en posición ventajosísima pan la ejecucidn de órdenes 
de compra y venta de valores. Bspecialldod en Inversiones de prl-
Tu«ra clase pa. n rentistas 
ACEPTAMOS C U E X T A S A MABGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
' B o l s a d e N e w Y o r k 
p ü e n s a m i m 
A-6967 
A-2ál6 




Azúcares y tabacoi: 
Amer. Beet Sugar 88 86 
Cuban Amer. Sugar 245 
Cuba Cañe Sugar com. . . . ftS'/á 
Cuba Cañe Sugar prf 79 79 
Punta Alegre Sugar CŜ á 
American Sumatra com 82 
«ieneral" Cigar 79% 
Tobacco Products lOI^i 
Cigar Stores 195 
Petróleo y Oas: 
California Petroleum 45 44Vi 
Mexican Petroleum 175 172Vj 
Sincllar Gulf 57V4 5«Híí 
Sincllar Olí 67% 57 
Sincllar Consolidat. , , , . . B9 50% 
Oblo Clties Gas 52 51'/a 
Peonle's Gas 42 
Consolidated Gas 9514 
The Texas' Co 2oo 
Cobres y acero»: 
Anaconda Copper 67V4 
Cliino Copper 4o 4-J;h 
Inspiration Copper. . . . . tíO'Á BMfc 
Kennocott Copper . 37 36V3 
Miami Copper 271,3 27^ 
Hay Consolid Copper. . . . •. 2t 2S1\ 
Bethlehem Steel B 85% 83% 
Crucible Steel". . . . . . . . l^Vs 1463̂  
Lackawanna Steel 78 77% 
Midvale com. . •,• 50% 49% 
Bepub. Iron and Steel. . . . 87^ 80 
ü. S. Steel com 101 Mi 100V. 
International Kickel 28V.Í 
Utah Copper. . . . . . . . . 83% S3% 
Fund». Equipos, Motores: 
American Can 5(0,4 50 
Amer. Smelting and Ilef. 
Amer. Car. and Fonndry. 
American Locomotlve. . 




2íi Montevideo, para Veru-ruz. 
20 México, para New York. 
Septiembre 
o Espcranzi, para New York. 
4 Montevideo, para New York. 
(•• P. Satr.'iütegul, para Barcelona. 
0 Manuel Calvo, para Centro América. 
75V4 7514 
127% 130 




M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prenta Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
)4fl.NEW YORK, Agosto 2V. 
1/as consideraciones que por lo general 
rigeii el curso del mercado de valores ie 
desecharon en el precio aumentado que 
fué inherente a los desarrollos de la 
situación obrera. 
Bi acto de los trabajadores de los ta-
lleres . ferroviarios al rechazar la oferta 
del Presidente Wilson y la negativa del 
Presidente Gary de la United States Steel 
Corporation, que no quiso "discutir los 
negocios" con una comisión del trabajo 
organizado fueron las Influencias predo-
minantes del dia. 
Por otra parte, el periódico "The Iro-
nage", el órgano reconocido de la Indus-
tria del acero decía que no se había alte-
rado en lo más mínimo la actitud de los 
trabajadores en acero. 
Bas acciones se mostraron pesadas al 
principio pero se reanimaron durante la 
primera hora para recaer casi inmedia-
tamente siguiendo otra reposición antes 
del mediodía al renovarse la compra de 
equipos y especialldádes. 
E l mercado se mostró inseguro nueva-
mente a la hora final con motivo de la 
carta del juez Gary a la delegación del 
gremio. Entonces United . States Steel y j 
otras prominentes Uegaron a las mas bu-
jas cotizaciones del día. Bas reao i. ht. 
desde los máximos fluctuartfn desde 1 
hasta casi 4 puntos. 
E l único caso evidente en que se vW 
el proceso de la calda y del efecto lo 
suministró la Montana l'owder que su-
frió un descenso abrupto .de nueve pun-
tos, con motivo de la reducción del di-
videndo trimestral, debido a la situación 
•poco satisfactoria de los negocios." 
Bos motores de t.Jmdler perdieron su 
s t n S ^ r 8 " l S % 1052 gañanciade diez puntos del día anterior y 
Allis-Chalmers.* ." *. V . I 88$ «tra adicional de 2 * medio, y las fe-Uls- l ers 
Plerce Arrow-Motor. . . . . 51% 5214 
ludust ríales 
Virginia Carolina Chcm. . 
Central Beather 
Com Products 
r. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol. . 
Amer. Uide and Beather. 
Keystone Tire and Kubber. 
Goodrlw ••'o .- . . 
ü. 8. i t u b h c r . . . . . . 
Cía SWltf Inter 
Blbby, McNeil and Blbby. 
8witf and Co 
International Paper Co. . 
















Chi. ^yi and St. Paul prf. . 61J4 61% 
Idem Aem com 43'̂  431/2 
Intorb. Consolid com 6 6 
Idem Idem, prf 19% 
Canadian Pacific 154 153 
Behig Valley 49 49 
Missouri Pacific certfi. . . . 27% 26% 
N. V. Central 72% 71% 
St. BouímS. Francisco. . . . 19 18 
Keading, com 79 78 
Southren Pacific 97% 95% 
Soutbren Uailway com 25% 25 
L'nlón Pacific 123% 123% 
Chesapeake and Oblo 57 56% 
Baltlmore and Oblo 42 
Phlladelphla. . . 35 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar prf. , . . 115% 115% 
Idem Idem com. 55% 54% 
V A P O R E S D E T R A V F 5 I A 
de esperan^ 
Agosto 
l's Priníjwton, de New Oileans. 
30 Bake Besa, de Estados Unidos. 
3» P. Claris, de Barcelona. 
30 P. Satristegul, de New York. 
Jü» Manuel Calvo, de Puerto Klco. 
Septiembre. 
2 Esperanza, de Veracruz. 
3 Reina María Cristina, de Bilbao. 
3 Monterrey, de New York. 
rrocarrileras fueron adversamente afecta-
das con motivo de las moderadas ofer-
tas, junto con las marítimas, las de mo-
tores y las petroleras. TLas ventas as-
cendieron a 735.000 acciones. 
Por lo general el mercado de bonos se 
mantuvo JLÍ nivel de las acciones. Bos bo-
nos do ÍU Blbertad estuvieron Irregula-
res y los internacionales firmes. Bas ven-
tas ascendieron a ?B.'.775.000. 
Bos viejos bonos de los Estados Uni-
dos registrados del 4 por 100 sufrieron 
una baja de un cuarto en las ventas. Bo 
demás no sufrieron alteración ninguna. 
P r á c t i c a d e C á l c u l o s 
M e r c a n t i l e s 
Al lado de la guía del teléfono de-
be usted de tener la "Práctica df 
Cálculos Mercantiles', de Luis B. Co-
rrales para resolver en el acto cual-
quier problema de teneduría de li-
bros o de aritmética que se le pre-
sente. 
Lo hallará en todas las librería? 
de la Habana. 
24347 alt. 23-25-27v2ga. 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, Agosto 27. 
E l mercado local de azúcar crudo estu-
vo firme y sin cambio a 7.28 la centrí-
fuga al refinador. Ba Junta no anunció 
compra ninguna. 
E l merc;«lo del refino continuó firme 
sobre la base de nueve centavos para 
el granulado fino. E l azúcar recibido en 
ios puertos del Atlántico de los Estados 
Unidos durante la semana ascendió a 85.520 
sacos o casi el doble de lo llegado en la 
semana anterior, confirmando las recien-
tes predicciones de un aumento del de-
rretido aquí y de la distribución a los 
consumidores. Durante la semana el de-
rretido alcanzó la cantidad de cincuenta 
y cinco mil' sacos o sea un aumento de 
nueve mil sacos sobre la semana ante-
rior. Bo más notable de los datos esta-
dísticos de Cuba fué la exportación de 
94.549 sacos, de los cuales 66.593 estaban 
destinad, t- a los Estado^ Unidos. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Agosto 27. 
Papel Mercantil, ó 114 a 8 112. 
Bibras esterlinas, 60 días, 4.19. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.18.112; comercial, 60 días, letras, 4.18; 
demanda, 4.21.112; por cable, 4.28.1|2. 
Francos: por letra, 8.05; por cable, 8.03. 
Florines: i cr letra, 06 3|4; por cable, 
o¡. 
Blras: por letra: 9.62; por cable, 9.60. 
Marcos: demanda, 4.718; por cable, 5. 
Peso mejicano: 88.518. 
Plata en barras: 115.114. 
Bos bonos del gobierno irregulares; los 
i bonos ferroviarios, flojos. 
Préstamos quietos: 60 días, 00 días y 
' seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: flojas; la más alta, 
0; la más bay, 0; promedio, 6; cierre fi-
nal, 6; oferta, 6; último préstamo, t». 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
Bas esterlinas experimentaron un íuerto 
avance después de cerrado el mercado. 60 
dtas, 4.20.1|2; comercial, 60 días letras 
yobre bancos, 4.20; comercial 60 días le-
tras, 4.19.112.-Cables, 4.23.112; demanda, 
4.22.314. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Agosto 27. 
Boa últimos precios de los Bonos de 
la Blbertad fueron los siguientes: 
Los del •íes y medio por ciento a 
Agosto 27 
Acciones . 381 .400 
Bonos . 12.861,000 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
SN L A FINCA «LA VENTA'» ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto Ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E C O L 0 3 p I A 
para bueyes y vacas lecherast coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y ZispaVa 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos coiu-
pletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualqaie»-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse 'a J . 
P. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago Ce 
Tuba. 
99.90. 
Bos primeros del cuatro por ciento, « 
94.24. 
Bos segundos del cuatro por 100 a 
92.72. 
Bes primeros del cuatro y 114 por 100 a 
.94.34 > 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
Dli.V'O, 
a terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
"H.vSO. 
í.ua cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.00. 
Bonos do la Victoria, de 3 314 por 100 
09.60. 
Victoria, a 4»3i4 por 100, 99.50. 
B O L S A D E L O N D R E S 




se han cotizado.) 
61 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Agosto 27. 
Ba Bolsa abrió tranquila. 
Ba renta del 3 por loo se cotizó a 
frpncos 35 céntimos. 
E l cambio sobre Bondrcs, a 33 francos 
05 céntimos. ' 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
E l peso americano fluctuó entre 8 fran 
eos l|;i céntimos y 8 francos y 8-l|2 cénti 
DIOS. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado firme y activo 
habiéndosi éfectuado un buen volumen de 
operaciones durante el día, la mayor par 
to en acciones de la Compañía Licorera, 
que continúa siendo la que absorve el 
interés del mercado y la especulación. 
l a directiva de esta Compañía, en se-
sión celebrada el martes por la tarde, 
ni. ¡rdó fijar el día 13 del mes próximo, 
pnra la Junta general' extraordinaria acor-
dada en sesión celebrada por dicha Di-
rectiva el dfa 16 del corriente. También 
acordaron en la Junta del martes nom-
brar al señor José Alvarez Cueto Director 
General de la Compañía. 
Ba designación del señor Alvarez Cueto 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
FIESTAMOS S06BE JOTEBU 
Consulado. 111. Teléf. A-9*S2 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A L I -
D A D , P A S A P O R T E S , 
LICENCIAS D E ARMAS, 
DK di CARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Haban?-, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-20O5. Habana. 
C7397 alt. 9d.-14 
hizo buena Impresión entre los accionis-
tas de la Compañía como lo prueba el 
alza rápida de las acciones en la Bolsa. 
Cencurren en el nuevo Director excepcio-
nales condiciones para ocupar tan impor-
tante puesto dado el conocimiento y ex-
ptrlencla que se le reconocen en negocios 
do licores, a lo que hay que añadir su 
integridad de carácter, lo que ha de in-
lluir en la futura marcha de esta Com-
pañía. 
Bajo esta favorabl'e impresión, repe-
timos, abrió ayer el mercado. A primera 
hora se vendieron 100 acciones a 16.112. Al 
Iniciarse la cotización del Bolsiín, salle-
ron gran número de compradores a 17.1|4, 
vendiéndose entonces 450 acciones a dicho 
precio, ganando después i|4, pues queda-
ron entonces pagando a 17.112, sin nuevas 
operaciones. 
Más tarde activóse la demanda pagán-
dose eiitonces a 17.314 y 18. En la sesión 
de las dos y media p. m. empezaron pa-
gando a 18.112 a cuyo precio se vendió 
el primer lote y sucesivamente otras a 
18.314 y 19, y de nuevo a 18.718. Ultima-
mente declinaron hasta 18.1|2 a cuyo pre-
cio se operó, cerrando de 18.318 a 18.112. 
Bas Preferidas abrieron a distancia de 
53 a 60, permaneciendo sin variación has-
ta la cotización oficial que se pagaban a 
53.112. Más taide se operó a 53.112, 53.518, 
53.3Í4, 54 y 54.118 en unas 800 acciones 
y al' cerrar se cotizaron de 53.3|4 a 54. 
Durante el día se vendieron 100 acéiones 
Comunes del Havana Electric a 102. Bas 
Preferidas mantuvieron firmes a 109 sin 
operarse. 
También se vendieron en la apertura 
50 acciones Preferidas de la Unión His-
pano de Seguros a 159. Cerraron de 157 
a 200 y de 89 a 100 Preferidas y Bene-
ficiarías respectivamente. A última hora 
tabla compradores de Preferidas a 158.112, 
pero nada salló a la venta. 
Bas acciones del Banco Español queda-
ron solicitadas a 106.318, pero nada se 
ofreció en venta a menos de IOS. 
Las Preferidas de la Manufacturera 
abrieron a «39, ganando un entero al cie-
rre, pues quedaron pagando a 70 sin que 
se ofrecieran a menos de 72. No hubo ope-
raciones. 
Bas Comunes se mantuvieron firmes 
hasta el cierre de 41.114 a 41.112. Tampoco 
se operó. Próximamente se reunirá la 
Directiva de esta Compañía para acordar 
el dividendo de las Comunes. 
Firmes aunque sin variación las accio-
nes Comunes de la Compañía de Calzado. 
Bas de la Internacional de Seguros no va-
riaron, pero se mantuvieron firmes. 
Bas de Jarcia también manifiestan fir-
meza y tendencias alcistas. 
Cerró el mercado bien Impresionado. 
En el Bol|ín se cotizó a las cuatro p. 
m., como si5ue: 
Banco Español. . . . . . . . 106% 108 
Ferrocarriles Unidos. . , , . 90% 9VA 
Havana Electric, prf 109 110^ 
Havana Electric, com 102 103 
Teléfono, prf 102 110 
Teléfono, com. . . . . . . . 9714 98 
Naviera, prf 92 95 
Naviera, comunes. . . , . . 74 76 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com NominaL 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . . 40 60 
Unión Hispano-Amerlcana de 
Seguros # 158 200 
Unión Hispano-Amerlcana de 
Seguros, Be. . . . . . . . . 80 100 
Union Oil Co NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
Comunes 12 
Compañía Manufacturera Na-
cional, prefridas 70 
Compañía Manufacvurera Na-
cional, comunes 41*4 
Compañía Blcorera - Cubana, 
preferidas 53% 
Compañía Bicorera Cubana, 
Comunes 18*4 
Uompañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 60 









P A R A I N D U S T R I A S 
Se vende total o parcialmente tres cuartos de manzana, compuestos 
i?e ocho mil sesenta y cuatro vara» cuadradas con frente a tres callea, 
en el barrio del Pilar, cuadradas con frente a tres calles, en el barrio 
del Pilar, cuadra de Estévez, Nueva, Universidad y Consejero Ararg^. 
terreno llano y alto, precio reducido dándose toda clase de facilidades al 
comprador. Informes y trato con la Compañía propietaria. Crédito Hipo-
tecarlo de Cuba, Amargura. I I , altrs Habana. 
C7512 al> «d.-líi 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Coaitas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
C M00 29 d. a 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d í e n í e s de l C o m e r c i o 
de a H a b a n a . 
Sección de Recreo y Adorno 
E l domingo 31 del actual se c í ^ t u a r á en el Palacio Social la segua-
da de las T A H D E S B A I L A B L E S , que seré en honor de los remeros triun-
fadores en Varadero. Comenzará a las dos p. m. 
P^ra la entrada será requisito 'n d'spensable la presentación del reci-
bo del mr:; de Agosto y del Camat de identificacú'n. 
Regirán en dichas fiestas las mis mas prescripciones quo para las a i 
terioies. 
Habana, Agosto 26 de 1919.—HE.'Tíi CARLéS. Secretario. 
C 7691 alt. 8d £6 
L a s gomas macizas F I S K es tán fabricadas para rendir con 
absoluta s a t i s f a c c i ó n el trabajo m á s posado j d ú o a que 
ge somete una goma maciza. 
E s t á n completamente garantizadas • fabricadas por utta 
c o m p a ñ í a de absoluta responsabilidad. 
G O M A S M A C I Z A S F I S K 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
_ _ DE V E N T A E N L O S PRINCIPALES G A R A G E S DB CUBA - _ 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
preferidas 82 90 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 82 87 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
com. 42% 46 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas. . , 42*4 4G 
C A M B I O S 
New York, cable. 3!16 P 
Idem, vista, 118 P. 
Londres, cable, 4.25. 
Idem, vista, 4.24. 
Idem. 60 días, 4.22. 
París, cable, 62.314. 
Idem, vista, 62.114. 
Hamburgo, cable, 26. 
Idem, vista, 22. 
adrid, cable, 96.3|4. 
Idem, vista, 96. 
Zurich, cable, 80.1'2. 
Idem, vista, 88.112. . 
Milano, cable, 53. 
Idem, vista. 52.112. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal 
Sisal "Rey" de 314 a 6 p-Jgadaj, • 
?85 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pugadts. 
a $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de S¡4 
t pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 DuLffadas, aumento 
^Fasa a la pág. DOCE) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 dEondése ¿n el DIARIO DB 
L A MARINA 
IMPORTADORES DE 
ACIDOS, P R O D U C T O S QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
M a t e r i a s F i l t rantes y B lanqueadoras p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
C O M B E R 
L A C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M -
P E R M E A B L E Q U E H A T R A B A J A D O 
E N L O S I N G E N I O S D U R A N T E T R E S 
Z A F R A S C O N S E C U T I V A S 
La prueba más evidente de que es la mejor correa 
para centrales azucareros. 
Agentes en Cuba: 
C u b a n W a c h í n e r y & S u p p l y 
C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y 
A c c e s o r i o s 
O b r a p í a . 3 2 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
rirfivs/f, 
Mata Advertislng Agcncy.—I'288^ 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . i 
A g u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
A S O L X X X V l l 
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L O Q U E N O 
H A F R A C A S A D O 
y régimen político anterior a la 
£ra Cristiana se derrumbó por uu ex-
ceso de omnipotencia gubernativa. Los 
tiranos de Grecia y de Roma y los 
Apotas orientales habían reducido 
el mundo a la esclavitud. L a tan ca-
careada democracia griega era el se-
ñorío de un millón de ciudadanos 
«obre cuatro millones de esclavos. L a 
oligarquía romana repartió los pode-
jeS y los latifundios entre dos doce-
nas de familias que producían sena-
dores, cónsules, cesares y pretores. No 
hubo jamás otro régimen que el de 
una tiranía disfrazada con nombres de 
libertad y democracia. L a independen-
cia griega fué destruida por los es-
partanos casi bárbaros, y llegó a ser 
iccuperada por los beocios,. humildes 
campesinos que apenas sabían hablar. 
El refinamiento social, que siempre 
trae aparejada una depravación de 
jas costumbres, abre camino a la ac-
ción de los grandes reformadores ins-
pirados en el amor a las gentes sen 
cillas del pueblo. 
Entonces, en medio de la corrup-
ción dorada de los césares que man-
tenían a Roma en plena molicie a eos' 
ta de cien pueblos dominados por los 
pretores, descendió a la tierra Jesús 
para redimir el hombre de la grosera 
idolatría' y a enseñarle el camino de 
una regeneración moral por medio de 
una vida sobria y laboriosa, y do-
mando las concupiscencias del cuerpo 
y del alma. . 
Se ha dicho, y está probado mil 
veces, que todas las fórmulas y sis-
lemas de gobierno fracasan por la 
exageración de un principio. E l prin 
cipio del gobierno absoluto degenera 
en abuso de tiranía por el orgullo de 
los jefes de Estado;'el principio li-
beral de la coparticipación del poder 
por la clase media, aporta el incon-
veniente del feudalismo, del caciquis-
mo y de la plutocracia, que disputan 
a los gobiernos el predominio crean-
do un estado dentro del Estado; y 
el principio de la democracia que pro-
clama la soberanía del pueblo, con-
duce a los horrores de la anarquía y 
el bolshevismo; males mucho más fu-
nestos que la tiranía de arriba; por-
que con ésta se organizan las indus-
trias y se respeta en general la pro-
piedad, mientras que con el caos de-
magógico todos nos morimos de ham-
bre porque apenas se produce y no 
«e respeta la producción agena. 
Ahí tenemos que la exageración del 
principio de autoridad degenera en 
un cesarismo absoluto; la exagera-
ción del principio liberal o constitu 
cional produce el caciquismo plutó-
crata, que es una doble tiranía sobre 
el pueblo; y la exageración del prin-
cipio democrático nos lleva a un caos 
Mpantoso de disolución social, a la 
vuelta a un estado peor que el esta-
Qo salvaje. 
Contra esos daños de la exagera-
ción de los sistemas políticos, surgió 
la doctrina de Jesús, que no ha fra-
casado ni puede fracasar; pues el 
desastre actual se debe al hecho de 
no haberla practicado los poderes ni 
los individuos. 
L a doctrina de Jesús proclama y 
exige la benevolencia paternal en los 
gobiernos, la caridad en los ricos y 
la humildad y obediencia en los po-
bres, y a todos la conformidad con 
la suerte y con los altos designios da 
Dios. Estos principios, aun exagera-
dos y por mucho que los extremen no 
pueden conducir a la tiranía, ni a la 
revolución ni a la oligarquía, ni al 
bolshevismo; porque del exceso de 
amor al pueblo- del exceso de caridad 
y del exceso de humildad no resul-
tará nunca la rebeldía, ni el des-
contento, ni la paralización de las 
fuerzas sociales. Los excesos de vir-
tud jamás pueden resultar en per-
juicio de nadie, porque ellos tienen 
un límite en el egoísmo natural de 
todo hombre por bondadoso que sea, 
mientras que el exceso de tiranía, de 
orgullo, de ambición y de libertad y 
de libertinaje no reconoce límites en 
la naturaleza humana. 
L a doctrina de Cristo tiene por ba-
se un grande y profundo conocimien-
to del corazón humano. E l hombre, 
en su afán de mirf.r por su provecho, 
se siente naturalmente inclinado al 
egoísmo. E l egoísmo lo vuelve tira-
no si es poder; usurpador y despia-
dado si es rico, y demagogo ingober-
nable si es posible. L a doctrina 
Evangélica tiene por objeto principal 
combatir y poner freno a las concu-
piscencias del egoismo natural del 
hombre, y fomentar las virtudes opues-
tas ^ aquellos vicios. L a virtud exis-
te en principio en todas las almas, 
pero necesita el estímulo de la pre-
dicación, de la educación, del ejem-
plo y de una constante exhortación 
a las prácticas del bien; y por eso 
la Iglesia Católica no cesa de ama-
nestar a los hombres hacia aquello 
que no se desarrolla fácilmente en 
su alma, y procura refrenar los vi-
cios que de por sí toman incremenfo 
en nosotros sin necesidad de estí-
mulo. 
Poner freno al egoísmo que se des-
boca fácilmente; y dar a la ca-
ridad que marcha rezagada en nuestns 
almas: esta es, en suma, la doctrina 
de Jesús, cuyav exageración jamás 
causará perjuicios a la humanidad ni 
al progreso. 
L a guerra desastrosa de estos úl-
timos años no es, ni puede ser un fra-
caso del Cristianismo, sino de las doc-
trinas que le son opuestas; doctrinas 
que fomentan la ambición e incitan al 
pueblo a toda clase de rebeldías. E l 
imperialismo de arriba, el afán de do-
minar la tierra y los mares encendió 
la guerra en las cinco partes del mun-
do. El anarquismo, que es el imperia 
lismo de los de abajo, amenaza con 
la desorganización de las sociedades 
matando de hambre a los supervivien-
tes de la guerra. 
ART la.-'^De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE s«< 
ráry siempre comerciantes o Industríales establecidos en Cubo'* 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G ^ O S A TODAS P A R T E S 
C a s a C e n t r a l ! . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
BelOSCOaín 4 . — E g í d o 14 (Palacio Internaclonau.— 
M o n t e 12 .—O'Rel l ly ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l l i » 
S. A. 
Programa de los partidos v quinle 
las que se jugarán el jueves 2S do 
agosto de 1919, a las 9 p. m. 
Primer partido a 25 tantos, a sa-
car todos del ?. 
Francisco Erviti; Manuei Pérez. 
Blancos. 
José Zabala; Manuel Pereira: Azu-
les. 
Primera quiniela a 6 tantos, a sacar 
del 7. 
Jorge Vega, Víctor P^rez, Ervit, 
José Zabala, Manuel Pérez, Manuel 
Pereira. 
Segundo partido a 30 tantos, a sa-
car del 7 los blancos y del 8 y medio 
los azules-
Antonio G. Mora^ José M. Gatiérrea 
Blancos. 
Mguel de Cárdenas, Francisco Ta-
bernilla. Azules. 
Segunda quiniela a 6 tanto?, a sa 
car del 8. 
Migu»l Gutiérrez. Francisco Taber 
nilla, Antonio G. Mora, Miguel de Cár-
denas, José Palma, Manuel Díaz. 
Marianao, agosto 26 de 1910. 
Academia de Comercio 
Situado en la Loma de la. Iglesia d« 
Jesús del Monte. 
Director: Luis B, Corrales 
(Autor dé la "Práctica de Cálcu'üi 
Mercantiles') 




DE I N T E R E S EXTRAORDINARIO 
Padres de tamilia, Bachilleres, Estudiantes de 
todas las Carreras, del Interior de la Repú-
blica. 
S O L I C I T E N E L F O L L E T O 
cuanto antes, sobre el sistema de Pupilaje, es-
tablecido en esta Academia. 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
P r a d o 7 8 . H a b a n a . T e L A - S l O S 
c 7571 alt 4d-2? 
De la exageración del principio de-
mocrático, nace el principio bolshevis-
ta con todos sus crímenes. De la 
exageración de las virtudes cristianas 
jamás resultará ningún mal para los 
pueblos: esa es la virtud inmarcesible 
del principio religioso con cuyo su-
blime ejemplo nos edificó el Redentor 
del mundo. 
Importación de frijoles 
y goma del Perú 
E l eeñor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Rio de Janeiro-
Brasil, ha remtido a la Secretaría 
de Estado el siLuiente informe: 
" I L ce ya algún tiempo vengo gan-
tionardo que los vapores del Lloyl 
brasilero, actualmente destinados « 
ja linea de Rio de Janeiro-New York 
liagan escala on la Habana, o en &!-
gvín otro pueito importante de la 
República. 
"Conseguido ésto—para lo cual rve 
eostenido algura qu^ otra entrevista 
fon r l señor Ministro de Hacienla, 
brasi'era en Cuba, tan necesitada Je 
iue parece comienza a interesarse en 
< 1 asuntó—s«rla fácil la importa • 
c-^n del frijol y de la goma crud* 
menos precio del que hoy tienen eoos 
ambos frutos, con lo que se beneficia-
rían grandemente nuestros consunr-
/¡ores, que podrían adquirir a muca-J 
menos precio del que hoy tienen eaos 
productos, que, a pesar de ser de e-ita 
nrocedencla, resultan demasiado cas-
tigados por la roción de los interm"--
diarlos 
L A C O M U N I C A C I O N C A B L E G R A -
F I C A C O N P U E R T O R I C O 
Aviso recibido de las Compañías 
Western Unión Telegraph y Cuba Sub-
marine Telegraph: 
"La comunicación cablegráfica c^n 
Puerto Rico, por la vía normal, ha 
sido restablecida, siendo la tarifa de 
32. centavos por palabra desde la Ha-
bana." 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana 
COMISION DE F l t S T A S 
E l üomingo '¿1 de los corrientes, ríe 
cuatro a siete de la tarde, tr.!i¿rá lu-
gar en el Salón do Fiestas de la So-
ciedad, una Reunión Familiar, ame-
nizada por excelente orquesta. 
Lo que se hacf: público paia cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 24 de asesto de T/'9-
E l Secretarlo. 
Andrés Pita. 
L A S ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a urimera 
aplicación da alivie* 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
H O T E L F E L I X - F O R T L A N D 
182-134 West 47 üu S t 
Entre Brood-waj y Sexat Avenid 
NUEYA YORK. 
SJI Hotel predilecto por las familias cubanas que vlsltsta Nueva York. 
E l más céntrico y mejor acoudiclonado para los latinos. 
Restaurant Español. 
Habitaciones, desde $1.00. Con comida* desde $8.00. 
P A M E S MARCAS 
Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias. 
Tel. A-2542. » * i S S s h p < ? r Í e r ROUSSEAU & LEON; 
q 492 
{ N E C E S I T A U D . D I N E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
Bb la oportunidad de que us*ed obtenga préstamos a plazos lar-
«os para hacer aumentos y mejoras prudentes en su negocio. 
No hay raz6n para que negocios fundamentalmente seguros y 
onrados no tengan capital suficiente para lograr las ganancias Qe 
^ "producción total". 
Traiga a nosotros sus asuntos si su dificultad es la falta de ca-
p 1 y nosotros U aconsejaremos la solución absolutamente sin com-
Promuo alguno para usted. 
^ Demostraremos a usted descués de una investigación satísfacto-
^ la manera como se puede obtener el capital necesario. No es jus-
que por falta de capital usted, np obtenga las ganancias necesa 
cuando pone a la disposición ¿e él empleados, energías, etc. 
jj£rflTendrein0a mucho BUSto 6,1 proporcionarle capital si usted lien* 
^ Producto para fabricar nuevo en el mercado, 
véanos. 
T e r e s a a uated conocer nuestro, procedimientos. 
J A X E S F O S T E R T A Y I O R 
«*~ FINANCB. 
^ n z a n a & 502. Habana. Cuba. 
Iud.-24ag. 
EL que quiera vestir con el gusto más refinado y ex-quisito, no debe dejar de visitar esta casa, donde 
encontrará lo mejor y más selecto en artículos de ca-
ballero. 
Hemos puesto el mayor esmero en su elección, 
para que encuentren ló que deseen las personas del 
mejor gusto. 
Tenemos un surtidocompletoen camisas de Vich y, 
seda y demás telas riquísimas, pudiendo servir los 
pedidos a la mayar brevedad por contar con un nume-
roso y competente personal en nuestros talleres. 
En sastrería el solo nombre de la casa es la mejor 
garantía para asegurar que todo el que en ella se vista 
lleva el sello de la elegancia propio de la misma. 
V I S I T E M O S Y S E COÑYENCERAR 
L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C 
S a n R a f a e l 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y .Mf« 
drid Ex-Jef<i de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Guzauz. 
íParis 1888) 
Especialista en las Enfermedades «1« 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y la; 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA.. 
NEUKOSISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del C A B ^ 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA 
NOS; PECAS y demás defectos de L 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. a 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistena 
mode-nisimos 
Teléfono A 1332. 
C7431 alt. Ind.-16ag. 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibiremos de fábrica duraats 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos permitirá llenar todas lai 
órdenes pendientes y nos deja-
rá un margen para poder haca» 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la atea* 
clón del público referente a la* 
máquinas llamadas reconstrui-
das en fábrica. L a UNDER-
WOOD T Y P E W R I T E R CO. nu 
j cconstmye máquinas y los q 19 
tal cosa digan faltan a la ver 
dad y ensañan al comprador. 
J . Pascoal-Baídwin. 
OBISPO 101. 
Dr. ü m i h P e d r o s i 
DSOu HOSPITAL) DE 
i geüflas j cUi Hospital Número üuo 
E8PECÍAI.I8TA E S VKAS URINAKXAJ y euíerniedades ven r̂ead. Cistoccopia 
catenbmo. di Iob uréteres y examec i| 
nlóu por loa Kayoa X. 
jpiTECCIOIíES DE NEOSALVABUAX. 
CONSULTAS DE 10 A 1? A. U. Z UJ 
á a 6 m.. en la calta de c 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA Ü N í V l í í j í I U 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
S E M I L L A S 
De Ilortallzáh, y Flores, para es*3 
cemporada, frescas y de calidad extia, 
escogidas. Servimos órdenes al in .e-
rior. A Solicif.d enviamos Nota d« 
Precios Compañía Agrícola Mercan 
til coartado 1F.36 Habana. 
23611 29 a 
IX) YOU SPEAK ENGLJSH? 
Lo aprenderá con éxito j mny 
pronto, por medio de nneetro 
método per correspondencia, que 
es mny uicll, corto y que ha »ldo 
preparado especialmente para la 
gente de habla española Para 
mayores detalle», enría ra aom-
bre y dirección, a 
THB UNIVERSAL TNSTITUTB 
2 » Wmt 108 Street. New lork 
City. 
-7 Afr 
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A I 
P R A D O , N U M E R O 78. 
TF.LEFO.NO A-1340 
Tratamiento especial de la Avarlo 
sis, Herpetismo y enfermedades da w 
Bangre. 
Piel y vías genuQ-nrinaria». 
D r . Claudio Fortúa 
Tratamieüío especial de las afecolo 
rea dé la sangre, venéreas y secre 
• tas, cirugía, partos y enfermedades d« 
sefioras. Inyecciones intravenenóos 
sueros, vacunas, etc. Glínlca pan 
íiombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Gil 
nica para mujeres, 7 lj2 a 9 V* de li 
mañana. Consultas de 1 a 4̂  CaMM 
nario, 142. Teléfono A-8W0, 
L A P R E N S A 
L a Lucha, en un editorial, acusa a 
los liberales miguelistaa da pertur-
badores y dice: 
L a sorpresa ocasionada por el ines-
perado éxito de las fiestas celebradas, 
en provincias, en honor de Zayas, y 
las cuales, descontada la hipérbole 
con que, naturalmente, los 2avistas 
las han descrito, no puede negarse 
que han ido, en materia de entusias-
mo y de concurrencia, mucho má.3 
allá de lo que se esperaba, ha pro-
vacado las burlas y las argucias del 
miguelismo, encaminadas a restar im 
portancia a esos actos politices. 
Al terminar el articulo el co'ega re-
flexiona sobre la acusación y encueu-
tra natural, lo que sucede, porque es-
cribe: 
Lo extraño, sin embargo, sería que 
el miguelismo procediera de un mo-
do distinto al que emplea en restos 
momentos para desquitarse de los gol 
3>es recibidos anteriormente y de la 
legalidad que perdieron ante íes orga 
nísmos electorales. Ellos no conocen 
sino un método para hacer política, 
que consiste en el escándalo, la difa-
mación, la calumnia y todas las ma-
las artes de que disponen loe intri-
gantes de oficio. Ellos son lo? únicos 
perturbadores de la vida pública de 
Cuba y su misión consiste ou pertur-
bar y perturbar siempre, 
¡Dios los perdone!" 
¿Qué dirá sobre esto " L a Opinión"? 
¿Perdonará también? Nosotros 
creemos que no. 
Porque parece dispuesta a cer im-
placable . 
Un señor muy bien relí.'úonado en 
•Madrid con políticos, literatos y aris-
tócratas que ha venido según parece 
& hacernos el favor de veranear en-
tre nosotros, está echando chispas 
(efectos tal vez del mes de Agosto) 
porque no lo podemoa aceptar como 
autoridad ni menos admitirlo como 
critico en cuestiones iíterar'as. 
Decía primero que unos versos que 
publicamos ro eran versos; le proba-
mos que estaba equivocado, y ahora 
dice que en amo de los versos hay un 
ripio. 
Con ello viene a probarn. s que 
si no entiende de versos, tampoco sa-
be lo que es un ripio, 
Kipío—dice el Diccionario de la 
Academia— es la "palabra o frase 
E L V I N O 
C B E A 
Prueba positiva convincente 
Es muy fácil el anunciar las virtudes 
de tal o cual remedio, pero es menester 
probarlo. Nosotros publicamos la fór-
mula del Vinol para probar lo que deci-
mos. 
í'eptonade hígado de bacalao y de cirne.'pep-
tcna do manganeso y hierro, citrato alcalino y 
dehierro,glicerofosíatos de cal y soda, cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, arriba anotados, 
combinan los elementos mejores para 
crear fuerzas. 
Todos los hombres o mujeres nervio-
sos, cansados por mucho trajabo y dé-
biles pueden probar esto a nuestras ex-
pensas. 
No hay nada comparable al Vinol para 
restaurar fuerzas y vigor a los ancianos 
achacosos, a los niños delicados y a todas 
las personas que necesitan más fuerza. 
Prúebese. Si noqueda muy satisfecho, 
se le devolverá su dinero sin vacilación. 
Esto es una buena prueba de nuestra 
actitud justa y de que el público está 
protegido. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Ctester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
inútil o Biuperflua que se emplea vi-
ciosamente con el sólo objeto do com-
pletar el verso, o de darle la conso-
naneda o asonancia requerida". 
Las palabras aire colado a que se 
refiere el aspirante a crtico ro cons-
^ütutyen un ripio, Precisameinte so 
trata del sujeto, del agente, y no pue-
de faltar. 
No os, aunque nos lo jurf» el ines-
perado censor por todas sus amista-
des, ese aire colado inútil o super-
fino, antes bien es necesario, impres-
cindible' E l aire colado es el aire que 
se cuela, el que entra en el teatro— 
sin pagar entrada ni localidad—pot 
las ventanas y las puertas y pr.r ior 
huecos de ventilación. 
¿Es que no se puede colar el aire? 
Vea el mal informado señor lo que 
dice la Real Academia Española so-
bre el asunto: hay aire colado y hay 
hierro colado. 
De modo que por esta vez. v en ma-
teria de ripios—como antes en pro-
blemas de versos—, se ha colado Su 
S e ñ o r í a . . . 
Puede, pues, airear lo que— con 
manifiesta ignorancia— llama ripie, 
porque con eso no nos moles'a a nos-
otros; lo que h a » es probar su des-
conocimiento en asuntos literarios. 
No le dimos, como cree el incipien-
te aristarco, importancia a la cuarte-
ta que publicamos ni a su infundada 
clensura, ni le hemos dedicada artícu-
los primorosos. Nos limitamos a ba-
cer unos breves comentarioG donde 
afirmábamos que no entendía de ver-
sos y que no tenía autoridad li eruria 
y donde reconocíamos también— sin 
la ironía que él na observado—que 
tenía muchos amigos en Madrid. 
¿Por que exagera de ese modo iiuc-íj 
tro inadjetivable contradictor? ¿Quien 
le ha engañado, además, diríiéudolo 
que queríamos pasar por va^os genia-
les, ni publicar la fiJccción d- nues-
tras obras en España -Jn contar ron 
su decisiva influeru'a entre I-ís edito-
res que seguramente '.leñen en más 
unas líneas suyas que todas las reco-
mendaciones de Galdós, de Blasco 
h áñez y de Vul'e m d i n ? 
E l que no c-ntienda de versos ni de 
ripios nuestro mal info-piaoo comi a-
ñoro, no nos sorprende mucpr. Hay 
por el mundo bastante ge/ice a la 
que le pasa lo mismo y sin embargo 
vive y es feliz. Lo que nos asombra 
es que habiendo sido escritor en Ma-
drid y teniendo innuinerables con-
tertulios literatos no conozca bien el 
castellano. ¡Ah! Si en vez le enta-
blar relaciones con Dicenta, Pére^ 
Lugín y E l Caballero Audaz hu-
biera dedícalo a conocer el idioma, la 
gramática, la retorica, la literatura 
¡cuántos progresos no hubiera hecho-
i cuántas) ventajas no hubiese obteni-
do! Tal vez podría ahora dedicarse a 
la crítica sin disparatar, y acaso hi-
ciera un bueu papel. 
Pero, por cultivar las amistades, 
descuidó seguramente el estudio, no 
atendió a los conocimientos, y ahora 
—cuando más falta le hace, porquo 
quiere fungir de Zoilo, no sabe que 
susceptible no significa en castellano 
lo que él se figura y que no se puede 
decir en castellano neto ^el Knscop-
tíblo señor", como dice, porqac es de-
cir un disparate. 
Por si duda de tiuesmi arrmaejón 
vamos a reproducir aquí lo que dice 
Rafael María Baralt—autoridad gene-
ralmente reconocida—sobre ia pala-
bra susceptible: 
Susceptible. 
No es mác en castellano que adjeti-
vo que significa lo que es ^paz de 
recibir modificación o impresión, 
v. gr.; 
L o s s a l t e a d o r e s d e l a s a l u d . 
" L a bolsa o la vida," es el dilema que el salteador de 
caminos ofrece al viajero indefenso. E l droguista que 
maliciosamente le vende a U d . una medicina falsificada, ni 
siquiera le concede ese privilegio de escoger entre dos males, 
sino que le ataca " l a b o l s a y l a v i d a , " puesto que le roba 
su dinero y pone en grave peligro su salud. 
Cuando vaya usted a comprar Tabletas de Aspirina, sea 
extraordinariamente cuidadoso, porque hoy abundan en el 
mercado las falsificaciones y los substitutos. Rechace todas 
las tabletas anónimas o de marca desconocida que le ofrezcan. 
No crea en eso de que "son iguales a las legítimas." T a l 
impostura es para usted lo que el arma del salteador es para 
el viajero: un medio de obligarlo a que entregue su bolsa. 
No se deje engañar tan tristemente. Insista siempre en que 
le den las legítimas 
" T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A . 
Para indentificarlas, fíjese bien en que 
cada una de ellas, lo mismo que la / ¡̂gT 
etiqueta y la tapa del tubo, lleven la J 
" C R U Z B A Y E R . " E s a es su mejor 
protección contra "los salteadores de 
la salud,. 
i » ' 
o . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A NOCHE 
Día de moda en Fausto. _ 
Así tamblép en Camnoamor 
A BVÍ vez es la d« hoy la velada, fa-
vorita del gran cine del Malecón. 
Anúncíase en Fausto el estreno de 
Amor y Celos, cinta de sugestivo tí-
tulo, rica en detalles de una belleza 
cautivadora. 
Se verá la gran terraza del alegre 
teatro como es privilegio de sus jue 
ves. 
Muy animada y muy favorecida. 
Campoamor llena su última tanda 
de la noche, al Igual que la última do 
la tarde, con U primera, exhibición de 
Ladrones de frua^te blanco, por Pris-
cilla Dean. 
Y es la novedad de la veiada de 
Miramar el estreno de la película T.\ 
derecho al amor interpretada, por la 
egregia actriz María Jacoblnl. 
¿Qué más esta noche? 
En el Nacional, L a Mosquita 
ta y E l Klco Hacendado, por Li c ^ 
ñiía de Alhambra- ^ 
Payret ofrece en la primera tana, 
la representación do E l Principa (-
to, revista chistosa, divertidísima, o i 
anoche fué muy aplaudida. 
Con E l amor de los amores y l a 
tima españolada se cubre la segyn(¿ 
atnda. 
Que es doble. 
Repetición de E l pobre Talbrieua 
zarzuela de Quinito Valverde, en l 
teatro Martí. 
Sigue Roxana en Margct. 
Y se exhibirá hoy la grandiosa d*. 
ta L a confesión de ana modelo en ^ 
siempre concurrido Riai^ 
le la simpatía. 
céntrico y 
E l cine d
L A S H E R M O S A S O F I C I N A S 
o c u p a d a s r e c i e n t e m e n t e p o r e l 
G E N E R A L G R O W D E R 
s e o f r e c e n a h o r a 
P A R A A L Q U I L A R 
S e p a r a d a m e n t e o e n D e p a r t a m e n t o . 
E d i f i c i o R o b i n s 
SERVICIO IMCOMPARABLE. - /SITUACION SIN I G U A L 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DBJ PINTURA « 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (prooodUalentos 7 n técnlea^ 
A n ú t n . 4 1 , e n t r e 3 7 5. 
Teléfono F-1388. 
U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S , 
fe? 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , &. 
M I G U E L C A P A D O C A Ñ A I S , S . c a C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-
Susceptible de mejora, o reforma; 
susceptible de corrupción, de rlcios, 
de pasiones, etc. 
Pero decir, a la francesa, que algu-
no es susceptible, queriendo dar a 
entender que es sensible, sencido, de-
licado, cojijoso, ridrioso, rijoso, qwe-
l'elloso, pelillosoí quisquilloso, cari-
loso, supicaz etc. (seprun los casos), 
es decir un dislate que nada Justifica, 
y que prueba una muy descuidada 
edudación literaria en quien la em-
plea". 
Vea el querido compañero c^mo, 
realizando una cristiana obra, le cla-
mos otra lección que uo le dieron suy 
maestros en Madrid. 
Puede ser que ello le disguste, pe-
ro conste que se lo bacemos con la 
mejor Intención. 
Después de lo que bemos demostra-
do, es natural que no lomemos en con 
sideración lo que dice en elogio de 
nuestra prosa, porque no puede es-
tar preparado para juzgarla. 
Pero no dejaremos de transcribir 
algunas líneas de una crónica suya 
ofreciendo veinticinco pesetas al lec-
tor que las descifre. 
Abí van copir.das textualmente: 
"Con estos antecedentes y r.u prosa 
que por lo intencionada y brillante, 
me recuerda a la de la ilustre familia 
de los Médicis,— cuyo descendiente 
más infeliz tenía instalados confor-
tablemente catorce jabatos en los in-
testinosi desde la cochina edad en que 
lo» codhinos ciudadanos nos dedica-
mos al sport do chuparnos los dátiles-
¿ Y a este "guácana", que con tan-
to deleite cultiva el auto-pitorreo le 
toma usted tan en seriecito?' 
Lo único que entendemos es que 
le parece que lo bemos tomado muy 
en serio. 
En esto si que le sobra razón. Pero 
no reincidiremos. 
Para terminar, después de catalo-
- més¿ -1^-™ - — ii ,M¡l-ir.ia 
garnos entre los inmortales, cosa quo 
le agradecemos, aunque su decisión 
no sea suficiente por ahora, no sabe-
mos por qué causa ni con qué mis-
teriosa intención nos asegura que se 
considera más guacamayo que nunca-
| No nos hemos opuesto ni nos opon-
, dremos jamás. 
E l guacamayo es un pájaro que nes 
Iba caído siempre muy simpático. 
Y que es, además, muy vistoso y 
muy pintoresco. 
Pero que no vaya a decir luí go que 
lo hemos puesto nosotros verde. 
Ni de oro y azul. 
subasta las obras de reconstrucción do 
un puente sobre el arroyo "Cuarea", 
situado en el camino que va de Cama-
giicy a Santa Cruz del Sur. 
ACORDEON-PLISADOS y D O B L U D I L I O d e O J I 
ZULOAGA Y Ca., S. en C . 
AGUILA. No. 137, entre San José y Barcelona 
T E L E F O N O A- 8415. 
Ü!í PUENTE 
Procedente de la Jefatura de Cama-
güey, se recibió en la Secretaría do 
documentación necesaria para sacar a 
PIANOS 
y P íanos 
A u t o m á -
ticos 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S D E V E R A N O D E 
" L A S N I N F A S " 
Por grandes reformas del local tenemos forzosamente que liquidar tado en el mes de Agosto. Gran 
ocasión para economizar mucho dinero. Todas las familias deben aprovecharse de las grandes re-
Víalas ouo ¿sí» casa ofrece siempre a su numerosa clientela. E n esta ocasión mejor que nunca. 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero» he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarías al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono ¿ -3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy búsqo. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A S 
Sombreros de playa^ a 25, 50, 80 y , 
Sombreros de paja gruesa hermosísimoB, a LOO, 1.48 y 
Sombreros de Picot, Lisére y paja inglesa, últimos modelos de París y New York, a 
3.00, 4.00 y *. . . 
Sombreros de alta novedad, última creación de la moda, de 15, £0, 25 y $30, a 6.00, 
7.00, 8.00 y . . 
Formas de todas clases a como quiera. 
C R E A S D E H I L O 
ñ f t R e A ¿ X A V £ L £ S . 
fr^^uj-— ; . ^ 
P i i 
m . 
S O L 
JOYERIA Y RELOJERIA 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 




Gran surtido en relo)es de pared» 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
m a novedad. 
T A L L E R DE RELOJERIA. 
montado c o n todo adelanto . 
Por el Tel. A-S080 pídase a l SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
Piezas de crea de hilo . . 
Piezas de crea de bilo, con 30 varas, a , 
Piezas de crea de hilo, con 30 varas, a 8.00, 10.90, 11.90 j 
Piezas de crea de hilo, muy fina, a 
Piezas de crea fina, 5,000, legítimas, a . . . . 
Pieza de Madapolán francés, yarda de ancho, a 3.49, 4.20, 4.68 y 
Piezas Telas Eicas, a 1.98, 2.68, 3.79, 4,58 y . . , 
Piezas Grano de Oro, a 3.98 y 
Piezas Wasuta finísima, a 
Tela Egipcia, (algodón Egipcio) lo más fino, a 
Nansut francés, muy fino, a , 
Tela antiséptica, a 2.20, 2.38 y 
H O L A N E S D E H I L O 
Piezas de holán batista, doble ancho, a 6.90, 7.80 y. 
Piezas de holán de hilo batista, finísimo, a 12,80 y. 
Piezas de holán clarín, doble ancho, a 5.98 y 
Piezas de holán clarín, finísimo, a 14.90 y . . . . . , 
W A R A N D O L E S 
Piezas Warandol de hilo, a 
Warandol de hilo puro, a . 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor que se fabrica en hilo, a . . . . . . . 
B L U S A S 
Blusas Marquiset> Liinón, Mus?lina y Voal, a 0.98, 1.25, 1.60, 2.10 y. 
Blusas de Voal finísima, con bordados a mano, 3.98, 4.80 y 
Blusas de seda Burato, Crepé de China y seda lavable, a 2.98, 3 85 j 
Blusas de Crepé Georgett, a $4.98, 5.98, 7.20 y \ 
S A Y A S 
Sayas de todas ciases, desde 1.75 hasta 
Sayas de Gabardina, primera, a 3.98, 4.75, 6.80 y \m " .* | ' ** " '* 
Sayas de seda, estilos última novedad, a 7.90, 9.80 y . . . . 
Trajes de niña, (los Me 2.00, 3.00 y 4.00) 0.98, 1.25, 1.50 y .V '.' \ \ \ \ '.' " '.' 
Cnbrecorsés y camisas de día y de noche. Sayuelas, KimorTas, Befajos V 'pantaíone's, el 
mejor surtido de la Isla, a menos de la mitad de rrecio 
Corset Niñón, a 0.98, 1.46, 1.98, 3.49, 4.56, 5.8C v [ 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.48 y * ** " *' 
Corset fajas, a 1.68, 1.98, 2.88 y. J " 
Crepé Georgett, de primera, a ^ 
Cortes de vertido de punto, finísimos, a 2.98, 3.88, 5.97 y . . *' ** [[ * * * * 
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S A B A N A S , M A N T E L E S , T O A L L A S 
Sábanas grandes, a p eí 
Sábanas cameras, a 1.38, 1.72 y " " ' * * 2 j i 
Sábanas cameras de hilo, a 2.98 y 
Fundas, a 0.38, 0.48, 0.58 7 0"6g 
Manteles de hilo, a 0.98, 1.98, 2.48 y ' ' *' •* • •• 3 50 
Servilletas de hilo grandes, de 4.00 a 5.00#docena, a 1.22 y £.93 
Toallas felpa, a 0.27, 0.38, 0.48, 0.58, 0.68 y 0 7g 
Medias de musolina, de hilo y seda, a 0.39, 0,48 y ' o ! 6 ! 
Medias de hilo escocia y seda, muy fina, a 0.98, 1.38, 1.68 V ' 2 M 
Flores, fantasías y adornos, una verdadera revolución en los p r e c i o s * * ** " *' 
T O A L L A S D E B A Ñ O 
Toallas de baño dobles y grandes, a 1,38, 2,68, 3.78 y 
Trajes de baño da punto para señora, a 1.48, 3.80, Í M y* 
Gorros de baño hermosísimos, a 0.28, 0.48, 0.68 y . . . . ' 
Flores, fantas a y adornos casi regalado. 
Batas de felpa de baño, a 4.20 y 
Vestidos de niña, gran surtido en Voile, Warandol' Bríi 




y Muselina ,a 1.38, 1.98, 2.88. 
8.60 
5.9 
F l o r e s . F a n t a s í a s y A d o r n o s C a s i R e g a l a d o s . 
, ? L A S N I N F A S " 
| N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
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• gan Agustín. ^ 
]r3 ia festividad del día. 
Saludare primeramente a las señ)-
Agusüna tniaz Viuda de Cebrián, 
Justina Pla-ias de Ortiz, Agustina 
r̂ pez de Cáñez, Agustina M. de Pe-
ralta y Agustina Crosa Viuda de Car-
j)onell. 
Caballeros-
El senador Agustín G, Osuna. 
' El eminente facultativo doctor 
igustin Varona y González del VaJle. 
El Jefe de Sección de Goberna-
ción del Ayuntamiento de la Habana, 
peño: Agustín Treto, el amigo síem 
pre amable y dempre complaciente. 
El maestro Agustín Martín. 
1 El JoveI1 doctor Agustín Romero, 
antiguo funcionario de la carrera ju-
dicial, Que dedica su actividad y su 
inteligencia al engrandecimiento de la 
finca que posée en la reglón ooüí-
íentR1• 
Agustín Goltizolo, Agustín ürqulza, 
Agustín Royó y Orihuela. Agustín 
Valdés de la Torre, Agustín Cervan-
tes y los simpáticos jóvenes Agustín 
Echemendía, Agustín Reyes y Agus-
tín la Guardia. 
El Padre Agustín Urién 
El doctor Agustín Morales. 
El acaudalado propietario, y perso-
ga muy «.preciable, señor Agustín 
A lvarr>z. 
También estón de días los Moiséa. 
Entre éstos, el conoctído compositor 
ouibano Moiséa Simón, para quien sin 
duda reserva días de justa rlorfa su 
genial inspiración y su acendrado 
amor al arte musical. 
El profesor cubano Moisés Vnldéa 
Codina y el conocido escribano Moi-
sés Maestri. 
Y ya, por último, el distinguido 
bogado Molaos Vieites, que se en-
cuentra en estos momentos dlsívu-
tando de la gran temporada de Sara-
toga. 
¡Felicidad par» todci 
De amor 
Un nuevo compromiso. 
Para el correcto joven Lucas Calvo 
ha sido pedida en matrimonio la en-
cantadora Isabel Reiacb. 
pláceme consignar la grata nueva 
icompafiándola de mi enhorabuena 
T*ra la bella siñorita. 
y para su feliz elegido. 
• * * 
1/oa que vuelven. 
- Llegó el México ayer. 
Entre el numeroso pasaje que trajo 
¿e Nueva York contábase el querido 
amigo Mauricio López Aldazjbal. quitn 
ia dejado en Saratoga a s.11 distin-
guida esposa, Mercedltas Cadaval, con 
m simpático hijo Mauricíto. 
Eb el México regresó igualmente 
¿f\ Ncrte el Sr. José Morales de 
f̂os con su dü'tingulda señora. 
Y entre los pasajeros del Miam!, 
due también 1 egó ayer, haré raen-
cióa singular del reputado doctor Te-
sús M. Penicatt y su joven y bella 
espopa. Nena Borcowitz. 
Reciban todos mi bienveailda. 
• « « 
BodS-
: La última de Agosto. 
Es la del joven Antonio Camino y 
la señorita Mercedes González, la 
bella lermana de Santiago, compañe-
ro muy querid") de redacción. 
La nupcial ceremonia ha s:do dis-
puesta para lasi nueve de la noche del 
Bibado próximo. 
Se celebrará en la casa de la calle 
pomeruelos número 47. 
Agradecido a la invltaciOt* 
• • • 
Vlllaespesa. 
Se despide el ilustre poeta. 
Dará su adiós a esta sociedad aee-
I <5o los salones del Casino Español con 
' una fiesta literaria que se celebrará 
el primer domingo de Septiembre. 
Toma parte su esposa. 
Y también toma parte Blanquita 
P.oba'̂ a y Roguin, una niña encanta-
dora, que recita con admirable gus-
to y -yquisita íicción. 
De un momento a otro combinado 
ya el programa de ia velada tendré el 
gusto de Insertarlo. 
Reúne muchos atractivos. 
» • • 
De viaje. 
Embarcó ayer para el Norte, ea 
unión de su elegante esposa, el doc-
tor Manuel Rafael Angulo. 
Su ausencia de esta sociedad se pro 
longará hasta fines de año. 
¡Tengan un viaje feliz! 
« • • 
Al concluir. 
Está ya decidido. " 
Será el 9 de septiembre, al día tA-
guiente de la Caridad, la func'ón inau-
gural de la temporada de Mnrgarita 
Robles en el Nacional. 
La comedía La noche del sábado ha 
sido elegida para el debut. 
Obra de Benavente. 
Enrique FOXTANíILS. 
L a C a s a de H i e r r o 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y ta-
b a q u e r a s , en p ie les v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a de o r o o p la-
ta. P r e c i o s d e s d e $ 2 , 
h a s t a $ 8 0 . 
Hierro G o n z á l e z y G a * 
Obispo, 68 7 O'BelUr, 51. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Se celebrará el d ía 2 de septiembre 
la fiesta de " L a s Musas" 
Continúa el gnn entusiasmo por con-
nrrir el día 2 del próximo mes de sep-
tiembre al Teatro Nacional a la hermosa 
fiesta da las ilusas orgauLzada por los 
fc«lla 
Español 
'«•-A. PILAR FEUNANDKZ, 
Gamita que representará a "Diario 
m la hermosa fiesta de 
"Las Musas'', 
Cronistas de Sociedades Espaiolas úu 
ja prensa diarla habanera. 
Habrá estos números: 
íieprfsentaoidn de tres piezas en n». 
neto por los cuadros de declamación del 
Foment Calalú, Sección de Bellas Artes 
del Centro Gallego y Sociedad Alrarez 
Quintero 
"El Suefio Dorado", de Vital Aaa. por 
la Sección de Declamación del Centro 
Gallego. 
Tomarán parte en el festival las ron-
dallas siguientes: Estudiantina Cervan-
b-s. Asociación de Dependientes, Eonda-
Jla Gallega y ia del Centro Castellano. 
Acto final de presentación de la se-
ñorita electa Musa de las Musas y de las 
Musas de Honor, qne representarán a 
los distintos diarlos habaneros, por el 
Inspirado poeta don Francisco Vlllaes-
pesa-
Véase el detalle de la fiesta en los 
programas. 
Parejas de baile español. Serlllanas, 
I aiuifielra. Jota. 
Precios de 'as localidades: 
Palcos platea: $15.00. 
Palcos segundo piso: $12.004 
Luneta: $2.00. 
Butaca: 11*00, 
Delantero de tertulia: $o.so. 
Delantero do Paraíso: ?0.(JO. 
Tertulia: $0.60. 
Paraíso: $0.40. 
Entrada general: ?L00. 
joooooooo OOOOOO oooboooo 
o o 
I o FIESTA DE L«AS MUSAS O 
o /— o 
o VOTO para Musa do las Mu- o 
o sas por 'a señorita que represen- o 
o ta al diario (1) o 
« « 
oooooooo OOOOOO oooooooo 
i 
íl) Póngase el nombre del periódico. 
^ ' c o i m p o r t a , 
d e l 
el m e j o r de 
P u e r t o R i c o oafé G R I P I N A S 
La Flor de T ibes , R e i n a 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
¿ Q u e P a c h ó ? 
Pasó na, porque romper mi plato no tiene importancia, 
desde que uoso otros rendemos: 
**** 
VAJILLAS 




í011 104 „i"°ament6 decoradas de cristal, 
C0n ¿I l i l i l í a 2 4 50 V™ 24 Píe/«s > a M-fO Cor 37 pie^s 
dlsmlnolmoa tas piezas, según la roluntad del conr 
^ CONTIENE HACER HOY TTSK VISITA A 
•LA SEGUNDA TINAJA*. 
19. SUAfiBZ Y MENDEZ. TeU 14488, 
esposo promueva y autorice los gastos excesivos, porque 
esto sería demencia, pero sí que justifique y que acepte 
los gastos que responden a motivos racionales. Ante tu 
mujer muéstrate siempre generoso y desprendido, que 
esta grandeza de alma es la que más hondamente ena-
mora el espíritu sensible de la mujer, en el cual las 
delicadezas y las ternuras del esposo vibran con la su-
blime eufonía del sentimiento femenino. Procura cultivar 
en ella la flor del buen gusto, sin cuya virtud no se con-
cibe la femenidad de la mujer, y para que vista bien 
y pueda seguir el desenvolvimiento de la moda ahí está 
El Encanto, donde siempre encontrará cuanto necesite, 
desde las medias hasta el sombrero, para ser una de las 
damas más elegantes de la Habana. . „ 
—Dentro de unos días vas a casarte, y, aunque ui ^a-
dre ya te trazó un programa de vida conyugal, voy a de-
cirte yo algo, porque un hombre nunca acaba de cono-
cer profundamente el connón de la mujer, y nadie con 
tanta autoridad y tanto conocimiento de causa como tu 
madre puede orientarte en el incierto camino del matri-
monio, que a unos conduce al principio de la felicidad 
y a otros al de las mayores desventuras. Ante todo ten 
presente esto: el hombre tacaño nunca podrá inspirar 
una verdadera pasión a la mujer. El hombre que regatea 
el dinero, regatea también el cariño. No diré yo que el 
Ó í C C U l i O -
El escrutinio se llevará, a cabo el pró-
ximo lunes a las nueve de la noche. 
Los votos pueden enviarse a la Comi-
sión de Cronistas de Sociedades, Espa-
ííolas. que se reúne en el local de la Co-
lonia Española de Cuba, Bernaza, 3, to-
CtA las noches, de 8 a 8. 
C7694 lt.-27 ld.-2S 
DE COSAS PEOPIAS Y AJENAS 
De, por, sobre el descote. En uno, 
revista quincenal de las más bellas y 
mejor escritas aue ven la luz en la 
Habana, acabo de leer un terrible ar-
tículo relativo al desoote. 
Laméntase en él su autor del afán 
de lucir la pechuga, y alármase muy 
justamente de que cadia día la muje.-
se suba más el vestido por abajo y so 
lo baje por arriba, debiendo ser lo 
contrario. 
Aparte de que esta inversión de tér-
minos bien puede ser hija de una mo-
la inteligencia, a mí me parece natu-
ral que al calor se le oponga frescura 
toda la frescura posible, para contra-
rrestarlo . 
Reo del pecado del deséete es el 
Champion Moya, en la ropa interior 
del hombre que vende, pues bis cami-
setas de Obispo 108 son ñor ô gene-
ral descotadas. Como descotados, a 
más no poder son los corsés que La 
Mimií exhibe en el 33 de Nophnio, mo-
tivo por el que Félix González, que 
casi los regala, es también reo dlel 
mismo crimen. Pero hablemos de hor-
ticultura. 
El regralo de la mesa. Todos 'os tra • 
tos menores, rero más las hortalizas 
nos alimentan gracias a la casa Lan-
gwith, que aquí vendei sus semillas en 
el 66 de Obispo. 
De esas semillas hay quer excep-
tuar las que producen el jajnón, la t 
longaniza, las aves de caza y corral 
en conserva y otras por el estilo que 
en el 48 de O'Rsüly tiene La Cata- I 
lana. 
Tersos. No le des la mano Inés— ¡ 
a ningún sujeto humano>—jorque si i 
le das la mano—tu tendrás una y él 
tres. 
Interrogando. ;.Córao se le llama ai' 
qû  tiene una esposa? Monógamo ¿Y; 
al quü tiene dos? Bigamo. Y al qne 
tiene tres? Idiota...—¿Cuál es el ce! 
mo del sastre*' Andar sin reloj quien 
lo necesita, sobî e todo, habendoloa 
tan regios y tan baratos en El Sol del | 
53 de O'Reilly. 
Pensamientos. La cultura es ur. 
baño de plata, y la sabiduría unaj 
aleación. La Academ'a es el sepul-1 
ero de los literatos jóvenes. 
CÓnsnltnS. la Debido a una serie 
no internn/'.pida de malas digestiones 
de cataiTC;-. pertinaces y de otras por-
ción de cosas, díoeme el médico que 
8 C O M O P O R M A G I A 
M alivia ¡amedialamenlo el dolor de 
cabeza tomando la* 
OBLEAS DE STEARNS 
El remedio de confiama 
De venta en la» boticas y drogueHa» 
en los paquetea ongiaate». , 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA Et DOLOR DECABEZA 
T o d o e l m u n d o 
s e h a e 
n 
M I M B R E S E L E G A N T E S 
AC A B A M O S D E R . E C I B Í R N U E V O S A J U A -R E S D E M I M B R E S . 
E N N U E S T R A E X H I B I C I O N E N C O N T R A R A 
U D . E S T I L O S U N I C O S , A L G O D I S T I N T O A 
L O S Q U E Y A C O N O C E , Y P O S I B L E M E N T E , 
M A S C H I C , M A S O R I G I N A L E S Q U E L O S 
Q U E t A N T O L E H A N G U S T A D O E N C A -
S A D E S U S E L E G A N T E S R E L A C I O N E S . 
M o d e l o s d e B e l l a O r i g i n a l i d a d y R a r a s L i n e a s 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
tengo en abierta revolución el hígado, 
el bazo y el páncreas. ;.Qué debo ha-
cer? Someterse a su plan curativo si 
juzga usted que es racional, y susti-
tuir el Agua de Vilajuiga por la ds 
Vento, El Agua de Vilajuiga, que ven j 
den farmacias y tiendas de víveres 
finos, cura por sí sola una gran parto | 
de esas dolencias. 
2a. MI adorada costilla, que en san-
ta gloria vive, desde que es deposi-
tante de la Oaja de Ahorros del Ban-
co Interuaclonal, está ahora ocupa-
tíísima, haciéndome una papelera 
muy elegante con rafia de esa que La 
Esquina vende en Obispo y Habana. 
Como padece de estreñimiento, temo 
que la perjudique la quietud prolon-
gada a que se entrega. ¿Qué debo ha-
cer' 
Mandarla a paseo. 
Pero, eso sí, lo máí; cariñosamente 
porüble. 
ZACS. 
D r . M o r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M. Y 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 1F, ENTR Ĵ 6 
Y VEDADO. TELEFONO P-21S!í. 
C7559 30d.-21a. 
Cuando se fabricó el Hotel Son 
Luis, en Madruga, TODO EL MUNDO 
creyó que se trataba de una locura 
y que nunca se abriría al pública 
Al abrirse, TODO EL MUNDO so 
preparó para presenciar su íracaío. 
A los 18 meses de abierto, no -sa 
cabe en el Hotel y están pedidas ha-
bitaciones para Septiembre, Octubre 
y Noviembre. 
¿A qué se debe esto? 
Al clima incomparable de Madru-
g.i. A qati aadie se ha enfermado 
allí y se han curado los que han i<JyN 
enfermos. A que las aguas del Co-
pey, La Paila y El Tigre son maravt' 
llosas. A que en el Hotel San Luis 
hay de todo, todo muy bueno y no 
se engaña a nadie. 
25142 , 6s 
PERMISO PEOTISIONAL 
El señor Enrique Caminero Hernán-
dez, ha solicitado un permiso provisio-
nal, para dar comienzo a las obras de 
construcción de una caseta de mader.i 
con techo de zinc, en Cayo Smith, a 
cuyo ê cto acompaña el expedienta 
que se tramitaba en el Gobierno Pro 
vincial de Oriente. 
PARA CRIAS NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
K E L 
Parcialmente descremada, deseco da y esterilizadn, una leche de suo»-
rior calidad especialmente fabric-.da para la alimentación de los niñoj. 
Indispensable para ios niños qi* padecen de enteritis e infecciones in-
testinales y en todos ios casos en quo no puedan ser criados por su madre. 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
BUENO BONITO BARATO 
" l i E L E G A N T E " , R o r a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e i a 
07186 
P r u e b a s d e m í e a l g u n a s m u j e r e s 
e ' " t a n o p e r a c i o n e s 
HaDana, íjuba.—" Después de haber siu... • cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
do las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, jdecidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedio a mis amigas."—Josefa M a r t i x e z , Calle San Inda lecio 
30, letra F, Jesús del Monte, Habana, Cuba. 
Rabana, Cuba,—" Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. En vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal da 
Lydia E. Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo"-—Makia Luisa. R a n g e l , Mar 
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, 
Habana, Cuba. 
I b d a m u ) e r e n f e i m á d e b í a p 
E L C O M P U E S T O V E C E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s i d e i s o m e t e r s e i a u n a o p e r a c i ó n 
r o b a r 
S , I G L E S I A S 
LDTBIER DEL COHSEBTATORIQ NA-
CIONAL DE LA BADANA 
Venta da ylolines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (CrloUítas); 
Guitarras, Latida, Bandurrias, Estu-
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Loa instrumentos fabricados en lo» 
Talleres de S. Iglesia», están reoonoc?-
dos por los grandes»Maestros y exper̂  
tos LUTHIBRS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 33 
«irven los pedidos del interior. 
Composteia, 43» entre Obispo y 
6J)rapia.-Telé{OD0 M-1388 
Proveedor de los Conservatorios • 
Academias más importantes de Cub-v Gises alt. Ia. Z BUA 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E.U.do A 
M e e M a l i o n S c M For B o y s 
( L A E S C U E L A M A C M A H O N P A R A NIÑOS) 
Escuela militar, de interaos, situada en Santa Bárbfira, 
Isla de Pinos. Ofrece c?pléndida oportunidad para apren-
der el idioma inglés en una escuela americana, en terri-
torio cubano, bajo la dirección de un maestro experi-
mentado, graduado d-í Universidad, con práctica especia 
en la enseñanza de muchachos del habla española, en 
escuelas particulares de» Norte, 
Instrucción militar, lecciones de violín y piano, piscina 
de natación en los terrenos de la escuela. Se exigen y 
dan referencias. Para precios y condiciones, escribir a R. 
D, Mac Mahon. Pd., B-, Santa Bárbara, Isla de Pinos. 
alt 
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GARITA ROBLES 
E l acror Arturo de la R i . a 
Un cronista de Madrid escribe, re 
íh-iéndose a "La oche del Sábado" y 
al no'cable actor Arturo de la Riva: 
"Eó "La Noch i del Sábado", la obra 
magistral, de suprema intensidad 
diamát ica , de sát i ra finísima, de * & 
lletas exquisiteces literarias. 
No ha pasado el tiempo sobre el 
hermoso dram-.i y cada vez resulta 
mds nuevo, mis interesante y llcuc 
de emoción. 
Est^ demuestra que las obras tuu 
camentales no tienen época. "E l Al 
calde de Zalamea" es una obra mo-
derna, modernísima, a pesar de ha-
bnr transcurrioo varios siglos deso.e 
l ú e se escribid; los conflictos que 
aborda, las pasiones que animan a 
sus personajes- siguen sucediendo en 
la sociedad actual y palpitando e: 
los corazones de los hombres de hoy. 
Es "La Noche del Sábado", pu3is 
aún decirse mis , puesto que su con-
cepción no se funda en conflictos de 
fuero, o en convencionalismos se : 
ümenta les que puedan suavizarse o 
variar con el rregreso de las cos-
tumbres y las leyes, sino que exha.a 
las almas y de éstas conserva RU 
eternidad. A l n a s generosas o p&r-
versa í , fuertes o débiles, desfilan a 
través de la hermosa página teatral 
-ucarnadas en distintos personajes. 
Pentro de un siglo, habrán mudado 
:os hábitos externos del mundv»; 
otros actores representarn la ob.a 
del insigne poeta de este siglo con 
otros trajes, c ' n distintos decorado i ; 
pero el público de mañana se con-
moverá como el de hoy y admi ra ' i 
ul talento prodigioso de Jacinto B'i-
tiavente." 
"El señor Arturo de la Riva ou 
nada ha segu'oo los antiguos moldes 
iiuestos en uso por otros artistas. El 
notabV actor dió al papel principal 
oe es'a comedia todo el colorido, ol 
relieve- todo el méri to y la intención 
que puso en el mismo el ilustre Be-
Mavente. 
Lo? aplausos con que fué premia-
ba su labor excelente, durante a 
reprosentaoión, y las telioitaclon-^ 
que recibió al terminarla, son ia 
sanción más completa de su arto 
Como se saue, el señor Arturo de 
La Riva, forma parte principal de la 
Compañía de Comedias de Margari-
ta Robles, la cual dirigirá durante !»u 
pei'ma^'encía rj"! la Habana. 
• • • 
NACIONAL 
Anoche se representaron en el Na-
ción?.! "La GuaHnita" y "Los Pa'.os 
de la Florida.'-' 
Loj artistas de la compañía de R i -
cino López realizaron una excele-j-.e 
labor y fueron aplaudidos, 
acude a Payrei. 
"La Mosquita Muerta" y "E l Rico 
Hacendado" S'.n jas obras que re-
presentará esta noche la compañía 
de Regino López. 
La función es corrida, a los pre-
cios siguientes. 
Grrics con entradas, ocho pes^s; 
palcos de primero y segundo pi'íQ 
con entradas, seis pesos; luneta o ^ 
butaca con eanada, un peso; dela»;-
^ero de tertuha, cuarenta centavos; 
delantero de paraíso, treinta centa-
vos; entrada general, ochenta centa-
vos; entrada a tertulia, treinta cen-
tavos; entrada a paraíso, veinte cea-
tavoí 
La función < x t raord ínar ia que se 
celebrará el próximo lunes en el Na-
cional, promete resultar un gran s i 
cees. 
"La Danza de los Millones", aplau-
dida revi&ta de Villoch. es una ue 
las obras que l ep resen ta rán esa no-
che las artistas de Alhambra. 
So es t renará un apropósito eserko 
expresamente para Blanquita Bece-
rra y Sergio Acebal, titulado "Las 
cegatas de Varadero-" 
" L i Brujería", saínete también -ie 
V i l l c h, ocupa la segunda parte d1?'. 
programa en unión de la revista ori-
gina, de varios autores del género, 
música de An-jkermann y decorado 
de Cromis, titulado "Revoltillo Nacu-' 
n a l . " 
También se presen ta rá esa noche 
el t r o The Henrys, del que tenemos 
:os mejores informes. 
Con esta función te rminará la cor-
iü temporada de la compañía de Re-
gino López en el Nacional. 
• Jf * 
PAYRET 
Noche de moda la de ayer. 
E l rolo colioto se vió concurridí-
simo. 
Como s'.empre, fué muy celebra la 
la exquisita labor de los artistas ce 
^enella. 
Blanquita P 'zas y Juanito Martí-
nez, oue se bfcn captado genéralo» 
simpatías, reciben diariamente entu-
siásticos aplausos del público que 
acud í a Payret, 
"El Príncipe Casto" ocupa la p r i -
mera tanda de la función de eá^a 
noche. 
Precios para esta tanda: palcos 
CCT> reís entrabas, cuatro peaos; lu -
neta con entrada- cincuenta centa 
vos; delantero de tertulia con entra* 
ca, v u n ü c i n c o centavos; delantero 
de c-uuela con entrada, veinte cea 
tavo;; entrada a tertulia, quínca 
centavos; entrada a cazuela, di^» 
centavos. 
En segunda, doble, " E l amor de 
ios amores" y "La últ ima españo-
lada " 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: palcos con seis entradas, 
seis pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante-o de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coa entrada, treinta ceu-
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
M A R G A R I T A R O B L E S : 
G r a n T e a t r o " N a c í o n a r 
T E M P O R A D A 
S E P T I E M B R E v O C T U B R E 
R E P E R T O R I O M O D E R N O 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
T E M P O R A D A 
S E P T I E M B R E ' O C T U B R 
A B O N O S 
C O N T A D U R I A D E L T E A T R O • ' N A C I O N A L " 
I b 
A R T U R O D E L A R I V A , D i r e c t o r . 
SALVim SALYÍT* 
I' SALY1TA SAIVITS 
¡avoi-; entrada a cazuela, veinte cen-
tavos. 
Í?ara el sábado se anuncia la mo-
vida revista de Penella, "La España 
de Pandereta." 
Es objeto de activos ensayos, "Ja 
Sucursal de la Gloria", que será 'a 
l róx\i :a sorpresa que nos ofrecerá 
Teneila. 
En la próxima semana, "Amor d i -
go" v "La isla de los placeres", dos 
obras del celebrado revistero. 
* * -* 
VAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y df las nunve y media se exhioi-
rán dos interesantes pel ículas : d 
drama en seis actos "Ladrones do 
guante blanco" interpretado por la 
3fmp4tlca artista Prlscilla Dean, y 
11 película tomada en las regatas de 
"Var'-idero. 
En las demás tandas figuran el 
epísc.r'lo 17 de ía interesante películ1» 
"Las garras dol león", titulado " E l 
pozo de los borrones", las coméalas 
"E l visajero hin pasaje" y "Dich j -
ros los locos" y el drama "Pelig'O 
a la vista", y "Acontecimientos uni-
versales número 1 . " 
• • • 
SÍABT] 
"To está pagao" ocupa la primeia 
tanda de la función de hoy. 
En segunda sección, doble, "La L i -
ga de las Naciones" y "E l Pobre Val-
tuena." 
Para mañan" viernes, en función 
de moda- se anuncia el estreno oe 
' La danza de 'os velos", obra en que 
toman parte k s principales artissas 
de la compañíc . 
En breve irá a escena "La gati'.a 
blanca." 
Pro-ito l legará a esta capital la ce-
>bra(-a tiple cómica Consuelo Ma-
yen día . 
Y en fecha próxima l legará tam-
L-'^n -""l afamado compositor español 
Vicente Lleó. 
* * ^ 
( OMI DIA 
La compañía de Alejandro Garrida 
l levará a escei'E esta noche "Un avi-
so te lefónico." 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de A g u s t ' i 
Rodríguez. 
En primera tanda, ' 'El niño b l a i -
co." 
En «-egunda, "El Pájaro negro. ' 
Y " E l baile de la Vieja" en ter-
cera. 
Números de canto y baile a l finnl 
de cada tanda. * * * 
MIILA MAR 
En ]a segunda tanda, función :le 
moda, se estrenara la película "E l 
dere< Lo al ..mor", interpretada ñor 
María Jacobi^i, Andrés Habay y Á'-
berto Collo, r.̂ es colosos de la c in í -
matofvafía . 
En l a prim-.ra, cintas cómicas y 
los episodios 17 y 18 de la serie " E l 
üran secreto." 
Par,-', el próximo jueves se anun-
cia el estreno de "La señor i ta cur-
ü.", cinta interpretada por Diomira 
Jacobini. 
MARUOT 
Función corrida con la in teresaníe 
ppll|cula *'ííDras robadas", por Es-
ther Clayton, y couplets por la g3-
n:al tonadillera, española Roxana. 
Mañana, en ^unción de moda. ' 'Oi-
ga, joven", po* Douglas F a i r b a n t i . 
ÜIAlTO 
Hoy, "La confesión de una mo-
delo", por Mary Me Laren y estreno 
de los episodios 9 y 10 de la serie 
"E l blanco trágico", por Eddie Po'o. 
La primera se exhibirá en las tan-
das de la una v media, de las cinco 
y cuarto, de las siete y media y de 
las nueve y tres cuartos. 
Los eplsodiot de " E l blanco trá-
gico", en las tandas de las once, do 
< o y cuarto, dos y tres cuartos- cua-
t ro y ocho y media. 
En la tanda de las seis y media, 
cintas cómicas . 
Mañana, en función de moda, es-
treno de "La Reina Apache", por 
TriseII1 a Dean y "E l raptor de sa 
esposo." 
\ I Z A 
Función de moda. 
Pare hoy se anuncian " E l genial 
entrometido", "Arrepentimiento tar-
dío" 'Llamarada de amor", "Benitin 
e i aeroplano" v películas cómicas . 
• • • 
Í'AÜSTO 
Pa^a hoy se anuncia en este cor.- i 
currido teatro el estreno de la in e-
resar.e producción de World, "Amor 
y celos", por K i t t y Gordon. 
E L D A N Z O N 
L a M o r a » 
" S i M u e r o e n l a C a r r e t e r a " 
S E V E N D E E N 
" E l P r o g r e s o C a b a r n T 
C a s a p r i n c i p a l : 
M o n t e , N ú m . 1 3 5 . T e l é f o n o A - 1 9 5 9 
S u c u r s a l : 
M o n t e , N ú m . 1 9 4 . T e l é f o n o A - 8 0 ? o 
H a b a n a 
7717 a l dd-28 
C I N E " R I A L T O " 
P R A D O Y N E P T U N O . 
V I E R N E S 2 9 . D í a d e M o d a . T A N D A S : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e Sa i n t e r e s a n t e y s u b l i m e p e l í c u l a e n s e i s a c t o s 
L A R E I N A A P A C H E 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a y a d o r a b l e a r t i s t a , P R I S O I L L A D E A N . 
H o y , J u e v e s 2 8 . P E R E G R I N A C I O N D E A M O R p o r J a c k R i c h a r d . 
c 7720 ld-28 
Además se i royectarán cintas có-
micas y d ramá t i cas . 
rVGLATERBA 
En las tandaci de la v.na de la t a / i e 
v de âs siete de la noche se proyec-
t a r á la cinta "Honra sfn nombre ', 
interpretada por el notable actor iP. 
Keenan, 
"Brazalete al pie", la magnífica co-
media, se exhibirá en las tandas de 
las dos, de lai. cinco y media y de 
!as nueve. 
Y "La Duqutsa de la Duda", por 
Fmely Wasklen, se proyectará en las 
tandarj de las tres y media, de las 
ocho y de las diez. » 
L a o p i n i ó n d e u n 
e m i n e n t e a n o 
M A R G O ! 
H O Y , J U E V E S , 2 8 
R O X A N A 
y la gran Película H O R A S R O -





























F a r 
Fundón Corrida, L u -
neta con Entrada: S O C f e 
Dr. 33. For tún . 
CERTIFICO: Que en varias ocasio-
nes he usado con buen éxito la Pep-
sina y Ruibarbo Bosque en el trata-
miento de la dispepsia. 
Dr. E. For tún , 
La. Pepsina y Ruibarbo Bosque, ps 
el mejor remedio en las enfermeda-
des del estómago, como dlsipeusia, 
gastralgia, diarreas, vómltoc de las 
embarazadas, gases, etc., etc. 
D..VALDbS ANCIANO 
«.•nitraraneo tinuar i»or oi>o8lcl6n d» ^ 
fenn^lados NerrtoEas y Mentale* v 
Medico del Hospital "Calixto tí*"?..!. 
Medicina interna en general. Espe?» 
mente: Eiifíírmedades del Sistema 
^ioso, Lnes y Enfermedades del Cor̂ lwu• 
Consultas: de 12 a 2. (?20.) 
SAN LAZARO, 221. ^ 
C 6768 
A n t o n i o M o r e n o . - - A n t o n i o M o r e n o . 
HOY, JUEVES, EN E L CINE NIZA, PRADO, 97, EN LA GRANDÍOSA CINTA, EL GENIAL ENTROMETIDO, MONUMENTAL ESTPENO, EN 5 ACTOS ESTA CINTA HA 
SIDO ESTRENADA HACE POCOS DIAS EN EL TEATRO CAMPOAMOR. CON « R A N EXITO. A -PESAR DE TENER QUE PAGAR UN GRAN ALQUILER POR ESTA PELICULA A 
LOS SEÑORES BLANCO Y MARTINEZ NO ALTERAMOS LOS PRECIOS. FUNCION CONTINUA, DESDE L \ UMA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE, SOLAMENTE 10 CENTAVOS-
MAÑANA. EL CONDE DE MONTECRIST0. SABADO EL OJO DEL AGCILA. SEPTIEMBRE l o . : EL MISTERIO SILENCIOSO, POR FRANCIS FORD. PRONTO, L A RATERA BE-


















AHORRE DINERO. COMPRE SALV1TAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o le e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
i expres s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
ta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
AmericoD Apothecaries Conpoy, New York, l i S. A. 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
" M t i n s o n S t e a m s b i p U n e " 
T i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e u n s e r v i c i o m e n s u a l d i r e c t o d e 
Mobi ía a Nuevitas y A o t ü l a , Ñ i p e 
Y d e o t r o » q u i n c e n a l , d e 
Baltimore a Santiago y Cienfoegos 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s d e 
l a L í n e a . 
C U B A 7 6 - 7 8 . T e l é f o n o A - 2 5 7 9 . 
H O Y J U E V E S 2 8 . - D I A D E M O D A . - T A N D A S 5 ^ y 9 ^ i 
D O S G R A N D I O S O S E S T R E N O S 
L a s u b l i m e p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o i n t e r p r e t a d a p o r P R I S O I L L A D E A N . 
" L a d r o n e s d e G u a n t e B l a n c o " 
y l a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O " 
t • I l l I I f" • I 1 —̂  • rf-v + "̂N i .—« I J ' I I " 
T3 
29a. 
S e n l a q u e s e p u e d e a p r e c i a r a l H o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y s u d i s t i n g u í - ^ 
M d a e s p o s a y a u n g r a n n ú m e r o d e f a m i l i a s d e n u e s t r a m e j o r . s o c i e d a d , p u d i é n d o s e v e r g 
S t a m b i é n e l p u n t o d e p a r t i d a y r e c o r r i d o d e l a s C a n o a s y s u r e g r e s o . 
^ P r e c i o s : P a l c o $ 2 . 0 0 . L u n e t a 4 0 c t s . 
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N A 
t A S R O -
CLAYTON. 
EN LA AUDIENCIA 
A.SALTO E N L A VIA P U B L I C A 
escrito de conclusiones prorlsiona-
es clavillo a la Sala de Vacaciones de 
t sU Audiencia, la representación del 
Ministerio Fiscal tiene solicitada la Im-
l>oeiclto de iu pena de sois meses do 
arresto mayor para el proepsado Dionisio 
Ereto Hemfíndez, como autor de un de-
lito de robo frustrado flagrante con rio-
Jcnda en la persona. 
SUCESO A U T O M O V I L I S T A 
E n otro escrito de conclusiones pro-
^isienalos elevado a la Sala de Vacacio-
nes de esta Audiencia, la representación 
del Ministerio Fiscal tiene solicitada la 
Imposición de la pena de tres meses on-
ce días de arresto maror para el pro-
cesado Erarlsio López Lago, como autor 
de un leiito de imprudencia temeraria 
qne si .nediare malicia constituiría uno 
irenoa rfrare u'c legiones. 
residencia en la Habana y San Antonio 
de los Baños, señores Pedro Cadalzo y 
Eamón Fernández y del Llano. 
R E C U R S O D E R E F O R M A CON L U G A R 
Con motiTo del recurso establecido 
por el doctor José Puig ly Ventura, so-
licitando la reforma del auto de proce-
samiento dictado en causa seguida contra 
don Aniceto del Pandal Lanzagolrra, In-
dustrial de Melena, por delito de false-
dad, la Sala de Vacaciones de esta Audlen 
cía ha declarado con lugar dicho recur-
so, disponiendo qne el acusado pueda 
gozar de libertad provisional con el solo 
compromiso de haber bub presentaciones 
periódicas apud-acta, 
' A N O T I F I C A R S E 
Relación de las personas que tienen 
r.otificaciones en la Audiencia en el día 
c'(/ hoy: 
Letrados: 
Manuel Ibáfiez Vlcledo, Mcodlás VlUa-
geliú. Lula A Martínez, Pedro M. de la 
Cuesta, Isidoro Corzo y Príncipe, Jorge 
PERMUTA OB NOTARIOS INFORMA-j Romaguera. José Gorrín, Fernando M. 
DA F A V O R A B L E M E N T E ( vidaj, Laureano Fuentes, Alfredo Porte-
la. 
F  B L E A i E T E 
La Sala de Vacaciones de esta Audien-
cia ha informado favorablemente la so-
jxdtud de permuta de los Notarlos con 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial ista en l a c u r a c i ó n radical 
de las ñ e m o r r e i d e s , s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o pudiendo el pu-
dente oontinaar sus Quehaceres. 
CopsrUas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someraelos 14, (altos) . 
ÉL D E C R E T O 1 0 8 9 
Procuradores: 
Pedro Rubldo, César Ronco, Enrique 
Manito, Llama, Qarcilaso de la Vega, 
José Lemés , J . R . Arango, José A. Ro-
dríguez, Teodoro González Vélez, Ster-
aing, Radlllo, Bilbao. Reguera, Daumy, 
^Mariano Espinosa, CArdenas, Ricardo 
Zalba. C . Lóseos, Francisco Pérez Tru-
jlllo, José Toriblo Bravo. 
Mandatarios y partea: 
Rafael Suazo, Josefa Delgado. Joflé 
Sánchea Vlllalba, Eduardo Valdés Rodrí-
guez*, Fernando Herrera, Inocente Fer-
nández, Femando G . Tarlche, María Te-
resa Pérez do Aldercte, Julio A de Men-
¡ doza, Conatintlno Clementes Ramón 
| lilas, Eduardo Acosta. 
NO Y a C0I1 nOSOtrOS.'Noticias de lMunic ip io 
Nuestro sistema de compras directas,! , . r kj>rvi 
ti contado y en gran cantidad, nos redu- I •,J'*- ^ A K l / t i L 
ce el costo y nos aleja de las fluctuado- i E l Archivero del Municipio, vistOá 
P ^ y ^ S n a s ^ ^ n I T n í r ' S ? 8 ^ IIos ^ * antecedentes que existen 
Jb de farmaca, a precios muy por de- |en 'a oficina a su cargo, ha elevado 
bajo de las prescripciones del Decreto, un clPtallado informe a l Alcalde sobre 
regulador nümero 1089. e]i edificj0 qUe ocupa l a C á r c e l de l a 
Quien nos compra por vez primera, se i , H v J 
forprende y ee complace y cuando nece- I r iaoana. 
sita algo de botica, viene por aquí in- Dice el archivero que el menciona-
' ^ e n f m o í ' l u j o , nuestra farmacia, de ^ edificio fué construido en é p o c a s 
apariencia modesta, tiene siempre fres- tíe>- general T a c ó n por el Ayuntamien-
cts todas sus medicinas, damos buen lo de esta capital, a l cua l i n s c r i b i ó la 
trato y nuestros precios muy bajos, nos pronip^nd mi p! RwHstrn o n r r ^ n n n -
dan una clientela, creciente cada día. rropieaao en 61 KeglSiro correspon-
diente. 
P * 1̂  v^sta ^e cste informe, el Alcalde 
f 2rin3CI& U r . LOrrOllS .16 ProPone Pral t icar las gestiones ne 
v v * A V I I O í cesarlas para que dicho edificio no 
pueda venderse s in a u t o r i z a c i ó n del 
Ayuntamiento, que es e l propietario 
del mismo. 
E l referido informe fué solicitado 
, con motivo del proyecto de ley pre-
! sentado en el Congreso, para vender 
Ja Cárce l . 
Ctoimica 16, t érro . Tel. 1-1440 
I C f c 
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A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N T A V O S 
Tomando 3D tickets para estas 
comidas, se rebaja el 20 % 
E L E C O N O M A T O O B R E R O 
E l Alcalde ha aprobado e l acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se ce-
den loa terrenos del antiguo Cuartel 
do madera para l a c o n s t r u c c i ó n del 
edificio destinado a Economato obre-
ro. 
F I A I í Z A 
I^a c o m p a ñ í a concesionaria del Mer 
cado Modelo h a depositado en la Te-
s o r e r í a del Municipio l a fianza de 4C 
mil pesos que se le e x i g i ó para poder 
real izar la a m p l i a c i ó n do obras acor-
dadas. . 
L I Q U I D A C I O N 
E L A G U I L A A M E R I C A N A , S . R a f a e l 1 6 
ofrece todas sus existencias de calzado y ropa a mitad de 
precio, por clausura, para la ampliación de la gran peletería 
I N G L E S " , d e S . B e n e j a m 
$ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 
B A Z A R 
Importan las m e r c a n c í a s que se liquidan. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L a exls tenda es muy variada y los a r t í c n l o s de gran nore iad . 




K i m o n a s 




M a ñ a n i t a s , 




T r a j e s de b a ñ o . 
Batas de baño , 
Camisas de dormir 
duelos. 
Medias de s e ñ o r a s . 
Medias de n i ñ o s , 
Vestidltos, 
Trajec i tos , 
Bat icas , 
Mamelucos, 
Capas de agua. 
D E P A R T A M E N T O D E C A L Z A D O 
l o s modelos i lustrado?, no son los ún icos , hay una gran c « n t í d a d de tipos, todos pro-
pios para la e s ta* ' - -
I 
i 
E L A G U I L A A M E R I C A N A , S a n R a f a e l 1 6 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , a l l a d o d e l a P e l e t e r í a B e n e j a m 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
S . A 
Edlficto en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A.9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
^acilKlades no usadas hasta hoy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO OE INTERES 
SOBRE SALOOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR OflRftNTW QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA COMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO, 
es t i ESTUDIE USTED BIEN a SISTEMA DE 
AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
•W£8K>ENT« 
namOn Galán y M aseda. 
Francisco Llamosa. Or Miguel A. Vlvanoos. 
De Santiago 
de las Vegas 
G R A N D I O S O B A I L E 
Grandioso baile se e f e c t u a r á el dáa 
31 del presente en el Cfrcfuilo E s p a ñ o l 
de Santiago de las Vegas-
E l s e ñ o r Is idro Rendueles P r e s i -
dente de l a sección, de Recreo y Ador 
no, h a confeccionado u n selecto pro-
grama de bailables en el qu¿ fig^raa 
seis nuevos danzones. 
•La orquesta e s t a r á dirigida por «F.I 
Alpmán, , , insustituible director. 
Merecen p l á c e m e s la s e c c i ó n ds Re-
creo y Adorno y el s e ñ o r Prasidento 
del C í r c u l o E s p a ñ o l distinguido ami-
go de esta casa. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA> 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
B A T O S X 
E l Alcalde, doctor Varona Suárez , 
ha interesado del Director del Hospi-
I tal "Mercedes" l a entrega de los apa-
i ratos de Rayos X existentes en dicho 
"FANVAB" para Automóviles! C O M P U E S T O 
K U L U X 
establecimiento, que son de l a propie- ría 94; y que desde esa fecha han 
dad del Ayuntamiento, para instala»- ] cesado los bailes en aquel lugar, hecho 
los en el Hospital Municipal. 
S O U B E U N A A C A D E M I A D E B A I L E 
Hemos sido informados esta m a ñ a n a 
¿u l a A l c a l d í a que desde el d ía 20 del 
actual le ha sido ret irada l a l icencia 
que t e n í a Pastora Acoeta para una qs* 
cuela do bailes en su domicilio Facto-
GarantLsaraos que el rejuvenecedor de 
Automóviles .nás eficaz conocido hasta 
el día es "PANVAR."' Lo da cualquier 
persona. Un litro de "PANVAR" una 
hora de trabajo deja bu Automóvil como 
salido de Fábrica. "PANVAR" com-
pletamente transparente. No deja rayas 
iu ampollas. No descascara. Seca en 
ocho horas. S« devuelve e' dinero si no 
eficiente. J . López, Concordia, 171, 
licdemo 
24933 31 a. 
Pildoras del Dr. Slocum 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r 
m o s e a e l C ú t i s , L o s D r o -
g i s t a s D e v u e l v e n e l D i n e -
r o s í F a l l a . 
'1 P A R A E L H I G A D O 
Cste que h a podido comprobarse perto 
nalmente por e l s e ñ o r Jefe de E s p e c 
l á c u l o s . 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R G A S 





W Piezas de repoes-




absoluta. C I N T X L M Ü L T I G R A F O 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M-US?. 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a c a u s a d o s 
p o r i n d i g e s t i ó n o p o r a b u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s 
L a s venden en todas las farmac ias 
a 25c l a C a j a Grande 
U n T e l é f o n o 
Se desea tratar con alguien que 
piense quitar el suyo, ya sea par-
ticular o de oficina. Escribir dando 
detalles a J . A. Machín. Apartado 
1054, Habana. 
24865 
ASOCIACION DE REPORTERS DE 
LA HABANA 
Junta Genera] Exlraordir .or la 
Se reitera par este medio l a convo-
catoria publicada el día 19 de los co-
rrientes, para la Junta General E y -
traordinaria aue deberá celebrarse 
m a ñ a n a viernes 29 en los salones de 
la A s o c i a c i ó n de Almacenistas de T a -
bacos, s i ta en Prado U S altos, a l ob 
jeto de tratar de las r e f o n m a pre-
puestas a l actual Reglamento, enca-
r e c i é n d o s e la asistencia de todos los 
asociados.—Gustavo Herrero y R e 
yes. Secretario. , 
D e l C a t a r r o a 
l a T i s i s 
No huy mucha distancia do un cata-
rro a una tisis, ü n catarro mal cuidado 
r.o se puede saber a dónde llegará. An-
t ¡catarral t>uebrachol, del doctor CaparA, 
cura el catarro más rebelde, alivia la toa 
j-nrruna y el malestar del catarro con 
fiebre. 
Todas las boticas venden Ajitlcatarrai 
Quobr.ic'hol del doctor C'ap;ir6. Oxigena 
vias .-espiratorias, desinfecta los pul-
menes, alivia la opresión, fucilita la ex-
pectoración, alivia a los asmlltlcos y me-
jora a los tísicos. 
Abandonnrse en un catarro, es peli-
Croso, no curarlo con Antlcatarral Que-
brachol del doctor Cuparó es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas ali-
vian el atjque de tos, ton-ándolo todos 
los días, iMUKtt más se sufririn catarros. 
L a limpieza de las vías respiratorias 
v do los pulmones que hace el Antlcata-
rral Qnebnachol, del doctor Caparó es 
completa y magnífica. Vigoriza la res-
I.iración v alivia el asma. E n todas las 
boticas se vende. 
< \ o R O , P L A T A Y N I Q U E L v / 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
G r a n a c o u ^ cimiento a r t í s t i c o e l d ía 4 de Se! tlembre, en e l G r a n 
Teatro Nacional con e l objeto de ;e«'andar fondos para celebrar u n a <jv-
poslclon de Arte Gallego. 
L a s localidades e s t á n a la n ut» en la Secretaria del Centro G a l l e a 
;odos los d ía s de 8 a 10 p. 
E R 
Z 
C A N O N 
J U A N R . A L V A R E Z y C 5 ? 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - I 7 9 > . H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyería fina 
^ rnnsc programas. 
F O L L E T I N 5 6 
R O B E R T O H U G O B E N S O N , Pbro. 
J l -
e r 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TBADIjCIDA DIRECTAMENTE de l . 
I N G L E S POR 
A J A N M A T E O S . P b r o . 
«»• Y«nu ta. 1» Ubrerla " E l Debato." Te-
niente Rey, 6D 
pracücar diligencia alguna, oprimido ^ [ f f i ^ ^ J f ^ 8 2 ^ * 2 ^ 1 ̂ S l ^ S u T ' ^ r ^ acXcT-1 fiñ 
h ^ ^ ^ E ^ f ^ T ^ ^ Á : S S S o l co'ñ 0Í& de « S S ? d e s U e - mientos han Impuesto una moral nue-
Sí; he firmado—respondió él por 
L a Joren to1t16 la espalda y se dls-
xactltud en el | puso a abrir la puerta, pero Oliverio se 
llega al uso de i lanzó sobre ella 
debemos velar 
U**> S jfeeSI6.nKdel prlmer momento. 
k0í. l« Wcle?onSUbKa ausente. T los crla-
^ "e^unf bhe0VUe hab,a 8alld0' 
^'^rio S o ^ ^ d experimentada por 
Zlü* de! d°cretnPa/a. ^ P * - * - La aproba-
u M ^ rebpondu^taba de hacía ho-
i?"1 Pembertoi n?0 * una P « C u n U de 
^rado que V n ' , asamblea había de-
^ «rtgüna na™ adelaníe no existía ra-
S0do ^ e laPdHr*.sí,iardar el secreto, de 
p i c a r s e a iade^s'6P ^mada podía co-
.Joven dip,nartPrt k l ' , He a<íu' Por <iué 
j á m e n t e a n^l0, ,babía corrido apresu-
J^f mas n ¿ l r t i c .Par la noticia ¿u es-
1 a««tro' los cuad?^' / • de un momento 
tJlf m ^ o c e r al r.rtl,.roB de «nunc os darían a 
^ ^ientenfe'S'i^. \ ^ c i o n ^ " ^ . 
^ , Pleno de rlnro^"5^*30 Por * l Congre-
U6n. representantes de la na-
^ ' m e n u b a onr^n<l0 ma,e8tar l ú e le oa. Oliverio no se resolvió 
iular se habla dirigido su ama; quizá 
al templo próximo, donde en otro tiem-
po solía orar diariamente. Entonces en-
vió allá la criada; y. entretanto se 
sentó junto a la ventana en la habita-
ción do su mujer y se puso a contem-
plar tristemente la extensión inmensa, 
poblada de techumbres, doradas por e 
reflejo del sol próximo a ocultarse. E l 
.-lelo presentaba un aspecto extraño-




rfJSal-, presuntó con acento : zando sin obstáculos ni retrocesos; tc-
: nemos obligación de no escatimar medio 
miverio hizo una profunda aspiración alguno para nue los miembros todos del 
a sentarse organismo social gocen d« buena salud. 
,1 nnA tp refi¿res auerida? -Si tu mano te escandaliza, córtala." dl-
Z f É a ' d í r t o T - Í T r o i t l S t J * * ntrtTO la Jo Jesucristo. Pues eso es precisamente 
—ibs c'er'o . pie» TOE_; e9 Ter. lo nue nosotros repetimos en el caso pre-
i W - S t i ^ T ^ o ' m e t a ? a u ^ l n t a í r " | sen ê.6 Ahora blen/cuando algún Individuo 
lugar del' tinte de oro puro de l a s t a r 
jVj a» va a someter a un intérro- senté, -aoora uiun, Lua«iuv. "*1.r*~í \ l i_ 
^ C V ^ ^ S H ^ ^ j ^ u e T r e e ^ u e 0 ^ ^ h o ^ u e 
P « r r i o % M c V r s u s labloa seco. ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ f * ^ 
teS miR^mH^te expresas con una cru- n ^ i ó ñ de'tal" creencia^ntonces el me 
inve^slrair - ¿ cuestión se re- ro hecho de decir que se " e f e * ^ 8 
, duce r ^ J r ^ u n d o tiene o no dere- - s t i t u y e ^ e . ^ P ^ d^tod^s J s ^ c r i ^ -
108 C Mábel le ínterrnmoló con un brusco de la especie humana^ e s J ^ q u e _debe 
Pensó entonces maquinalmente en 
noticias publicadas días atrás por 
diarios sobre los extraordinarios tras . 
tornos atmosféricos ocurridos en ciertas. movimiento de caj.eza. 
reglones del Asia. Además los telegra-
mas de la víspera anunciaban grandes 
terremotos en América; y aquella misma 
mañana un ciclón formidable habla aso-
lado regiones enteras de los países es-
candinavos. Preguntábase interiormente si 
Ules hechos guardarían alguna relación 
con.. . pero de pronto asaltóle de nue-
vo el recuerdo de su Joven esposa. 
Diez minutos después tuvo el consue-
lo de oír pasos en la escalera, y en el j jjatiyo. 
momento de levantarse para ver quién | —Bien; romo quieras... 
era el que subía. Mábel penetró en la : dad es la siguiente: el mundo tn la ar 
babltación. ¡ •.ioHHhH es uno y no mültlpji. E l indi 
—De manera qfte es cierto 
lias firmado? 
—Mira, querida 
de esa manera. E s 
tldo; y no te contesta 
.vas oído lo que tengo que decirte. 
—Dilo, pues. 
—Hazme el favor do sentarte prime-
ro. 
El la hizo con la cabeza un gesto no-
Pucs la ver-
llamarse C l i m a de alta traicKm a los 
Y tú lo supremos intereses del mundo. ^, no obs-
tante, a pesar de eso, nosotros no trata-
1 tualidad es uno y no uiupjir »• 
• a,?' SffiSíK a í S ^ á f i p I S r í SI: 
ve?sn Seguramente nó dejas de ver cla-
ro aue la situación en que hemos en-
cado es absolutamente nueva y sin se-
mejante en ninguna época. Tú lo com-
' ^ « S S r t í ^ r K ^evo gesto de 
reveló desde el prjmer momento que | genburgh a ^ l ^ ^ ^ ^ S l . 
venia Informada de todo. Entró sin de-
cir una palabra, aunque harto elocuen-
temente hablaban la palidez intensa de 
su semblante, y la rigidez dura de su 
continente y modo de andar; no era in-
nlgnaclón lo que en aquellas manifes-
taciones podía descubrirse, sino desespe-
ración inmensa y resolución inquebrnn-
1 table. Sus labios pálidos y contraídos 
te ruego que no sigas mos de apelar a la violencia. Todo ha-
5toy enteramente aba- , orá de ejecutarse de la manera más sua-
lestaré hasta que ha-1 ve y humanitaria. ¿No has aprobado tú 
misma nuestras instituciones de "eutha-
nasia"? Y bien; el procedimiento menos 
cruel y más caritativo es el que se em-
pleará, y no otros. 
Mábel repitió el signo mudo de disen-
timiento, hecho anteriormente, mientras 
el resto de su cuerpo continuaba en la 
rigidez e inmovilidad de una estatua. 
—<,Y a qué viene todo eso? — pre-
guntó. 
Oliverio saltó en la silla, no pudiendo 
soportar la fría dureza de aquellas pa-
labras. 
—;Mábel! ;Amor m í o ! . . . 
Los labios de la joven temblaron du-
rante breves momentos; ruego le dirigió 
una mirada de glacial indiferencia. 
—No necesito explicaciones, ní súpli-
cas—replicó;—son inút i l e s . . . ;(De modo 
que verdaderamente has firmado 
'"Zno " í l * preciso que te digne» esen-
chrrme'haata el f in- , continuó él con un 
¿Adóníje vas^ — lo preguntó con 
ademán decidido. 
Por la primera vez de su vida. Má-
bel contestó a su esposo lo contrario de 
lo que sentía, con intención plena y de-
liberada. 
—Voy a descansar un rato. Nos volve-
remos a ver en seguida, a la hora de ce-
nar. 
Oliverio vaciló antes de dejarla partir; 
pero «e tranquilizó al sentir la influen-
cia de aquella mirada tan honrada y tan 
pura. 
—Muy bien, querida m í a . . . Sólo te rue-
go, Mábel, que procures hacerte cargo 
de las cosas. 
Media hora más tarde, bajó a cenar, 
tan provisto de razones como inflamado 
de apasionada esperanza. Los argumen-
tos que se proponía exponer a su espo-
sa le parecían contundentes; aceptadas 
las premisas como uno y otro lo habían 
hecho, era preciso aceptar también la 
conclusión. 
Aguardó uno o dos minutos; y, en 
vista de que Mábel no llegaba, tomó la 
bocina de comunicación con las habita-
ciones de la servidumbre y preguntó: 
— i Dónde está Ik sefiora? 
Después de unos instantes de silen-
cio l legó la respuesta. 
—Ha salido hace media hora. Yo creía 
que el señor lo sabía. 
Til 
Aquella misma tarde Mr. Francisco se 
hallaba ocupadlslmo en su despacho, es-
tudiando los detalles de la gran festivi-
dad de la Subsistencia, que debía cele-
brarse el día primero de Julio. E r a la 
primera vez que la ceremonia tendría 
fugar y ansiaba que el éxito felis no des-
mereciera del obtenido en las anteriores. 
Las peculiares condiciones de la fiesta 
txlgían que los "ceremoniarlos" conocie-
sen detenidamente las diferencias que 
la distinguían de las anteriores. 
Así, pues, sentado, delante del mode-
lo que tenía sobre la mesa y que era 
una pequefla reproducción del interior 
de la Abadía, con minúsculas figuras de 
madera transportables de un punto a 
otro. Mr. Francisco se preparaba a com-
pletar con notas marginales, esmerada-
mente escritas, las Instrucciones de su 
ejemplar del "Orden de las Ceremonias." 
Cuando el portero de la casa le telefo-
neó, unos minutos después de las vein-
tiuna, comunicándole que una señora 
deseaba verle, respondió, ^con cierta aspe-
reza, que le era miposible recibir a na-
die. Pero el timbre telefónico, resonó de 
que no quiero robaros el tiempo. 
E l incidente parecióle a Mr. Francisco 
iba saber algo singular; pero pronto 
de qué se trataba. 
—Supongo — continuó la joven—que ha-
béis conocido al Padre Franklln; ¿no es 
así? Ha sido nombrado Cardenal, según 
mis noticias. ¿Qué hay de cierto en es-
to? 
E l interrogado respondió, siempre con 
la misma sonrisa de complacencia, que, 
en efecto, era verdad. 
—¿Y sabéis si vive aún? 
—No. E l Padre Franklin ha muerto: 
estaba en Roma cuando esta ciudad fué 
destruida. 
—¡Ah! ¿Pero estáis seguro de ello? 
—Completamente seguro. Uno solo do 
nuevo, y a la pregunta Impaciente de ios Cardenales logró escapar. Steinmann, 
mister Francisco, contestaron que era que después fué ahorcado en Berlín. E l 
la señora de Brand la que deseaba una Patriarca de Jerusalén, que no había es-
entrevista de breves minutos. Este anun- I tado en Boma en el momento de la cá-
elo cambió por completo la situación. Oli-
verio Brand era un personaje de eleva-
da representación y poderosa influencia: 
su esposa, de consiguiente, merecía que 
se le tratara con todo género de mira-
mientos. Por eso mister Francisco, des-
pués de mil excusas, ordenó que la vi-
sitante fuera recibida inmediatamente en 
la antecámara. 
L a joven befiora parece rr^iy tranquila 
tástrofe, falleció algunas semanas des-
pués. 
— Y bien, señor, he aquí mi primera 
pregunta, que de seguro hallaréis bien 
extraña: ¿por qué cr%en los católicos 
en Dios? Para proponeros esta cuestión, 
tengo razones especiales que por el mo-
mento no puedo explicaros, pero que vos 
mismo comprenderéis muy ruego. 
La sorpresa del exsacerdote fué tan 
esta tarde.-se dijo entre sí el exsacer-1 J^nda e inesperada que por un Instan, 
dote al estrecharle la mano.-Traía el ve- tft R £ 3 & * ! * ¡ ? a ? S * S l i J 1 1 ' en b,lt2 a 
lo bastante caído por la parte anterior, 16U interlocutcra. sin decir una palabra. 
—SI, — repuso la señora de Brand, 
tranquilamente,—ya sabía yo que mi pre 
gunta había de pareceres rarísima. 
de suerte que difícilmente podía distin-
guirse el rostro, pero la voz le parecía 
baber perdido su ordinaria vivacidad. 
—Siento muchísimo interrumpiros. Mr 
Francisco.—dijo la recién venida.—Deseo 
únicamente preguntaros una o dos co-
sas. • , 
E l gran "ceremoniarlo" sonrió, tra-
tando de Inspirar confianza a su inter-
locutcra. 
— E l 'señor Brand, sin duda... 
—No,—interrumpió ella, — no es el se-
flor Brand quien me envía: vengo pa-
ra un asunto de mi personal incumben-
cia, que os expondré sin dilacló, por-
pe-
ro . . . 
Aquí la joven vaciló un momento, y 
dospués continuó con resolución: 
—Bien; yo os diré: el hecho es que 
tengo una amiga amenazada de muerte 
i x r el decreto últ imamente promulgado. 
Deseo poder discutir con ella los funda-
mentos de su creencia para ver de traer-
la al buen camino, librándola del riesgo 
qua corre; y, al efeto, necesito enterar-
me de las rarones que he de oponer a 
§99 argumentos. Y como vos sois el únl-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H a c e o c h e n t a v c i n c o s 
Jueves 28 «le Agosto de 1834 
La Real Junta de Fomento de Agri-
cultura y Comercio de esta isla eU 
virtud de la superior aprobación im-
nartida por los Excmos. Sres. Gol»3r-
nador y Capitán General y Superii-
tendente General Delegado de la Real 
Hacienda, a la tarifa y reglamento 
: ara el peaje dol camino de Manando 
ha acó-dado ponerlo en ejecución des-
:'e ei dia lo del próximo Septiemi re 
en que se abrirá al tránsito público 
vi puente nuevo del rio de aqui-1 
nombre: 
Pasajeros a pie no pagan nada. 
Idem monttidos, medio real. 
Bestias con carga, medio real. 
Quitrines y volantas, dos reales». 
H A C E CINCUENTA A50S 
Sábado 2S de Agosto 1869 
Reunido se bailaba a últimas 'e-
c'ias de los periódicos en Filadel/n 
el congreso que anualmente celebra 
allí la llamr.da "National Labo>" 
rnion', sociedad cooperativa sem, 
.;ante a las tu e existen en Europa 
y son conocidas con el nombre de 
"Trades Union" en Inglaterra. Exju-
f-ado es decir ene se bailan en diebo 
Congreso muchos doctores que bv i 
ucudldc con sus panaceas a resolver 
las dificultades que experimentan 'as 
clases o'b.'eras. Quien declara que la 
bolición de U propiedad territorial 
es la gran reforma que se necesita, 
quien opina que la solución del pro-
blema depende de la circulación ¿'3l 
p*.pel moneda: y un tercero propoad 
nn plan que habrá de facilitarlo to-
vio, cual es el conceder a las mujeres 
el derecho a votar en las eleciones. 
il VCE TEINTICINCO AÑOS 
Martes 28 de Agosto 1891 
Madrid, 28—Continúa la agitación 
entre 'as kábih.s fronterizas al caui-
po de Melilla a causa de haber sii> 
tada la prisión de cuatro moros 
que tienen influencias entre ellos 
El Tretendiente D. Carlos de Bo--
hon niega que se haya comprometido 
a respetar la legalidad en considera-
ción a S M. la Reina Regente. E l 
Presidente del Consejo de Ministros 
hállase ijidispuesto a f^onsecuenca 
de esta»1 sufriendo un ataque de bilis. 
iiíüíüiacióii Galileyrática... 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
P R U E B E L A 
C O N T R A C U A L Q U I E R O T R A 
M A R C A E N E L M U N D O . 
de C A D A D I E Z q u e la p r u e b a n , 
D I E Z s o n los q u e n u n c a m á s 
u s a n otra m a r c a . 
P o r q u e q u e d a n c o n v e n c i d o s en la 
p r u e b a de q u e l a s G O M A S 
M A C I Z A S 
R E P U B L I C W 
• p a r a C a m i o n e s , # 
D u r a n m á s , 
s o n m á s e l á s t i c a s 
y m á s e c o n ó m i c a s 
que cualquier otra m a r á en el mundo. 
jactancioso, un borracho, nn ladran; 
pero declaró que jamás había hecLo 
tralcl' n a Frar cia ni a la organiza-
ción dirigida j.or Miss Cawell_ para 
m libertad de los prisioneros de gue-
rra porque no conocía la existene í< 
de semejante organización. 
P E R I O D I C O AMENAZADO 
Berlín, Agosto 27. \ 
Gv-^tar Noske. Secretario de Asan-
tos Militares, ha amenazado con s i -
orimlr el periódico "Freiheit" si por-
fisto en jo que éi Uama^falsas acu-
saciones contra el gobierno.* 
L a amenaza fué ocasionada por trn 
manifiesto qne ocupa toda una plaua 
del periódico, dirigido al **Proletaria-
do revolucionario', en el cual se di-
ce qn- el gobierno estaba declaran»^, 
"una guerra sangrienta a los traa.i-
Jado'."s de la Alia Silesia y promo-
viendo ja conirarerolación." 
Hoy el "Fro'heit*' como resnltado 
-''e l a . amenaza de oske, adoptó un 
lono :nenos Talento al aludir al ^o-
b'erH . 
W M . A . C A M P B E L L 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA CUBA. 
ESTADOS UNIDOS CONTESTA A 
MEJICO 
Washington, Agosto 27. 
L a contestación del Gobierno ara i-
ríran.' a la protesta de Méjico con-
tra el despacho de tropas amenca-
nas a Méjico en persecución de los 
bandidos que recuestraron a los avia 
«i^res americanos, fué enviada hoy, 
•-cgúii anuncia el Departamento i-.a 
Estado. 
Las autoridades se negaron a dis-
cutir el contenido de la nota decla-
mando que prubabiemente se publi-
caría en la ciudad de MéJico. 
SOLIOTAROS REFRESENTANTES EN E L INTERIOR. 
Qmiones BETHLEHEM. Automóviles de Tourismo y Reparto BRÍSCOE. 
I OS B I E N E S D E TOLSTOT 
Copenhague, Agosto 27. 
Un despacho de Helsingfors dice 
fitie e¡ gobierr.{ soviet ruso ha na-
cionalizado los bienes del difunto 
Conde Tolstoy en Yasnaya Poliann, 
a fin de perpetuar la memoria ce 
Tolstoy. 
E l despacho agrega que el gobíei--
no ha invitado a los miembros le 
la faivllla Tolstoy para que ingresen 
al servicio del gobierno y residan .mi 
el castillo, dirigiendo nna institución 
proyectada pa^? ilustrar al pueblo. 
OülEl íEX QUE LOS CHINOS SEAN 
B O L S H E T I K I S 
Londres, Agosto 27. 
E l gobierno soviet ai parecer está 
solicitando el apoyo de los chinos» a 
linienes ha enviado nn manifiesto. 
Primeramente se llama la atención 
hacia la campaña soviet en Sibenii 
y se promete a las poblaciones ciií-
rffts libertarlas "de las bayonetas ex-
tranjeras y del yugo del oro extra a-
Jero." 
dos Unidos en Turquía ha ^ 8 ^ 0 «1 
enna airitación en los circuios ofici.i 
les franceses y en el Consejo Supre-
mo de la Conierencia de la paz seguu 
se averiguó hoy. i.«Miiji 
Fu el Consejo se decía que hahuin 
ocurrido graves críticas contra la, 
lervención americana en Turquía por 
medio de las misiones y P«r otros 
medios a paser del hecho de quo lo* 
Estados Unidos no se hahían mostrado 
dispuestos a aceptar el mandato pai a 
la administración de ningún territorio 
turco. Prevalecía la impresión Que en 
este caso los Estados Unidos habían 
procedido separadamente al dirigir esa 
advertencia al gobierno turco. 
Evpllcálmse, sin embargo, por ia 
delegación americana que la adverten-
cia fué entregada axtraoficialmento [ 
por el almirante Bristol hace vanos 
días, que no se envió ninguna nota 
(.ficial sino meramente una declara-
ción extraoficial, no atribuyéndose los 
Estados Unidos la facultad de hablar 
separadamente en nombre de la Con-
ierencia de la Paz. 
Al recibir la advertencia, Turquía 
según parece, inmediatamente se qne-
jó a la Gran Bretaña y Francia di-
ciendo que estaba amenazada. L a ex--
plicción de la delegación americana 
¡t la Conferencia de la P«2 de que la 
advertencia era extraoficial. Iñ/o desa-
parecer, sin embargo; todas las obje-
ciones al acto americano basadas en 
que los Estdos Unidos hablaban en 
nombre de la conferencia. 
Charles R . Crennend, y el docter 
Henry Churchill King, que fueron ai 
4sia Menor en el mes de .Innio como 
misión para investigar la situación en 
M u e l a s C a r e a d a 
P r o d u c e n A g u d o s Dolore 
Para combatirlos, para dejar d 
nerlos, hay que usar RELAMpArlv 
específico del dolor de muelas 1 
cura con la velocidad del relám' ^ 
Todos los que tienen muelas^' 
das, deben tener RELAMPAGO*" 
no, porque en un instam»^.4 ma , 
el dolor de muelas más agudo 
tremendo ^ . 
R E L A M P A G O i 
N O Q U E M A L A BOCA 
Las madres de familia deben coi 
prarlo y así evitarán malas noches 
sus hijos, porque si les ataca el dolo' 
unos instantes después de n j j 
R E L A M P A G O , no hay dolor 1° 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica.con 
algodoncito humedecido. 
f S e v e n d e e n todas las 
nada 1 
llar. 























E L C K I M IPl- I>K CIALES j V T T Otro ni 
RONTO ""o por el 
Toronto, agosto 27. . nán en 
(rraudes demostracionos de btenn,,! li' olic 
da y de lealtad que continuaron dajl16 ,ia'1)a 
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«"TereSno" O r l í ^ i n f o r a i T r á ñ ' m a señalado la última jornada de la ¡ t o f f 
nnna a ift ^ « l e l ó n americana sobre ^ a l ymUi de! i'rmcipe de Gajes^ ^1 
Toronto. 
Pa a  la delegación eric  só re-
la situación de Siria y al día sigoien-
te sobre las condiciones del resto de 
Asia Menor. 
Snr v del Este y sólo salió nn tr.Mi i pleto tomo si hubiese salido del me-
tra ns continental de Sonthern Paci-
fic. 
\ i n j n n tren entró ni salió de Los 
Angeles. 
TURBULENTO L I B A T E E X E L 
SENADO AMERICANO 
Washington, Agosto 27. 
E l debate en el Senado sobre ol 
tratado de paz llegó a su punto más 
crítico y amargo hoy desde que n»3 
presentado el documento por el F ;-
sidente Wiison 
A una disti-ncia de unos cuantos 
canógrafo de la Casa Blanca, sin más 
cons'deración rara el pueblo ameri-
cano que la que se demostró a los 
alenSanes cuando firmaron bajo i 
amenaza de las bayonetas. 
L a comisión de relaciones exterio-
res, en la reunión que precedió a la 
sesiór del Senado, no ptado conti-
nuar con su consideración de las 
¡rropncstas enmiendas y empezará 
mañana una extensa serie de seáK-
nes públicas. 
En la sesión de mañana, la COÍLÍ-
sión oirá una declaración de la de'e-
pies, el Señad >r Fall , republicano, de gación de ios negros americanos res 
LV E X T R A D I C I O N DE B E L A 
KUH> Y OTROS 
Basílca, Ago;to 27. 
L a extradición de Bela Enhn y sus 
r .mnañeros en ej anterior gobierno 
comn» rsta liú^traro ha sido pedida 
¡tor Hungría nuevo Ministerio de 
Relaciones av^triacoi según despa-
chos recibidos de Tiena. 
O R i T E H U E i G A F E R R O Y I A R I A 
EN CALIFORNIA 
San Francisco, California, Agos-
tfl '27 
Aunque tanto el gobierno como l<i 
hermandad feroviaria se esforzaron 
para impedir su i!iropaj(rac)|)^j n n » 
imelga de trabajadores ferroviario» y 
chucheros paralizó el transporte fj 
rroviario esta noche en el snr y e.i 
el cen<ro de Cíl i fomia. 
Los trabajadores! que se declara-
ron en huelga como individuos y sin 
exponer ningún motivo formal, desa-
fiaron las órdenes de los jefes de su 
itremit para que regresasen ai trt-
bajo. 
Los funcionarios ferrovUrios die-
ron que esta es la peor huelga en l>i 
historia del Estado. 
Durante tod > el día, apenas media 
docena de trenes se movieron dcsd^ 
•>quí en direc ión a los puntos de! 
Nuevo Méjico, que acababa de decía-
ra» qne el Senador Me Cumber, r.v 
nubli^ano. de \orth Dakota, había en 
su discurso de ayer sobre Shantuiig 
di fendido por motivos de justicia h 
Tdjudicació" aj Japón de lo robado a 
China, ei Senador por North Dat^-
ta declaró que el aserto era "incon 
pecto a la disposición de las coíonras 
;ifricanas de A emania. 
L a posición dada por el capitán Jer 
gensen, del Elmir Roberts, el lugar 
donde ocurrió la voladura, latitud 
41.05 Norte, longitud 62.18 Oeste es 
virtualmente la misma en que según 
dice el vapor Merauke ocurrió la mis-
teriosa explosión del viernes. 
E S C U A D R I L L A AMERICANA E N DE-
FENSA D E LOS POLACOS 
París agosto 27. 
Una escuadrilla de aviación araerica . 
na se está formando en parís( según i ^ P ? " ^ 1 ^ 1 ' declarando que uti-
L A S TR0P4S ALEMANAS NO 
QUIEREN AB'NDONAB L A S T I E -
R R A S D E L BALTICO 
Mitán, Agosto 27. 
E l Gobierno alemán ha ordenado 
ai retirada de as tropas de las to-
rras del Báltico. 
Las tropas, sin embargo, han de-
clarado que i ¿ v resuelto permane-
cer y aprovecharse de la promesa del 
gobierno letto de otorgarles la cint'ii-
danía si se esír.blecen allí. 
E i Feld Maí»scal Yon der Goltz 
aunque se le ordenó qne no regres i-
se a Mitán, H hizo bajo su propia 
F L yEXTENS O T E R R I T O R I O DO-
MINADO POR D E N I K I N E 
Pa'is , Agost) 27. 
F I general Denikine, ej leader bols-
heviki en la Rusia Meridional, domi-
na ho> nn territorio mayor que ei 
de Alemania, / sus fuerzas están pí> 
7resí-ndo diariamente e intrrnándose 
on la Rusia Central sin tropezar re-
lativamente con ninguna oposició i 
E l general Jtonikine también ocu-
pa toda la región del Cáucaso desde 
el Caspio liaste el Mar Negro y al 
Sur hasta la frontera Georgiana.Sis 
íuerzas no ocupan a Astrakhan, en 
la d.:sembi(vcadura del Tolga, per»! 
dominan el tráfico per ese río. 
HUELGA MARITIMA EN COPEN-
HAGUE 
Copenhagne, agosto 27. 
Todo el trabajo en la bahía de Co-
penhague fué paralizado hoy a conse-
cuencia de nna huelga declarada por 
los trabajadores de la bahía. 
rcadas 
En la historia de la ciudad /o seco, i)S cent 
noce una recepción como la que gedft 1 " 
al real visitante en los terrenos de h 
Exposición Nacional Canadiense y » 
la procesión por un trayecto deaimi, 
Washir 
frna m: 
Has por las calles. A causa deiJi'110 a 
H ir, el d 
al D 





grandes multitudes y de la mâ nltui 
de la demostración fué necesario reW, 
tar hasta cierto punto el programa. 
Centenares de miles de personas afo 
yeron a las calles para ver a So Altfy 
F L CORONEL GRAT HERIDO B^1 3' sa comitiva. La policía monta, 
Omsk, viernes, agosto 15. da tuvo que cargar contra ias 
E l coronel Thord Gray, antes del « ^ « s para qne pasara el automÓTÍid^!^.. 
ejército inglés, pero que ahora presta ^¡ViJI^' J 
servicios con las fuerzas siberianas | Meares de personas aclam^m; 
k liaj a 
fué herido anoche por un centinela en ¡agitaban banderas al entrar el Prmci. 
la calle principal de Omsk- iPe en los terrenos de la Exposicfo 
E l centínela le dió el alto al coronel l>ara Pasar revista a treinta mi: re. 
Gray, pero él no lo ovó. Aunque herido teranos de la gran guerra. Finalmort' 
en el brazo y en el pecho noi se cree lJle?0 a la plataforma donde ínó dei 
qne sus heridas sean de pravedad. 
F I coronel Gray es conocido en los 
Estados Unidos como conferencista so 
î bre la guerra europea. E n 1918 fué 
Instructor de artillería y caballería de 
los constltucionalistas mejicanos y al 
año siguiente estuvo al mando de la 
guardia de la delegación en ciudad 
México. 
dícionalmente talso» y que él no Ha-f el modelo de la escuadrilla de Lafaye- su influencia entre los sóida 
bía justificado el acto de Alemania, ilte para pelear al lado de los polacos Ao*- . 
Esto provocó una viva réplica dd ¡contra os boshevikis. Mientras taxto ocurrieron dJstur-
Senadcr Fall , onien dijo que el se- E l comndante M. C . Fauntleroy de wos entre las tropas lettas y alema-
nador Me Cumber había defendido la ¡ Chicago y el capitón 31. Cc/per de 1 "as, --lendo saqueado el cuartel ge-
cláusula de Shantung y había pretcn ; Jacksonville han recibido autoriza ; "eral letto. Von Der Goltz entonces 
dido que el Japón tenía derecho d e k i ó n oficial del general Rosvedov,ski. | "o una satisfacción. Se persiste cu 
apoderarse de Shantung. Al llegar Jefe de la misión militar polaca para j h s esfuerzos para restabelcer el or-
a este punto ambos senadores ya ele- Nlue íormen â escuadrilla que consistí-; den y la disciplina entre los alema-
vaban sus voces hasta alcanzar !a . ™ de aviadores quo como ellos han nes. 
nota más aguda mientras daban gol- ¡ Prestado servicios en la guerra. L a es-
Dazos sobre sus mesas. E l Senador ;^ad"1^ sera bautizada con el nombre 
Me Crmber, contestando, le gritó al ,de la escuadrilla de Kosciuszko en hc-
Senador Fal l nue el Jap.ón derha!>a i í101* f,el héroe nacional polaco y edecán 
1 de ^Vashington. 
L a escuadrilla se espera que vaya a 
Polonia el 15 de septiembre. Sus miem 
bros conservarán el mismo rango que 
tenían en el ejército americano pero 
ton la correspondiente paga polaca. 
el derecho a Shantung bajo una so 
iemne promesa de devolver esa pM-
vincia; pero usted deja eso fuera <le 
su declaración, aludiendo al aserí;> 
respecto al derecho incondicional del 
Japón. 
Anteriormente el Senador Fall qoc 
estaba defendiendo el acto de la co-
misión de relaeJones exteriores ;:1 
adoptar una enmienda para dar los 
derechos de ios alemanes en Sha i-
tung u China, en tcz del Japón, fué 
ínterrumpjdo por el senador Nelsan, 
L A CRISIS 
D E S A P A R E C I O UN AVIADOR DE 
I OS OUE TOMARON P A R T E EN E L 
D E R B T 
Toronto, Agosto 27. 
Se envió nn aeropianc a atravesar 
el Laco Ontario a las tres de la tar-
de, en busca Teniente Slater, mío 
de los inscriptos en el Derby Into'-
nacional, que calió de Búfalo a las 
doce y cuarenta y siete minutos Je 
?a te»de. 
L a tripulacló/i de salvamento de 
Toronto también ha s idí notífScada 
y está tomando parte f>» la expedí-
f'ón en busca del aviador desapare-
cido. 
HUN^ 
E l S e r v i c i o K E L V I N 
q u i e r e d e c i r " S a t i s f a c c i ó n 
E X I J A N L O 
T h e K E L V I N E n g i n e e r i n g ( ¡ o . , I n c . 
LA CIUDAD DE MYSLOWITZ AME-
NAZADA POR LOS INSURREC-
TOS POLACOS 
Londres, Agsoto 21. 
Los insurrectos polacos en la Alta 
Silesia están rodeando la guarnición 
alemana de Myslowitz, y se espera 
republicano, quien declaró que si id , que esa ciudad se rinda, dice una co-
comisión habh hecho ^picadillo' d d , municación oficial polaca, recibida 
l?atado, el Senado echaría a un lado 1 aquí hoy. 
este acto. i Respecto a otras óperas de las fuer 
Continuando en su defensa de la zas polacas el parte dice: 
votación de la Comisión sobre la en- 1 "Nuestras tropas han llegado a Bel eebia seguir 
mienoa relativa a Shantung. deckuo sino y están persiguiendo al enemigo'' ^ano v que los socialistas y ios "o 
une estaba harto de ciertas personas reyentes no terían derecho a mayor 
que deseaban hacer un tratado enm- Belsino la localidad mencionada esfen. de acción que la que justiM-
! I anteriormente, es probablemente Be- ¡casen su número. 
1 resino, sobre el río Beresina, cincuen \ Un^ delega •fón trans-danubiana— 
ta millas al Este de .Miuisk, en la Ru- j Hjoi Herr Friederlch—Je había >li-
sia Occidental. Las fuerzas no'acas se j formado qne su territorio se despxcn 
MINISTERIAL 
GARA 
Tlena, Agosi;» 27. 
Según inforíres de Budapest, las 
tenta<ivaá paru ^constituir ayear nu 
nuevo gabinete fracasaron. Esteban 
Krlederlch, Primer Ministro en el 
gabinete formado el 16 de Agosto, 
adhiere al poder y los socialistas Sd 
nfega na formar un gabinete con el. 
Díccse que el gabinete clerical cu 
^ue hay elementos burgueses y ome-
ros parece preponderar y las dipn-
clones de todas las clases llefeau 
(ontliiuamente y suplican al gabiii-;e 
Fiiederich que permanezca en el po-
der. 
Dirigiéndose ¡. una multitud repre-
fentativa de cinco mil hombres fre i-
te al Ministerio ayer, Friederich de-
claró que Hungría antes que todo 
ndo un Estado ern-
I O S P R O B A B L E S EMBAJADORES 
¿LEMANES E N L A S NACIONES DE 
L A E N T E N T E 
Berlín, agosto 26. 
t E l doctor Haniel Ton Heinhausen, 
ex-^oncejaco de la Embajada alemana 
en Washington ha sido escogido para 
Embajador alemán en los Estados 
Unidos según informes autorizados que 
te recibieron aquí hoy. 
E l doctor VV. S Solf, Secretario pa-
ra Jas Colonias es el candidato para 
Kmbajador en la Gran Bretaña y Ra-
dows ex-Subsecrotaric ue Estado para 
embajador en China. 
Fritz Augusto Thiel, exrepresentante 
consular alemán en el Japón ha sido 
escogido para el puesto de embajador 
en Tokio. 
Los nombramientos de los embajado-
res, según se dice, dependen de la ac-
titud de las potencias interesadas. Si 
ellas envían encargados diplomáticos 
a Berlín, Alemania hará lo mismo en. 
cuanto a la representación suya en di-
chas potencias. 
Nada se dice ahor;i acerca del nom-
bramiento de Embalador alemán en 
;'rancia. 
E L TRATADO DE PAZ EN LA CA-
MARA DE DIPUTADOS FRANCESA 
París, agosto 27. 
Poco se adelanta en la Cámara de 
Diputados hoy en la consideración del 
tratado de paz alemana. 
Xa Cámara votó en favor de decla-
rarse en receso hasta mañana después 
de hablar tres oradores. 
E l debate de hoy sobre la ratüica-
cion del tratado fué tan estéril como 
el de ayer. Solo hablaron tres diputa 
dos. Los seis diputados que participa-
I ron en el debate de ayer1 y de hoy cri-
iticaron el tratado prolijamente, pero 
lerminaron declarando que votarían en 
favor de la ratificación. 
E l Primer Ministro Clemencean y to 
dos los demás Ministros permanecie-
ran en la Cámara durante la sesión. 
E l gobierno estaba ansioso de oír a 
otro orador cuando Paul Deschanel, 
Presidente de la Cámara sometió ?, 
votación si se deseaba que se levantase 
la sesión o continuarla. L a mayoría 
prefirió posponerla hasta el día de 
mañana y entonces se oyeron gritos de 
Lis galeras de "¡Holgazanes!" 
montado de su caballo y apartado d» 
la multitud qne lo rodeaba entnsiasti 
camente. 
E S T A D O S UNIDOS 
» | 
(De la Prensa Asoenida, por el hilo dintUl 
LA SITUACION DE SIBERIA 
Washington, agosto 27. 
Roland S. Morris, embajador ameriJ^jos 
cano en Japón, que ha estado imh nstieia 
ligando la situación de Siberia en ñ 
presentación del Presidente Wiisonii 
recibido órdenes de regresar a Tokii 
y ha salido del Oniíik y de Irknstl, 
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varios días se dirigió al TladiTOstof î presi 
donde terminará su misión en Ülh 
Espérase que llegue a Tokio dentro 
diez días. 
Los últimos cablegramas del Era 
íador Morris pedían urgentemente ni 
mmediato reconocimiento del gobier' 
no de Kolchak pw los Estados Unidos 
Se tiene entendido; que recomienfla e* |frecies< 
to come el único medio de snlrarM pSl)s pe 
situación en Siberia, 
Díceso que el Eml>ajador Morris I" 
reconocido que aun cuando este reĉ fcuticias 
liocimiento se conceda v anuncie sen nü) no 
demasiado tarde para arrancar a Slb̂  mtc Cí 
ría de las garras del bolshevisin». ¡do por 
I EGÜIA Sl l'A PltOt LAÍlADO El TIA 
FRANCESA ASALTO DE CANTINA 
París, agosto 27. 
Seis hombres que vestían uniforme 
de la marina americana dieron un es-
pectáculo anoche en un salón de bebi-
das dirigido por el famoso payáso frar 
eés Footit, en la calle de Montaigne. 
Los individuos entraron en el esta 
blecimiento a las once y cinco de ellos 
alienaron a los parroquianos contra la 
pared registrándoles los 
SIDENTE D E L PERU 
^Vashington, agosto 27. 
Reformas constitucionales propon 
tas por el Presidente Provisional 1* 
guía, fueron adoptadas en las elceci» 
nes generales del Perú esta seníM 
según se informó a la Embajada p" 
mana hoy en despacho de Lima. 
E l Congreso peruano se reinara 
quince de Septiembre y proclamara 
Leguía Presidente electo por TotacW" 
popular, dice el mensaje. 
. I. NI. Winetraub, Vice Pres. 
Edificio "Kelvin" 
O'Eeil ly,?. Habana. 
K 
¿KELVIN), 
Gustavo Lobo, Fres. 
32 Broadway, 
New Tork. 
Iniciadores de la Electrificación de los Ingenios 
Representantes de U "Westmghouse" 
O f r e c e n existencias en la H a b a n a 
Motores Eléctricos. 
Materiales fléctricos. 
Bombillos Eléctricos. W E S T I N G I I O U S E 
alt 4d-J 
decía recientemente qne estafcm avan 
zando en esta región. 
LA L E Y MARCIAL SE HA DECLA-
RADO EM HUNGRIA 
'Lo ojsoüy ' s i juj 
L a ley marcial, que fué proclamada 
en Budapest hace pocos día?; sé ha 
extendido a toda llungrria, según un 
despacho de la agencia Havas, proce-
dente de Rudapest, 
¿ería ue Hun<Tiía si se retiraba 
¡ctual gobierno. 
el 
CO\(ÍESTIO> E> L O S M U E L L E S 
D E LONDRES 
Loi.fíres, Agirsto 27. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Una de las causas principales d^ 
la congestión sin precedentes de los 
muelles de Londres se dice que es 
la enerme aflnencla de vinos y f'a 
TAB VCO DESTRUIDO EN FlíANClV ,on' habiendo el comercio de este 
p o r m 1>CENDI0 
París, Agostó 27. (Por la 
Asociada) 
ramo enviado enormes cantidades de 
Pren«a í-edí^os inmediatamente después de 
¡ terminado el armisticio. Dícese quft 
Dos millones doscientas mil libras I las •rntoridades del puerto de Lon. 
d'es pstón dando pasos para conte-
ner <'stos embarques hasta que se 
aormalíce la situación. 
! de tabacos fueron destruidas por un 
j incendio hoy en nna fábrica de Ran» 
I tin. cerca de París-
" E l tabaco recientemente ha esta-
do muy escaso y casi inaccesible. E s -
i-\ nmiinna larcras colas de Mombres 
que esperaban la distribución seml 
El JUICIO C ONTRA Q U 1 E \ 
PairfH. Agosto 27. 
E l nterrogalo-io de Georges Gas-
llas del tabaco se vieron en frente do! ton Quien, acusado de dar informes 
esos almacenes. . | militares al enemigo y haber recogí-
Agotada la existencia, muchas per- ¡ ^ p-uebas contra Edith Cawell. la 
^onas que no habían nodldo obtener | enfeimera Inglesa que fué ejecutada 
i demostra.-xón en en Bó'glca por los alemanes, se rea-
nudó hoy los boulevares y despedazaron Jas ven tas de dos depósitos de tabaco. 
SE DESCUBRE V I MISTERIO D E L 
MAU 
Y;irmoutli, >ueva Escocia, Asros-
to 27. 
Doce miembros de la trlnnladón de 
la goleta auxiliar de cuatro palos E l -
uvr Hobcit llesraron atruí hoy y 
anunciaron qne su barco, carirado de 
municiones se incendió y voló en el 
el mar. 
Durante el fi.a se presentaron te» 
.•aciones de fraude contra el prisio-
nero j-or varias mujeres, qnTenes Je, 
^iarar^n que Quien se había vana-
VloriiMo de qu»' podría si se le papa-
ba s.-M-ar en libertad a sus marido,' 
Hitas segurld ulos bis dió Quien, 
pún dijeron las mujeres, porque, se-
gón decía, . tenia ciertas **relacW» 
nes •,' 
Qiüen admitió aue uodía ser nn 
TVasbington, agosto 27. 
IVo se ha dirigido níi'giina prcurun'a 
a los Estados Unidos ;j.:» rca dt- si Ha-
niel Ton Haifi^iausen será aceptable 
como embajador: pero todo indica que 
este gobierno no recibirá a Huinhausen 
ni a ningún ot:o anterior relacionado 
con la Entbajnda biijo el rf''gliiipn del 
Conde Von Bernstoríí. 
Casi todos bis relacionados con la 
Embajada alemana en Wasbíngton que 
hayan desempeñado uu puesto de res-
ponsabilidad en los dia< anteriores al 
ingreso de los Estados Unidos en la 
guerra se consideran por el gobierno 
más o menos compronietidovi en las 
intrigas y complots que agitaron es-
le país. 
Cuando se propuso oovlar al Conde 
Bernstorff a París a la cabeza de la 
comisión de paz alemana, la delega-
ción americana hizo saber inmediata-
mente que aiitt.iue quizás no tuviese el 
dereche lega: de dictar el personf.l de 
la comisión alemana no >o sostendría 
ninguna comnvicaclon con BcTustorff 
y su nombramiento ciertamente no ayu 
daría a los alemanes a obtener los me-
jores términos de paz. 
Tampoco «ra muy errato que digamos 
el nombraniie»ito de HaMibauscn para 
la comisión do la paz alomanji como 
Secretario. Pe: o lo toleraron los co-
misionados americanas por el motivo 
de que su cnoc ímlen ío do las cues-
tiones pendientes podría íacilitar ei de-
wirrollo de la conferencia, y ademas 
porque sus rel icionc; con las operacio-
nes de la Enviajada alemana no fue-
ron tan prominentes come las de Berus 
torff. 
Lima, Perú, martes, agosto 26. j 
^ . . v . » . » Las elecciones generales rar8 . 
bolsillos.; Congreso y el plebiscito sobre l a ^ 
Mientras tanto el otro registraba o» : formas constitucionales propuestas 
cajón del dinero, llevándose además el gobierno provisional y aac ^ c. 
de diez mil francos, el reloj de Footlt lebraron en toda la república el dom* 
y una sortija de brillantes. I go y el lunes se desarrollaron con i™ 
Footit trató de defender su estable- j tranquilidad. . «. 
cimiento contra los asaltantes y a uno I Los candidatos apoyados por d 
de ellos le rompió ?obre la cabeza 
ana botella de champagne. Los asal-
tantes sin embargo resultaron ilesos. 
Footit adquirió fama como payaso 
en el Odeon. 
Es muy conocido dp los qne frecuen 
tan los teatros de varieiades de l'a- R E M ECIA D E L MINISTRO 
sldente Augusto B. Leguía y la» & 
formas constitucionales recibieron 
voto casi unánime. , 
Ocurrieron algunas pertobacionu 
cales, pero no se les da importai' 
I Durante la guerra abrió una barra 
| americana en la calle de -Montlgne. 
| BÉLGICAYHOLANBA 
París, agosto 27. 
Mientras corrían rumores en l'arh 
Idnrante los últimos días sobre un au-
mento de la tensión entre Holanda v 
Bélgica a causa de la contestación lío 
¡landesa sobre la revisión del tratado 
¡ de ISSÍI. con indicaciones de una rup-
¡tura de negociaciones, lo cierto es que 
la verdadera actitud de los belgas e«í 
meramente expectativa. 
CANO EN CHINA 
Washington, agosto 27. , « p 
L a renuncia del doctor rani • 
Inchs. ministro americano en i 
se anunció hoy en la Casa B'a"™' 
Las autoridades informaron 1" ^ 
bía pedido su relevo a cans t0,( 
quebrantada salud y del d^60 0 
î er a sus ocupaciones V™ff ^f t i t 
Despachos japoneses de ll""". rt. 
cían que el doctor R^n^'^Knentf1 
sentado su renuncia repentm» ^ 
poro esto se contradice, ann ^ 
que la renuncia había cst?J° 
nos del Presidente desde nac« ^^yi-









La E i 
l \ \ ADTER1 ENCIA D E L ALMIRAN 
T E AMERICANO BRISTOI. A 
TURQUIA 
| París , acostó 27. 
Una adverteneia extraoficial dirigida 
a Turquía para que cesen las matan 
I /as de armenios, enviada reelenfenen 
]lc por el Almirante Mark L . Bristol, 
iefe de las fuerzas navales de los Esta* 
m m . 
J a r a b e 
E x p e c t o r a n t e 
La tos es producto de la conges-
tión de los pasajes reaplratorios 
con esa peligrosa flema que cierra 
«1 pecho. E l Jarabe Expectoranto 
'1NCO" arranca esa flema, acla-
ra el pecho y la voz, desinflama 
los bronauloa y cura la tos ma» 
rebelde. 
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Ot» remedio para 
cada enfermedad 
> 
M I™!» «a U Droíueria S a r r i , principal» ' a t o í ' * * 
ANU L A A A V l l D I A R I O ÜL U MARINA Agosto 28 de 191 F A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R / V F I C O M U N D I A L 
eadas 
nada hasta ahora aceren del partí-
| Jar. . 
«ABU)0 ESTARA CEERAPA LA 
BOLSA 
York, agosto 27. 
J ! Jnnta de gobernadores, de la bol-
pr .New York decidió acceder ala^ ^deJarde^ V n o  Vork decidió acceder a la 
:LAMPAGn: ¿ i ó n de los miembros para cerrar 
muelas ^ , titnción el sábado próximo. 
* reí ^ sta será !a cuarta vo. en este Ye-
V Í u r ^ hanTuspendido los negó-
1 en el ultimo día de la semaiw. 
'alas noches, 
ataca el dolor 
iay dolor d( 
OTRO MISTERIO D E L MAR 
*eW York, agosto 27. 
«tro misterio del mar se annneio a 
Rifada del vapor Merauke de Rot-
E S S con la historia de nna extraña 
• í o s i ó n en la latítud 40.34 Norte. 
Mtrd 62.3S Oeste, 
«.franltán íames Smith, dfjo que el 
^'. ifpasado cuando se hallaban 
X i m . i c n t e a 600 millas de Ke;v 
¿rk vió «aa llamarada hacia el >orte 
" i , barco, a las tres y cinenenta mi-
rttos <le a imiñana. Calculaba qne se 
baba a diez millas de distancia del 
lar donde >e dirisó dicha llamara-
aPlica.coii y, 
Tres horas después, dice el cíipltán 
-tfh TOlarrn por el aire materias 
l L y oyó claramente una terrible 
L . i V m / V » encMitró. sin embargo, 
IES bohfíi' iicio del. siniestro, aunque el tiempo 
% propicio y la mar estaba en calma, 
Otro aparente desastre fué anuncia-
dor el \apor Lake Desha, cuyo ca-
\ L envió nn mensaje inalámbrlc(i 
os A* I T . oficina liidrocrráfica anunciando 
utinuarín ? « había pasado cerca do los restos de 
^ ¿ m t n i r a ^ en l f tud 31 25 Norte, 
critnd 78.81 Oeste. Parte de los res 
naufragio consistían de unas 
'* noche Jn, i " ? " 1 ^ 
ada de la ^ Mltv* 
e de GajeS| | ^ a " ^ ^ contenido ignora y va-
u d a d / o w » s centenares de cajas do petróleo 
« l* m m .rcadas "Devoe^ 
Í S e í í Washington, agosto 27 , 
ecto d e V ^ ma misteriosa explosión en el mar 
caísa i í S roo a Ó00 millas al Este de Neiv 
i. Í Ü A Z el día 22 de acostó fué anuncia-
e c e s a r ñ ? al Departamento de Marina hoy 
ecosarlorecoit ' j Merauke de Rotterdam. 
>VérSi, 1 Píl-artamento de Marina no tiene 
e ^a S?A,S' > ooimicnto de ningáu barco demo-
I>ol efa m ido qne baya podido volar de esa ma. 
' Vas T í 'ra. t aa teoría que se ha, aducido es 
ai t l ó r T ! ; »eano de los yapores vagabundos tal 
amomoTi.dei (Z sido volado. 
i v ^ i l Ú ECLARACI0>"DKI: GENERAL AN 
Vm V t L T SKLL ANTE E L SENADO 
reinta P m ^ s h i n g í o u . agosto 27. 
I mJe ? f (neral interino del Ejército, declaró 
mrtidn 'v ^ una a m i s i ó n del Senado que 
¡ ISecretario Baker, el general Marel. 
1811 .fe de Estado Mayor, el mayor gene 
il Cro*vder. Juez Abogado general y 
¡nOS Iros generalas opusieron deliberada-
icnte obstácvilos en su camino cuando 
retaba de obtener la clemencia contra 
js soldados contra quienes se habíai 
roimnciario severas sentencias. L a eo 
J. 
lisian está considerando un proyecto 
p lev del Senador Cbaniberlain para 
>ajador aaierî  amblos extensos en el sistema de la 
estado iiiTej, ^ m * miUtar. 
Siberia en m 
nte Wilsonkj |aBra>tZA NO PUSO P R E C I O A L A 
resar a Toli| CABEZA DE PANCHO Y I L L A 
lo Irknstlu Washington, agosto 27, 
•r en IrknslK j a Embajada mejicana negó hoy que 
1 Yladivostoek i presidente Carranza hubiese auto-
ión en S/fceá ,^\0 ,ina recompensa de cincuenta 
okio dentro pesos p0r ia captura de Francisco 
Jila. 
¡«as del EralAf Recientemente se publicó en los pe-
reuteraente Mjríódicos americanos «nie, el Presidente 
to del goblfr4rarranza había autori/adl al geberna 
stados Unidos or ¿ci Fstado de Chihuahua para que 
ecomienaae* freciese m premio <!e cincuenta mil 
» de salrar U pSos por la captura do Francisco Yl-
la. 
dor Morris tó La Embajada mejicni.a ha recibido 
tido este recoj mticias oficiales que dicen qne el pre 
anuncie sen úo no fué autorizado por el Presi-
rancar a 81W fcnte Carranza sino qû s solo íuíí (fre-
)lshevisin& > !¡do por el gobernador de Chihuahua, 
\M4D0 ni* ti YIAJE B E L P R E S I D E N T E W1L-
PERU ¡PON POR LA COSTA DEL PACIFICO 
Washington, Agosto 27. 
lales propMM El Presidente >Vilson empezará su 
rovisional Ifj «cnrsióu por la costa del Pacífico 
•n las elcccifH tan pronto como se puedan arreglar 
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> Ilono níad< 
),s habm 
p,3dpS-
ílei días o dos semanas. 
Así lo anunció definitivamente h >y 
íl Secretarlo Tumulty. 
Washington, Agosto 27. 
II Itinerario de la excursión orato-
J del Presidente Wilson al través de 
pcuenta ciudades principales por le 
«nos del país se espera que se anua-
*«mañana en la Casa Blanca. 
Después de varias semanas de la-
•írtldumbre acerca del propuesto vl.i-
f que se extenderá a la costa del 
coi se anunció definitivamente 
m el Presidente saldría de Washlng-
tan pronto como pudiesen hac^r-
|* los arreglos. Indicábase que el vía 
f se emprendería dentro diez días o 
semanas. 
Î Segim los planes que ahora se es* 
f elaborando para determinar el Itl-
¡¡[ario el Presidente Wilson pasará 
^te y cinco días exponiendo ante 
Pueblo del país sus motivos pa-
í /a, lninediata ratificación del tra-
Y de paz §in cambio ninguno, 
janque el Presidente deseaba sa-
¡"«ar al general Pershing a su llega-
tttr :;ewJlork a principios del mes 
«ante decíase que consideraba esa 
L e s i ó n para expUcar el tratado Je 
Cortante COm0 Un 1)380 má* 
i J í i08. 1)181168 actuales de m 
> i S 1 .se.nado la Partida de Mr. 
H t u o i ^ ™ lni,y de cerca a ía nrc-
ies ív? • e la comisión de Relaclo-
nores de sa informe sobre el 
^ f i c L i ^ Q ^ ^ c l ó n al país para la 
^ e ? ! coincidirá con el debaic 
testas! 0 6 las enmie»das pro 
^ f t i r i ?nnt0 el Scnad0 ha eJ^ . 
5̂ nte ^n 108 1)121165 d61 
Jab« que h^ r6T6lado» Pero se 
kí ProSniíeCn?n.teniente ha discutida 
ín conex^n Tlaje, 6011 sus consejeros 
aado. Xlon c011 ^ situación del Se-
lAs ^ o e m a c I Í 7 e s d e l PROhl-
^asbin^f BICIONISMO 
fa<i de W U Í S agestados en la cln-
3 % ProMhi0.rk .p0r Colaciones do 
^ e d i a ^ í conista srá l1 S6^1(,"s 
l^ades s i "-^ de "Empiezas»» en otea 
^ L a ^ r 4 ^ ^ r 0 1 0 h0* 61 Pro-, Alem,l ne ra l Palmer. 
i á f 8 ^ d' elu^ad6s f r i eron las 
r™* en nar establ6CÍm,entos de 
l!"s W o ' ^ ^ o creían que estáb». 
í8 ^ecio. í ! 4 0 8 en la reducción do 
" ^ a atL.M? no jadiamos dedicar 
U n c i ó n a ninguna otra co^a. 
U n C o c h e d e C a l i d a d , L i v i a n o y d e P r e c i o M o d e r a d o 
E l E S S E X l l e n a u n a f a l t a q u e m u c h o s e h a b í a l a m e n t a d o e n e l m u n d o a u t o m o v i l í s t i c o , e s 
d e c i r : l a f a l t a d e u n c a r r i t o d e b o n i t a a p a r i e n c i a , f i n o , a c a b a d o , c o n f o r t a b l e , r e s i s t e n t e , d e 
l a r g a d u r a c i ó n , e x u b e r a n t e f u e r z a a l p a r d e l o q u e s e h a l l a e n l o s c a r r o s l u j o s o s d e a l t o 
p r e c i o , y t o d o e s t o p a r a u n c o s t o i n i c i a l m o d e r a d o y e c o n o m í a d e m a n u t e n c i ó n . 
E l E S S E X r e ú n e t o d o s e s o s r e q u i s i t o s a l a p e r f e c c i ó n . 
C u a l q u i e r a p a l a b r a q u e s e p u e d a e m p l e a r p a r a d e s c r i b i r l o , n o p u e d e d a r u n a i d e a a d e - * 
c u a d a d e l o q u e e s . E s p r e c i s o v e r l o y p a s e a r e n é l p a r a c o n o c e r l o y a p r e c i a r l o . 
P r u e b e l a c a l i d a d d e l E S S E X c o n u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . V e n g a a p a s e a r c o n n o s -
o t r o s e n u n E S S E X . 
E l E S S E X e s t á e n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r o S a l ó n . 
L A N G E & C O . 
P R A D O 5 5 
D E P O R T E S 
(De la Pren» Atocladt, por el hll» directo» 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
Rogultado de! juego efectuado liov 
en ecta Liga: 
FMadelfia, Agosto 27. 
C. H. E . 
New York A . . 000001114— 7 9 1 
Filadc'fia . . . 100000010— 2 10 7 
B-uc-rías: Bames y González; Mea-
dows y Trages:.er. 
Los Juegos Brooklyn-Boston y San 
Luis-Pittsburg fueron suspendidos a 
causa de la lluvia. 
L I G A AMERICANA 
R©s^7ltado ds los juegos efectuados 
hoy: 
San Luis, Agosto 27. 
C. H. B 
OhlCdgo . . •• • 030000300— 6 9 2 
San Luís . • • 010013000— 5 7 0 
Baterías: "Williams y Schalk; Ga-
Illa y Severeid 
Boston, Agoste 27. 
O. H. H 
Filadelfla . . . 300 030— 6 12 O 
^ostm 102 O10— 4 7 1 
Suspendido en la primera mitad 
del séptimo-, uor lluvia. 
Baterías: Noyes y Perkins; Hoyt-
McGr.vw y "Walters. 
Cleveland, Agosto 27. 
C H. 18. 
( ^ I N RIVAL) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES. CORRA» 
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (« esti. 
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero gal . 
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIEIíTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
TO, PRECIOS BAJOS. 
En todu Us Ferretulii «sQum tos producto» 
¿ f f f u r U s s ? 
A) por Buyon 
VALUJO STEEL WORKS 
CHIA 5!. BAJOS. APARTADO 1317. ULEFOHO A-Mtt 
HABANA 
1 
Detroit . . . . 002010200— 5 15 1 
Cleveland . . . 40O00O30x— 7 12 «J 
Baterías: Dauss, Love, Boland, E n 
tnke y Ainsnrth; Coveleskie, My?r3 
y O'Neill. 
Los matchs Waohington-New York 
y el segundo juego juego entre Bea-
tón v Filadelfia, fueron suspendidos 
por lluvia. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
escuela de guardias marinas arsrentl-
nos "Pnyerdon" que «e diriiíe a Italia. 
E l comandante del buíjue ¡íaludó a 
Jas autoridades del puerto, «juieíies le 
deTOhieron la risita. 
L A HUELGA B E ZABACOZA 
Zaragoza, 27. 
L a huelga del ramo do construcción 
amenaza a extenderse a los demás ofi-
cios. 
Las autoridades adoptaiou prceau* 
clones. 
L A HUELGA BK MABIXOS 
Madrid, 27. 
Las autoridades gestionan de los 
marinos en huelga que ar.toricen la 
¿allda dei Cádiz de los vapores correos 
de Canarias, Africa y otros lagares. 
c 7712 ld2á 
dijo Mr. Palmer con una sonrisa pe-
ro nosotros vamos a cambiar ese es-
tado de cosas. Las pooiaciones rura-
les están obedecieiH > la ley porque es 
la lej, mientras quu en las ciudades 
al parecer hay cierta actitud para elu-
dir la prohibición". JNesotros les de-
mostramos otra cosa". 
Mr. Palmer expresó la opinión que 
los principales delicuentes se vería 
que son dueños de salones de bebidas 
que han mantenido su organización tu 
la esperanza de que se levante la pro-
hibición del tiempo de guerra antes 
de que la prohibición constitucional 
haga permanentemente el país se-
co. 
PROFUGOS B E E L L I S I S L A M ) 
>ew York, Agosto 27. 
Seis extranjeros que han estado de-
tenidos en Ellis lia mi esperando la 
deportación escaparon de allí anoche, 
según se anunció hoy por las autori-
dades de inmigración. 
Los seis prófugos rompieron la 
puerta de vidrio de su dormitorio y 
se dirigieron al muro que da a la 
mar donde encontraron un bote en el 
cual se fugaron. Los guardias no hi-
cieron esfuerzos para detenerlos por-
que creían que eran trabajadores. So 
ha enviado una alarma general pero 
no se ha hallado indicio de ellos. 
Hoy "se averiguó que varios otros de 
tenidos en Ellis Iland escaparon a 
principios del mes pasado. 
Washington, Agosto 27. 
Uno de los seis extranjeros enemi-
gos que escaparon de Ellis Iland 
mientras estaban detenidos para su 
deportación, regresó volutariamente 
pero los otros cinco están todavía hu-
yendo, según las autoridades del De-
partamento de Inmigración. Estos *n-
pitlvos aserraron las barras de 
un cuarto en que estaban detenidos, 
obtuvieron an bote y remaron hasta la 
ciudad den >'e>v York. 
LA R E V I S T A DE L i FLOTA D E L 
PACIFICO 
Washington, Agosto 27. 
L a revista de la recién creada flo-
ta del Pacífico se celebrará en San 
Francisco el día primero de Septiem-
bre según el Secretarlo Interino de 
la Marina Eoosevelt hoy. 
LA RECEPCION A PERSHDÍG EN 
X E W T 0 R K 
New York, Agosto 27, 
E l general John J . Pershing, era 
oficialmente recibido por la ciudad do 
Ne-w York con una gran revista mili-
tar el día 10 de Septiembre segOn 
los planes anunciados hoy por el Ce-
nuté. Ejecutivo del Alcalde Hylan 
encarado do recepciones a los hués-
pedes distinguidos. 
L a bievenida que se dará al gran 
íefe militar americano continuará des 
de la hora de la llegada del general 
Pershing a bordo del Liaviatan, el 
lunes Septiembre 8 hasta que salga 
para Washington, Espérase que el ge-
neral Pershing monte a la cabeza de 
millares de veteranos que subirán ^or 
la Quinta Avenida. 
E l transpirte Leviatan, con el gene-
ral Pershing y su estado mayor y 
aproximadamente diez mil hombres fie 
la primera división debe llegar a 
Sandy Hook a las siete de la mañana 
del ocho de Septiembre. Una gran flo-
tilla de yapores y barcos del gobier-
no, lo mismo que varias escuedrillas 
de aeroplanos recibirán al transporte 
Sandy Hook y lo escoltarán hasta el 
muelle. 
DETENIDOS POR MOJARSE 
Neir York, Agosto 27. 
Cerca de veinte presuntos violado-
res de la ley prohibicionista de tleui-
po de guerra incluso los propietarios 
de cafés y de hoteles, mozos y cantine 
ros, arrestados después de una inves-
tigación realizada por los agentes fe 
derales fueron acusados hoy ante na 
comisionado de los Estados Unido?. 
L a mayor parte de ellos .se abstuvie 
ron de declarar y empezaron a ha-
cer arreglos para obtener fianza. Di 
cese que los agentes que obtuvieren 
las pruebas en quo se fnndan las 
órdenes de arresto compraron Wis-
key, Cocktalls y otras bebidas alco-
hólicas sin dificultad. 
Como directo resultado de este ac-
to, New York ha estado más seco 
hoy que en muchos años. Unicamente 
los más conocidos parroquianos do 
los salones de bebidas y de cafés po-
dían obtener algo más fuerte que cer-
veza de 2.7.> o vino ligero y aún así 
las transaciones estnvieron rodeadas 
del mayor sigilo. 
lesiones. Yarias de las máquinas que 
aterrizaron aquí estaban tan azotadas 
por la tempestad qr-? necesitarán ex-
tensivas reparaciones. 
Buffalo, New York, Agosto 27. 
H, Gr. Slater, piloto; el sargento 
Strickland, observador y su aeropla-
no Havelln, número 59 incriptos en el 
Derby internacional han desapareci-
do esta noche y se abrigan graves te-
mores de que hayan caldo en el lago 
Ontario esta tarde y que hayan pere-
cido. 
Slater en la última etapa de su 
vuelo, salió de aquí a las doc^ y cua-
renta y siete minutos de la tarde. No 
se ha recibido noticia ninguna de él 
desde entonces, aunque se han cubier 
to todas las regiones de New York al 
Sur del Lago y la playa Norte a am-
bos lados de Toronto hasta donde !'> 
han permitido las comunicaciones te-
legráficas y telefónicas nada se ha 
sabido de ellos. Botes salvavidas fv ;-
ron enviados también de Toronto y 
Saranac-On-The; pero todos los es-
fuerzos lian sido inútiles. 
D E T A L L E S SOBRE E L DERBY 
Mineóla, New York, Agosto 27. 
Once incripclones americanas ep el 
Derby Aereo habían completado el 
vuelo de 1-000 millas hasta Toront> 
y de regreso cuando las tempestados 
jr la obscuridad puso fin a nnevas lle-
gadas al campamento de Roosevelt 
esta noche. Seis llegaron de las 5 y 
media a las ocho de la noche. 
Una gran multitud de espectadores 
que se hallaba allí y prorrumpió en 
enérgicas aclamaciones a medida q1^ 
cada máquina caía de las nubes ate-
rrizando de una manera p<rtrfecta. 
No se han recibido noticias aquí es-
ta noche de las autoridades sobro 
el número de aviadores que compac-
taron el viaje en el extremo de Toron 
to. 
E l capitán F . Honsingner, que ma-
nejaba un D-H-4 se perdió en la obs-
curidad en su vuelo desde Albany y 
aterrizó en Farmindale, New York, 
esta noche a los ocho y media. Se en-
viaron carros motores para traer su 
máquina que había recibido leves ave-
rías. NI el ni su mecánico recibieron 
Toronto, Agosto 27. 
Siete de los trece aviadores qque 
salieron de este extremo del Derby 
Aereo Intaemacional entre Toronto y 
MTineola habían completado sus viajes 
redondos esta noche al sobrevenir h 
cbscuridad. Seis aviadores aterrijra-
ron hoy. 
E l interés que despertaron, sin eir-
bargo, palideció ante la noticia de la 
probable pérdida del Teniente Slater 
nue se cree que haya perecido cu el 
lago Ontorio. 
los próximos sois meses. 
Estos cargamentos Kerán maneíados 
a bordo de v2pores operados por 
Junta Marítima de los Estados Unidos 
y pertcnccienles a ella, vapores de la 
clase que puede usarsei con buen éxi-
to para trainsportar mercancías de fá-
cil descomposición. 
Estos embarques, según dijo un fun-
cionario de la Jnnta Marítima están 
respaldados por banqueros españoles 
con la idea de volver a abrir el trá-
íleo y dar estabilidad al cambio. 
Los barcos que van a ser usados se 
asignan al transporte de los puertos 
del Mediterrjneo de provisiones aiimen 
ticias de estos países. 
NOTICIA DESMENTIDA 
New York, Agosto 27. 
Eduardo J . Berwind, uno de los (M-
rectores de la Interborough Tran-it 
Company negó rotundamente la noti-
cia de que Toodoro P. Shonts hal;iii 
renunciado como Presidente de dicha 
compañía y que Tomas E . Mitten pre-
bidente de la Filadelfia Rapid Transit 
Company había sido invitado para áe-
emplazarlo. 
"Mr Shonts no ha renunciado y yo 
no sé que el abrigue la intención de 
renunciar, dijo Mr. Berwind. E l nom-
bre de Mr. Mitten no ha sido mencio-
nado en relación con el puesto de Pre 
sidente de la Compañía, 
Mr. Shonts ha estado enfermo de 
gravedad en su casa de aquí duran-
te varias semanas. 
INFORME DE L A ASOCIACION D E L 
FORO AMERICANO 
Baltimore, Maryland, agosto 27. 
L a ejecución por los alemanes de 
Miss Edith Cavell, la enfermera ingle-
sa, que despeitó la indignación de los 
nüaüos estaba en conformidad con las 
leyes de la "guerra clviilzada'% según 
un informe do la minoría de la comi-
sión de leyes militares de la. Asocia-
ción del Foro Americano, publlcadc 
aquí hoy. Tanto el informe de la ma-
yoría como el de la minoría fueran 
preparados por el comité nombrado 
j^ara investigar los consejos de guerra 
y sugerir la reforma, d^ la ley militar. 
L a alusión a l caso de Miss Cavell 
fué hecha por S. Gregory, de Chicago, 
Presidente de la Comisión, estando de 
acuerdo el Juez Willlam H . Bynum, de 
Greensboro, (arolina del Norte que 
era el otro miembro de la minoría, 
abogando por la abolición de la pena 
• de muerte para las mujeres convictas 
de violar la ley militar. 
Los miembros de la mayoría decla-
raron que no podían estar de acuerdo 
con Mr. Gregory de que se prohibiera 
la pena de muerte en el caso de las 
mujeres espías. 
PIDIENDO E L LEVANTAMIENTO 
D E L FSTADO D E GUERRA EN BAR-
CELONA 
Barcelona, 27, 
Una nota oficial publicada por el 
capitán general dice que en una reu-
nión a la que asistieron el gobernador 
y el Presidente de la Audiencia se 
acordó proponer al gobierno el levan-
íamiento del estado , de guerra. 
cía, do Cienfaegos 76, y José Bodríguez 
Morejón, de Diaria, 20 acusado el pri-
mero de haber hecho tres disparos con-
tra los trea últimos y éstos de haber arro 
jacios piedras a aquel. 
Sifredo, Pérez y Rodríguez refirieron 
Que encontrándose en el patio de la Es-
tación Terminal, se pusieron a mirar 
liara el domicilio de Pérez, que con la 
Rodríguez se «ncontraba en su domicilio 
y dicho individuo les hizo tres disparos. 
M acusado negó ser el autor de ese 
eelito y dice que los referidos individuos 
tu-vderon el í-treTimiento de mirar para 
e» interior de su casa y al requerirlos 
por esa conducta, les arrojaron piedras 
y el Sifredo le hizo los disparos. 
Una vez instruidos de cargos, los acu-
sados quedaron en libertad. 
L O S T R A B A J A D O R E S G E S T I O -
NAN L A A P E R T U R A D E L C E N -
T R O O B R E R O 
UNA COLISION 
Barcelona, 27 
Ha ocurrido nna colisión entre huel 
guistas y esquirols cambiándose nu-
merosos disparos de arma de í i l ^ o . 
l o s agresores huyeron. 
LOS MARINOS NO QUIEREN LA 
HUELGA GENERAL 
Barcelona, «7. 
Los marinos huelguistas recibieron 
la adhesión de la Federación do Mari-
nos del Norte, quienes se mnestran 
dispuestos a secundar el" movimiento. 
Los marinos rehusaron la huelga ge-
neral absoluta fundándose en que con 
ello se causarían grandes perjuicios 
a la nación. 
UNA NOTA OFICIOSA 
BarceIona, 27, 
E l gobernador ha publicado una no-
ta oficiosa desmintiendo las informa-
ciones publicadas sobre el levautamien 
to del estado de guerra, legalización 
inmediata de los sindicatos, infplanta-
ción en todas las industrias de la jor-
nada de ocho horas y nombramiento de 
juez especial para las causas pendien-
tes. 
SOLICITAN E l LEYANT AMIENTO 
D E L A CLAUSURA, E INSINUAN LA 
POSIBILIDAD DE UNA HUELGA S I 
NO SE L E S CONCEDE 
E l leader obrero Luis Fabregat. vi-
sitó ayer al Secretario de GoberuaMón. 
doctor Juan L Montalvo, de quien 
Bolicitó una( vez más que se den las ór 
(lenes oportunas para que c se la c'.au-
ra del Centro Obrero 
Después de la entrevista el señor 
Fabregat manifestó a Ins representan-
tes de la prensa que el doctor Montal-
vo le había prometido hablar de ese 
asunto muy pronto al señor Presiden-
te de la República, con objfto de de-
iarlo resuelto. De no s-er así—agrego 
el señor Fabresot—el doctor Jloig, en 
representación de las colectividades 
obreras, presentará ante los tribuna-
les coiripetentes uu escrito de incons-
litucionalidad coaíra la orden de clau-
sura del citado centro. 
Además, y de un modo velado, el se-
ñor Fabregat, fuslnul ia posibilidad 
de una próxima huelga, caso de no ser 
levantada la clausura 
E l señor Fabregat terminó afirman-
do que tenía confianza en que el asun-
to se solucionará eu breve .le modo 
satisfactorio. 
LOS TIPOGRAFOS 
Pocor momentos después de ta «~ 
terior entrevista, visitó también al doc 
tor Montalvo, una comisión de la Aso-
cición de Tipógrafos formada por 
los señores Alfredo Lípoz y Cirilo Co-
tayc, quienes en representación del 
mencionado gremio solicitaron la 
apertura del local do Egido núme-
ro 2. 
Lo mismo que al «loficr Fabregat, el 
doctor Montalvo les ofreció dar cuen-
:a d-? su petición al General Menocal, 
lo antes posible. 
Y a ese fin acudió ayer tarde varias 
veces a Palacio el señor Montalvo,, 
sin haber podido resolver nada, por 
encontrarse muy ocupado el general 
Menocal. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 27. 
Se lian cotizado las Ubras esterlinas 
a 22 25. 
Los francos a 64.75. 
E L COMERCIO E N T R E ESPAÑA 1 
LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, agosto 27. 
Como parte de los esfuerzos de los 
Estados Unidos para restablecer sus 
relaciones con los países extranjeros 
se averiguó hoy aquí que conslgnaclo-
r.es de frutas y cebollas españolas, 
hasta treinta y cinco mil cargamentos 
ran a ser traídas a este país durante 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New l o r h , agosto 27. 
Llegó el vapor Lake Buckeye de Jú-
caro; Polar Land, de Cárdenas; lake 
Arllne, de Mariel; Lake Mattato, de 
Nuevitas. 
Salió el vapor Zapata para la Haba-
ua. 
Filadelfia, agosto 27. 
Llegó el vapor Lake Corn^ay, <i0 
Cárdenas, 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Juez, locto.- Silveira.—Secretario, Oli-
•vn.—Oficial, SilTeira. 
DBFRAUDACIOX 
El tripulante del vapor americano Mé-
jico Angel Angel Santaren Fabeiro, fué 
arrestado anoche a la puerta de los mue-
lles de tían Francisco, por haber Inten-
tado pasar 500 láminas de papel dorado 
para litografía sin abonar los derechos 
arancelarlos. 
El vigilante especial número 12 de la 
Port of Ila.-ana Docks, acusó a San-
taren de haberlo ofrecido dinero para 
que no lo detuviera. 
E l acusado prestó fianza de 25 pesos, 
cuedando en libertad. 
Boston, agosto 27. 
Llegó el vapor Corrale<, de Casilda. 
Key TTest, agosto 27. 
Llegó el vapor Mascotts .de la Ha-
bana. 
Norfolk, agosto 27. 
Salió el vapor Feitone para la Ha-
baña. 
DE UN ARBOL 
En el centro de socorros del tercer 
tlistrito, fué asistido por el doctor Mu-
f.iz el menor Podro C'orominas y Kodrí 
eruez, de 13 años de edad y vecino de S. 
Pablo 4 do graves lesiones diseminadas 
por el cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral, las que b« produjo casualmen-
fer al caerse de un árbol en San Pablo 
y Línea do Marianao. 
DISPAROS 
Ante 3l Jaez de Guardia fueron pre-
sentados anoche Arturo Pérez Gnrcfn, 
vecino de Factoría 108, altos, Rosa Ro-
dríguez Fernández, del mismo domicilio 
Jcsé María Sifredo y Vlllavlcencio, resl-
\ dent« en Labra 367, Tirso Pérez Gar-
D E INSTRUCCION P U B U C A 
FINAL DE EJERCICIOS 
Ayer terminaron los ejercicios de opo-
sición a la Plaza de Profesor de Gramá-
tica de la Normal de Matanzas, siendo pro-
puesto para la vacante el opositor doctor 
Medardo Vitiers, por la mayoría del Tri-
bunal. 
Para análoga plaza en la Normal para 
Maestras fué propuesta por el respectivo 
tribunal" la doctora Isolina Velasco. 
t 
E . P . D . 
E l S r . J u l i á n d e l V a l 
y d e l o s R í o s 
QUE F A L L E C I O EN MAL)BU) E L 
DIA 29 DE AGOSTO D E 1916 
E l día 29 del presente mes, se apo-
carán eií la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Merced, misas en sufragio do 
su alma. 
L a cantada tendrá efecto a las 7 y 
media a. m. 
E l que suscribe, en nombre de 'o* 
familiares del finado (ausentes eu 
España) ruega a los fieles la asisten-
cia a esos actos piadosos, favor p j * 
el que les quedarán reconocidos. 
Habana, Agosto 25 de 1919. 
Francisco Penichet 
28a. 
Suscríbase «1 «DIARIO D E L A MA-
KINA y Riiti2cié»s en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D F J A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A G U A S M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S , E N C , f S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z , 
A V I S O : Mocho cuidado con las imitaciones y igoas atrasadas de esta marca, p a e ^ s a ia lenta ahora, con la Intención de dafiar el buen crédl lo de las A G U A S D E M © N D A R I Z . 
o 7*M 
D e S a n M i g u e l 
d e l o s B a ñ o s 
Agosto ?6. 
M otro día Informé a los lectores 
del DIARIO sobre la hermosa ceremo 
nía que se celebró en este balneario 
de la bendición de la ermita del Cris 
to del Jacan colocada a mil doscien-
tos pies de elevación y desde ia cual 
se contemplan un gran ndmero de 
pueblo y los más bellos paisajes; y 
hoy tengo que referirme a una fiesta 
profana, pero de todo punto simpáti-
ca, celebrada ©n la .espléndida casa 
que ocupan durante la temporada los 
esposos Larrauri. 
Consistió dicha fiesta en una velada 
en aue se combinaron con el mayor 
acierto piezas musicales y dramáticas 
y un concurso infantil de baile en el 
que se adjudicaron diversos valiosos 
premios a los mejores bailadores el 
mayor de los cuales no llegaba a diez 
años. 
La concurrencia, numerosísima y 
escogida, pues la simpatía de los OÍ 
posos Larrauri atrajo hacia su casa 
a muchas familias que aqutf veranean. 
Salió complacidísima de tan culta ve-
lada en la que hicieren gala de sus 
buenas düisposicoines para la escena 
las niñas Caridad Medina. M-igdaiena 
Hazas, Caridad Abril y Blanca Mari 
torena, deleitaron con el viólin y con 
la flauta respectivamente los señores 
Enrique y Francisco Larrauri y Ma-
nutel PazK)s y lucieron su gentileza co-
mo bailadoras Loló y Francisco La-
rrauri a quienes correspondió el pri-
mer premio y Raquel Alivia y Cusa 
Medina, Nenita, Graciela y Manuel 
Abril, Luis y Pitlco Larrauri y Pan-
clho y Juan Flor que también recl 
bieron su recompensa y los aplausos 
entusiastas de los espectadores. 
Aunque los trabajos de la carretera 
siguen con alguna lentitud por cau-
sa de las lluvias, se cuenta sin em-
bargo con que quedará terminada P»-
ra fines del presente año y entonces 
es seguro que sev comenzará la cons-
trucción de un gran hotel del que tan 
necesitado se encuentra este lugar 
pues resulta incontable todos-ios años 
el número de persona? y de familias 
tque se quedan imposibilitadas de con-
currir a tomar los baños y las aguae 
por falta de un buen alojamiento ya 
que el hotel existente además de ser 
modesto, durante toda la temporada 
nunca tiene habitaciones vacías y 
tendría ocupadas cinco veces las ha 
b'itaciones de que dispone. 
Este año como en todos Ies ante-
riores han sido numerosos les casos 
de curaciones notables en eufertnoo 
que han concurrido no tan fcolo con 
afecciones de las vías digestiva y uri-
naria, sino también con reumas re-
beldes, diabetes, albúmina y otra 
porción dle enfermedades para que es-
tas aguas se encuentran indicadas. 
E L CORRESPONSAL 
T A G I S T A S 
LA SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA NO TIENE LAS FACULTADES 
DE LA DIRECCION DE SUBSIS-
TENCIAS 
N O D A M O S D I N E R O 
Et mótil que se cansen haciendo campañas indignas, gratis o pagadas. 
N O D A M O S D I N E R O 
Necesitamos nuestro dinero para sostener un personal idóneo, al que pagamos mejo-
res sueldos que ningún colega, cuyo personal es una de las garantías en la fabrícadon del 
IRONBEER. 
Necesitamos nuestro dinero para sostener nuestro sistema de fabricación del IRON-
BEER en el punto culminante de la perfección. 
Necesitamos nuestro dinero para mantener equipos de maquinaría perfectos, de fa-
bricación especial para esta casa; para que el IRONBEER siga fabricándose con las mejo-
res materias primas sea cual fuere su costo; para que el IRONBEER esté Kbre de micro-
bios en todo tiempo; para que su pureza pueda comprobarse en todos momentos y en 
todos los Laboratorios oficiales o particulares 
Estamos bien seguros de la pureza de nuestro "IRONBEER," y por esta razón, ' 
"NO NOS CAUSAN PAVOR VUESTROS CHANTAGES INDIGNOS." 
S e ñ o r e s c h a n t a g i s t a s : N O D A M O S D I N E R O 
C U B A I N D U S T R I A L 
F a b r i c a n ! I R O N 
C7608 alt 8d.-19 — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
ra hacerse cargo del organismo de-
saparecido, no como continuadora deí 
mismo, sino como liciuidadcra máa 
bien, las facultades concedidas por 
la Ley, al Director de Subsistencia 
no pasaron nunca, ni podían pasar, 
al Secretario de Agricultura por cuan 
to ellas las ostentaba dicho Director 
por delegación expresa del s^ñor Pr« 
sidente de Ja República único en 
quien residen esas facultades de 
acuerdo cen el artículo 2o- de la ci-
tada Ley de Id de Mayo de 19.8. 
De modo que actualmente, y mien-
tras otra cosa no se resuelva por el 
Ejecutivo, el Secretario de Agricul- i lEjecutivo 
tu/ra, Comercio y Trabajo, no tiene 
más facultades en materia de regular 
la venta y precios de los art'culos do 
(primera necesidad, que las que le 
concede el Decreto número 1089 del 
lo. del actual, y las que pueden apli-
carse de la Ley Orgánica de? Poder 
En. la Secretaría de -Agricultura, 
Comercio y Trabajo se faidlttó ayer 
t la prensa la siguiente nota: 
Respondiendo a una publlcadón 
del periódico "El Mundo", hecha en 
su edición de esta mañana, esta Se-
cretaría hace constar que en efecto, 
la Ley de Subcsistencdas de 10 de Ma ( 
yo de 1918, está en la actualidad ri-
gente, por cuantp se prosperó la Ley 
posterior del Oongresc que acordó su 
derogación. No sin criterio pu-' 
diera el Ejecutivo consignario en su 
Decreto número 1089 del primero del 
actual, quo las infrio.-if-nes de dicho 
Decreto, habrían de ser penadas de 
acuierdo con dich.\ Uy y bu regla-
mento. 
Lo único na« si desapareció fué el 
organismo llamado Dirección Gene-
ral de Subsitreuciag. creado por el 
señor Presidenta de la República ea 
uso de la facmrad que le cederte el 
artículo lo. de la referida Ley y su-
primido dicho organismo por el señor 
Presidente. 
Y aulnque esta Secretaría, fuó la 
designada por el señor Presidtnte pa-
SUICIDIO 
En Güira de Melana se suicidó la 
señora Margarita Amador González, 
quien con tal objeto se prendió fuego 
a las ropas que vestía. 
AHORCADO 
En el barrio Navio del término de 
.Guane, apareció ahorcado el vecino 
José Martínez. 
C a j a d e A h o r r o s 
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a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
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J l B a l i c e s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
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A C I D I A 
T O D O A N T E 
L A 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A ' SIN COTORRA EN LA TAPJ 
N O E S C O T O R R A 
DE PALACIO extensamente de la Ley del Congreso 
I concediendo un crédito de un millón 
DECRETO FIJANDO EL PRECIO AL K**1!111?8 mil, pesos para la construc-
A s m á t i c o , n o o u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i odado , a g r a -
d a b l e lo q u e r e q u i e r e t u m a l E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t ietnpo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
AZUCAR PARA E L CONSUMO 
E l Secretario de Agricultura genc-
lal Sánchez Agrámente entregó ayer 
al general Menocal un decreto por el 
cual se fija el precio al azúcar para 
el consumo interior. 
E L GENERAL M0NTALTO 
E l Presidente del Partida Conserva-
dor general Rafael Montalvo, almorzó 
ayer en Palacio con el señor Presiden-
te de la República. 
E L DR. D0I Z 
E l Presidente del Senado, doctor Ri 
cardo Dolz y Arango, fué ayer a salu-
dar al general Menocal, con motivo de 
su regreso de "Varadero, departiendo 
luego con el Jefe del Estado sobre la 
labor realizada por el Congreso, de cu-
ya labor dijo se mostró satisfecho el 
Primer Magistrado de la Nación. 
TISITAS 
También estuvieron a saludar y ofre 
cer sus respetos al Jefe del Estado, el 
Vicepresidente de la República, gene-
ral Emilio Núñez; el capitán del Puer-
to teniente coronel de la Marina de 
Guerra señor Carricarte. el Jefe de la 
Policía coronel Sanguily, el Jefe de la 
Secreta señor Llanusa; el Director do 
la Lotería general Armando Sánchez 
Agrámente, los senadores Yero Sagol 
y Coronado, el Subsecretario de Ins-
trucción Pública doctor Angulo, el re-
presentante señor Lasa y el Director 
General de Comunicaciones señor 
Charles Hernández. 
LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
Separadamente acudieron a saludar 
y dar la bienvenida al Jefe del Esta-
do, todos los Secretarios. 
E L CORONEL PUJOL 
E l coronel Pujol estuvo a saludar al 
iseñor Presidente y le hizo entrega del 
informe relacionado con el coronel Co-
' llazo. 
E L DR. CANCIO 
Ayer el Secretario de Hacienda doc-
tor Leopoldo Canelo y Luna, hizo en-
trega al general Menocal de varios 
recursos de : Izada entre los que 
liguraba el establecido por los lico-
ristas, contra la circular de aquel cen 
tro sobre las mismas y el cual dijo 
haber resuelto desfavorablemente. 
LA CARRETERA CENTRAL 
En la visita que le hizo ayer el Se-
cretario de Obras Pública coronel Vi-
:ialón al Jefe del Estado, le habló 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralea 
y descargas contranaturales, o irritacionej 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende ea toda* 
la* droguería* principales. Usado según 
hs instrucciones cura 
ción de la carretera central. 
A " E L CHICO'» 
A las seis y media de la tarde salió 
ayer de Palacio el señor PresidentM 
de la República para su finca % 
Chico". 
Acompañaban al Jefe del Estados» 
-ülegante esposa y el ayudante de cam-
po comandante Morales Brodernwnn. 
N C I N C O D I A S 
M i n t a i i 
P 0 N 5 
D E V E N T A E M T O D A S P A R T E » 
A G E N T E A N G E L f r A N G E t 
v o s . 
W-1044. 
ior President! 
su finca "E 
del Estados» 
.dante de car 
Brodernwnn. 
| A s r e n d a e n el C e r r o y J e s ú s 
de l Monte; 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e ni 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o I O I O DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L O QUE PASO EN LONDRES 
DEL ALEGRE BAILE DE LA 
Era la noche del gran Baile 
de la Victoria, 27 de Noviembre. 
El famoso Royal Albert Hall de 
Londres estaba alegremente en-
galanado con las banderas de ios 
aliados victoriosos. Los caballeros 
y jas damas conocidas en Ingla-
terra, por sus títulos nobiliarios, su 
.riqueza y su elegancia; los repre-
sentantes diplomáticos de las em-
bajadas extranjeras, las favoritas 
de los teatros de Londres, se ha-
bían congregado en la gran fiesta. 
Lady Diana Manners iba a la ca-
beza de la gran marcha repre-
sentando a Britania, la Duquesa 
de Westminster representaba a 
Inglaterra, la Condesa de Droghe-
da el Aire. Todas llevaban trajes 
de fantasía, y se habían vendido 
cuatro mil entradas. 
El hado fatal señaló a una de 
las más jóvenes, de las más lin-
das, de las más populares entre 
las damas que tomaban parte en 
ese regio festival para hacerla 
víctima de un trágico suceso que 
ha conmovido a todo Londres, 
Miss Billie Carleton, la seductora 
estrella teat-al de " L a Libertad 
de los Mares", en el teatro de 
Haymarket, chispeante de anima-
ción, estaba en el baile. En las 
primeras horas de la madrugada 
ella y su alegre séquito almorza-
ron en sus aristocráticas habita-
ciones de Savoy Court Mansions. 
En la tarde de ese mismo día 
su cuerpo inanimado se halló en 
sus habitaciones. Había sido en-
venenada con algún narcático. 
¿Que había pasado? ¿Qué ma-
no había proporcionado la droga? 
Las autoridades de Londres ins 
tantáneamente se dedicaron a j a 
tarea de desentrañar el misterio 
R E S U M E N 
de la tragedia del Baile de la 
Victoria. 
Y luego empezó una serie de 
revelaciones sobre el aspecto te-
nebroso de la vida nocturna de 
Londres, que puede parangonar-
se con cualquier lúgubre escena 
de las que se representan en los 
cines de las grandes ciudades 
En verdad, desde el principio 
hasta el fin parecía que no fal-
taba ningún detalle en esta tra-
gedia de la vida real. 
Los principales testigos, al 
prestar declaraciones^ uno tras 
otro, presentaban un extraordi-
nario espectáculo, un reparto de 
personajes que ya quisieran pa-
ra sí los dramaturgos más famo-
sos. 
L a protagonista era la joven 
víctima, BiFlie Carleton, de solo 
22 años de edad. 
Después figuraba en' este trá-
gico reparto, Lionel Belcher, cono-
cido actor y traficante confeso en 
drogas. E l doctor Stewart, cuyas 
extrañas relaciones con la vícti-
ma son difíciles de comprender, 
le administraba morfina libremen-
te, pero procuraba qufl no se 
aficionase a la cocaína. 
Malvina LongfeUow, Fay Comp-
ton, y Mrs. Vernon Castle, todas 
conocidas damas del teatro, figu-
raban entre los testigos; y Olive 
Richardson, otra actriz contesta-
ba, a las preguntas más embara-
zosas sin el menor sonrojo. 
Entre esta pléyade de favori-
tos de la escena, era de esperar 
que se encontrase a algún millona-
rio íntimamente interesado. No 
tardó en hallarlo el Juez investi-
gador, Mr. John Marsh, "caba-
llero retirado y en buena posi-
ción," había sido un amigo en 
la adversidad, y frecuentemente 
había dado a Billie Carleton dine-
ro, a menudo en grandes canti-
dades. En efecto, en el día del 
baile le facilitó algo más de cinco 
mil pesos para sacar sus alhajas 
de la casa de empeños, a fin de 
asistir a la suntuosa fiesta. 
Figuraba también un tal Wool-
rídge, químico astuto, que vendía 
drogas prohibidas y Kimful, egip-
cio traficante en opio, lo mis-
mo que Mrs. Lo Ping You, la 
esposa inglesa del propietario de 
un fumadero de opio chino. Y 
como nota cómica, la criada ir-
landesa, Mrs. Hicks, conocida por 
"McGinty." 
Pero de Veulle, Roaul Regi-
nald de Veulle, bajo el interro-
gatorio incisivo del Juez Oddie, 
se reveló como bribón consuma-
do, cuyas actividades se habían 
extendido a París y a New York. 
El potente reflector eléctrico 
de la ley iluminó todas las fa-
ses de la vida londinense desde 
las aristocráticas reuniones del 
famoso "Murrays Club" hasta las 
siniestras sombras de las casas 
chinas. Mezclándose con el testi-
monio, veíanse cuadros de la vida 
nocturna de Londres. Lo que se 
dice y se hace en los fumaderos 
de opio del barrio chino de Lon-
dres no se declara generalmente 
bajo juramento. 
Cuando los teatros quedaban 
vacíos y se cerraban los restau-
rants, entonces empezaban Sas 
escenas orgiásticas que han sor-
prendido a Inglaterra y conmovi-
do hasta la misma curtida po-
licía de Londres, y sobre las cua-
les, por respeto a nuestros lec-
tores, hemos de pasar como por 
sobre ascuas. 
de una manera conoluj^nte, dijo Sir se de la vida' L a gente por lo gene* 
Richard Muir, el Fiscal, aue el a^a- ral, no se suicida sin motivos. Miss 
sa-do durante un número con?idera.ble Carleton era joven y parecía estar 
de meses, había csitado suministrando 
cocaína a Miss BlUie Carleton, sien-
do esa una droga mortífera y peligro-
s a E l sabiía que era peligrosa, y si 
él faltó a su deber dándole esta dro-
ga, ¿cómo puede decirse que en ttn 
acto tan ilegal y tan criminal no lo 
hace digno de ser condenado por ho-
micidio?" 
y pareoia 
ampliamente provista de dinero. Ha-
bía empeñado sus alhajas, )>ero no 
tuvo dificultad en obtener inmediata-
mente canco raíl pesos para sacarlas. 
Una mujer que gastaba setecientos 
cincuenta pesos en trajes y cien pesos 
Pmg You visitaba semanalmente 1̂  además n̂o es muy buena Tendrí ns-
casa del prisionero, donde Me Ginty ted quie ser recluido en la ír'egumla 
trabajaba como criada, y también alu- División durante ocho mes»s " 
dló al hecho de que la misma Me Gin- Así se llegó al resultado definido 
ty en tres ocasiones fué a Limehouse de la muerte de Bil^e Carlean cuan-
Causeway con dinero que le dló el do se cerraron las puerta* de la -m-
acusadt» con el propósito expreso de sión detrás de Reggi de VpuIÍ- "de Lo 
comprarle cocaína. pillg yon y de su esposa, M r / ' 
En la investigación preliminar el 
liaba en apurosi financieros. Tenía un 
brillante porvenir en el teatro y hast?, 
Sir Richard trató entonces del ale-! hora estaba a]egre> de 
gato del letrado defensor de ijue des- y con la m¡rada fija en el por-
pués de haber fracasado la prueba venir. 
facultativa, se formuló el cargo de | ,E1 tom6 nn pequeño qUe 
conspiración, a última hora. E l dOc- { contenía unos cuantos granos de pol-
tor Jewesbury, dijo que no dudaba | vo blanco. "Yo había creído que se 
de que la muerte de Billie Carleton 
se debía a una dosis excesiva de co-
caína, y él no vacilaba en sn opinión» 
de que el veronal no fué la causa de 
su muerte. 
Eso del veronal tuvo su origen so-
lamente en rumores. El la se sentía 
tan feliz y tan llena de vida que no 
era razonable la suposición de que 
su muerte fué nn suicidio. Lógica-
mente se desprende de esto, que si si 
muerte no fuá un suicidio, fué el re-
sultado del acto del acusado, si le su-
ministró la cocaína. Quedabt* enton-
ces una sola cuestión por resolver 
en flores no se podía decir qre se ha- j acusado había dich^: "Yo la tomé 
- (cocaína) durante algún tiempo, des-
pués la abandoné, y luego volví a 
tomarla. Se la compraba a ima mu-
jer china y a Belcher." Alg icos he-
chos resultantes de las decli.raciones 
no se examinaron ante el Jurado en 
el juicio de De Veulle por homicidio. 
E l aludió a la celebración de reunio-
nes para fumar opio en la rasa del 
prisionero y en la de Belcher. E l dis-
tintivo de estas reuniones era que 
los que en ella tomaban parte ves-
tían su escasos trajes de noclip. Mrs 
habifa cómetido un error, dijo, cuando 
se declaró que esta era una dosis fa-
tal de cocaína. Pero no fué un error, 
y tomar la droga de esta mar era en-
tre el índice y el pulgar es t osa que 
me asombra que no haya causado ac-
cidentes rancho más repetidos.'' 
E l Juez dijo que. Belcher era un 
testigo nada satisfactorio, que había 
confesado haber mentido en la inves-
tigación preliminar. ¿Estaba el Jura-
do satisfecho de que de Veulle sural-
Ping-
Pero esto no era iodo. Ta investiga-
ción implacable del Juez instructor 
y la vasta publicación de las rorpren-
prendetttes declaraciones en los pe-
riódicos ingleses excitaron a las au-
toridades de la policía; por primera 
vea desde que estalló la guerra se die-
ron cuenta en Londres de quo esa 
ciudad estaba desmoralizada por un 
extenso carnaval de crtfmenéS sin pa-
ralelo con los que hubierfín existido 
antes de la guerra. 
Se descubrió que uno de los más 
tei'ribles aspectos dPl tráfico de dro-
gas en Londres era la manera en que 
I>o Ping You preparaba el opio para los hombres y las mujeres, y hasta las 
fumar y los invitados se sentaban en i doncellas que habían vivido de una 
cojines y fumaban por turno. L a or-j maneta llrapda y saludable. eran 
gia duraba toda la noche. ' atraídas por estos demonios a dar 
Una reunión muy semejante se di- los primeros pasos que- conducen a 
jo que se había celebrado en casa, los bajos fondos sociales, 
de Belcher y otra en la jjasa f]e SLI-\ Se descubrió en el West End de 
Carleton? Había pruebas de oíros trá 
íicoei con esta droga, pero el Jurado '¿fué el quien l e j h ó la oocaína que | debía egtar ^ sobre ege e?tremo. 
le produjo la muerte? No había prue- | ¿EntTeg6 de yeuIie ia coca{na lne re. 
bas de que ella hubiese obtemdo una. clMó de Betoher a Misg Car!eton ei 
sola dosis de ninguna otra persona, día del baile? E l dijo que su esposa 
la desitruyó, pero el jurado tendría 
que preguntarse dfinde era probable 
Al informar ante el Jurado en de-
fensa del reo, Mr- Huntly Jenkins 
aludió a la afldón de Miss Carleton a M.ss Carleton hul>lese oMenido 
las drogas y a las enfermedades que j cantidad de cocaína que se 
haWía sufrido y suplicó al Jurado half ués de muerte> 
™ l ^ n o S Si un homhre entrega una dr0sa gereza la posibilidad del suicidio, ue ag pr0pieda(jeg conoce a una j0-
bía recordar el Jurado que se .rataba ven adicta j hábit de toniar d 
de una joven anormal. Presentó los el de que 
testimonios del doctor Hammerton y ] £ es negligencia en sentido cri-
de] doctor Jewesbury que se limite.- ^ ne. 
ban a expresar la opinión de que Bl- eUs.enciíi criminal se hi?o cnlnabl" 
lile Carleton había mu.rto a resultas f X S c ^ ^ 
de haber ingerido alguna droga nar-
cótica. "¿Es eso suficiente para voso-^ • a . . 6^s r ¿- iX* * men(>s aue el Jurado estuviese sa-íros preguntó, cuando conocéis los ^ 
efectos de todas las drogas que se * 
han mencionado en este caso y los 
cocaína tenía derecho a la absolución las pequeñas dosis en que eo tomaba 
De Veulle y a su e joosa salir con los "Tr*st del Vicio" para la explota-
cojines y el traje especial que us-jban i Cjrjn sisfórnática y organizaca del 
en esas orgías. E r a evidente que las; mismo. E l siguiente es un informe so-
personas con quienes el acusado se i bre la operación de este trust dnl 
asociaba eran de pésima reputación' vicio 
en lo que se refiere a la afición a j ' Las operaciones del grupo son se 
las drogas prohibidas. i cretas, pero los varios d€pariaraentO{» 
"Hay otra persona, continuó Sir R i - ' de la organización están dlri&idos de 
chard, cuyo nombre no des^o raen- tal manera por sus jefes que tienen 
cionar en público, porque tal vez ha- que intervenir unos con otros, 
brá que tomarlo en cuenta más ade-r j "Primeramente tiene la casa espe-
lante y no sería conveniente rnencio' i c ia l o agencia que suminic'.rar las 
nar su nombre ahora. Es una persona, mujeres del bajo mundo., con c-.sas 
de un carácter sumamente deirradadr), i adecuadas para acomodarlas, 
que se asocia con personas adictas a! "Después vienen la sene orgav'-
vicios ir.m^ncionables, y que el acu- ¡ /ada de caras de juego, respaldadí-.s 
sado dice que ha sido sn amigo du-1 financieramente por el mismo grupo 
rante cuatro años." Se espera que las mujeres traigan 
Sir Richard dijo que la cocaína, en ai]{ sus dientes, y reciban una co-
x.i primer resuuauu uc. ^ — ticar todas iUg inveatigacionts posi- en estado 
ciones que siguieron a la ni"ei?f ^ ¡ meSi tarea dificilísima, en vista do las ¡ tres de la 
BUhe Carleton fue la visite al fuma ! ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rodeaban el ^ ( E i ietra 
dero de opio de Lo Piaf5 ^ iaicon el objeto de averignar tí podían : Mrs. Lo Pi r 
mehouse Causeway, realizada ™ ser pregentadas ante la Justicia las ra su cliente, pero el Magistrado que 
Policía de Londres mientra;, se lie ! responsables. yo no puedo [ presidía el Tribunal, dijo severamen-
vaba a cabo la investigación preli- ^ ^ ^ ^ se com_ te. „ „ ^ 
"i^ar. ¡ lete ja jrves+igación 1 "Yo no c1"80 ^ Mr- Musfcett, al 
De la pmeha testifical presentada-, y hecbos] expuestos de una ma-! describir esta escena, haya exagera-
hábitos de esta joven?" 
Volviendo a la dleclaración de Bel-
cher, Mr. Jenkins dijo: "Lo que es 
este joven además de cómico de cine-
matógrafo, yo no Jo sé, excepto que 
es un hombre peligrosísimo y además 
.un testigo muy peligroso y muy arti-
ficioso. E s evidentemente un embus-
tero, es evidentemente un perjuro, y 
es evidentemente un íraficante en 
drogas. A eso es a lo que tenéis que 
prestar vuestra atención. Este joven 
se ha visto en uno d'e los peores ato-
lladeros en que puede encontrarse un 
/ i a ü t t t t t n vttt ¿ e n su lecho- Para ayudar al Juez, la pírar las emanaciones de esta droga. 
ui-iU V «.vAln-Tpoiicia recibió instrucciones Ĵe prao , L a reunión permaneció, segem parece 
El lt do do las re/e1^ f.n n^ a lua s e t  comatoso hasta eso de las 
tarde siguiente, domingo." 
l do Matt.beT,'s, defensor de I hombre. Belcher debe estar allí—in 
  i    ing You, de La- , "'"^ T f t^ tcT raverienar "&i"podí  ' rs. Lo Ping You, pidió clemencia pa- cando el banquillo de los acusados— 
-1 y allí estaría si no hubiera sido por 
sus habilidosas mentiras. Vosotros 
no podéis condenar a De Veulle mien-
tras tengáis el conocimiento dte que 
un hombre como Belcher fué la últi-
ma persona que estuvo con Billie 
Carleton. ¿Por qué nb había de dar-
le él la cocaína? 
"Aun presumiendo que De Veulle 
fué el que proveyó la cocaína, ¿fue 
nnte el Juez Oddie se desprendía que 
Billie Carleton había obtenido cocaí-
na y probablemente otras drogas en 
el establecimiento o fumadero de opio 
te Lo Ping You. en el barrio chino de 
Londres. Se había dessubierio tara-,. 
ñera escueta, en que se basa esta acu 
sación son; Durante los quince días 
que precedieron al 22 de septiembre, 
Miss Billie Carleton residía con Re-
ginald de Veulle y su esposa en el 
do en lo más mínimo la gravedad del 
delito. Mr. Matthews muy correcta-
mente ha tratado de atenuar la par-
te que Mrs. Ping You tomó en este 
asunto: pero cualésquiera que sear» 
Dover. En los términos en que se haya descrito A Tñn 1 número 16 de la calle de - - - • . •él a9Unto al presentar la acusación 
bién que este chino era casado con , e del el 7 0 el 14 de . tom6 muY vro. 
una inglesa, que había adquirido gran iembrej se hicieron arreglos paia no imy 
habilidad en la preparación del opio I lpbrar una reuni6n en esta wsa con m realidad ia Suma sacerdotisa 
crudo para fumar. Olive Richardson,;^ ob.eto de fuIIiar opi0 y llegar a l ; ^ ^ ^ n ™ . ^ * - ^ 
la actriz, introdujo en la iovestiga- • 
ci6n el nombre de la esposa de Lo 
^ng You, declarando que D¿ W l e 
le había dicho que obtenía provisio-
nes de cocaína de manos de esta mu-
jer. 
cas  ínente en es s repugn ntes orgías-
en realidad la suma í 
estado resultante de esta abominable j de estos sacrtílegos ritos, y yo no 
práctica. Reunidos los imitados (Mr.; puedo considerar el asunto de la ma-
de Veulle y esposa estaban allí,! ñera tolerante sugerida por Mr. Ma-
Uegó a eso de las nueve Mr?. Ping, thews. Paréceme, aparte de tenia otra 
You del East End, con el propósito consideración, que es una clrcuns-
especial y específico de preparar el tanda bastante grave y vergonzosa 
opio para fumar. I que esta orgia haya durado algunas 
"A mi juicio, no es satisfactoria la heras, desde las nueve d'e la noche 
prueba presentada para demostrar hasta las tres de la tarde del día si-
que ella trajo el opio con este pro- guíente. 
si no fuera así, yo hubiera "No se me oculta que prevalece es-
En la ocasión de la famosa reunión 
^ fiesta de fumadores de opio, orga-
nizaca por Billie Carleton en casa 
«e Veulle, se averiguó que Ta esposa 
Lo Ping You fué la figura central, 
a los h S r a C Í 6 n 01>i0' quPJse^a ;Serristido enceste'cargo"'especial; pe- ta afición al opio, continuó el Magie-* VTtlU Vro cveo% f¿ioy jusfificJo en decir , tnido, y considero que es necesario 
rtn ™ 0 \ V™*™ del estupor produci- ^ cr lla \0 proVeyó. Que había opio y 1 un ejemplo. Mrs. Ping You se ha mos-do por el opio. 
veitSt0 íi0 Ping You el chino, de 
cuatro años de edad, y su 
los utensilios, pipas, lámparas, latas ( trado arrepentida, y puede ayudar a 
y así sucesivamente en la casa cuan 
^ escocesa. Ada Ping You de do lleRÓ ella, es indudable 
-8,anos de edad, que fueron detenl 1 "Después de la comida, el 
tZ ^ P u é s i:\nr¿SMvn¿ ! cr¿o Miss Carleton trabajando^ aducidas en ia investigación, fue-Poli¿CUf:ados uno en el Tribunal de 
traer otros a que reciban el condigno 
castigo. L a sentencia será de cinco 
meses con trabajos forzados." 
Así fué como Mr. y Mrs. Lo Ping 
el teatro, la reunión pasó a la sala, you fueron los primeros que rayeron 
cada cual se proveyó de cojines y al- , en las garras de la ley y empezaron 
stán:lo, so-
^ u n a l de Policía de 1? oídle de lo donde se distribuyeron formando | por la parte que habían tomado en 
^rlborough, iraputándosifes que ll un círculo. • ¡ las vergonzosas orgías de los fuma-
ha^n dedicado aftráfico del o p L "Los hombres se despojaron de sus | dores de opio de Londres, 
cinno se confesó culpable de te- ropas a exceipción de sus pajamas y 
trar la cocaína fué la causa real, efi-
ciente e inmediata de su muerte. 
Después de oír los informes do los 
abogados y las observaciones del Juez 
Salter, el Jurado se retiró y estuvo 
deliberando cincuienta minutos. 
Al volver el Secretario del Tribu-
nal, formuló la pregunta.-
Habéis acordado vuesttro vere-
dicto? ¿Encontráis a Reginad de Veu-
lle culpable o no culpable de hcml-
cidio?" 
misión por esta transacción. Después 
generalmente, tenía un efecto exci- vienen los clubs nocturnos, que son 
tante, pero que prodmciía a la larga un oficinas de reclutamiento para todo 
ansia irresistible. Cuando p1 hábito) este nefando tráfico y también hay 
se adquiría una vez, minaba la salud lGi tráfico provechoso de la venta y 
muy rápidamente. Alucinaciones y provisión de drogas. 
^ x S Í V a . I>a,rallS1F" Sí>.br^n^n con ..Hay Tarios motiv08 que explican 
perdida d* la memoria, llegando a e3te aiarmante aumento de la afición 
S e a S r T s L ^ e ^ t T p T r ^ e - a la3 dr0gaS- ^ primer iUgar ' r mmea. lx)s as'.os fle este país ofre- r,33triccioneS impuestas a la venta dei 
S ^ ? ^ l ^ W P ^ S ! i t 0 . Í ! «cor durante la guerra y, particular-S¿̂ Ĉ ^̂ ^ ̂ < mejít  la b ^ calidad del licor' V * 
SSnTbrn10dea i ^ f n e ^ n ^ o r - i ^ estimulado el deseo de otras for 
mas de excitación e intoxicación. E l 
cierre de los restaurants, la supre-
mes a la policía y a las autoridades 
E l Presidente del Jurado contes-1 militares de que un nuevo y nuy per-
tó: • ñlcioso hábito había surgidio en la sión de Ia3 cenas y la limitación 
•Lo hnllamos no culpable." ¡venta en pequeñas cantidad^' de co- lastraras por la noche durante laa 
En el acto sobrevino en la sala del i caína a los soldados, y las personas cu''es podían obtenerse las bebiilad 
tribunal hasta aquí silenciosa un mur-1 de quienes los soldados la obtuvieron I al-3otlólicas' no han puesto coto a la 
mullo de excitación, y el grito pene- eran mujeres de mala reputación y 
trante de una mujer resonó en el otras personas que recorrían las ca-
edificio. E r a Mrs De Veulle, la espesa lles- L a policía tenía también Infor-
del acusado, que se desmayó en un mes de que los paisanos estaban con-
rincón de la sala. Una o do? mujeres tagiados por el mismo hábito. Pero 
Iniciaron el aplauso, pero es;a maní- el asunto más importante era la dete-
festaeJón fué suprimidla inmediata- rioracíón de la salud del ejercito por 
mente. E l acusado estaba mî y pálido los resultados del tráfico, 
y temblaba cuando el Jurado daba su | La consecuencia fué que el difa 11 
veredicto. Cuando oyó el resultado do I de mayo de 101G se promulgó una or-
PninnhiA^hnmir ld io^Rsf^un nnn-isus deliberaciones dió un suspiro co- denanza prohibiendo el tráfico, y al 
tendrá que dar direccliones al Jura- i levantado, proporcionándole 
do- Presumiendo que cometió un acto [ ^ J f 3 ^ ^ f f ^ S 
ilegal, el letrado sugería qus 
acto del acusado había causado 
•1 alivio i sf extendió también a los paisanos. 
No se efectuaron arrestos por las ven-
nineilD I Mrs- De Veulle fué trasladada pre- Itas de esas perniciosas drogas duran 
tusado la isa de un desmayo desde el T r i b u n a l ! ^ el ano de 1917. A principios de no 
maert? de ^ ^ 0 " T ^ U e ^ ! J se le aplicaron los medicamentos ! r ^ W " 
dencia señalaba claramente el hecho I del caso para revivirla. No ;ardó f » . «os r^r ia ^ ^ q ^ 
A * ^o^i^fnn r.r.™*c,tn „;renonerse. Su. esposo se unió a ella De ^ eulle estaba traficando con la co-
1 saparecido por una puerta laieral del I Se hicieron investigaciones duran-
edificio. (te cerca de un mes antes de la muer-
*•> ,1 ̂  •D;n!„ í> i _ i , . Pero todavía 
otra acusación 
en drogas venenosas. 
r ouedaba p-ndiente te de Billie Carleton. No bulo prue- , lttia ^ consumo in 
. la'del tráfico ilegal! bas de que había traficad^ ^ 
muerte. 
Comentando el cargo do conspira-
ción, Mr. Jenkins dijo que este cargo ¡ 
se presentó a la hora nona a fin de ^ &aa venenosas. E l Ministerio | cocaína loon ninguna otra persona 
que el Ministerio Fiscal Pud ese te- ^ podido prol3ar qU(, | mág qUe con Billie Carleton. Desde 
ner a su disposición una seguntla ar- ^ ^ ^ De Veulle la ^ Bur | que empez6 ia investigación sobre el 
ma ^ t r a / 1 ^ ^ ^ , , ^ , ^ a ™ n T i ministró la droga que mató a Billie | caso de Billie Carleton, el día dos de 
primera E l admitió que nauta com- Carletoni había abundantes prue | Diciembre, se averiguó que mu-hos 
prado drogas a la mujer _/) ^ in5; bag para condenar a De Veulle por | otros métodos de obtener la cocaína 
You- , 1 t . » «T^a'tener en su posesión grandes canti-1 se habían averiguado. Provisiones de 
Al hacer-su resumen el •T^z | dades de drogas prohibidas. ¡ esa droga se habían robado de la 
t Í S ^ T í S c a ? debía e S S l No habiendo podido obtener la con- Sociedad de l a C m Roja y se habían 
a S u S í ^ d ^ S ^ U « « ^ Do Ve"lle ^ r homicidio, el! f u g a d o a otras personas que las 
tres cosas a sati '1 Fiscal Sir Richard Muir. Inmediata-1 habían vendido a precios co-sidera 
vida nocturna, sino que la han lle-
vado a peores derrotaos. 
"En segundo lugar el tráfico de.'as 
drogas es tan provechoso, que con-
viene al Trust del vicio desarrollar 
el culto. Un paquete de cocaiua por 
valor de media corona puede dividí-• 
se y venderse en pequeños papelea 
de cigarrillos a 5 pesos cada uno 
"Unas cuan;as onzas de CannabU 
Indica, que es el Hashish del Oriente, 
precisamente la cruda preparación 
comercial de las hojas y flores de la 
India, obtienen casi tanto dinero 
"La distribución se verfica medipn-
te una orgaVzación. Da provisión 
principal se obtiene de las casas dro« 
gv.istas al por mayor, por el conduc-
to intermediario de algún corrupto 
químico detallista o agente similar; y 
las drogas, empaquetadas en peque-
ños bultos para el consumo IndivV 
y otro sexo. Estos frecuentan los ca-
fés y los clubs nocturnos o a ciertas 
horas pueden encontrarse en cierta-f 
reuniones. 
"La mujer enloquecida por el vi-
cio de la droga es casi invariable-
mente una raisionaria del vicio. De-
se i comunicar el hábito a sus ami-
gos y a sus clientes. Mientras m?.s 
personas se hayan convertido a ê te 
hábito mejor será t i comercio y Primera: Debía el Jurado estar satis 
fecho y seguro de que la muerte de I mente procedió al progreso del pri-' blcs- Scotland Yard (¡a Jefatura de mas alto será el provecho del "Trust 
Miss Carleton fué causada por una I sionero bajo el cargo restante de I la Policía Secreta de Londres) tenía del Vicio." 
mohadas, nue colocaron sobre el sue- a extinguir sus respectivas condenas j doHls exCtíSiva accidental de cocaína. ¡ conspirar con Mrs. Lo Ping You pa-! conocimiento de que personas que | "Desde algunos años a esta pa- e. 
' Segundo; deben convencerse de qut¡;ra obtener y trañear con la cocaína habían llegado a ser criminales no j desgraciadamente, se ha visto un 
el acusado le suministró la cocaína, i >' otras drogas ilegales. Mrs Ping ya ¡ hubieran descendido a ese extremo,' cambio notable en las condiciones so 
opio en su poder sin autorización las mujeres se pusieron sendas ha- {ya saben que el Jurado en la investí- , «ado ai sutn'ilHistra/rle cocaína fué Sir Richard Muir dijo que el cargo Las abrumadoras pruebas contrn. 
PosSSn30 7 de tener taraban en s 
^ uUniospipa de fumar C1>l0 y 
Ping^0fPi.ng You' eonocida per "Mrs. 
0Pio nrJ«e a<nisada de suministrar 
sa de L ^ para fumar en la ca-





Dos lectores de este verídico relato 
Tercero: deben estar satisfechos yj habfa sido convictai y sentenciada.! si no hubiera sido por el u.̂ o de la 
convencidos de que el acto del acu - > Ahora faltaba condenar a De Veulle.! cocaJína. 
tas de gasa de seda, de ta-.i escasa gación preliminar, desipués de una 
manera ataviadas se prepararon, apa- breve deliberación, había rondido un 
rentemente, para lo que yo describí veredicto señalando a De \eulle co-
causa de s-u muerte. 1 era de conspiración para violar las I Veulle convencieron al b.urado de 
L a presencia de la cocaína en las i cláusulas de la Regulación 40-B de' nue era segura su condena. De Veu-
mucosas era asunto de gravísima ira- la Ley de Defensa del Reino, que pro- He dijo que era "culpable." Solo í i \ -
ía^sem^iTpasada, y vuelvo a descri- mo autor de la muerte de Billie Car- portancia y aunque no probaba que hibe todo tráíico en cocaína por per- taba entonces que el Juez pronuncia-
bir como una orgía. ¡letón- ella había muerto a oonsecuencir» de sonas no autorizadas y aun por las : se su sentencia, lo cual hizo en la si-
"Esa misma noche algo más tar- De Veulle fué arrestado, procesado j ese venene, sí demostraba j[ne se lo personas autorizadas que no observen guíente forma: 
de indudablemente después de ter y enjuiciado pero como consecuencia 
minar su tarea en el teatro, llegó Miss de haber sufrido un colapso en_el tri- cimtemente en dosis considerables- eran sumamente simples. E l testigo! nid^^antidad^s^de^St^d-o-? 
Todas fus indicaciones sin ser conelu- Belcher habló de haber encontrado; satisfacer el ansia de usted y o t r i 
había administrado ella misma re- j lo dispuesto por la Ley. Los hechos 
W a unn ^ V*™™™*' Carieiton y después de desvestirse, bunal se pospuso la vista para dos 
de k í^,, dos meses que en ia casa L ^ , , ^ nuesto en este aírenlo de, semanas. 
841>S S"S?ro,n ^ a = l ! & provfsS de TOlo en latas, de la De Veulle por h < n ^ « < . * ? > « n ^ t o -
,^0 hasta -a tarde del domingo, j ̂ ámiar" de lal agujas y de todos trar el veneno Que oaue6 la muerte 
toria^e;4 e ^ f í " der1 Bai!e dc ^ Vio-! los demás accesorios.' * i de la actriz^ 
^'embre ^ ! ! l . . ? a 5 L e l ^ ^ ú e \ "Ella preparó el opio. Usó la agu-; 
continuó Mr. MllUa ^ " " " « o r. Muskctí, • ja con el objeto de extraer pequeñas ; clararon en la Investigación preh-
? n ^rios a S f et0o estaba r-resente partes de la droga, después <Te prepa- i minar y cuya evidencia se ha repro-
^erog e ^f1^05-Salió con sus com-! rada, calentadas ya las pildorllas que ducido extensamente en e L D L U U O 
^aftana f3 J e e r a s horas de -a; se usan con ese objeto. Colocó esto DE LA MARINA, fueron cita/u« tam 
•^nqSÍ ." '16; jueves' y be reco- opio así extraído en el hornil o de l a n t é n para la causa criminal regulda 
re- por ia ^ n , C2mo de •• osium- pipa que se usa con este objeto, utl- contra De Veulle. 
* ""-rde la hallaron -mno-rt* 111-,™^ tn*na 1, mi*™* «ir,» nara a»-1 "Loa hechos one nroaantA m-wthan 
cíales. Hace diez años había una li-
nea fuertemente marcada entre la 
mujer de esta clase'y la mujer ordi-
naria, bohemia, artista, actriz o es-
critora. Hoy no es fácil distinguir 
esas líneas. 
"La joven actriz o artista puede 
fácilmetne ponerse en contacto e n 
la gente verdaderaménte viciosa y 
decadente, sin darse cuenta de que 
va deslizándose al lado peor de la 
yentes determinaban la muerte por a Mrs. Lo Ping You que vivía en L l - i E s perfectamente claro que usted sa-' "La3 niuchachas novicias en la vi-
cocaína, v era cierto que ella la ha- mehouse Causeway, número ?A. en una bía que procedía contra la ley El!<ia e inocentes y desconocedoras de 
reunión que se verificó en casa del trifico en esta mortífera droga es | l0s alicientes de los bajos fondos en-
prisionero en la calle de Dover. I penH'icíoso en evrtremo'. Condr^e a 
Belcher dijo que el prisionero ha-1 prácticas depravadas y repugnantes, 
bía discutido con él acerca de la ca- 1 Hay pruebas en este caso de que per- i 
lidad de la cocaína que redbfa de I siatiendo en o<?te hábito sobreviene la 1 entonces. Toman una o dos pipas Je 
Mrs. Lo Ping Yon, y que Belcher le, enfermedad, la depravación, e'. cri- ' 
ón de que 
la muerte se debió al ven nal, el 
Juez dijo que hubiera sido neoesark 
que ella lo hubiese tomado el día ar.' 
terior, y no era probable que ella hu 
lizando odos la sma p na r a»-
biese podido representar en tí teatro había ofrecido obtenerle cocaína'má¡ 1 menV Ta TocúrT trSSSŜto »S«L0V™ Í S S ¡ 0 d°? de oocaína SI ^ 
e l r ^ a l baile bajo semejante, condi- fuerte y más pura.1^ mujer l& S ^ ^ ^ S r M Í I 
cuentran a estos bohemios, que son 
muy interesantes y al narecer muv 
ricos. L a infección moral s o b í e v i e n 
cienes 
Si el Jurado estaba satisfecho de 
que la muerte se debió a la cocaína 
¿fuié administrada accidentalmente o 
traiA alia, inteneionalmírnta d& nrivar-
son también habló de que el prisio- sentencia que no esté en proporción : tomar la d W 
ñero había discutido con ellas sobre con la ofensa por usted rompida 
la cocaína que estaba suministrando Cualquiera que haya sido ra « u á é t é r 
Mrs. 1^ Pmg Yon, mientras - ' ^ Kin- usted tiene derecho a decir cuerno 
ts." otro teatiw. decía aue Mrs, Lo ha sido condenado antes. Su salud 
"Hallaréis esta clase de mujer la-
ca, por la droga, en Chelsea, en May-
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L o s ú l t i m o s y m á s i n t e r e s a n 
t e s , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
D I S C O S D O B L E S , D E 12 P U L G * 
D A S , A $1.75 
68545 L a Mora. D a n z ó n . Orquesta 
de Valenzuela. 
S i Muero en l a C a r r e t e n . 
D a n z ó n . Orquesta de V a -
lenzuela. 
« ' i f i e Salamlx». D a n z ó n . Orquesta 
de Rome%. 
Africa. D a n z ó n . Orquesta de 
Romeu. 
GS529 L a Moneda Cubana. Danzan 
Orquesta de Romeu. 
L a s T r e s G r a c i a s . D a n z ó n . 
Orquesta de Romeu. 
6S436 L o s Hijos de Quir ina . Dan-
zón . Orquesta de Valdcs . 
Marina . D a n z ó n . Orquesta de 
Valenzuela. 
6S417 E l Gnitarr ico . D a n z ó n . Or-
questa de Valenzuela. 
E l ma l estado de las cal les . 
Monologo. Regino López . 
68537 L a Es trateg ia de Fun^neiro , 
M o n ó l o g o , Regino López . 
Libor lo y Cachl ta , E s c e n a tí-
pica cubana. Novoa y Co-
lombo. 
6S406 Gigantes y Cabezndos, Coro 
de Repatriados. G a n d í a y 
Coro. 
Conde do Lnxemburgo. F i n a l 
del Acto Pr imero . Crespo, , 
Gonzalito y Fons . 
68029 Cnandp e l A m o r mnere. Va l s . 
B a n d á de P o l i c í a de Méjico. 
Moral iza . Capricho, Banda de 
P o l i c í a de Méj ico . 
6S073 L a Viuda Alegre, Vals . Or-
questa de B a i l e 
P á j a r o s Cantores. Vals . Or-
questa de Bai le . 
356S4 Sometime. Fox Trot . Or-
questa Smith. 
( hong. Fox Trot . Orquesta 
de Smith, 
D I S C O S D O B L E S , D E 10 P J J L G A -
D A S , A $1.30 
72322 L a Mora, Rumba. T r í o Ci»-
lombiano. 
Pensando en T í . C a n c i ó n . 
T r í o Colombiano, 
72250 L a C a j i t a Japonesa. D a n z ó n . 
Orquesta R e v e r ó n . 
P a n y Manteca. D a n z ó n . Or-
questa R e v e r ó n , 
72251 O y e , . , p r é s t a m e 10 ki lo?. 
D a n z ó n , Orq, Ponce. 
T e t é M a c u c ú . D a n z ó n , Or-
questa de F . G o n z á l e z , 
72246 E l S í . Punto. J u a n P a g é s . 
A una mujer ingrata. Punto. 
J u a n P a g é s . 
72247 M r , Chulona. Rumba. F l o r o 
y Cruz . 
E l Lechuguero. Rumba. F l o -
ro y Cruz . , 
7224S Raspadura de F l o r . D ú o c ó -
mico. Esp ígu l -Maj 'orga . 
E l Componedor de Bate^v 
D ú o c ó m i c o . E s p i g u l y Ma-
yorga. 
72253 L a r i fa de l a manteca. Diá-
logo. Mariano F e r n á n d e z y 
Pancho Bass . 
L a c u e s t i ó n del pan, D i á l o r o . 
Mariano F e r n á n d e z y Pan-
cho Bass . 
.2254 Uno, Ocho. Veintiuno. D^io. 
Regino y Colombo. 
E l Vigilante de Posta . D io 
dialogado. Regino L ó p e z y se-
ñ o r a P laza . 
69114 F í a quieto. D ú o c ó m i c o . V a -
l e r ó n y Esp igu l . 
E l Dneto Cruz . Bolero. Cruz 
y Cruz , 
L a M o r a ; S i M u e r o e n l a C a -
r r e t e r a , y o t r o s m u y n u e v o s . 
¡Si Muero en la Carretera, d o me pongan flores! 
69115 L a s botellas. M o n ó l o g o , Regí -
no López . 
P e r l a Marina . Crio l la , Cruz 6J284 
y Cruz , 
69117 L a s F l o r e s del E d é n . Bolero. 
F loro y Cruz . 
Bel lezas do mi Cuba. D ú o 6?366 
dialogado, López-Colombo. 
69864 L a s Subsistencias. M o n ó l o r o . 
Regino López . 
E l Submarino. D i á l o g o . Ma-
riano F e r n á n d e z y Colombo, 63022 
69090 Ay di que s í . D i á l o g o , Regino 
y Colombo. 
E l C ic lón . D i á l o g o , Novoa y C-539 
Colombo, 
»«v/ux J u g a r con Fuego. R o m a i r a 
Rezares, 6/743 
Emigrantes . G r a n a d i n a s. 
Gandía , 
02052 L a Dolores, Jota, Bezares 
L a Tempestad. M o n á l o c o . 
Moreno, 
£ 1 Tambor de Granaderos. 
Soler, 
E l D ú o de l a Afr icana . Ro-
manza, A r a n a . 
L a Mazorka R o j a . Malague-
ñ a s , P u r a Mart ínez . 
E l Rey que R a b i ó . Couplets 
de los Segadores, Mar ina y 
Cur ina . 
L a Rabalera . Jota, A r a n a 
L o s Dineros del S a c r i s í i i n . 
Lázaro y Meana, 
L a Puerta de 1» Ciudad. Mar-
cha. Solo de X i l ó f o n o , 
E l R u i s e ñ o r . Solo de F l a u t a . 
L a Machicha. Danza P a r a -
guaya. Solo de Ocarina, 
L a T ó r t o l s . Polka. Solo Je 
Ocarina. 
63028 L a Paloma. Habanera, Solo 
de Ocarina. 
Wanda. Mazurka. Orquesta. 
G5329 EcOs de E s p a ñ a . Capricho. 
B a n d a de Alabarderos de 
Madrid. 
E l Molinero de Subiza. J c l ' . 
B a n d a de Alabarderos de 
, Madrid. 
69296 Pacomio. Paso doble Bant'a 
de I n f a n t e r í a de la Habana 
A l m a Andaluza. Paso doble-
Banda de I n f a n t e r í a de la 
Habana. 
62467 Washington Post, Marcha. 
Banda Sonsa. 
S tar Spangled Banner . (Húr.-
no Americano.) Banda Pryor. 
D I S C O S S E L L O R O J O , D E VI P U L ' 
G A D A S . A $2.00 
.'4588 Vals -Es tudio . ( S a i n t - S a é n s . ) 
Solo de Piano. A . Cortot, 
74574 Cuarteto en A MencA (Schu-
bert,) Cuarteto de ViolMiea 
E l m a n , 
TíüTO L a Ronda de los Duendes. So 
lo de Vio l ín , Heifetz, 
74583 On Wings of Soug. Solo de 
V i o l í n . Heifezt, 
74563 A r e Mar ía , (Schubert.) Solo 
de Vio l ín . Heifezt. 
74562 Tarante la . Solo de Viol ín . 
Heifezt. 
74387 Lamento del Indio. Vio l ín . 
Kre i s l er . 
74473 L e Cla iron . (Canto del to l -
dado.) E n F r a n c é s . Journel . 
74474 Troratore . Abbietta Zíngara , 
Journet / 
74495 Afr icana , O P a r a d í s o ! Hipó-
lito Lázaro . 
7Í528 T r a r i a t a . D i Provenza i l mar. 
J . de L u c a . 
74591 F a r o r i t a . A tanto amor Leo-
nora. J . de L u c a . 
74500 L a Part ida . Romanza. Gal l i -
C u r c i . 
74532 DInoralu Val s de :a Sombra. 
G a l l i - C u r c i . 
74538 S o n á m b u l a . A h non credea 
mirart i . Ga l l i -Curc i . 
74557 Variaciones de Proch . Ga l l i -
C u r c i . 
74372 Isabean. E p a s s e r á la t í va 
creatura. B . de Muro. 
74376 Andrea Chén ier . U n di 
all'azzuro spazio. B . de Muro. 
7^377 Carmen. Romanza de la F l o r , 
B , de Muro, 
74149 MI J i iña . Habanera. E . da 
Cogorza. 
74414 L a s Golondrinas. Caminar, 
caminar. Sagi-Barba 
74415 L a s Golondrinas. E s c e n a fi-
nal del Acto Segundo. Sagi-
B a r b a y Vela. 
D I S C O S S E L L O R O J O , D i : 10 P U L -
G A D A S , A $1.25 
64369 Celos Cubanos. Canc ión . Sa-
gi -Barba. 
64371 Conde de Luxemburgo. D ú o 
de Angela y e l Conde. Sagi-
B a r b a y Vela . 
64379 Conde de Luxemburgo. Dúo. 
Sagi-Barba y Vela . 
743S0 Conde de Luxemburgo. D i o 
F i n a l del Acto Tercero. Sagi-
B a r b a y Vela. 
747117 Himno B a y a m é s . (Nacional 
Cubano.) E de Cogorza. 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 - A p a r t a d o 5 9 8 ] V I # H L J M Í A R A P l ' d a s e e I C a t á l o g o d e D i s c o 
T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C c x 
y A p a r a t o s . 
D I O I O I O I Q O I C I O I O I O n ^ 
V I D A O B R E R A 
E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Durante las tres últimas semanas ha 
repartido los siguientes auxilios a los 
tniembros del Sindicato aue sufrieron ac-
cidentes en el trabajo. 
Antonio Gómez, (30 días) : $30.00. 
Juan Garci i Dlepa (30 días) : $30.00. 
Eustaquio Kodríguez (7 días) : $7.00. 
M. Alvarez (4 d ías ) : $4.00. 
Lieopoldo Barrios (8 d ías ) : $8.00. 
Francisco Santacruz (5 días) : $0.00. 
Aurelio Brito. (22 días): $22.00. 
Magdalena Alonso (11 d ías ) : $11.00. 
D R . F X E Z A 
Laureado por la Uui' ertidcd de ¡a Kabuna 
MEUÍCO D E l , H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New T'ork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I K 0 5 
San Lázaro, ;¿4, esquina a PerseveranciAi 
Teléfono A-lf^«. De 1 « a 
C » 3 « a l t 15d-3 
Jacinto Morcira (18 días) : $18.0. 
Total pagado: $135.00. 
Sin derecho: M. Sendi (albafiil) por no 
cjmplir el i-eglamento. 
E n Investigación: Edelmlro Rlvero, le-
sionado, en Villegas 110. 
Manuel Porto, lesionado en Monte y 
Lelascoain 
José Rirero, lesionado en Compostela 
;:úmero 171. 
Habana. 25 de agosto de 1019. 
Por la Comisión: N. Arocha, P. Del-
gado, Pj Cár lenas, José Martí, Secreta-
rio financiero. 
E l secretario señor Martí nos ruega la 
inserción del siguiente aviso a los obre 
ros del ramo de construcción: 
"So recuerda a todos los compañeros 
sindicados, que la oficina provisional es-
t¿ en Salud 79. por Escobar, accesorio, 
frente a la fábrica en construcción. No 
debiendo esperar los que quieran cum-
plir sus deberes Bolidarlos a que so abra 
nuestro Centro social por existir difi-
cultades que por el momento no podre-
mos vencer. Como son ajenas a nuestra 
voluntad las causas que originan este 
cuso y como también el tiempo trans-
curre rápidamente, esperamos que todos 
M g M i l 
U n a b a ü c r o s i n C O R B A T A I N G L E S A n o es t a l . 
S i ( j o í e r c a d q u i r i r CORBATAS TEJIDAS de a l t a 
n o v e d a d , v e n g a p r o n t o . 
edad en BASTONES D E 1 ^ 
a l t a f a n t a s í a . 
N E P T U N O 2 6 T L P - A - 2 5 9 7 ' 
acudan, a nuestra oficina provisional, a 
f'n de estar corrientes en sus cuotas, los 
que así lo deseen y amen la Organi-
zbción. t 
Habana 25 de agosto de 1919. 
Vuestro compañero, 
J O S E MARTI , 
Secretario financiero. 
T^ta. Las horas de oficina son: + 
De lun¿8 a viernes, de 2 a 5 y de 7 
a 9 p. m. 
Sábados: de 11 a 5 y de 7 a 10 p m. 
Domingos y días festivos: de 9 a 13 
y de 2 a 10 p. m. 
L A SOCIEDAD D E L B U E N SOCORRO 
Esta «ociedfid celebró Junta general de 
semestre. Se aprobó el acta de la sesión 
anterior y se dió cuenta del estado social. 
Los ingresos superaron a los egresos 
durante los koís meses; a pesar de las 
buelgas, que por ser obreros todos los 
sccios tuvieron que soportar estos se es-
forzaron on cumplir con sus deberes; a 
ello se debe el superávit obtenido. 
E l secretario señor Falcán presentó un 
trillante informe de los trabajos realiza-
dos por la directiva del cumplimiento de 
los acuerdos y del celo con que fueron 
desempeñadas las comisiones de propa-
giinda y las visitadoras de los compaüo-
joa enfermos. 
Aprobados los asuntos administrati-
vos, el presidente dló por terminado el 
neto, encomiando a los concurrentes que 
ro olvidaran la propaganda entre bub 
amigos y compañeros ahora que los obre-
ros se van dando cuenta de los beneflcioB 
qcs rerporta tener dietas seguras en ca-
sos de enfermedad o accidentes en el 
trabajo. 
C . A L V A R E Z . 
L a D e n t i c i ó n D e L o s N i ñ o s . 
Cuando están Baliendo los dientes a 
los niños, ésto» sufren más o menos 
ataques de diarrea, los cuales podrán 
ser curados con el Remedio de Cham-
terlaln para Cólicos y Diarrea. Todo lo 
que es necesario ee suministrar al pa-
ciente la dosis necesaria después de 
cada movimiento de estómago más de 
lo natural y entonces darle aceite de 
castor para limpiar el sistema. E s un 
icmedio seguro. Hasta lo» casos más 
peligrosos son curados prontamente por 
esta medicina. 
¿ E s t á ü d . D e V i a j e ? 
Al salir de viaje deberla usted lle-
gar en su maleta una botella del Re-
medio de Chambeanain para Cólico y 
Diarrea. Los cambios de agua, tempe-
ratura y comidas tienden a producir 
males de los Inte^tlnoE y no es posible 
conseguir la mediiena esta en el vapor 
o en el tren. Se puede evitar mucho 
sufrimiento y desazón llevando la bo-
tella en su maleta. 
P a r a U n E s t ó m a g o D é b i l . 
Como regla fundamental, todo lo que 
be necesita para mantener el funciona-
miento regular del estómago es el 
adoptar una dieta de acuerdo con su 
edad y h\j trabajo. Cuando cree us-
ted haber comido demasiado y cuando 
sufra de constipación, tome una de las 
Pastillas de CViamberlain. 
T o d o s L o s B o t i c a r i o s L o V e n d e n . 
Los médicos recetan el Remedio de 
Chamberlain para Cólicos y Diarrea 
puesto que alivia los calambres del es-
tómago y los dolores intestinales más 
pronto que cualquiera otra preparación 
que ellos pueden recetar. Puede com-
prarse «ste remedio en cualquiera bo-
tica Una botella durará por años y 
todos los bogares debían de tener 
siempre este remedio a la mano. 
S i e m p r e A I A l c a n c e . 
Los ataques de diarrea neceBltan 
alivio inmediato. E l Remedio Cham-
berlain para Cólico y Diarrea deberla 
estar siempre ni alcance de todos jos 
miembros de la familia. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
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A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
raclón 96, en almacén público, a 6.06.5825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, par» 
la exportación a centavo» oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Eranciaco Garrido y Pe-
dro T. Molino. 
Habana, 27 de Agosto de 1919. 
ANTONIO AKOCHA, Sindico Presidente 
p. a. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 27. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Cota. Ven. 
BONt 
Bíp . Cuba Speyer 
Itep. Cuba 4-112 por 100. . . 
( llep. Cuba (D. 1.) 
A. Habana la Hlp 
A. Habana, 2a. Hlp 
Ferrocarriles l'ntdos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. E . R. Co. Hlp. Gen. (en 
circulación) . 
Cuba Telephone 
Cervecera Int la . Hlp. . . • 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Ouane (en circulación). . . 










Cervecera int. prf OH Sin 
Id. id. Comunes 45 Sin 
Teléfono, pref , . . 101 110 
Idem comunes. . , . . . •. . 1)7% 97% 
Naviera, prf 92 94% 
Naviera, com. . . - . 74V4 76 
Cuba Cañe, Prf Nominal. 
Idem idom, comunes Nominal. 
Compafifa de Pesca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 40 50 
U. EL Americana de Segu-
guros lóS 200 
Idem, Beneficiarlas 89 100 
Union OH Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Prferidas 7 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes. . 12 
Quiñones rraraware Corpora-
tion, preferidas 50 
Quiñones Hardware Corpcra-
tion, comunes 30 
Compañía Manufacturera Na-






cional, comunes,. . . . . . . 41^ 42 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . . . . 20 Sin 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 7 Sin 
Licorera Cubana, Prf 531,4 60 
Licorera Cubana, com 18% lUíé 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 75 82 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 37 45 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonócrrafos.. pref. . . 70 Sin 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, pref , 9 3 100 Eid. 
( ompafiía Internacional de Se-
guros, -comunes. . . . . . 30 Sin 
Ca Nmional de Calzado, Pre-
feridas 00 80 
Ca, Nacional óe Calzado, co-
munes 58% 70 
Compañía de Jtrcia de Matan-
zas, preferidas 82 S7 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf, sind S2 . 87 
Compañi.i de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 43 
Cnmnsfiía de Jarcia de Matan-
zas, sind. com. . . . . . . 42% 45 







Banco Español 106% 108 
Banco Nacional 175 Sin 
Ferrocarriles Unidor 90 01% 
Havana Electric prf 108% 111 
Idem Idem, com. . . « . , . . . 102 104 
Nueva Fábrica de Hiele. . . . Nominal. 
Eofermos del Estómago 
Ocrtrncoi 
Q m hace tiempo empfo* e a 
la» afecciones gastro-tntetdna-
lec como alimento, l a leche en 
polra W I G Í T E E , con n n r c m l -
lado sorprendente 
D r . Florencio H e r n á n d e t , 
Médico Cirujano. 
M a j o 4e I M S . 
04114 Alt. 
A n u n c i o 
ASU1AJR ll<ó 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ? 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n p v e l o s e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s f e -
l i z , se l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n sus q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a sa es u n i n f i e r n o , 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r q u e f o m e n t a e l 
. d e s p e g o d e l a - m u j e r , q u e se c a n s a r á d e s u f r i r l a s i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . ' 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a * 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f - a r m a o . i a s 
A S O L X X X V H 
i 
52 87 
53 , sr 
421,4 45 
t o n 
d e l 
lia. 
m D I A R I O D E J L A I M A R I I U Agorto 2 8 d e 1919 . P A G I N A T R E C F 
l o que pasó^después- . . 
(VIENE D S LA ONCE) 
níflida Vale. Obscuro trittCO 
7 rabo en ciertas tíendas de 
te neja a ^oso donde se pretende 
carácter u venta de clerto8 esps-
Vcnder te _ belleza n0 es más oue 
c{flaCOmásSra del Ilícito tráfico en 
^ S ^ o v e n trayente, profúnda-
te Interesada en las condiciones 
v la economía política." oo-
8 0 ^ la mujer de un mutuo am?/o. 
0̂ L de tres meses llegó a ser una 
^ n a u i a n a confirmada de cierto no-
frTo caf? Había perdido toda su be-
^ orfpnria y su salud. Antes de 
M e s e s ap'nas había Introducid 
í T,nr lo menos a otras cuatro jóve-
decentes a la práctica del vicio; 
fljfERESANTE A L O S 
DENTISTAS 
íí,TaI y Br¿chot. Traducido y 
anotódo Por los doctores Lande-
tf, y Chornet 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
•Aiotrla publicado bajo la direc-
ción de los doctores Gaillard y 
ftomo en 4o., pasta o tela. . . $4.50 
De esta obra tenemos a la renta 
los tomos anteriormente publi-
cados. 
i 
rmSOS PABA MEDICOS T ABOGADOS 
rmniULARIO DE CONSULTAS 
MEDICAS Y QUIRURGICAS, 
ñor los doctores Lemoine y Ge-
rard, con la colaboración de loa 
doctores Doumer y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francesa, por el doctor Pablo 
González. 
El presente Formularlo contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajó él punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
v racionales y pone de relieve las 
prescripciones y datos posológl-
co8 de la medicina infantil. 
Contiene también capítulos espa-
ciales consagrados a las inyec-
ciones hipodérmicas, a la aero-
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tle-
re unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
1 tomo, en 8o.. tela $3.00 
TERAPEUTICA MEDICA D E 
OTOERINOLARIIvGOL O G I A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. Tanturri. 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Masip. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, en 4o., tela H'js.oo 
TRATAMIENTO DE LA AVA-
KIOSIS, POR LOS COMPUES-
TOS ARSENICA LES, por el Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
ilustrada con 22 figuras. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica. $1.50 
l i TECNICA MODERNA EN E L 
TRATAMIENTO D E L A S 
FRACTURAS DE LOS MIEM-
BROS, por el doctor J. Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dibujos. 
1 tomo, en 4o., tela. $2.75 
IiIBaOS DE DERECHO 
BIBLIOTECA DE CLASICOS JU-
RIDICOS. 
En esta importante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos los idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta los cin-
co primeros tomos de esta Bi-
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez, "TRA-
TADO DE LAS LEYES Y DE 
DIOS' LEGISLADOR " 
Cada columen está esmerada-
mente impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenciana 
Precio de cada tomo $2.00 
t^ATTATO DI DIRITTO PE-
NALE ITALIANO per Vincen-zo MANZINI. 
Tomo 9o. y último de la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado $12 00 
ELEMENTOS DE DERECHO 
NATURAL, por Rodríguez de 
Cepeda. 
Séptima edición. (1918.) 
1 tomo, en 4o., tela. . . . . . $3.50 
DELITOS QUE NO SE PENAN. 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez de 
la Presa, con un prólogo de Gó-
mez de la Serna. 
1 tomo en pasta $1.50 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
veloso. Gall<mo, 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana 
Pídase el último boletín de la casa que 
Be remite gratis. 
Ind. m. 
y durante los últimos dos meses de 
su' existencia estaba actuando de 
"gancho" para una notoria casa de 
juego." 
Provocada por la evidencia presen-
tada en la investigación, la policía 
descubrió que se estaba vendiendo 
drogas en Londres por las callea y 
en ciertos notorios cafés, a despecho 
de las estrictas prohibiciones de la 
Ley. 
Siguiendo sus Investigaciones, la 
policía descubrió centenares de ca-
sos extraordinarios. Una lastim'vsa 
hiatoria de una joven de buena fami-
lia, adicta a las drogas, se comprobé 
en una investigación provocada por 
Mis Eleonor Boshell. enfermera en si 
campo de batalla, bajo cuya almoha-
da encontró una caja que conte-
nía drogas con un equipo de jerin-
guillas hipodérmicas. 
Llevando adelante la labor de lim-
piar a Londres, la policía encontró 
que las casas de juegos y los luga-
res de reunión de mala reputación es-
'aban todos relacionados con el'trá-
fico de drogas, de una manera u 
otra. L a mayor parte de las casas de 
juego tenían como "ganchos" a muje-
res, quienes en algunos casos se de-
dicaban a neducir a los jóvenes ri-
cos con quienes tropezaban. He aquí 
un caso típico: 
"En una de estas casas de juego 
!a dueña del establecimiento preside 
la mesa y después se retira a un ga-
binete en el cual, durante los interva-
los del juego, agasaja al hombie 
que ha sido atraído con su brillante 
conversación y sus ojos resplande-
cientes. 
"La reciente condena de dos hocn-
bres muy conocidos en el West End 
por haber estafado a un joven oficr.ai 
atrajo la atención hacia los métodos 
que se emplean por las peores clases 
de jugadores profesionales. Van a las 
carreras de caballos, a los restau-
rants aristocráticos y clubs noctur-
nos, en busca de una presa, y habien-
do encontrado su víctima, y hab;en> 
dola atraído a su casa o a la de una 
de sus cómplices, su método es mny 
eencillo. 
"Dan de beber a su víctima hesta 
apagar la última chispa de su peque-
ño cerebro, reduciéndolo a tal condi-
ción que pueden hacer con él lo que 
les plazca. Recieintemente S3 presen-
tó el caso de un deportivo del Norte, 
que fué recogido en las carreras de 
caballos llevado a Londres, y después 
de haberlo reducido a un estado de 
intoxicación irremediable, lo hicieron 
sentarse para jugar. A la mañana si-
guiente se le informó que había per-
dido $110.000. E l no tenía e.l menor 
recuerdo de haber jugado a las car-
tas; pero para impedir que lo exnu-
siesen al público dió un cheele de 
$35,000, que los bribones no tardaron 
f̂ n cobrar. 
"Tanta era su codicia, sin embAr-
j-'o, que esto no los satisfizo, y pjco 
después fueron a los tribunales en 
demanda de $75.000. Esto, sin em-
bargo era el colmo, y el abogado ds 
la víctima, hombre hábil, estableció 
una defensa que desparramó a todos 
estos estafadores." 
Los plenos resultados de la muer-
te prematura de Billie Carleton y âs 
levelaciones que siguieron a ese tris-
te acontecimiento jamás se sabrán. 
Las drogas en Inglaterra son hoy ca-
si imposibles de obtener. Las inmun-
das cuevas del barrio chino en el dis-
trito de Limehouse de Londres se han 
cerrado. Las casas dé juego y íoíí 
lugares que eran centros del vicio 
casi también se han cerrado y mii-
chos notorios hombres y mujeres de 
los bajos fondos sociales están re-
cluidos. 
Billie Carleton no rindió su Jo1 en 
vida sin provecho para la humanidad, 
al dar un ejemplo para tantas co-
munidades, donde el horrible vicio 
ha causado y está causando pavero* 
sos estragos. 
(FIN.) 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Oficina General: New York, ü . S. A. 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Hftt, -Ir-hcm Stoel Co. 
Brier HUI St««I Co. 
Cambria Steel Co. 
laickav anna Steel Co. 
Lubena Steel Co. 
Midvale Steel A Ordnanoe Co. 
Repnblio Iron A Steel Co. 
Sharon Steel Uoop Co. 
The Innihall Steel Co. 
Wblt&ker-UIest-ner Co. 
Votmratown Eheet &. Tnhe Cfe 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a 
p a r a a g u a y v a p o r 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Raíles portátiles, hierro y acero en barras. Raíles y accesorios de 
Ferrocarril, Fluses para Calderas, Fleje negro y galvanizado. Ejes ú-3 
trasmisión. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvaniza-
das y chapas de acero para tanques. Clavos cortados. Alcayatas y Tomi-
llo» para ralles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos pa-
ra maquinaria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galvanizada y demás 
artículos de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habana r 
E D I F I C I O D E L BOYAL BANK 0 F CANADA. A GUIAR, 76. ü b -
PAETAMENTO 2t)S.—TELEFONOS A-1088 Y M-208L 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
L O S R E S T O S D E . , 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m * e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c O i o : L í n e a , 1.3, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
(VIE>rE D E L A PRIMERA) 
ter, delegado comisario de Policía, el 
Lijo del ministro Quesada, don Gonzalo, 
una comisión de concejales del Ayunta-
miento de la "Habana, que fué exprofeso 
para asistir al acto y que la constituyen 
los siguientes señores : Agus t ín del P i -
no, Enrique F , Fuertes y Miguel Angel 
Clsneros, 
Cerraban la comitiva una banda de 
música de la guardia de Nueva York, que 
fué durante el trayecto hasta la calle 
r2, interpretando-escogidas piezas de m ú -
sica. . 
En el muelle de la calle 92 fueron 
les restos embarcados en una canoa del 
Cuba, que los condujo a bordo del 
mismo. 
La t r ipulación del crucero cubano for-
mada sobre cubierta, presentó armas, 
mientras la banda de música de a bordo 
dejaba oir las vibrantes notas del himno 
o .baño . 
E n un camarote dispuesto al objeto, 
quedaron depositados, mon tándose ense-
guida guardia de honor por los marine-
ros del "Cuba". 
D t A N T O N l O P I T A 
DIRECTOR DEL 
iMvmuro Opoterapico oe ia habaha 
ESTABLECIMIENTO fiEDltO nOOELO 
O m C O Eli SU CLASE EN CUBA 
OOMDE S£ APLICAM PROCEDiniEnTOS 
nOOERrilSinOS-PARAELTRATAniEMTO-OE 
• LAS EtlFERHEDADES B 
ELECTRICIO A0 D E D I C A - RAY05X-
HIOROTÍRAPlA-mbAJES-OinnAbiA SüECA-
AnAU5l5inVEí>TIÚA(IOriES-OPOTERAPIAetc.«k 
I PiOA F-OLLETO aRATIS 
O A L I A N Q 50 TEL. A - 5 9 6 S 
ATENCION PSETf RENTE A LOS ENFERMOS DEL CAfAPO 
COnSULTAyRECONOCIfMEriTO ^ 5 ^ 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s í y a m e n t c E n f e r m d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G o a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o N o . ¿ 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e m a z a 3 2 . 
itt-12-Jn, 
E L S P O R T M A N 
^ — ^ P R A D O . . M 9 ~ — — -
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 Ü A $20l!Í! 
P A R A A T E N D E R A LOS P U L I E N T E S 
El alcalde municipal, doctor Varona 
Suárez, an atención al reciente acuerdo 
Ayuntamiento declarando huéspedes 
de honor de esta ciudad a los familiares 
de l i lustre extinto doctor Gonzalo do 
Quesada ha designado a los señorea A l -
fonso B. Amenabar y Francisco Payrol, 
para que, en representación suya t r ibu-
ten los honores y acendones a los dis-
tinguidos familiares del desaparecido. 
Colegio Sao Miguel Arcángel 
Situado en la Loma de la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Director: Lulg B . Corrales 
(Autor de la "Práctica de Cálculos 
Mercantiles") 
E l lo. de Septiembre dan comienao 
las clases. 
T E L E F O N O . 1-2490. 
25052 31a 
Número 15. 
R E M E D I O P A R A L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S ZUMBIDOS 
D E C A B E Z A 
Si usted sufre de sordera catarral o 
zumbidos de cabeza, vaya a su boticario 
y pídale un pomito con una onza de Par-
niedta (Doblo Fuerza) añáda le 115 l i t ro 
tle agua caliente y l l ' i gramos de a z ú c a r 
y tómese uua cuoharadita de las de pos-
tre enatro veces al d ía . 
Esto suel-i traer uronto alivio a los 
molostoa zumbldoy d'j cabe/a: franquear 
la snnric^s tupidas, aligerar la respira-
ción y hacer que no sigan cayéndole las 
fiemas que el catarro le haja gotear a l 
fondo de la garganta. Es lúcil de pre-
parar, barato de conseguir y agradable 
do tomar; y en suma, digno de que todo 
el quo tenga sordera catarral o zumbi-
do de cabeza haga la prusba con esta 
receta. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L o s m e j o r e s c a z a d o r e s 
d e V E N A O S s o n , y o n o 
s é p o r q u é , l o s m a y o r e s 
c o n s u m i d o r e s d e 
S y r g o s o l . 
PURQAflTE 
D e l D k M a r t 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los e s c o n d e papa de c u a n d r 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
p u s t a a los n i ñ o s , p o r q u e e s u n h o n i b o n 
n q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N ^" • 
depos i to : 
CR'SOl, Heptuno esquina a Manrique 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTE! QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA TOMUNICARNOS CON 
UOS ESTADOS UNID OS. Y D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LAS NACIONES D E L MUKDO CIVILIZADO. POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O K l CA Y T E L B Q P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E DHL GLOBO-
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA V E Z QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 11500 C A D A UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I -
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA MARAÑA. 
Agente General para la Isla de Cuba* 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 3 U . Aptdo. 1707. Habana 
L A H U M A N I D A D D O L I E N T E 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad encadenada 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, son el reuma-
hsmo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y las neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir estas 
dolencias e x t e m a s con medicamentos internos, cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local de un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe ' 
no sólo para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, muelas y garganta; tortícolis, músculos adoloridos, 
contusiones, etc. Este linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio. Si Ud. sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y 
agravar, así, susdolen-
x-cias, en vez de curarlo. 
No tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
e3, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T É D E S A N J A C O -
BO," que ha curado y 
sigue curando a miles 
de enfermos. 
B A N C O N A C I 
Capital 3 $ 5.000.000-00 
Reierva y utilidades no repart i jas . . . 8.077.379.tC. 
Activo.. . • • 143.588 041.67 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interna anual 
sobre las can*-!J-J~'» depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
raganao sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S® c®[5S!¡pllac® ffin c®MiMiácsiir ai sus Oñsn&ftss 7 al 
poMico © 1 á®®®^ la aipcnihnnrsi di® 
SM Son con ¡rs ai I sin 
P A R I S , F r a n c i s 
23 R u é du Quatro Septembre 
iír€ca(£iE(á!® lais EaiciMaKálss di® (düiclkai Sisicisirsail s Sss c©-
[ir®s gp© rs^MeiraiiE sus ssoTicaos. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A R O A N A 
P a n Nuera York, para Nevr Orleans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABA XA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
New Tork . . . . . . . . . . . . í 5O.00 
New Orleans... . . . . . . $ SS.00 
Colón , $ GOM 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Neir Tork. 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MEVIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . . « . . . . $ 50.00 
Kingston . . . $ 15.00 
Puerto Barrios . . . . . . . . . . . . $ 50.00 
Puerto Cortés . . . . . . . . . . $50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y 
8 E R T I C I O D E VAPORES 
Para Infonuea» 
Walter M. Daniel Ag. G n L L . A has cal y Shat^ 
Lonja del Cojm^rcáo, Agentes, 
Habana. Santiago de 
^ i 
N . G E L A T S & C o . 
« . O C I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vatóemos C H E Q U E S de VIAJEROSpagaderos 
es todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
sn las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depéeRos mn esta S e c e l é n , 
— pagando i n U * « s M mi 9 % anual. — 
• • ta s operaciones pvadan •luotuarae también per correo 
P A G I N A C A T O R C E 
Agosto 2S de 1 9 1 ^ 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ÜV B U E N L O C A L ANKXO A UN KSTA-blecimiento, mixto, a propósito para 
tienda de ropa y calzado, tiene armatoste. 
Muy pocos gastos, punto Inmejorable. Se 
alquila o se admite socio con algún ca-
pital. Informes: Kgldo, 5. L a Cuchilla. 
25173 11 s. 
ÍJJB A L Q U I L A UN DEPA RT.-VMBMIO 3 para corta familia, vista a la calle y 
luz eléctrica. Informan: Agular, 56. M. 
Fernández. De ocho a cinco. 
2¿103 SI a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C A S A E N M A L E C O N 
Se vende en $40.000. E s negocio. Infonnes; 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
25186 31 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
C A M I O N S T U D E B A K E R 
De u n a tonelada, c o n carrocer ía ce-
rrada, puertas traseras a la altura de 
u n a persona, casi nuevo y de lo m á s 
moderno que ha llegado a l a Habana , 
se vende e n $950' mil seiscientos me-
nos de lo que c o s t ó . Se vende por 
haber adquirido otro mayor. Marioty, 
Blanco 8 y 10, garaje. 
'-'."UOO 4 •. 
H A Y N E 
de siete asientos, ú l t imo modelo, con 
ruedas de alambre, muy elegante, cha-
pa particular y equipado a todo lujo. 
V E D A D O 
E n Luyanó, Jesús del Monte. A $3.23 ven- 1 Se da barato. Manoty. Blanco, 8 y 10, 
do solar de 11-96 de frente por 40-16 de 1 
! fondo, total 480-31 varas, con frente a 
la calle de lleforma entre las calles de 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa número S1T, de la calle 
27, entre 2 y 4 y también el garaje. I n -
forman en la misma. Tel. F-3162. 
25153 SI a. 
m s m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
JCJ llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por §23; otra por §5, luz, jar-
dín, brisa, únicamente bombre solo. I n -
dispensable referencias. 
25161 31 a. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
C5 casa particular para depósito o cosa 
análoga. Aguacate, 17, bajos. 
26169 81 a. 
S E N E C E S I T A N 
c r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
" ^ T ^ ^ o S T ^ a " 
que acaba de llegar de Asturias. Necesito 
una criada joven, prefiriéndola asturiana, 
sueldo: $30, ropa limpia, buen trato y 
poquito trabajo. También necesito una co-
cinera y un cbauffeurs. Habana, 126. 
25180 31 a. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O cuarto que sepa coser, muy buen suel-
do. Calzada, 3 Vedado. 
25191 31 a. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA BLANCA 
O y con recomendaciones para el ser-
vicio de comedor. Sueldo: $23 y ropa l lml 
pia. Calle 23. esquina a Dos. Señora Viu-
da de López, Vedado. 
25163 31 a. 
Santa Ana y Santa Felicia, cerca de la 
Calzada y linea de carros; tiene alcan-
tarillado, agua, luz y teléfono, poco de 
contado y resto en hipoteca- Informes: 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y 1 a 4. 
A $3,25 L A V A R A , V E N D O 
buen solar en Jesús del Monte, a dos 
cuadras de la Calzada de Concha, linea 
de Luyanó, calle do Municipio, entre Gua-
sabaooa y Melones, mide il-96 de frente 
por SS-57 d»; fondo, total 461-29 varas, tie-
ne alcantarillado, agua, luz y teléfono. 
Poco de contado y resto en hipoteca. In-
formes directamente su dueño A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-l>273; de 0 a 10 y de 
G A N G A : A $1,50 
vara, vendo solar de 11-08 de frente por 
47-84 de fondo. Avenida de Atlanta, al 
turas de Arroyo Apolo, con calles, ace-
ras, agua y arboleda, parte contado y 
resto en hipoteca. Informes su dueño: 
A. del Busto. Aguacate 38. A-9273; de 9 a 
10 y de 1 a 4. 
25183 4 B. 
garaje. 
25190 4 •. 
SOLAR EN JESUS DEL MONTE. SE vende un solar alto en la Avenida de 
Serrano, al lado de la e.souina de Zapo-
te. Kazón: Anargura, 11, departamento 13. 
Teléfono A-0iy7. 
25184 4 8. 
O V E R L A N T I P O 8 5 
Propio para corta familia, e s tá fla-
mante y casi nuevo, se vende por la 
mitad menos de su costo, por haber 
adquirido otra m á q u i n a mayor. Ma-
rioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
25190 4 1. 
C U Ñ A 0 A K L A N D 
De dos asientos, chapa particular, fue-
lle y defensa, seis gomas nuevas» do-
ble encendido, arranque y alumbrado 
e léc tr ico , $750, se da barata por te-
ner que embarcar. Marioty. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
25190 4 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O sueldo: 20 pesos y ropa limpia, y una 
muchacha para ayudar a manejar a un 
niño, en Carlos I I I , número 209, altos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" " " " " " " ' ' ' ' c a f e 
Se vende uno e n un pueblo de cam-
po, a media hora de la Habana, don-
de hay gran movimiento por existir 
u n a g r a n industria. Se da e n un buen 
precio por no poderse atender. Dir i -
girse a 0 'Rei l ly y S a n Ignacio. D e 
9 a 11 y de 3 a 5 . 





SB S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -sular, para la limpieza y ayudar a 
andar con niños, sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan; calle 17, número 16, ba-
jos. Vedado. 
25167 11 s. 
SE V E N D E UN C A E E Y RESTAURANT en |3.250, con contrato, deja mensual 
después de deducir todos los gastos, más 
de $400, como se puede comprobar según 
la venta que hace y margen que deja la 
misma. Informarán en Bernaza, 19; en la 
cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
25158 6 s. 
sular, limpia, trabajadora y sin 
tensiones, sueldo: 23 pesos y ropa lim-
pia. Calle H, número 118. esquina a 13, 
altos. Vedado. Tel. F-5187. 
25166 31 a. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-COS, cigarros y quincalla, con buen 
contrato, poco alquiler y en punto cén-
trico También una bodega y un café. In-
forman en Monserrate y Lamparilla, café. 
E l cantinero. 
251&4 31 a. 
. 4 , V I S O S 
C R I A D O S D E M A N O 
K F X I G I O S O S 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO PENINSU-
O lar, para limpieza de la casa, que ten-
ga buenas referencias de casas particula-
res. Informan: Estrada Palma, 13. 
25156 1 s. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Las Hijas de María y Teresa de Jesfls 
celebrarán el próximo domingo BU fiesta 
mensual. 
A las siete y media a. m., misa de 
Comunón general; a las siete p. m. los 
ejercicios de costumbre con sermón, por 
el M. R. P. Rafael Ruiz, misionero apos-
tólico y procesión con la Santa. 
E f Padre director ruega a las Hilas 
el"serv1cióm^un cab^ireVaTolo.*$30 Mar{a y T e r ? ^ a / c Je8.ós asif,tan to-
. _ _ . ' . riña »<-tVk t . i t : i 1 • . 1 i H • J . O Ollltita l . i, :• 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O UNA BUENA COCINERA PA 
O ra e 
de sueldo. Indispensables referencias. O' 
Ueilly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. Señor Roig. 
25160 SI a. 
C H A U F F E U R S 
¡ i B U E N A T b T ^ A C I Ó Ñ Í T 
Necesito dos chauffeurs: sino pueden dar 
referencias particulares que no se pre-
senten. Sueldo:: $65: un buen criado |40; 
un segundo criado, $30; dos camareros $25; 
un portero, $25; tres dependientes, $26 y 
S30; diez trabajadores, $2.25. Habana, 
número 126. 
25180 31 a. 
das con puntualidad a estos cultos p r 
ser fiesta especial. 
25135 81 a. 
O F I C I A L 
IJTN CALZADA, 3, VEDADO, SE N E C E -U sita 
.'5101 
t  un ayudante chauffeur. 
31 a. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O P E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o sobre i n d u s t r i a s de ' T í o -
te y N a v e g a c i ó n " y " E m b a r c a -
d o n e s d e R e c r e o . " — E j e r c i c i o 
d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se bace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas couatos 
sin recargo alguno, a las oficinas recau-
W'E DESEA S A B E R E L PARADERO DE I dadoras de este Municipio, Mercaderes y 
Manuel Rodríguez Guerrero, que tra- obispo, taquilla número 2, todos los días 
bajaba por Cascajal el' 5 de Junio de 1019. hábiles, desde el primero al 30 de Sep-
E s de la provincia de Orense, partido de | Uembre próximo, durante las boras com-
rulanoba, Santa María de Vlllamea, Cer- prendidas entre 8 y 11 a. m., apercibidos 
dedo. Se le agradece informen Santa Cía-1 <ie que si transcurrido el citado plazo, 
no han satisfecho sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de las citadas cuotas de 
conformidad con lo Iprevenido en loa 
capítulos I I I y IV del Titulo IV de la 
vigente Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Agosto 22 de 1019.—(f.) MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C-7727 Bd 28 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
3, Fonda Las Cuatro Naciones 
nuel Losada. 
2517B 31 a 
Ma-
V A R I O S 
8E S O L I C I T A N UN JOVEN CON B U E -na letra, $40 a $B0; un matrimonio ca-
mareros los dos, $45 cada uno y casa; 
dos camareros más, $25 libres y propinas; 
seis españoles para fábrica 52o, casa y 
comida; tres vendedores víveres, $60 o co-
misión, varios vendedores quincalla ca-
pas de agua, vinos y licores, pueden ga-
nar hasta $150. The New York Agency. 
Obrapía, 98, altos, departamento núme-
ro 21. 
25175 ,",1 a. 
PROFESORA D E I N G L E S , SE DK8SA para una Academia de Santiago de 
Cuba. Preferible si sabe alemán y fran-
cés. Buenas proposiciones. Déjense las 
señas en Hotel Saratoga. J . G R. Habita-
ción, 70. 
25192 31 a 
A S D E L 
P U E R T O 
U n o d e los c u b a n o s d e p o r t a d o s de 
E s p a ñ a e s t u v o c o m p l i c a d o e n 
l a m u e r t e d e C a n a l e j a s y e n 
e l a t e n t a d o a l P r e s i d e n t e 
W i l s o n . — M o n s e ñ o r E m i l i o 
F e r n á n d e z . — L o s q u e l l e g a -
r o n . — A v i a d o r e s m i l i t a r e s 
m e j i c a n o s . — D i s t i n t i v o s e i n -
s ign ias de l a M a r i n a d e G u e r r a 
E L M O N T E V I D E O 
E n nuestra edición anterior dimos 
tuenta del arribo a este puerto del va-
por español Montevideo, procedente de 
tlspaña, vía Nueva York 
Hoy ampll.-.remos los pormenores que 
tenemos sobre el viaje del mencionado 
trasatlántico que trajo carga general, 
l'.S pasajeros para la Habana y 104 de 
tránsito para Veracruz. 
Estados Unidos, donde trabajan lot 
cubanos en el oficio de tabaquero y el 
ctro en minas, una da «su profesiones 
EUoa estaban afiliados a organiiacio-
| nes obreras sindicalistas y llegaron a 
tener tratos con otro cubano, Rogelio 
García, que llegó a la Habana deporta-
do también por las autoridades de In-
migración de los Estados Unidos, acu-
sado de haber fraguado un plan para 
isesinar al Presidente Wilson 
Rogelio García y BUS amigos publlca-
lan un periódico radical en los Estados 
Unidos, y e8to, unido a su filiación obre-
ra, determinó que fuera decretada la de-
portación do todo el grupo de cubanos y 
lUgunos' españoles que se vieron com-
plicados on aquel supuesto atontado. 
Rogelio García (que ayer tarde acudió 
' recibir a sus amigos) a pesar de haber 
residido diccUeis años en los Estados 
Unidos fué devuelto a Cuba; pero Sán-
chez y Salinas, como carecían de pasa-
portes y solo hablaban el castellano, 
fueron mandados a España como espa-
ñoles. 
Pocos días estuTlcron en libertad en 
España, pues a poco de llegar allí los 
detuvieron balo la acusación de no tener 
Pasaportes y cuando ya ellos estaban tra-
bajando en el Pefión de Gibrahar. donde 
pasaban todo el día y de noche regresa-
ban por la Línea da la Concepción a 
territorio españoL 
Una voz detenidos fueron llevados a 
Cádlí, donde permanecieron dos meses 
largos encarcelados, siendo al fin em-
barcados para Cuba, 
E l chileno dice que Ilegfi a la Habana 
en el vapor Calamares, o Tenadores, > 
cuando se le dijo que se le Iba a mandar 
a su país rogó que lo dejaran permane-
cer en Cuba, pero la Policía Secreta 
su negó a elo, porque tal disposición pro 
cedía del señor Secretarlo de Qoberna-
ción. 
MONSEROa E M I L I O F E R N A N D E Z 
Ha regíetfado en el Montevideo Monse-
ñor Emilio Fernández, Prelado de S. S. 
y Cura párroco de la Iglesia del Monse-
rrate. 
E l Padre Emilio nos ha referido como 
toda la prensa española sin distinción 
de matices políticos, dedicó elogios pos-
tumos a nuestro inolvidable director, don 
Nlcolfi.3 Rivero. 
E l Padre Emilio dlft el pésame al Pa-
dre Celestino Kivero en la ciudad de 
Barcelona. 
Sea bienvenido. 
M A N C E L F . C A S C I N E S 
Ha llegado también en ei Montevideo 
d popular cronista deportivo señor Ma-
nuel P . Calcines. 
R E L I G I O S O S 
Llegaron también los religiosos Gabriel 
García, Mariano Cuevas, Ignacio Orofia-
mos, Enrique Bordlgones y Antonio 
Sánchez. Sacerdote P. Valentín Santos. 
Sor María Carmen Insas y Sor Puri-
ficación Palomares. 
Llegaron además los señores Delfín 
Masso, llogello Fernández, Oswaldo Ste-
111 e hijos. Jo»é G. Bezanilla, Froslando 
Domínguez, Basilio Bulant, Bernardo 
Fernández., José M Herrera y familia, 
feflora Julia Cabrera e Hija, Francisco 
Itosguez Maribona y famüia. Angela 
Treviña. Hortensia Salas. Abelardo Cano, 
María Capul e hijos, Luis González, Bal-
bina Balbuena, Modesta, Altngrada, Ma-
ría y Caridal Portuondo, Ciriaca Igle-
sias, Mario Alvarez, Fernando Macía Me-
deros, José A . Borde, Valentín Alvarez, 
José Alaría Blasco, Armando González, 
Rafael Carbonell y otros. / 
E L M O N T S E R R A T 
E l vapor español Montserrat sal ló el 
martes a las seis de la tarde de San 
Juan de Puerto Rico para España. 
A V I A D O R E S M I L I T A R E S M E J I C A N O S 
De tránsito para Méjico viajan en el 
Montevideo los aviadores militares meji-
canos JeaAs M Barrio, Rafael Altamtra-
no y Joaquín M. de Alba, que estaban 
estudiando nv'ación en las escuelas mi-
litares da España. 
GANADO 
E l vapor tmericano Excels'or trajo 102 
rr.ulos, 60 cerdos y 45 Jaulas de aves 
^ ¡vas. 
E L F E R R R J O S E P H R. P A R K O T T 
Procedente de Key "West ha llegado el 
forry boat Joseph R . Parrott, que trajo 
carga general en 26 vagones. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapores: 
Henry M. Flagler José R . Parrott, Mla-
mi y City of Phlladelphia, para Key 
West; el bergantín Olida, pura Port Au 
Prince; Lake Markhau. po.ra Cárdenas 
y el Morro Castle, para Progreso y Ve-
r.ícru4. 
INSIGNIAS Y D I S T I N T I V O S 
Por la Jefatura de la Marina de Gue-
mltad del an-ího de la bandera. E n cada 
ángulo Uovari una estrella blanca ü* 
tinco puntas, estando cada centro sobro 
la diagonal en la medianía del respecti-
vo vértice y la circunferencia imaglna-
tia del oscudo. L a de cad^ estrella ten-
drá un dlAmetro igual a un octavo del 
ancho de la tandera 
D I S T I N T I V O D E L S E C R E T A R I O 
D E L A G U E R R A Y M A R I N A 
I 
S.—Consistirá en una bandera rectan-
gular del color azul turquí con una fran-
ja Interior blanca, en cuadro, distante 
de los bordea la doceava parte del an-
cho de aquélla, siendo el de la franja 
la mitad de la expresada distancia. Vcr-
tlcalmento y el centro de la bandera Uo 
vara un ancla blanca de longitud Igual 
a la mitad del ancho de dicha bandera. 
I N S I G N I A D E L J E F E D E E S T A D O 
MAYOR G E N E R A L 
4. Bandera cometa de color azul tur-
r;ul. llevando al centro—respecto al an-
cho parcial—un ancla blanca, vertical-
mente colocada, de longitud Igual a la 
mitad del ancho de la bandera. 
i 
I N S I G N I A D E L J E F E 
D E L D I S T R I T O N A V A L 
5. —Bandera corneta blanca, con dos 
franjas rojas—sut^rler e inferior, res-
rectivamente en cada bordí— de ancho 
igual a un octavo de la bandera al cen-
tro—«on referencia al largo parcial—lle-
vará vertlcalmcnta un ancla roja de lar-
gn igual a Ir» mitad del ancho de la 
l andera. 
INSIGNIAS D E J E F E S 
D E F U E R Z A N A V A L 
6. _Oflcial superior. Bandera triangu-
lar azul turquí, llevando, verticalmento 
un ancla blanca distante de la vaina un 
trrcio del ancho de la bandera, de longi-
tud Igual a la mitad de esta. 
7. —Oficial superior subordinado. Ban-
dera trianguLir roja, llevando vertical-
mente un ancla blanca distante da la 
vaina un tercio del ancho de la bandera, 
de longitud igual a la mitad del ancho 
de ésta. 
8. —Oficial t«nbalterno —Bandera trian-
G A L L A R D E T E NACIONAL 
lO—Jn-Hlgnla de comandante ri 
-Gallardete dividido en dos part "I**, 
le¿ por una linea horizontal, 8^.°! ieua-
turqul la porción superior y w f̂0 ai:'Jl 
iníerior; en *u parta mis rncha 11 
i n triángulo rojo equilátero, con -
trella blanca, proporcional de un» 
«neo ta» en us ceutro. colocada de " 
una de sus puntas taió hacia arrib* ,W 
D I S T I N T I V O D E COMANDANT» i 
S U P E R I O R B 
11.—Bandera triangular nztU tarqm 
J a b ó n 
Su l fúr ico de Glenn 
80 por ctenf» azvífee »Wo 
Un jabón rnedleinal Insuperahl. 
par» el hafio. Emblanquee* 1) 
cutis calmn la irritación. Llmnu 
y embellece p11 
Como esio Jabón ha sido UÍM 
flcado en Cuba v Sud Amérk?' 
demande el verdadero Jabón Snl' 
fúrico de G L E N X que ea el mtl 
Jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
Contory National Chemleal Coaa-
paayt Bnecosson 4o O. >. CM, 
tteadon Ompaav, 46 West 
BroaAwB.v, N. Y . C. 
rra Nacional se ha dictado la sigalente guiar blanca, con una franja azul turquí 
' de ancha» igual a la doceava parte del 
de la bandera, bordeando tus lados ma-
orden general: 
Habana, mayo 19 do 1I>19. 
INSIGNIA D E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
2.—Será una bandera cuadra, de color 
azul celeste, llevando al centro el escu-
do nacional Inscripto en una circunfe-
rencia imaginarla cuyo dlAmetro sea la 
y o res. 
0.—.Oficial subalterno subordinado.— 
l i n d e r a triangular, con una franja roja 
de ancho Igual a la doceava parte del do 
l i bandera to-dando sus lados mayores. 
I 
N U E S T R O S O M B R E R O 
ftterá de Moda P e r o no es H l g i f c ^ 
E l hombra reneralmonte oompr» 
on sombrero que e s tá de moda, p«M 
• « t o s sombreros causan dee&zonea. 
Loa calvos aumentan todos loa díu. 
L o s sombreros cobijan gérmenes Ba-
ras í t l cos que se desarrollan y mlnaa 
l a vida de las raicea del cabello. 
Cuando é s t e empieaa. a caer y e\ 
cuero cabelludo se cubre de caspa, «i 
sefial segura de que esos gérmenéi 
Incontables e s t á n entregados a sy i*, 
bor nefasta. Só lo hay un medio d» 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
c a c i ó n del "Herplclds Newbro" »i 
cuero cabelludo, de c^yas resultas H 
extinguen los g é n n s n a ^ y el pelo con 
seguridad vue lr© a crecer. Cura ^ 
c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vénda-
te en las principales farmacias. 
Dos taxnafios: 61 ota j $1 en me* 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá.—-(Mannel 
Johnson. Obispo, S I y IB.—tlgetU* 
«apscteJa» 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
clases de dibajo, pintara, modelado y escoltara. 
Horas : de 2 a 4 p . m . 
Cal le 25 , n ú m e r o 311 , entre B y C , Vedado. 
T R E S ANARQUISTAS 
De acuerdo con vn Real Decreto del 
ex-Ministro de Gobernación de España, 
señor L a Cierva, sobre extranjería, fue-
ron expulsados de España tres Individuos 
cue carecían de documentos y por haber 
comprobado el Cuerpo de Seguridad de 
Madrid que se trataba de trea anarquis-
tas, uno de los cuales, de apellido Sa-
linas, se dice estuvo complicado en el 
PTOsinato del señor Canalejas y en el 
atentado frustrado contra el Presidente 
de los Estados Unidos, Mr. Wilson. 
Para hacerse cargo de los tres depor-
tados concurrió a bordo el Subinspector 
do la Policía Secreta señor Angel G, Co-
rujedo, quien después de recoger la do-
cumentación encareció del teniente Co-
rrales, de la Policía del Puerto, que se 
Melera cargo'de los mismos y los con-
dujera a las oficinas de la Policía Se-
creta, donde se los identificó y se les 
lomaron i'otograflaa V ^ q ^ g j r a 
Nómbransc dicnoa individuos Miguel 
Sínchez v Valderramos, de Cuba, de 31 
rüos de edad, soltero y de profesión ta-
baquero; Martelo Salinas L6pez, también 
('.c Cuba, soltero, de SO años y tabaquero 
y Salvador Arana Gutiérrez, de 2i años 
cV edad, minero y natural de Chile. 
Los dos primeros quedaron en liber-
tad y el segundo retenido por haberse 
decretado su deportación a su pala por 
ti primer vapor que salga. 
L O QUE D E C L A R A R O N 
Referieren los mencionados individuos 
que ellos salieron de la Habana para los 
2488r 2i s 
Colegio " E l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s " 
Dirigido por las Rel igiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de J e s ú s 
P L A Z A D E D E A G O N E S 
H A b A N A 
Se admiten pupilas, tuedio-pupilas y exmrnas. 
Apertura de Curso : 9 de Septiembre. 
P a r a informes d ir ig ir .^ a la M. Superiora. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Espec ia l idad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m . Director: L . B lanco , 
c-ata m. 7s . 
T i E S K A DAR C L A S K S A PARTICULA» 
JL/ rea, de primera enseñanza, una se-
ñorita, conoce ei íngKa. Avise a i Te-
léfono A-v)~-. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o ' 9 
Dirigido por las Rel igiosas del Ajosto lado del Sagrado Corazón de Jesfái. 
R E A L , 14t5. M A E I A N A 0 , 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externae 
Aper tura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Superiora. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toadle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Talado Central de New 
lork. uportunhlad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les de 8-30 a 9.80 p. m. Los sábados. 
t las mismas horas, clases especiales 
con seis proíesoraa. Lo» domingos por la 
larde- de ü a 4. San Lázaro, 478. entre 
U y N, altos, üuba a los altos sin pre-
i,uiiiar en los bajo». 
"IS-HMI • 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
LTITA JOVKN, PENINSULAR, D E S E A ) colocarse de manejadora o para lim-
pieza de cuartos: no admite tarjeta» I n -
forman en Factoría, 88. 
_.25182 31 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
" ^ A C A D E M I A " E L S A B E R ' " " " 
Clases nocturnas para personas de ambos 
sexos y do todas edades. Enseñanzas, 
tíramiltlca, Aritmética, Mecanografía e I n -
glés. Inscríbase antes que cerremos la ma-
tricula. Director: A. Lorenzo. Zanja. 73 
(por Cliávez.) 
líólST * 2 s: 
M U E B L E S 
Y P E E N D A S 
C E VENDEN UN JUEGO DE TE DE 
ÍJ cristal, y piala y otras cosas más que 
.ce pueden ver a todas boras en Apodaca 
número 1. 
ÜÜISS 31 a. 
T T > A r E N J N S U L A K , S E O F R E C E PASA 
V,-,1!?,ANEJADORA- Informan: Príncipe, 11. 
, fSti* 31 a. 
kj J U X»ÍAKXI X U O 
D E M U S I C A 
T7>N ftO SE V E N D E UN PIANO AUEMAN 
JLJ fabricante Friz-Kuhla, de cuerdas cru-
poco uso. Animas, Si, a todas bo-
• go y Belascoain. 
L:Ó174 SI a. 
C R I A D O S D E M A N O 
30 a. 
tPV f23 S E V E N D E UN PIANO FRANCES 
JLJ Boissclot. Calzada Ue Jesús del Mon-
te, W). 
-jl70 30 a. 
TTN BUEN CRIADO O F R E C E SUS S E R - I ' 'Vi A T > A T ^ ^ T S ^ V 
U vicios en ca.a de familia respetab e ' P A K A L A S D A M A S práciR-o y con referencias. ¡Sueldo : 45 pe XJXAAZJ J _ / r x i t X X X O 
fo.s. Informan: A-4Ü61> 
25162 31 a. 1 TECANICO DE MAQUINA^ DE COSER, 
ÍTX con doce años de práctica en la Com-ÜV TriVlTV VHfACni . , . , „ • . —— culi nuce HUUO ue i)ruv:i.n;u en la. esfss «n e ^ i T ^ S J S * 4 . . d e s,n«er' 0bi*vo. prontitud carse en cana ae comercio i\f <-Ho_ .... ,...„.,•.. i..^. tvnhoin. .. , i , 1 1 . < comercio de cria do o para limpiar oficinas; tiene bue-nas referencias. Informan: Cuba, núme-
ro 5. azotea. 
S5I81 s i a. 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO, ESPASOL, JOVEN, D E S E A 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18 (altos.) Tel. M 18£¡. 
-•5172 28 a. 
A U T O M O V I L E S 
H U P M O V 1 L E 
colocarse en casa de comercio o par- 'de r inro asientos nronin nara víai*» tícular; está bien práctico en su oficio. | . ClnC* asienios, propio para Viaje» 
a l campo, muy bien equipado de go-Hace dulces y tiene quien lo recomiende 
Va al campo. Apodaca, 17, bajos. liabi-
taciOn 8. 
•J5179 31 a. 
mas y con arranque y alumbrado elsr. 
h-ico, $500. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garaje. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ó n c i e i e en el D I A R I O D E j A r ^ n o UN I O R D . CANGA VERDAD 
L A M A R I N A 1 ^ A ^ a * . nz. Solfeo. i s. 
U n r o s t r o H E R M O S O y t m 
c ú t i a e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 






rir una figura 
graciosa y un aire 
erecto, siuembargo 
liay miles de ellas que 
tienen que lucharcon-
tra terribles defectos 
ron motivo de no sos-
tener de una manera 
propia las partes r l -
tale» — el abdomcu. 
Las mujeres quo 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran m a r c h a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporte Reductor 
"Buonaforma" c o n 
preferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
nn auxiliar para poder 
tener osa gracia do 
movimiento esa hermo-
sura de forma—eso 
equilibrio de norte — 
ese soporte aalcionnl 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
raojor salud, y por 
conslgui&ote, mas bel-
'eza. 
Nótese la flgnra que 
aquí se ha producido 
para ilustrar como un Soporte Ilcduc-
tor "Buenaforma" so ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obsérvese in 
figura maravillosamente hermosa — el 
porte correcto — la hermosura do for-
ma— el encanto de la poslurn. y en-
tóneos podrán ustedes comprender por. 
que el Soporte Reductor "Ruenaforma" 
es tan graudemcute favorecido por las 
señoras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-
den tcuer por medio del nuevamente 
patentado Soporte Reductor "Bueua-
forma". 
SI usted usa 6 debiera mar 
un protector para el abdo 
men, escríbanos inmediata-
mente y le raandnrémos información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa invención. 
— Cupón Para Información Gratis fea 
GOODFORM MFG. CO. 
Milis Bldg. No. «303 
St. Louls, Mo., Ti. U. A. 
To requiero protección abdominal, y 
OPÍ>PO saber todo lo concerniente ft su 
patente do BUENAFORMA. MI medH 




T}ROFI>ORA, 0O>' TODOS L.OS CONO-
JL cimientiW modernos, que ha enseñado 
por aijíuuüs aúos en New York, solicita 
una i-usii respetable para educar uña o 
dos ninas. Uirlglrse por escrito: Profe-
i,ora ue inglés, üaiiano, 70, altos. 
-4'JS5 30_a^ 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
2 5 A f i O S D E F U N D A D O 
R e i n a , 7 8 . 
E L CURSO COMIENZA E L lo. D E 
S E P T I E M B R E 
Primera EnseCanza. Bachillerato. Comercie 
Importantes Bancos y casas de comercio 
tienen empleados y jefes ex-alumnos de 
este Colegio. Taquigrafía Bltman y Ore-
llana. Varias clases de máquinas para la 
Jlecanogratia. Ingles a la perfección. Eos 
Internos se sirven la comida hasta que-
dar satisfechos. Doce Profesores titulares 
y estables. Facilidades para los alumnos 
del interior. Pida prospectos. 
R e i n a . 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n . 
1̂ 046 1 • 
A L G E B R A * G E O M E T R I A TRIGONO-
roetrla. Física, yuimica. Historia Na-
tural. Clases a dumicllio de ciencias na-
turales y exteta» en general. Profesor: 
Alvares, Virludei, 106 y Ei4, altos. 
20900 ai a. 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calie G y 1¿, Vedado. Teléfo-
no í'-Iitóo. be adrniUn pupilas, Medio pu-
pilas y externa». Este aaeditado Colegio 
reanuuara sus ciauus «I día o de Septiem-
bre-
2á'60 14 a. 
T E C C I O N E S BARATAS SON MALAS. 
JLJ Tómelas C buen precio. Profesor de 
la "Escuela Normal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseuamca, ebpticiaimente úl 
limos años. Profesor MendUábai. Teléfo-
no M-ló.'j. 
2-mtí i i 
Ü R O P E S O B A I N G L E S A D E L O N U R E S , 
x llene algunas horas Ubres para enae-
uar inglés y irancta. InmejoraOle» reíe-
rmciaa. /.ulucla, iili-F, ailua. Teléfono 
A - K M . 
:M0&£í 2 • 
Profesor e s p a ñ o l , se ofrece para dar 
lecciones de solfeo y piano a domici-
lio. Avisos : Lombillo, 7-8. Cerro . 
24855 31 a 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
de señoritas. Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Martlnon. Enseñanza elemental y 
Hupcrior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Laborea, etc. Las clases empezarán 
el lo. de Septiembre. Se facilitan pros-
pectos. 
24579 9 s 
E x i s t e g r a n d e m a n d a de e m p l e a d o s 
c o m p e t e n t e s . 
En el Comercio, la Industria y la Banca, 
vales como: Tenedores de Libros, Taquí-
grafos, Mecanógrafos, Calculistas Rápidos, 
Traductores de Idiomas, ote. y usted de-
be cooperar en el desenvolvimiento co-
mercial, el cual «e ensancha cada vea 
más al través del tiempo y los espacios. 
Tome un curso comercial, rápido, cientí-
fico y práctico en la Antigua, acreditada 
v autorizada Academia de Comeptlo San 
Mario. Avenida de Simón Bolívar, nú-
mero 5, l lábana, Cuba. Sucursal en Mar-
tí, 124, Regla. Artes Comerciales. Vea o 
escriba al Director Luis García Díaz, Cla-
ses asistidas y por correspondencia. Su 
ingreso puede hacerlo en cualquier dia 
del mes. 
21S12 1 s. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
ueiascoain, número «^7-C, altos. Directo-
ra: Ana Álarunez de Díaz. Garantizo â 
feusenanza en dos mest-s, con derecho u 
Xltuio. Procedimiento ei ras» practico y 
ráuiao conocido. Ciases a donucUio; eu 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, be 
venden ios útiiew. 
CEÍíOBITA, AMERICAJS'A, CON MUCHA 
kj práctica eu enseñar, desea algunas 
ciases de inglés, uocUe o dia. Dirigir caí 
ta, con dirección: a Profesora America-
na. iNeptuno, o. 
i'üova 81 a 
J K C C I O X E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
aU geografía, aritmética y gramática cas-
tellana. A uomlciilo o tu su cusu. ¡san 
iiatael, aitus. 
24«a5 80 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A.9892. 
23727 81 » 
Protesor coa titulo académico ot 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara p¿. 
ra ei ingreso en el Bachillerato y efe 
m á s carreras especiales. Curso espe* 
ciai de diez alumuas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, bí, 
bajos. 
C 670 alt la 10 e 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s h i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n u m . 2 5 9 . 
Usté acreditado pianlel clu educación 
«¿ue por e^paciu Ue cerca de fuecuu bigio 
viene juenuu ex pretermo uei pueulu tu-
tano, empt^ara « i pruximu glUM ^I aí¿ 
i ua Üciuituiure. 
Aütuiu.s uu iu& seis grados de la ense-
ñanza titmeniui aaii tiaauu do iinciu-
utiraiu umturmo ai piugrama dei DUHUU-
iu, tiasetí ue Comuiciu, Aiecanograxia y 
'xuuu'Ki'ai'a y bd inaugurara una nueva 
U/btutiU-Jaidm, para muus ue ambos SÚ-
xoi, ue ires a «lele ttuuB, eu la uuo ate 
«eguiran tus mctuuus ue m Uutiuro aiou-
utoaun, cu cuuiuinuciou con iva juegou 
uu uroeoei. 
JLaa perrunas que deseen Informes más 
detauauos putueu peuir at prusp«ciu uuw 
iv¿ lemiura puv curreo. 
C-mtU 3üd 2. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Proíesura du Vumu y buueu, se uirece pa-
ra uar tiaues. ivapiuub uuouini.ob, putiH áa 
luuut veruau^ru uiurt:» i>or oua oiscipu-
iub. ilauaua, Xü¿, imjuu. 
•¿¿¿•¿i 1 a. 
C 0 R Í E Y C O S T U R A 
Se enseña el ue las .bbcut!ia¿; puedo en-
señar ti» uu mes. .uirutioru: üc-upa x'. u« 
ravun. ilauaua, üó, eiuitt CTUeiuy y ¡ata 
juan de xuus. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Cotuuru. uirettoras; uiral y Ha-
via. i) unoauurab ue t-bid bistemu en la 
üaóaua , culi medalla ue oro y primer 
urtmiu da ia Central Alar ti y la Cruaen-
cuu uuo me auturUa pata proparar alunu 
i iius para el proicsoiaao con opciwu ai 
luulu ue Larceiouu. ulumna, uespu.-a 
uti primer mea, pueua iiacerae sus ves-
nuos eu ia miama. uva uuras ao ciaada 
uianas, ó pesua, «uernaa, a pebOb al ineu. 
s>e vende vi meLuuu Xvxb. toe uan ciasua a. 
comitiuo. Xeitxuno JU-J-IIJ. N iiiuueis, 4a# 
aiios 
C O L E G I O D I R I G I D O P O R LOS 
H . H . M A K 1 S T A S . 
L o s cursos e m p e z a r á n el lo. é 
Septiembre. 
u i 
O R O F I i H O R A UJB S U R C A D O A MA>0 
.v a maquina, en blanco y c&Udoa 
dé todas ciases; so ensena ei lugíiimu 
encaje inglés y fiiet; se liace cario d» 
trabajos; se oordan vestidos de toda 
claseb. 6ol, número 37, auo«. Uabafld. 
•¿•iSAH o « 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Este antiguo y acieuuauo Luitgio r W * 
cara sua cíate* el lo. ue beptltmbre, con 
gran eaiíicio, buperlor trato y eo el me-
jor punto para internos, utntrai hei, ^ 
yueuiauua Alanaiiao. I'iUrtii jLveuuuitü-
LO. Itíl. l-luo. 
¡Hj(!tw ai Í. 
C O L E G I O A G U A B E L L A " 
^eosta, ô, entre Cuua y tían i^n^cio. E»' 
te colegio gaiantiia una rupiua y adlid» 
tnaenauiu, elemental y superior 9 il' 
mejorauití preparación para tas academiaí 
mertautiiea. ciases especiales para aoul-
tus. iiii nuevo curso touutiua vi di» 
de Septiembre. 
'¿ix-i-x 3 i _ 
A c a d e m i a de C o r t e y Costara 
"X'iirtsieu-aiaitl. ' Daju ia u.iettíou ue ¡i 
aeuura j u n a juénue*, protesuia ton t"u' 
IO Ue m Centiai uo iiaitciona. Cia»«* 
alarias, - liorna, a pesos; aUtruss, J l"** 
•os mcnsuaiua. Apuuaca, íU, HXlu». 
f A i í C U A L K O C H 
Guiturristü. u.ativuiu ue lont^-a. Da 
se» H, uoiuicuiu. muyele*, ÍU. usuau». eucaigya eu la ^JUÍWÍIIÍÍUI U» I!MUV»üu' 
lüitaiuo. CulUpoOttiU, *&. . . . 
\uim ai * 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HAaase taquigraío-mecauógraío en eapa-
uol; pero at-uua, a la úulca academia que 
i;or bu aerieoaü y compeieucia le «arau-
iiza su aprendizaje. Baste sauer que te-
jemos ¿50 alumuoa de ambos sexos uingl-
uos por 10 prulesore» y lu auxiliares, uts-
ue l í a ocüo Ue ia uianaua Hasta las Uití 
ue la nocue, ciases continua» de teuedurla 
araiuática, a n t u i é l k a para depeuaieutea, 
urtuKraíla, redacciOu, iugle», Iiaact», ta-
uuiüiaíla ritman y (jreiUua, Uictaiono, le-
^irralia. bacaiilerato, penuje uiercanlll, 
mtcaaoxraíia. uiáqumaa de talcuLJ:. Us-
^ d uucdo elegir la tora. tíspknUluo locai. 
^esto y veutiiado. i'reclob uajisimos. 1--
da nueítroa proapect9 o vlsiteuoa a cual-
o í i er hora. AcademlaT"Maurique de Lara '. 
Conauiad^ 13U. lelefono M-ZiM. Acepta-
mos U ternes y medio inuruos para nl-
w del ¿ m p o : Autoriíamos a ios padrea 
de ¿ m i l l a que coucurrau a las clase», 
^uesfros método, «on americanos, üa-
rauti^amos U easeñauxa. Consuiado^ 3*J 
21926 31 
T > G L E S : A P R E N D I O AVRISA 1 BIII> 
i con un protesor que cuenta con vo 
¿ños de eipcrlencla tn la en»efian/.a y 
"íbe enseñarlo ea verdad. L a Comercial. 
Keina. a, alto». 
aum • i • 
C o l e g i o " E S T H E R " 
C E R R O . 5(51. T E L E F O N O A-1870. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales, I'reparatorla y Bachincrato. L a . 
bores en general y clases de adorno. 8e 
admiten pupilas, medlo-pupilai y exter-
nas. Nuevo curso el 0 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 Í0d-31 ag 
:¿Jo8 7 • 
t>Kt>1;,,180,1A 0,5 C O R V E \ COSTURA, 
.4. Bietema Aierti, y bordados en niu-
quirm, se el rece pwia uur ciases a Uu-
uiiciuo, en ¿lente. l^V, altos. 
•¿lili 5 • 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L L U Ü D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s t á n inc lu i -
das todas las asignaturas del B a c h i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y ex terna» . 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar el d í a 9 de Septiembre. S e í a -
ci l i tan prospectos. 
24110 i i ^ 
X ) R O r E 8 0 R A INGLESA DR EONDRKÍI 
JL tiene algunas horaa libres para ense* 
Lar inglés y francés. Inmejorables refa 
rendas. Zulueta, otí-i'", altos. Tal AJufaet A-55Ü3. 
4 s. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias v i - f - , . 
Perseverancia ia. J i-etraa 
U a. 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y «)¡ltarra-.,C,»8"i3 ^ s a í l ^ a lio. Bayona, número ¿, casi esquina a 
M c ¿ £ i U L P R O F E S O R M E R C A N T I L 
. . . I i • r-„ i „_ Por un experto Contador, se dan rln.o . 
Academia especial de I n g l e » , fcn L U t , • nocturnas de Teneduría do Libros f 
17, Habana, Director: C a r i o , F M a n - ra¿tesOSa Tenedor6 de ^ U b r o í ^ E n s e ñ a n i i 
z a í l i U a . C l a s e , d iurna* y nocturnas. 
A l p ú b l i c o e n general y a los comer-
ciante, e n particular: P « a los de-
pendientes de Restaurants y Cafes , 
queda abierto u n curso donde se l e , 
d a r á por el d í a leccione, de ese idio-
m a puramente p r á c t i c a s . 
24721 
A c a d e m i a d e i n g l é s " K U t f & t t ^ 
A g u i l a , i ó , a l to s . 
LAS M J Í S V ^ ci^Abiiio lJiU^Cii . ,^iUji 
mxi x ¿ux JÜLIU 
Clases nucturuus, u v^»*» aí UMa ci»-ia be» particulares pm ei uia va 
uvuua > a auuiici.iw. i-iuy ^tox^vuti V* 
ia irtu seuurüa > »euufiuid. ó uvit* uat , 
ttp.euUer yiuvlw y uteu LI IUIV/UI* luiíieJ* 
v.ompto usteU ei ÍUIXÍOLU nuVioiJ» 
ivu^^AXa, lecouucido uuivcisaiiiieuie ^ 
iuu «i mejor ue lus uiétoUu» u»sts ^ . 
tba puuucado». ¡¡.a ei uuico isf'011*^, 
la p«r keuciuo y agiaQUOit»; cou tl 
urá cuauiuier persu^a uuiuiuar on v 
tiempo ia leugu» luglesa, Uu û f*1 . 
ÍIOJÍ ufa eu ebta Repuuuc*. J*-
uu tumo eu au., uuMta» , L 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R i r 
AcsUeiuia Alúdelo, Unica en 8̂ 
la nuuunu. uirectora: scúuiu *,;lll"thl.t.'ruí, 
i sbon. corte, cuaturs, cuiset», w ^ J ^ i , 
pintura auüre telas > otros uuJt!t0*",* e d* 
i iu ta j , encajes y peinuuoa. LS cU* r(;e; 
con»;, coatuta y aomufcio, Pul-.111 7¡0r4* 
y las otraa pur ia uiuuanu; du* ¿ 
ue Liase» uianas, ^o; y •Ó »lllern*' .ort» 
ue nocue. L e venia el ^ictouu a" juStts 
lylb y ei de corbei. be u""111*0.^^^-
para terminar pronto; se aainU<~:,, juafl 
ñas. Hauana, tío, entre O'Ksiby y ^ ^ r t t 
ue Dios, be da titulo ue la central •»"• 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a del Sa-
g r a d o C o r a z ó n de Je»1** 
7 • 
;• O7i^oa.an¿a i'1060 21 8. 
A C A D E A 1 1 A C A S T R O 
CTases de CAlculo» y Teneauria de Llbr«« 
por procedlmieuto nioderníalniOB S í 
clases especiales para dependiente* finí 
comercio, per la uocbe, cobrando cuota, 
muy económicas. Director: Abelardo l l . 
Castro. Uercaderoa: *0, alto». 
Dirigido por las Keligiosas de J«*"íopeD-
ría Jfara seuuritaa, internas. ÚUSO-
sioniatab y exiernaa. Jarctm. au1nt€ ^ 
tía para párvulas. Jesú» del .¿n el 
Teléiono L(»4 . Laa clssea " " ^ ^ L i á» 
dia a de bepiiemore, sügiuao 
mes. 31 % . 
1̂642 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Ensefianía de Inglés, «spanoi, . pl. 
fia y mecanograíia. Las ^ " " ^ « a , 3; ^ 
ra los idioufas. *4; taquigral18.^ ua-
n.^canogralla. Z al uies. concuroi». 
jos. 9 *• 
, ^ T t ^ 
DROFESOR \ S DE t OKTE 1 C^á(,ui0s¿ 
X sistema Martí y bordado» e ^gu 
desta dar clanes a domlallo-
50 ^ > Oficios, 7S. altos. 
24653 
tida doble y contabilidad ™ ^ bf» 
lecciones a domicilio o en •» 
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P a r a l a j a n g r e 
Ej clima .0^pone J* Bansrre. pono 
^ r ^ r a n " - ^ f ' ,„« gen tas y contra esos 
í í n ^ hur^ fl, una Preparación Que no 
^ .uT»010 h ^ S f .;o Vallúa. qua en 
,n;ao^ uUfe.nilada^ «0 Tenden y que en 
' ,i«s laa f j n V«ríT« se encuentra. 
tJ-Kapecín^ V ' f f e n a paru Joa malea de 
«ida. ^ ^ . ^ n o f e n s i v a , para lo que no 
san í r s : «B '". 'mo: porque aim copo-
J ^ * n ^ f l a s A b a t á n e l a s vegetales de 
J ^ t e í «o" ^ . fuac 6i° qu« prontamenta 
5?D,fÍaCa acción V mejoran notablemen-
vician 8U,,r,meras dosis. 
e a l»» ' 'V.ncan impurezas en la san-
ere. c"4"1,0 tan importante «Rente de v l -
nentos en ' ¿ r a tomar Especifico 
^ n deben comenzardo el mundo es fácil 
Vallft^ V*™™ qa„e 8e vende en todas las 
llfP»1 a _ e ñ todas las droguer ías slein-
i,re lo llí/,,,.-.iAn de todos los males de 
* ^ ^ p e c í f i c o Vallña. por los exee-
en 61 ^mnonentes que en sí lleva, to-
á A ? T * * <*£toa A. 
' , ,?(„ri»'» 
G o z a n d o 
fl01?1,!.! doctor Martí, delicioso bom-
^ nna lleva la purga oculta y no se 
M%Jl Los niños la toman como un 
^ " I A ^ de la confitería, y siempre nldt-n 
bempon " Bua j^an^ás íes dan Bom-
Sífn0* Purgante del doctor Martí, los n iños 
Wn rniicho Se venden en su depósito 
^ Crisol/' Neptuno y Manrique y en 
«das la» boticaa . 
C É i c a J a t ó l i c a 
L a O r d e o d e C a b a l l e -
r o s d e C o i ó o 
CTí GIvAN P L A N DE ENSEÑANZA 
nno d« los númaros m á s Importantes 
* i nroírr'iina de la Convención que aca-
tV de celebrarse en Búffaol, es la pro-
nñsldto quo el Consejo Supremo hab ía 
¿parlciado de extender por toda la nación 
ima «Tan actividad educativa, para cô -
„,Pnza!rla tan pomto quede completa-
Mwíte desmovülzado cd ejército de ul t ra-
j a r y terminado el cometido que se i m -
íinsieron los Caballeros de Colón en los 
campunentoa y en ios frentes de ba-
"^Uamado al efecto a los m á s afamados 
fiportos en enseñanza de la Unión para 
f,innular el programa, los Caballeros de 
Colón, por modio da un comité del Con-
sejo Supremo, que ao reunió en New 
l'ork, lanzó lo que se ha dado en l lamar 
la actividad educativa lalca-católíca, m á s 
tnmde que ee conoce en la historia de 
fu nación. 
Entre las personas que fueron Invita-
bas para discutir y formular el progra-
ma, figuran algunos de los mfts caracte-
iizados educandos del país . James Bur-
IÍ», Regenta do la Universidad del Esta-
jo de New York; A r t h u r Somers, eot-pre-
ridente de la Junta de Enseñanza de New 
íork, y el Reverendo John J . Wynne, 
6. J., director do la Enciclopedia Ca-
:611ca, son ¡os Invitados do New York. 
Otros son: Joseph Scott, ex-presldente t i ' 
M l c h « ^ T d nEnsoCttni:a ^ Angeles; 
d« Vn;n?0Wncyi l " l t n'bro de la Jun-
l í ^ r ^ l JHhn^- IJevlne, Presidente de 
f VSfc. f " , ^MMW de Detroi t ; el 
w " ! ' ? * , d8 lu tniversldad CatOllcu de 
fficSí. y 61 rrüfl68or Iioffan * 
deEeetu í los K ? " 1 0 ' qu0 <*>™V™** * ae eatiunos técnicos y otros para los B20 
2 " de la Orden, ha de ser^r 
también para aquellos qu« sin pertcne-
pr.r.,fu V*,,'"131118! deseen aprovechar ios 
cursos quo so ofrecen. 
í.oJ511„f,n.'lVeJ8e.l,er8l»ue " d de Incul-
car la ciudadanía prActica, y dar a la 
vlffi lÜ!? un «nt renanüento . ejecutivo, 
práct co v cultural, que tienda a que 
su ciudadanía sea m á s eí te t iva. Lste 
1S, «eneral del proyecto, r^ero 
¿?u ^ " t . ^ l ib radas en la semana 
^ f „ ^ i ^ &m,mo' l u e d ó aprobado un 
I-iograma completo para ser presentado 
~ t Jc lníMn de la 0rdcn encargada de 
eua obra, comprende el Supremo Caba-
llero. James A. Fiahcrty, de Philadel-
p h U ; el Secrotarlo Supremo, W i i l l a m J. 
BmJSSf*?1 York y el Abogado •Upremo Joseph C. Pelietler de Boston. 
i» „8* i.ja,iero8. de sostienen en 
la actualidad m á s de 250 becas en las 
Unlvcraidades de los Estados Unidos, y 
dirigen varias escuelas técnicas y de le, 
yes en distintos campamentos. Este nue-
vo plan oervlrá para fomentar una ma-
iruceión popular y suplementariamente 
ITáctica, que tienda a mejorar el bienes-
tar de los tóvenes, y esto puede hacerse 
por mediación de los 1,800 Consejos de 
Ja Orden. POP ahora la idea se restrin-
ge a los varones, pero acaso pueda de-
Btnvolverse para incluir al bello sexo. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Archicofradla de la Corte de María 
establecida en el templo de San Felipe, 
ba celebrado el pasado domingo su fiesta 
mensual. 
Por la mañana con Misa de Comunión 
y solemne. 
Y a las siete de la tarde, exposición 
del Sant ís imo Sacramento, santo Rosa-
rio, motetes, sermón, bendición, reserva 
y procesión. 
E l sermón fu* pronunciado por el M i -
sionero Apostólico R . P. Rafael Rulz. 
Versó sobro el amor e ingrat i tud a 
Dios. 
A Dios—dice—debemos amor porque 
nos ha criado y conserva nuestra vida. 
Todo el que nos dispensa un favor es 
digno de g r i t i t u d . Y sin embargo el 
hambre por los dones naturales que reci-
be de Dios, le corresponde con nefanda 
ingra t i tud , o negando su existencia o 
blasfemándole. 
Pero Dios no se contentó con elevar 
al hombre al estado natural, sino que lo 
elevó al sobrenatural, v cuando lo per-
dió por su soberbia, E l se lo conquistó 
de nuevo dando su vida en Infamante 
pat íbulo. 
Pero el hombre ante tan heroica prue-
ba de amor de un Dios que muere por 
nalvarle, en vez de corresponder con su 
agradecimiento. En vez de amarle, le 
odia, y ce levanta contra el Cristo arro-
jando despreciativamente de la sociedad. 
Pero el amor de Dios es má» fuerte 
oue la muerte, y va a probar que se so-
brepone a la ingrat i tud humana, y se 
oueda sacramentado, para ser el alimen-
to y viático de la criatura humana Pe-
ro ésta a su invitación responde des-
rreciando el convite eucarlstico, o cega-
do por satánico odio, profana las Sagra-
das Fórmulas . 
Pero, n i aún así se ausenta, signo en 
nuestra compañía rogando incesante-
mente por nosotros a su eterno Padre. 
Será posible que no amemos a quien 
tanto nos ama y que nos hace la merced 
d*5 su divino amor. 
Exhorta a los hombres a amar al Se-
fíor. correspomlU'Tido a su amor. 
En efecto: Sólo el ardiente amor del 
Salvador puede explicar su perseverancia 
asombrosa en el Sant ís imo Sacramento 
donde está siempre y donde es tará has-
ta la consumación de los sirios, a pesar 
de nuestros crímenes, de nuestra i nd i -
ferencia y do nuestra ingra t i tud ; nndai 
puedo vencer su constancia y su fideli-
dad en hacernos compañía , en Inmo-
íurse por nosotros, en convertirse en I 
nuestro alimento. 
La UumunidHd huye de Jesús , y por ' 
ceo se lo va halando el corazón al con- 1 
tacto del mundo, de ose mundo en que 
W egoísmo y el amor do sí mismo rigen 
par doiiulor, en quo osas viles paaionen' 
r u ñ a n como soberanas, lo someten todo; 
a sus leyes y apagan en las almas to- I 
QOS loa nobles instintos, todas las santas ' 
líispiraelones de la caridad, para susti-
tan en su lugar los sórdidos cálculos ¡ 
del interés, las exigencias del yo huma-
na, las liviandades y la fría dureza del ' 
egoísmo. 
Si a m á r a m o s a J e s ú s no conocer íamos ' 
osos odios do clase quo despedazan a la ! 
humanidad, dominada por soberbio egois- ! 
mo. 
Unanse, pues, entre si, las almas ver- ¡ 
laderamente piadosas, las almas quo Je- ! 
sús admito tan a menudo a su mesa, j 
las almas que El alimenta do sí mismo. 1 
que calienta contra su corazdln, como 1 
calienta ¡a gallina bajo las alas a sus \ 
polluolos; únonse, pues, entre sí, paraj 
predicar con t i ejemplo la santa cruzada | 
de la caridad; caminen con santo orgullo 
bajo la gloriosa bandera de esta reina 
de las virtudes; no la viertan nunca de 
vista. Jesús combat ió con el la ; la Uñó 
con su sangre y la cubr ió de gloria 
en el Calvarlo. 
Nuncu olvidemos q^e perjudican al 
prój imo, sea en lo que^fuere ,ea atacar 
a Je sús en lo más precioso, es herirle en 
el corazin, es lastimarle en sus m á s 
CiUeridas afecdone». 
Después del Sermón, el R. P. Mateo 
de la Sant ís ima Trinidad, veriflefi la re-
serva asistido del P. Misionero, del Pa-
dre Dámaso de la Presantac ión , C. D . 
y del Hermano Ensebio de Santa Tere-
sa, C. D . 
A la reserva s iguió la procesión do,1 
la Madre del Amor Hermoso. 
R e c o r d ó las naves del templo. 
F u é presidida por los,Padres Mateo de 
la San t í s ima Trinidad y Dámaso de la 
Presentac ión . 
La parta musical fué Interpretada por 
los Padres Fray José Luis de Santa Te-
resa y Fray Eusebio del Niño Jesús , C. 
D . , y el tenor Jaime Ponsoda, acompa-
ñados al órgano por el P. Enrique de 
lo Virgen del Carmen, C| DI. 
Asistió gran concurso de fieles, 
i •»•« 
SEMINARIO CONSILIAR DE SAN CAR-
LOS Y SAN AMBROSIO 
E l Vicerrector y profesorea del Semi-
narlo Concillar de San Carlos y San A m -
brosio, se hallan durante la actual se-
mana de retiro espiritual 
Da los Ejercicios Espirituales, el R . 
P . Rafael Ruiz, Misionero Apostólico. 
JESQITAS DE V I A J E 
En breve pa r t i r án para España los Pa- i 
di es Arbide, P á r a m o , Cruz y Santíesti*- i 
han. Para Colombia, el R. P. Er ras t i ; pa-
rp Santiago de Cuba el P. Maiaina y pa-
ra Sagua, el R. P . Felipe Aréa. 
PREPARATIVOS D E V I A J E 
Los hace el I . y R. señor Obispo de 




D I A 28 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular es tá t n las Reparadoraa 
Santos A g i s t í n , obispo, doctor y fun-
dador; Moisés, etiope, y Bibiano, confe-
sores. 
San Agust ín , obispo y doctor de la 
Iglesia, nació en Africa, el 15 de Noviem-
t r o del año 354. Nuestro Santo fué con-
vertido a la fe católica y Lautlzado por 
San Ambrosio; desdo entonces la defen-
dió con maravillosa constancia contra 
los herejes, y después de haber trabajado 
mucho por el bien de la Iglesia, voló a l 
cielo a gozar del eterno premio el día 
28 de Agosto del año 43a alendo de se- > 
stnta y seis años de edad. 
Los mayores hombres do la Iglesia 
Maman a San Agus t ín la lumbrera de 
los prelados, el escudo de la fe, el a l -
macén ile la religión, la torre dé Dalvd 
•le donde penden m i l arnes-es, el azote 
de los enomleos de Jesucristo, la colum-
na de la Iglesia y el m á s Iluminado 
ir.nestro Ja la moral cristiana. 
Los Bumoa pontífices y bosta los mis-
mos concilios han hecho magníficos elo-
gios de ¡a doctrina de San Agust ín y da 
sus escritos. 
E l papa S in Celestino engrandece su 
fe, y le llama, con otros pontífices sus 
predecesores, uno do los primeros doc-
tores de la Iglesia. 
Sun Paulino le apellida ssl de la tie-
rra, San Je rón imo , el enemlpro del errot, 
y Severo Sulplcio industriosa abeja que 
sustenta a los fieles con la miel de su 
doctrina 
Las sagradas reliquias de San Agus-
t ín fueron sacadas de su ciudad por cau-
se de los bárbaros , y llevadas primero 
a Cerdeña, y después a Pavía, en donde 
se custodian con singular veneración 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en bis demás iglesias las de 
costumbra. 
S e r m o n e s 
QUB SE H A N DB PREDICAR, D. M, 
EN LA. SANTA IGLESIA CATE-
DRAI t OB ZiA HABANA, DU-
BA aTE E l i SBGCXDO SE-
MESTRE P E I i PRESEN-
T E ASO 
Septiembre 8, La Natividad de íf . Se-
ñ o r a ; M . I . señor D . de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M . I -
señor. C. Magistral. 
Septiembre 15. Jubileo Circular; M . I . 
señor D . de Arcediano. 
Octubre 10, 111 Dominica de mes: M . L 
señor C. Magistral. 
Novierpbie lo. , F . de Todos los San-
tos; M . 1. señor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, F . de San Cr is tóba l ; 
I l tmo. señor Deán. 
Noviembre SO, 1 Dominica de Adviento; 
R . P. Hanión Román. 
Diciembre 7, IL Dominica de Advien-
to ; M . L señor D . de Arcediano. 
Diciembre tL La I . Concepción de Ma-
r í a ; M . I . señor C. LectoraL 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to • M . 1. señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21. I V omínlca de Adviento; 
M . I , señor D . de Arcediano. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
ño r ; M . I . íeñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto ee explica el Evangelio a los 
fieles durante cluco minutos. Se cele-
bran Misas u las 7. 7^ , 8V2. 10 y 11 a. 
m . La Misa de las S'-j es la capitular, 
con asistencia del I l tmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la dis t r ibución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 8. B . R., -1- El 
Obispo. 
Por mandato de 9. E . R., Dr. Kéndea, 
Arcediano Secretarlo. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
COFRADIA DB STA. MARTA. VIRGEN 
Día 29. misa solemne, plát ica por el 
P. Ignacio de S. .1. de la Cruz Director 
de la Cofradía, procesión por las naves 
del templo, con la imagen de la Santa, 
inscr ipción de las nuevas asociadas y 
la Junta mensual en el locutorio del 
Convento. 
E L DIRECTOR Y PLAETAOINETAOI 
El Director y La Prasidenta. 
25057 29 a. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A L A SANTISIMA 
VIRGEN DB L A CARIDAD 
Comienza la novena el 80 de gosto: to-
dos los días a las siete y media de la 
noche, rezo del rosario, l e tan ías cantadas, 
rezo de la novena y cánt icos a la Virgen . 
El' ú l t imo día de la Novena, 7 do Sep-
tiembre, la Salvo. 
E l 8 de Septiembre a las nneve de la 
mañana , la misa a gran orquesta con el 
panegír ico a cargo del M. I . Señor Santlt-
go G. migo. Por la noche, a las siete la 
procesión por las naves del Templo. 
25040 8 a. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
El p róx imo Jueves, 28, a las ocho de la 
m a ñ a n a se can ta rá la misa con que men-
sualmente se honra a la San t í s ima Virgen. 
24991 28 a. 
A d m i t e carga y pa ja je ros de l a . , 
2a. . 3a. p r e í e r e n t e y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
S. e n C. 
Ofic ios , 3 3 , a l to» . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
C 7500 16d-21 a 
L I N E A 
W A K D 
L a Rfc ia f r é t e n o s 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJET» 
New T j r k . 
Progreso. . 
Verseras. . 
Tamo ico. , 
Nassau. . . 
Primo-
ra 
; » * 5Ó3 
«J a ÓÜ 
86 a 90 
66 a W 
as 






P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í ^ V i C I O R - U i A N A - Í V i L U C O 
APOSTOLADO DB L A ORACION 
E l domingo, día 24, a las ocho y media 
de la mañana , se celebrarán loa cultos 
mensuales, con exposición del Sant ís imo 
Sacramento. E l . s e r m ó n por el M. I . Sr. 
Provisor, doctor M. Arteaga. La comu-
nión a las siete y media.—LA DIREC-
T I V A . 
245G1 28 a. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S i u c r i W a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Misa cantada que en honor de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se celebra 
todos los días 27 de cada mes; a las 
ocho y media.—LA CAMARERA. 
24758 27 a. 
V A P O R E S T A Y A 
El r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
P e C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este pue r to sobre el d ^ 
10 de Sept iembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Progreso, Ve rac ruz y i a m p i c o . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra Cuba . 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios . 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o m 
A - 6 1 5 4 . P rado . 118L 
C O M f A S í A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vaporea Correos Franceses ba jo con-
t ra to postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á pa ra C o r u ñ a y St . Nazai re so-
bre el 
2 8 D E A G O S T O 
D vapor 
V E N E Z I A 
s a l d r á para Verac ruz sobre e l 
16 D E S E P T I E M B R E 
y para C o r u ñ a y St . N a z a i i e sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
a a l d r á para Verac ruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para C o r u ñ a y St . Nazai re sobre e l 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A , 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co» 
rreos - F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dir igirse a: 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 ü . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 & 
Habana . 
E l D U I Ü O D E I A M A K I -
NA lo enenent ra L'd. en to-
das b s poblaciones de la 
l l e p ú b l l c a . — 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
atatea á s 
A n t o n i o Lopes y CML 
(Previs to* da la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Pa ra todos los informes relaciona, 
dos c o n esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 72 , al tos. TeL A - 7 9 W . 
A V I S O 
Se pone eo conocimiento Se los se-
ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s come 
ex t iau jc ros , que esta C o m p a ñ í a nc 
d e s p a c h a r á n i n g i b pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes es 
ijedidos o visados p o i el s e ñ o r C ó n s u 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io . M a n a d Otadoy . 
E l vapo r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobro el d í a 2 2 de Agos to . 
I A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
rrespondencia. 
Para m á s informes, «u consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
San ígn&cio , 72 , aUos. Ts! . A-7ÍH}€ 
í « r C Z ^ U í L r t i E E 
HABANA 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
T^OY REGALIA AX, QUE MJJ AVISE DE 
I / ca sa baja antigua, de 2 a 5 habita-
ciones o local chico, de Reina a Belas-
coafn. Animas y San Nicolás, o de Egl -
do al mar. Avisar ; Teléfono F-SOTO. 
25091 31 a 
h lo m á s c é n t r i c o de b Habana , t e n -
so hermosa casa, c o n 3 6 habi tac io-
nes, propia p a r a ho te l o casa de h u é s -
Hes; b u e n con t r a to . Pa ra i n fo rmes : 
Compórtela, 7 6 . 
¡5006 80 a 
A L COMERCIO: SE A L Q U I L A ÜN LO-
cal propio para una industria chica, 
«¡orno bazar, peletería, s a s t r e r í a en peque-
M escala; en el mismo se vendo un 
mostrador, una nevera, armatoste y va-
no» enseres de bodega. Dirigirse a Fer-
"«nalna, 4tt, esquina a Zequeira, a todas 
CE CEDE UN MAGNIFICO LOCAL. A 
¡J una cuadra del parque Central con 33 
l i tros de fondo por 6 y 8 metros de sm-
»«o; no llega a ICO pesos sn alquiler y 
|iene contrato. In fo rman : Salud. 20, a l -
2̂8974 80 a. 
CE ALQUILA L A CASA G A L L E D E L A 
AÍ„n rta Cerrada, número 21, entre 
dnr ? Revillagigedo, con sala, come-
rin-' í ^ t r o cuartos, bafio .y cocina, Pre-
T. Fiador o dos meses en foldo. 
218 ba? ^ Ioformeí ' ; Carlos UT. 
^266^; 29 a. 
LA^írN'AS' M . BAJOfi. S E ALQUILAN 
el «V?̂  un «araje ai lado. Las llaves en 
¿L??m"o W de la misma calle. Infor-
a o ' K y S e h l , número 11, altos, esquina 
J j f r CUart0 205. 2 ^ 
E i \ R A F A E L , L O C A L MODERNO, 
Obrsnt, 8i«e contrato se cede. Informes: 
0«rcfc ' 10, DePartamento, 100. Señor 
Jtó57-58 3 , 
0 Q^Q,?ILA TARA DEPOSITO DB MA-
•Jan n^? , 0 mercancías, que no despi-
de HahLolor! 108 baJoa <!« la casa callo 
Marb T.naV.i08' esquina a la de Jesús 
Umemn- blín "e alquilan varios depar-
ara h?fB„par:i orcinas en los entresuelos. 
•• m v rflm/,s en 'a misma, da 10 a 11 
24709 ae 4 4 5 P- m 
2S a 
RE F U G I O , 89. S E A L Q U I L A E N $110, con sala, saleta, tres cuartos bajos v 
dos altos, patio y traspatio. Informes 
por el teléfono F-12QL 
21816 28 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA E N $35 UN LOCAL, PRC-pio para comisiónIstaa u otras ofiei 
ñ a s de negocios. Compostela, 115, entre 
Muralla y Soh 
24070 28 a 
SE ALQUILA, E N OBRAPIA, 67, E8-qulna a Aguacate, un zaguán ampH-
Flmo, para guardar una m á q u i n a pa r t i -
cular; tiene agua y escaparate para guar 
VIBORA, HE A L Q U I L A E L HERMOSO chalet de Milagros y J, de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar -
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos m á s de criados, co-
medor, cocina, baño, garaje, dos terrazas 
v servicio de criados. Informan en F-1320. 
La llave en Milagros y Felipe Poey. 
25(M4 ^ 31 a 
dar utensilios de la misma. 
4218 29 a 
ME D I A N T E UNA REGALIA, S E A I ^ aullan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de fronte por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Gallano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obispo, 25, tabaquer ía . 
23827 16 s 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
S« alquilan, acabadas do fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
m á s y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 57. Banco Gómez Mena a Hi jo . 
23710 14 8 
AL E R T A : AMPLIO L O C A L BARATO, de alquiler, largo contrato. Se cede. 
Informan: Compostela, 41. E m i l i o . 
J u n t o a l a hermosa A v e n i d a de Estra-
da Pa lma , a tres cuadras del t r a n v í a 
" J e s ú s del M o n t e " y a dos de l be-
l l í s imo Parque M e n d o z a , se traspasa 
el a r r iendo de los al tos d e u n l i n d o 
rha le t , con vistas a los cua t ro v i e n -
tos, p r o p i o pa ra u n a f a m i l i a no n u -
merosa. Tiene m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a de agua corr iente y l uz e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n : en O ' R e i l l y , 8 5 ( h o -
t e l . ) 
25045 30 a. 
SE A L Q U I L A EN MILAGROS Y JUAN Bruno Zayas preeloso chalet de altos 
y bajos. Con garaje y todos sus servicios. 
Precio módico. Llave e informes: Salud, 
20. Oficinas de Alquileres. A-0272. 
29974 30 a. 
SE A L Q U I L A , JUAN B. ZAYAS, Es-quina Milagros, n ú m e r o 8, j a rd ín , por-
ta l , sala, gabinete, comedor, hall, coci-
na, y servicio de criados garaje. Cuatro 
grandes habltnclonoi altos, bafio lujo. De-
corada. Informes y llaves: A-3837—A-0272. 
248«ft 29 a. 
24793 28 a. 
SE SOLICITA CASA, P L A N T A BAJA, quo tenga sala, saleta, tres habitacio-
nes y buenos servicios, radio compren-
dido de J e s ú s María, Kgldo. Monserra-
1e y Mar, de $60 a $70 de alquiler, avi-
sar a la sedería "La Borla," Muralla, 41. 
Telefono A-5038. Se grat i f icará. 
24323 30 a 
VEDADO 
VEDADO: SE ALQUILA L A HERMOSA casa,x calle 17, entre 4 y 6. con por-
PAC i r> . ' t a l , zaguán, sala, recibidor, hall central, 
^ A u A P A R A F Q T A D I C P I M I C W T n i siete dormitorios, comedor, pantry, ba-
• « « V A L O l A D U L L i l T l l L l l I U ( f i o . doble servicio sanitario, cocina, tres 
Qa looni » . _ . . I .-uartos do criados, etc., patio y traspa-
tio. La llave en la calle 11, número tí2, 
entre 8 y 8. Lcmás informes: San Lá-
zaro, 274 
25153 SI a 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera do primera, con Jardín, por-
tal , sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto tollqt. Y en el al to cinco 
cuartos eon bafio de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios d t 
rrlados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño en 
Mercaderes, 27. Tel. A-6624. 
24184 29 a. 
C E R R O 
t». den 1 ^"Parada para eStableclmlen-
^ ra car«P ^ tr<SB Puertas a la calle, 
í^enu , i " resLaurant o cosa análoga. 
Triiat dV T KV0 Pa,aclo Presidencial y al 
*ÍT- Monsor,. .coa- Lugar de gran porvo-
^nario .fftrrate' 3l- m f o r m o i en Cam-
^ Í 4 S u ' 
8 s-
A ^ r ^ f d* ^ M 1 ' 1 ^ ™ 
lVeo de fnrt- 1fcldo domares. Se hace 
• eiues m 2? cla6e de trabajos concer-
k0"6"- virtHr,010' especialidad on arma-
STnlces v n ^ V ' «uosUadores. Muebles. 
23 
C O M P R O 
i Pr*n4»» para copiar cartas nue-
y de uso todas las que se * 
^ a t e n . Se pagan b i e n . D i n -
^ c o n precios: H a b a n a , n ú -
* * * 106. T e l é f o n o M - l S S l . A l - ~ 
*»fez. 
CED- 27 a 
" n Í T " * * * ^ * * 1 ? 1 ™ L O C A L EN 
' ^ a n y muv n3^ ' « n d o ; un 
24%i A1«ulloras. Salud. 20. 
L í f e V « q u i n a 0 A ; o n T 0 5 . D I : GBRVA-
?!, P r^ lo .%n0-ncoíd,a.-. "««rnosos 
iSO, bai011,,ain,|S7'> C. Collln. San 
25?¿ Daj08' ^ l u l e r d a . Teléfono 
80 a. 
X ^ E D A D O . SE ALQUILA LA CASA 
V calle Once, entre U e I , la llave en 
la misma, de 1 a tí p. m. Teléfono 1-7145. 
25050 31 a. 
SE ALQUILA U.N PSSO BAJO DE B E -clente construcción. Tiene portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de criados. 
Doblo servicio. Baño moderno. Calle 29. 
entre B y C. Precio: 05. Informes: A-285«. 
A García Tuñón. Llaves, bajos, a l lado. 
«4975 2 a. 
AHORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-mes gratis de casas que se van a desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacías. Lonja. 434, de 9 a 
12 y de i ! a 6. TeL A-O5tí0 
22347 8 9. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A 
Un hermoso chalet de altos y bajos, en Es-
trada Palma, 82, esuulnu a Concejal Veiga. 
Compuesto do ja rd ín , portal, sala, gabi-
nete, comedor, hall , cocina y servicios de 
criados y un gran garaje con capacidad 
para tres m á q u i n a s . Seis hermosas habi-
taciones altas con sus dos baños y su 
hermoso hall y demás servidos para cr a-
dos con una hermosa terraza, instalacio-
nes eléctr icas y telefónicas. Precio: $-00. 
La llave en la bodega del' frente. Su dueño : 
Señor Llerandi. San Rafael 1 y medio. 
25031 ^ s-
ACABADO D E T E R M I N A R , S E A L -qulla este bonito chalet, en lo más 
pintoresco de la a r i s tocrá t ica barriada 
del Cerro, calle San Pablo, n ú m e r o 5, a 
media cuadra do la Calaada, tiene j a rd i -
nes a todo aliededor. con sus aceras, por-
tal , sala y saleta grande, hall. 6 grandes 
euartos, 3 a cada lado, cocina, gas y 
criolla, pantry, 2 baños , gran banadera 
porcelana, todo nuevo, y garaje para 2 
máquinas . Informes en el' miamt», en San 
FranclBCo, 7, Víbora ; y en la Revista 
"Bohemlu,1* Trocadero, 80; de 8 mañana 
a « tarde. Su dueño : B . Carr lón. Mide cer-
ca de 800 metros cuadrados. 
25092 6 s 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin m u e ü e n i aro qus 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de la 
columna ve r t eb ra l : el c o r s é de alurai-
oto, pa tentado, no oprime los pu lmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y {xuede usarlo una s e ñ o r i t a sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y or ig ina 
graves males : con nuestra f a j a o r t o 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente, ^ i ñ ó n f lo t an te : aparato gra-
duador a l e m á n , que i namov i l i z a e l " i -
non , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesh-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre c o n l a ant igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consul tas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
En casa de f a m i l i a honorab le se a l -
qu i l a u n a e s p l é n d i d a y fresca hab i -
t a c i ó n a l ta , con agua e n abundanc i a , 
b a l c ó n , l uz e l é c t r i c a y p b o de mosai-
co, a hombres solos o m a t r i m o n i o , de 
m o r a l i d a d . Se da l l a v i n . Neptuno , 2 2 9 
a n t i g u o , 2 2 7 m o d e r n o , altos, i zqu ie rda . 
:4794 28 a. 
En Mercaderes, 4 , se a l q u i l a n ampl ios , 
frescos y elegantes depar tamentos pa-
ra o f i c inas . I n f o r m a el s e ñ o r Emi l io 
P á e z , bufete d e l doctor Luis de So-
lo , en la misma casa. 
C-7404 lOd 14 
EN PRADO, 128, F R E N T E A L A P I L A La India, se alquila una habi tación con 
todo servicio a hombrea solos. 
25065 J s. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Mrtnuel Rodríguez F l -
lloy. Lspiéndldas habitaciones, « len amue-
Madas, todas con balcón a i« calle, luz 
eléctrica y timbres, baños do agua ca-
liente v fría. Teléfono A-47Í». Por me-
aes, habi tación, i>4ü. Por d'i». $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, bu 
"GRAÍTÍIOTEL " A M E R I C A 7 ^ 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n cien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n tu b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , b i z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res* 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - ^ ^ ^ S . 
P A R K H O Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, ai-
los del café Central. Tel. A-79,11, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública e! 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
2313(1 9 s. 
SE A R R I E N D A UNA F I N C A D E UNA caballería en San Miguel del Padrón, 
con buena agua y arbolado. Informa: José 
Pérez. Aguiar, 116. 
25055 3 ». 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN ANTON R E C I O , 82, ALTOS, S E al-quilan tres cuartos y una sala, con 
su cuarto, a persona de moralidad. 
25080 2 s 
Ir»N L A M P A R I L L A , W, ALTOS, E N T R E u Bornasa y Villegas. Famil ia particu-
lar, alquila un departamento, con bal-
cón y ventana a la brisa, con muebles 
si se desean, a persona respetable o ma-
tr imonio solo; t ambién puede servir pa-
ra oficina por ser sitio comercial. 
25084 1 8 
ÍRADO 44, DEPARTAMENTOS E S P L E N -dldos, habitaciones con agua corriente, 
bafiol fríos y callentes, se dan y toman re- i 
ferencias. Teléfono A-8197. 
24910 29 a. 
EN «JASA D E TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72, altos, esquina a V i -
llegas, hay una habitación para hombres 
solos, pueden ser dos y hay muebles, 
sin pretensiones, para uno solo. 
2443o 29 a 
Q E D E S E A UN SOCIO D E CUARTO E N 
Consulado, 87, paga 5-50 al mes. Bue-
na habi tac ión; tiene luz. Informará la 
encargada. 
24918 29 a. 
LA P A K I S I E N . CASA PARA F A M I L I A S . San Rafael, número 14, entre Consu-
lado e Industria. Teléfono A-3937. Amplias 
y ventiladas habitaciones con esmerado 
servicio. L u í eléctr ica toda la noche. Ba-
ños fríos y calientes. Cocina de primer 
orden. Se admiten abonados al comedor 
a precios módicos. 
1:4803 81 a 
SE A L Q U I L A , BUENOS AIRES, 29-A, con tres habltacjones y sala, comedor 
y portal. In forma: Teléfono A-4071. 
' 25107 31 a ^ 
SE A L Q U I L A N I^OS ALTOS D E T Ü L I -pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos 
v ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, bafio. cuartos y servicios de cria-
dos. La llave en los bajos. 
24990 3 • 
M A R I A N A 0 . C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T ! 
SE ALQUILA UNA CASA EN L A PAR-te más fresca do la Víbora, compues-
ta de portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, cuarto de baño completo, ser-
vicio de agua caliente, patio y traspatio. 
Para más Informes su duefio en la calle 
I Segunda, 32, pasada la linea del Havana 
Central, a todas horas. 
I 24817 28 a. 
Cha le t , e n B u e n Re t i ro . Se a l q u i l a , 
m u y amp l io y c ó m o d o , en l a A v e n i d a 
de C o l n m h i a esquina a C o n c e p c i ó n , 
c o n dos m i l varas de j a r d í n , ocho 
cuartos, lujosos haños> comedor, sala 
y saleta. Tiene garaje y cua r to de 
chauffeur . I n f o r m a n en e l mismo. 
M9P7 1 • 
V A R I O S 
SE SOLICITA E N ARRENDAMIENTO una fines que sea monte, propia para 
cafia. sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y Gonidiez, 
23792 14 a 
A MATRIMONIO SOLO O A DOS PER-
Jrx. aonas mayores, de educación y mo-
ralidad, ae alquila hermosa habi tación, en 
casa particular, llena de comodidades. 
Concordia, 160, bajos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
25132 81 a 
CABALLERO, EXTRANJERO, CON bae-ñas referencias, desea habitación In-
dependiente, en famjlia privada. Escribir : 
J. O. Apartado 134. 
25143 SI a 
EN MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A UNA habitación, amueblada, en Empedrado. 
57, a un señor solo. Familia particular. 
25144 l B 
B IARRITZ . CASA S E H U E S P E D E S . I N -dustria, 124, esquina a Sun Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con ja rd ín . Se admiten abo-
nadoa a la mesa a $20 mensuales. 
25140 26 s 
UNA SEÑORA, QUE DA REFEREN-clas y las pide, desea tomar una ha-
bitación, en casa do familia, de morali-
dad. Para Informes: l lámese al Teléfono 
A-262& 
25147 81 a 
MATRIMONIO QUE CAMBIA REFE-rencias, solicita dos o tres habitacio-
nes, altas, a la brisa y balcón a la calle, 
en familia particular, que viva dentro do 
la Habana. Tel. A-3a5S, 
25027 30 a. 
Se a lqu i l an depar tamentos pa ra o f i c i -
nas. "Pa lac io Tor regrosa ," Composte a, 
6 5 . H a y ascensor. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
r E J A D I L L O . N o . 1 y 
o A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 ^ 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-MS?. 
Este grau hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
de ^O.W), §0.75, S1.5ü y $2.C0. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios eüpeciales 
para los huéspedes estables. 
f l A L L E CUBA, 120, S E ALQUILAN MAO-J nffiros departamentos. A, 46, entre 
8a. y Calzada. Se alquilan magníf icos de-
partamentos. 
24542 20 a. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, eagol* 
na de Neptu«o y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuegD. Tieue eleva-
dor. Todps los cuartos llenen baños par-
(iculares. «s^a caliente Uervicio con.plc-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
22895 U _* ^ 
C¡E A L Q U I L A N , EN LOS ALTOS Ut r I . 
O café "Vi.st i Alegre," espléndidas babi. 
taciones. Informan en el café. 
24626 6 s 
Q E A L Q U I L A N ESPACIOSOS DEFAR-
kJ tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 'i-i. 
Í4316 2S a 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquifa a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes es tán a la brisa. Late hermoso y an-
tiguo edificio ba sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños do agua fría y ca-
liente, t imbres y todos los servicios pr i -
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
cen t r a r án toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. £1 
hj>nedaje m á s serio. TeL A-5404. 
228041 « » 
HOTEL HABANA, UE CLAUDIO ArlaS, Belaacoaín y vives. Teíéfonu .\-?it:5. 
Este hotel es tá rodeado de todas las l i -
ncas de ios t r anv ías de la ciudad. B|« 
p léndldas habitaciones, muy ventilada», 
desde 14 pesos en adelante al mes, 
, con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
i brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 a. 
XPN GALIANO, 84, ALTOS, SE ALQUILA 
MU una habi tación grande y amueblada, 
sirve para tres hombres. Teléfono A-1814. 
24748 20 a 
C E A L Q U I L A . EN CUBA, 7, UN CUAR-
O to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para In-
formes en la misma, da i a 3. 
UoOtíO 29 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Kan Rafael y Consulado. Después d* 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
" E L C R I S p L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todap 1 : 
habitaciones con servicio adentre, ' t m -
bres, teléfono, agua caliente y fría, t )d» 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esq.ulna. Lealtad, 102, esquina • 
San Rafael. Teléfono A-915&. 
22029 SI a 
c íooa 80d-2 a 
M O N T E , 5 
esquina & Zulueta, departamentos y ha-
biiuciones, baños de agua fra y caliente, 
iuj' t léctr ica toda la noche, espléndida co-
m i d a Hotel «"La Esfera". Dragones, 12. 
esquina a Amis t ad ; ya es tá funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su «ervicio privado, agua fría 
y caliente: precios especiales a las fa-
milias establee; ee admiten abonados. 
Teléfonos A-3Í04 y A-1000. 
22803-04 6 s. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás aervicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
iRvabo» de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926a Hotel Roma: A-1630. Quln-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 10L 
E L O R I E N T E 
Cssa para familias. Esp léndidas habita-
clone» con toda asistencia, /.ulueta. 3(1 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162& 
HDea 20 a. 
SE A L Q U I L A N , EN AGUILA, 92. A L -tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hoifibres solos, de mo-
ralidad. En la misma existen va ofi-
cinas, donde Informarán. 
21300 29 a 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, n ú m e r o 56. amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador au tomát ico . Infor-
man en la misma. 
24839 4 s 
PRADO, S7, ALTOS, SE A L Q U I L A N 2 habitaciones, a persona sola, precio 
$10 coda una. 
17 N MONSERRATE. NUMEROS 11 V 6 J se alquilan amplias y frescas habita-
ciones con vista al mar y al parque. 
--,4522 29 a. 
VV^N CASA F A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
JUÍ una elegante habi tación. I n f o r m a r á n : 
Reina, 131, primer piso, derecha. 
240tf7 20 a. 
O E ALQUILA UNA HABITACION GRAN 
i3 de, con balcón y muy ventilada a hom-
bres solos u matrimonio sin niños. Agua-
tú l " . U, a;fJs. 
MMO 29 a. 
pi RAN CASA DE HUESPEDES ROOM 
OT toll let . Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, e.i la misma Manzana del Hotel 
Plasa. Monserrate, número 2-A, esquina 
Animas. Teléfono A-34U3. Tranv ías en la 
puerta, bajada por F.mpedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magnificas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentoa j.ara las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol , muy ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano, 
baño re agua fría y caliente, las habita-
clones con lavabo corriente. Luz eléctr i-
ca, agna fil trada en la comida. "Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. En-
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un l lavin. 
24749 7 u 
" I ^ N AGUACATE, 47, ALTOS, SE A L Q U I -
AJ lan frescas habitaciones, con servi-
cios. 
25038 6 s 
CON VISTA A L PRADO SE ALQUILA un apartamento de esquina con un 
frente a la brisa y otras habitaciones. 
Prado, 65, altoa, esquina a Trocadero, 
comidas variadas, esmerada limpieza r 
estricta moralidad. _ 
24819 2S a. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de laceadlo. To-
rtas las habitaclonea tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. 8u propietario ¡ A a 
tonto Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
coemeres de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, don-
tro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaln. ír«nt«. 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-<HM3 y A-40O7. 
T^ESEO UNA HABITACION, EN LO» 
- I - / altos o azotea, fresca y muy t ran-
quila, con o sin muebles, no muy le-
jos del Parque Central. Informa con t u 
precio: Habi tac ión. Apartado TQi Ha-
bana. * ^ 
_ i ^ 3 7 g) a 
C E ALQUILA UNA HABITACION CON 
O o sin muebles. Concordia. 2 
24800 29 a. 
V E D A D O 
h' E A1 <Í i 11 ,\ A HOMBRE SOLO UNA * espléndida habitación en Amistad 80 
entre San Rafael y San José . 
V m 20 >. 
HA B I T A C I O N : SE CEDE UNA, CON O sin asistencia, hay teléfono en la 
'•asa, punto céntr ico y es casa de fami-
lia. Galiano, 0-B, altos. 
'•^851 ^ -
V E D A D O : EN LA HERMOSA CASA, con 
T gran portal y ja rd ín , garaje para una 
máquina , se alquila una habi tación con 
todo servicio, propia para matrimonio sin 
niños, cuadra y media de la linea. Ca l i . 
B, n ú m e r o 20, entre 11 y 13. 
2 m - 30 a 
VEDADO, CALLE 19, ENTRE B V r 
número 302 se alquila en cnsn rSS* 
potable una liabitaclón, amueblada a ca. 
ballero que dó referencias. ' ca 
24730 
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-i vapoi 
P . D E S A T R Ü S T E G Ü I 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día lo. de Septiern 
bre directo para 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
P r̂a más míormes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79(H} 
El vapor 






obre el diV. 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900. 
Vapor 




sobre el día 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. TeL A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 












sobre el día 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY . 
San Ignacio, 72, altos. TeL Á-7900. 
El vapor correo 






el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V A F O K E S 
C O S T E R O S 
fc&i'KfcM WAVltKA Ü£ CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el desea de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que c¿ embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauifestada. sea 
o no embarcada. 
«io. Que sólo se recibirá carga has-
ta ias tres de 1Í\ tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenas de los espigonw de Pau-
la; y 
5o, Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sia el conocimcinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
P E R D I D A S 
T̂ N 1A TARDE DEI, MARTES SE HA 
.iPe, do una perrlta color barquillo, 
entiende por Kiss y se gratificará gene-
rxSan2ente al Q116 la entregue en Male-
Í^JA por 8er muy querida. 
PERDIDA: EX SAN RAFAEL Y GA-liano, el día 25, por la tarde, se ex-travió una perrlta chihuahua, de color carmelita. La persona que la haya en-contrado será generosamente gratifica-da Llámese al teléfono F-5047, 6 acúdase 
8 «J.„es<lulna !<>, altos. 2o 130 SI a 
"PEK^roA: DE LA CASA CALLE DE 
-l san Miguel, número 51, se ha per-dido un perrito de lana color blanco, de raz*rjf^tís, que entiende por Miñón. Se 
gr2íii» rá al aue lo devuelva. 
2o01C so a 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAX COCIXA, PARTICl'LAR, SITA en Amistad, número «7, Se sjrven co-midas a domicino, asi también a la car-ta, lo mismo abonados. Precios económi-cos. Se sirven con prontitud y limpjeza. Pregunte por Benjamín. Teléfono A-562L 2¿>1Ü0 4 8 
HEREDEROS 
S« compran derechos y acciones de he-rencias. También se gestionan herencias sin que los herederos tengan que hacer gasto alguno. Compra y venta de casas y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-dicial. O'Rellly, 30, esquina a Cuba, altos del Banco Nova Scotla. Departamento nd mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 22418 io a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un bnen chaa-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 249. Habana. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAJí NICOLAS. 9a TeL A-3976 y A-420a 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-S90ft. Estas tres agencias, propiedad de J. M López y Co., ofrecen al público en ge-neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, dispouiendo para ello de completo material de tracción y per-sonal idóneo. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
ted para la Junta General axtraor-
dinaria que se celebrará el domin-
go día 31 del presente mes, a las 
2 p. m., en el salón de actos del 
"Centro Gallego*', cuya orden del 
día es la siguiente: 
lo.—Lectura de la convócate 
ria. 
2o.— Lectura, discusión y reso-
lución reglamentaria de las propo-
siciones de compra para la "Loma 
de Montserrat" recibidas por la 
Directiva. 
Me permito rogerle su asisten-
cia, por tratarse de un asunto de 
sumo interés social. 
Habana. 27 de Agosto de 1919. 
—Jaime Castellvi, Secretario p. 
s. r. 
C-7703 Bd 27 
A V I S O S 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F.3131. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
Convocatoria. 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva 12 del actual y a vir-
tud de lo dispuesto en el Reglamen-
to, tengo el honor de citar a us-
UNNION OIL COMPANY 
AVISO 
Se ruega a los señores Accio-
nistas de esta Compañía, pasen por 
la Secretaría para exhibir sus ac-
ciones y recoger un certificado pa-
la los efectos de la Junta General 
oue ha de celebrarse el 31 del pre-
sente mes, anunciada ya los díae 
12, 13 y 14, con arreglo a lo dis-




C 7088 5d-26 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE í* 
NEFICENCIA ^ 
Se hace público, para conochnlAT,* las personas a quienes el aviso DUPH ^ teresar, que la Corporaciíin da m ln-mino de setenta días, a los señor t̂N mlláres de los fallecidon, sepultan fa-¡as bóvedas del Panteón a elbi n EQ cíente, números 28, 29, 30 ai r> oí1*1»». 38. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 4fl. 52 57̂  35. para la exhumación, de dichas HA Y ^ de los restos de los expresados dlf 
Pasado ese término, que vencerá to8-de Noviembre del año actuaL 1» jjel 3 dad procederá, por si, a U menn̂ 19, exhumación, colocando. Juntos en nn ^ lugar, los restos precitados. ' Bolo Por las necesidades del caso •] que aquí se fija se declara Impít,̂ 1^ 
Habana, 26 de Agosto de lfli9 
El Presidente, 
Celedonio Alonso v \t. 
C 7680 
Suscríbase t i DIARIO DE LA~^7 
R1AIA y anuncié&e en el DIARIO nc 
LA MARINA 1 
ESTARLO D£ BURRAS 
Monte, 240. Teléfono 
Servicio a todas horas en el esU. 
blo y trei veces al día a domicilio. Pa. 
ra criar a los niños sanos y fuertes 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir $¡n 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN FORD, DEL, 17, EX muy buenas condiciones. Se puede ver: de 4 a 7, en Animas, 1T3-C, entre Oquendo y Soledad. 
25081 31 a 
SE VENDE VN AUTOMOVIL MOOX, último modelo, sus gomas de cuerda, nuevas, se da muy barato por enferme-dad de su dueiio. Se gan̂ .tiza con su valor. Puede verse en F, número 11, Ve-dado. 25082 2 8 
Al acabor su reparación, ves-
tidura y pintura vende su 
propietario un SIMPLEX. 7 
asientos. Informa: Dambore-
nea y Cía. A-7449. Zanja, 
137. Habana. 
700 4d-2S 
POR EMBARCARME. VENDO, CHASIS camión do 3 toneladas, completamen-te nuevo, garantizado. Para informes: di-rigirse a J. C. Núüez. Apartado 802. Ha-bana. 
25101 31 a 
UN HISPANO Sl IZO, EN PERFECTO estado y de veinte caballos, se vende en la calle G y 15. Quinta Louerdes. pue-de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-tro v media p. m. Tel. F-5119. 
25097 31 a 
S 
E VENDE ÜN CANIL.L(AC. F-3168. CA-
lle 10, número 14. 
25133 31 a 
Vendo cuña Chandler, en completo 
estado, trato directo. Dirigirse a J. C. 
Núñez. Apartado, 802. Habana. 
5100 31 a 
TROY DE ARRASTRE PARA CAMION, se vende uno con carrocería, por la mitad de su valor, es ganga. Informa: A. Saez. Empedrado, 46. Teléfono A-5061. 25152 4 s 
\ LTOMOVIL STUDEBAKElv, PARA pa-seo o comercio, muy nuevo, pintura de fábrica y gomas nuevas. Precio mó-dico. Informan: Neptuno, 5. Hotel' For-nos. 
25137 11 s 
/̂ ANGA: POR RETIARME DE CEBA, \ J vendo un Chevrolet, completamente nuevo, se da muy barato y se garantiza su funcionamiento. Informes: San Ni-colíis. 26. José Diaz. 
25128 31 a 
SE VENDEN, MtY BARATOS. VARIOS automóviles Buick, de uso, encontrán-dose todos en muy buenas condiciones. Marina, 64. Habana. 
24C96 7 s 
SE VENDE UN FORD, EN MAGNIFI-cas condiciones, se da barato por comprar máquina mayor. Informes y ver-lo, en Trocadero y Consulado, café; de 12 a 2 p. m. 
25113 / 31 a 
T IQUIDACION DE LA EXISTENCIA DE JUJ la goma "Colonial," para Ford. Dod-ge. etc.. a la mitad del precio. Garaje Westcott. Espada. 30. 
25015 30 a 
Por urgencia, de su dueño 
se vende un STUTZ, siete pa-
sajeros, en perfecto estado. 
Damborenea y Cía. A-7449. 
Zanja, 137. Habana. 
C 7699 , 4d-27 
SE VENDEN VARIAS CARROCERIAS de reparto, cerradas uara Ford, pro-pias para panaderías, víveres u otras in-dustrias, son construidas en el país con madera y chapa de primera; siempre hay surtido. Pueden verse a todas horas ín San LAzaro, 315, entre Espada y San Francisco. 
24941 29 a. 
POR $1,500 VENDO 
un automó'vil cuatro asientos, seis ci-lindros, cinco comas alambre, cuerdas, nuevas, 48 caballos Nuevo. Informes: en Amistad, 136, García y Co. 249*9 29 a. 
MECANICOS 
SE NECESITAN DOS QUE TENGAN EX-
PERIENCIA EN AUTOMOVILES Y QUE 
TENGAN REFERENCIAS. TAMBIEN HA-
CEN FALTA APRENDICES DE MECANI-
CO. INFORMES: 
E. W. Mües, Prado, 13. 
24379 28 a. 
SE VENDE SIN ESTRENAR BICICLETA con zuncho doble, guarda fango y fre-no para pendiente, farol y lámpara de gasolina, de 400 bujías y plancha de ga-solina, cada aparato consume medio cen-lavo por hora. J. López. Concordia, 171. 24932 30 a. 
AUTOMOVILES 
En mi casa encontrará usted muy bue-
na limpieza y una buena, valla con es-
caparate para su máquina por 15 pe-
pos mensuales. Casa céntrica y con dos 
entradas. Calle de Blanco, 8 y 10. Te-
léfono A-0588. 
242í»7 3 t. 
PAIGE MODELO 1919 
SE VENDE UNO DEL ULTIMO MODELO. 
PINTADO DE AZUL OBSCURO, DE 7 
PASAJEROS. IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DE AIRE AL MO-
TOR. TODO EN PERFECTAS CONDI-
CIONES Y COMPLETAMENTE GARAN-
TIZADO POR EL AGENTE. 
E. W. Miles, Prado y Genios. 
24379 QE VENDE, A CONTADO O, A PLAZO, O una cuña "Colé." un Fiat chassis. un Hudson. 7 pasajeros, un Reo, 7 pasaje-ros. Garaje Westcott. Espada, 39. 
25014 30 a 
2S 
SE VENDE UNA CUSA FORD DE DOS asientos, tipo de cabrera, chasis bajo, con cuatro ruedas de alambre y con mag-neto Eiseman, propia para diligencias. Informan en Unión Comercial de Cuba. Cuba. 33. 
24948 . ' 2 a. 
MOTOOCUSTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-21 ag 
'MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I a 7i/2 Ton. 
CUBAN IMPORflNG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
AUTOMOVILISTAS 
Me hago cargo para la venta de su 
automóvil por muy mal estado en que 
esté, se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, sólo una pequeña 
comisión a la hora de la venta. Mario-
ty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
24296 S •. 
GARAJE. SE TRASPASA UN GRAN LO-cal recién contruído, para garaje, con varios años de contrato, capacidad 40 má-•luinas grandes. Un bonito taller de ma-quinaria con sus máquinas y heramien-tas pequeñas especiales para trabajos de automóviles, y nna planta de vulcanizar. Magnífica oportunidad y buen negocio pa-ra una persona emprendedora. Informan Apartado 1124. Habana. 
24763 31 a. 
Cuesta como ana, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
SCRIPPS-B00TH 
SE VENDEN VARIOS DE ESTA MARCA, 
ACABADOS DE REPARAR. EN PERFEC-
TAS CONDICIONES DE MECANICA. ETC. 
Y GARANTIZADOS. TIENEN MAGNETO 
Y ARRANQUE Y ALUMBRADO ELEC-
TRICO. PRECIOS DE GANGA. 
E. W. Miles, Prado y Genios. 
24;!79 28 a. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "DALMBER" de cuatro cilindros, 40 HP.. seis asien-tos, estilo Llmousine. informan: Tenien-te Rey. 7L Tel. A-4305. 24539 29 a. 
OVERLAND, 85, SE VENDE UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en buenas condiciones. Tiene muchos acce-sorios y herramientas. Chapa nueva. Mo-tor a prueba. Precio S650. Domínguez, 15, Cerro Teléfono A-1005. 
24914 29 a 
CUSA HUDSON. SE VENDE, POR LA primera oferta razonable este carro. .Inico en su clase en la Habana. Propio uara persona de gusto. Está perfectamente equipado de todo lo necesario y tiene su circulación correspondiente para el pre-sente año. Puede verse en Genios. 4 y para Informes dirigirse a F. I. Blanca Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-nacio 42. 
2410C 2 
QE VENDEN DOS MAXWELL, ESTAN (O trabajando, en boen estado. Pueden verse en Puerta Cerrada, 30. 24114 30 a. 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka. Pregunten por Arana. 
2372S 15 s 
Vendo un automóvil "Buick," seis ci-
lindros, siete pasajeros, fuelle Victo-
ria, de poco uso y muy hermoso. Pue-
den verlo a todas horas en "Alm*n-
dares Park." Informes: Rema, 33. 
Raúl. 
24046 28 a 
NO COMPRE CAMION 
EIUQVO • de uso sin antes infor-
marse acerca del 
m 
i cnesnot también de otras marca» 
cambiados por Autocar. 
P fABAIMA • 
e oes m 9 « 
Se venden: un Hispano Suiza, tipo 
Alfonso XIII, último modelo, de 16 
válvulas, y un Roamer, tipo Sport, 
último modelo. Ambos con arranque 
automático, alumbrado eléctrico y rue-
das de alambre. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
23729 30 a 
AUTOMOVILES. SE VENDEN VARIOS, de dos, cuatro y siete pasajeros, de varios fabricantes. Camiones de dos y tres y media oneladas de uso. Se dan baratos, en Prado, 64. Darío Silva. 24501 6 8. 
EN NUEVA DEL PILAR NtTMERO 3, SE vende un Buick tipo mediano, cinco pasajeros. 6 cilindros, E. 45. Flamante, de muy poco uso y gomas nuevas; de 12 a 1 112 y de 5 a 7. 24795 30 a. 
SE NECESITA, CAMION CHICO, DE reparto, en alquiler, para determina-das horas. Se paga por bulto o un dia-rlo. Informan en Jesús del Monte, 707. 24838 20 a 
CARRUAJES 
SE VENDE UN EX ACRE DE VIENA, li-gero y montado con materiales de su-perior clase Carlos III, 5, de 8 a 4. Pre-cio razonable. 250C0 30 a. 
SE VENDE UNA VICTORIA FRANCESA y arreos de pareja y otros accesorios de un tren de coches, todo barato, l'ara desocupar el local. Informan: San Mi-guel. 130-B. 
24929 29 a. 
EN GANGA SE VENDEN CINCO Dü-quesas y un milord. Todos casi nue' Vos, y se dan a precio de ganga. Virtudes, 173, a todas horas. 24562 29 a. 
COCHES DE DOS RUEDAS 
ñamantes, vendo cuatro coches de doí ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches de mucha duración y especialidad, y varios arreos, para ios mismos. Cosa de gustA Los vendo muy baratos. Pueden verse Colón, número L establo. 
23593 28 k. 
MAQUINA FRANCESA, SE VENDE osa, de 4 cilindros, 10-12 H. P., raarcj Chenard et Walcker, con 5 gomas y í cámaras, propia para alquiler, de pocs consumo. También se vende un magne- i to Bosch. Puede verse en Villegas, 79' ' en la misma informan. 24490 29 a 
COMPRA YIVENTA'DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASA DO SPLANTAS, NO ME-nos de tres cuartos, altos, escriban dando medidas y comodidades a Santiago Martínez. Escobar, 32. 
24767 28 a. 
CE COMPRA EN LA CALZADA DE JE-sús del Monte, o Luyanó, próximo a Toyo, una casa de $7.000 a $12.000. Otra en la Habana, punto comercial de $15.000 a $20.000; trato directo con propietarios. San Pedro y Santa Clara, bodega. 24757 31 a. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita dine-
ro en hipoteca úesde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofici-
na Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
tono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y en los Repartos AI-
mendares y La Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; también se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Diríjase con títulos; a 
la oficina de Mario A. Damas. Ca 
üe 9 y 12. Teléfono 1-7249. Ahnen-
dares. Maríanao. 
234S8 12 s 
EN LO MAS ALTO DE LA LOMA DEL Mazo y a la brisa, vendo 2 hermo-sos chalets, nuevos, fabricación de Ira., de dos plantas, 1 con 8 cuartos y otra con 5 y demás servicios, sumamente có-modas. Teléfono 1-1270. Nota: No corre-dores. Se pueden ver a todas horas. 250S3 2 s 
CRESPO, 46. ENTRE TROCADERO Y Colón, puede verse a toda hora hábil. 5 metros 67 centímetros por 21 metros 73 centímetros, 7.500 pesos último precio. Dueño: Prado, 85, altos, por Virtudes; de 3 a 7 p. m. 
25109 31 a 
BUEN NEGOCIO: POR TENER NECE-sidad de embarcar para España, se venden en la Villa de Guanabacoa, en un magnífico lugar situado a una cuadra del Parque Central y de La Milagrosa, 2170 metros de terreno, donde se encuen-tran edificadas 16 casas de madera (ase-guradas de incendio) y compuestas de sala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-ro y baño, además una magnífica casa de mampoatería, acabada de reedificar, así como 10 cuartos, también de manipos-tería, de reciente construcción. Kenti mensualmente la cantidad de 178 pesos. Se da el metro a 6 pesos. Informarán en Guanabacoa. calle de Seguí, número 12, a cualquier hora. 25003 5 s 
i X INDA Y COMODA CASITA, VALOK: ! JUi $2.300, sin gravamen, a dos cuadras i del transporte, en la calle de Armas, pasaje Vlvanco, 26, entre Milagros y San-ta Catalina, con sala, dos habitaciones, saleta, servicios modernos, azotea y mo-saicos. Informa el dueño. San Miguel, 130-B. de 12 a 5. Puede dejarse parte del precio en hipoteca. 
24930 29 a. 
SE VENDEN SIETE CASAS DE LADKI-11o y cantería, con portal, sala, saleta y tres cuartos, una de esquina, con es-tablecimiento, en 5.500, 6.500 y 8.000 pe-sos, por donde pasan los carritos y cerca de la calzada de Jesús del Monte. Todas ellas dejan más del 8 por 100 libre. In-forman: Berraza, 10, bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24370 30 a. 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al contado y a plazos, en los repartos La Sierra, Almendares y Mlramar. Para in-formes: diríjase a la Oficina de iuarlo A. Dumas. Calle 0 y 12. Teléfono 1-7240 Reparto Almendares, Marianao. 
23488 12 • 
COMPRO UNA CASA DE ESQUINA CON establecimiento de bodega en un pun-to bueno de la Habana o Calzada del Monte. De tí a 0.000 pesos. Informan Con-sulado 70. No quiero corredores. 24700 28 a. 
WUTA Ulí FINCAS URBANAS 
X)ROXtMO BELASCOAIN, CUATRO CA-O. sas, una de esquina, pueden unirse y servir gran industria o garaje. S35.fX)0. Mitad contado, mitad hipoteca, por 5 años. Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40. 24&o0 2 s 
Se vende un precioso chalet en !a 
entrada de Maríanao, de dos pisos, con 
buen jardín, propio para persona de 
ífusto. Su precio $30.000. Informan ea 
San Rafael, número 1 y medio, altos 
casa Llerandi. Señor Felip. 
24096' . ! , 
ATENCION" 
Vea usted estos negocios y se convence-rá. Tengo gran número de cafés bode-gas y fondas, de todos precios; lo mismo en la Habana que en todos los barrios-soy el primer corredor en establecimien-tos. Tenga la bondad y pídame informes • en Zanja y Belascoaín, café, de 6 a 11 a m* Después de esa hora: Ayestcrán v Tulú Pán, café. También tengo gran número de casas v terrenos de todos precios Pón-gale atención a este anuncio y ae ronvon cerá. A. Carneado y M. Arez. «»H.T« 25010 3 s 
Para chalet o residencia tranquila, se 
vende en Güira de Melena una finca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Está habilitada de todo, incluso va-
cas y cría; Su frente linda con la ti-
lle de San Eugenio, Jus eléctrica, te-
léfono y línea de carros eléctricos 
pronto a inaugurarse. F. Sirer. 
24314 4 • 
EN LA CALLE DE ANGELES, A 10 ME-tros de Corrales, acera brisa, vendo juna casa. 7 años de construida; yene sa-j la, saleta y 2 cuartos bajos y dos en la azotea, precio §7.600; en la calle de Cienfuegos, vendo una esquina, sin con-trato, en $6.600. Demás informes en Mon-te. 2-D; de 1 a 3. F. Fernández. 24745 29 a 
CE VENDE EN JESUS DEL MONTE 3̂ calle Flores, entre Zapata y Santa Emi-lia, una casa ile Jardín, portal, sala, tres '•uartos. comedor, servicios sanitárloa ba-ño de familia y garage. Renta §90.00 'con-trato un año, 202 metros. Precio • SÓ 500 Se pueden dejar §5.000.00 al 8 'por 100 por dos años. Informan en el nuevo edi-ficio del Banco del Canadá, segundo ul-ao. departamento 205. Teléfono A-84Ó9 24740 • 28 al 
CE VENDEN 5 CASAS DE LADRILLO. to con sala, saleta y 3 cuartos, juntas 0 separadas, a $62.50, una do esquina, de cantería, con establecimiento, en §8.000; y otra contigua, en §5.500; todas de por-tal, pegadas a los carritos y cerca de la Calzada Jesús del Monte, dejan más del 8 por 100. Informarán en Bemaza 19, bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
247*4 2 « 
BODEGA^ vendo 
Una bien situada, contrato 3 nfioS. al-quiler §10 mensuales, venta §33 diarios t̂vrdad) con tendencias a mejorar la venta, se vende por retirarse su dueño del giro. Informes: Empedrado, 47, de 
1 a 4. Juan Pérez. 
25002 3 8 
VIBORA 
I'na gran casa, muy fresca, en una de l.ns quintas mejores de la Víbora. Reú-ne todas las comodidades: es propia para personas de gusto. Informan: Lamparilla. 70. altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 2 a. 
hn la Calzada de Jesús del Mon-
te, en la parte más alta, vendo 4 
casas de portal, sala, saleta, tre? 
cuartos, demás servicios, moder-
na, de azotea, a $12.500 cada 
una. Los vende Luis Suárez Cáce-
rcs. Habana, 89; de 2 a 4. 
C 7687 4d-2fl 
EN $10.500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-tea, portal, sala, saleta, siete cuar-tos grandes y portal, sala, saleta, dos cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran-sía. Figuras, 78 Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
EN §6.250 CASA, AZOTEA, PREPARADA para altos, con establecimiento, renta $50. Aguila, pegado a Monte. Figuras, 78, A-W)21; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
24827 29 a 
A CUERDESE QUE E. BLANCO PO- ! JTX. lanco se dedica a comprar y vender j casas única y exclusivamente en los ba-1 rrios de Jesús del Monte y la Víbora. Pa-ra vender en estos días hay varios chalets I y un gran número de casas de distintos precios. Oficina: calle de Concepción, nú-mero 15, altos, entre Delicias y San Bue-naventura. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
2*987 2 s 
SE VENDE EN EL BARRIO DEL VE-dado, en la calle 2, cerca de la línea de 23, 'una casa de dos plantas, con 70ü metros de terreno. Independiente los al-tos de los bajos, los bâ os se componen de Jardín, portal, recibidor, sala, tres cuartos corridos, baño, cocina y dos cuar tos de criados y garage. Los altos esca-lera de mármol, pala, recibidor, cuatro cuartos, comedor, baño, cocina un cuarto de criado y terraza al frente. Renta pesos iaO.00 mensuales, libre de censo, precio: 5)28.000.00. 
24739 28 a. 
CE VENDE UN VERDADERO PALACIO. •O Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-cerse, es el mejor edificio construido por todos conceptos. Informan en la misma: su dueña señora Louisa Bobn. Tocando a la cochera. 
22603 15 s 
\REDADO: SE VENDE LA CASA J, número 190, entre 19 y 21. Su com-pone de sala," saleta, 3 habitaciones, co raedor corrido, servicios completos y buen patio. Informes en la misma. 23828 31 a 
CE VENDE UN LOTE DE CINCO CA-O sas de mamposteria, en una solar de esquina, de 1.20O metros, próximo a las - alies 14 y 17, valor $30.000. A. P. Gra-nfidos, Obrapía 37. 24943 2 B. 
UNA VERDADERA GANGA 
Ŝe venda una magnífica casa, acabad» de fabricar, de dos plantas, para per-sonas de refinado gusto, en lo más alto de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-cuenta metros de fondo por ocho de fren te; Jardines, patio, portal, sala con co-lumnas de escayola y mármol; saleta; cuatro grandes habitaciones bajas; baño al centro con todas las piezas de porce-lana de la mejor clase; comedor, deco-rado Igual que la sala y la saleta; pantry, cocina, dos cuartos de criado, magnífico garaje, cenador, en los altos un magní-lico salón que equivale a cuatro buenas ¡jabltaciones actualmente destinado a bi • blioteca, dos servicios sanitarios para cria-dos, uno en la planta baja y otro en !a alta. En la planta baja una hermosa ga-lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-den dejar diez mil en hipoteca. Para más informes: Teléfono 1-1149. 
Vr VJO •* ' 
En el Reparto "Mendoza," la me-
jor esquina, 1112 metros con fa-
bricación de primera, moderna, 
necesita venderse antes del día 30 
por embarque. Informan: Luis 
SuJrez Cáceres, Habana, 89; de 
4. 
C 7687 4d-28 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y establecimien-tos todos sus actos son ajustados a la verdad y honradez; tienp licencia de co-rredor uara estar dentro de la }ey- i<i-guras. 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
24828 4 s 
SOLAR CON CASA, $1,000 
¡ADIOS, VEDADO! 
Prolongación del Vedado, frente al tran-vía vendo un solar con casa que renta 10 * pesos mensuales. Aceras» piao ce-mento agua Vento, servicio sanitario. M. Aranda. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m. 
DE ESQUINA CON DOS CASAS, 
1,900 PESOS 
¡ADIOS, VEDADO! 
Prolongación del Vedado, frente al tran; vía, vendo un solar de esquina, con 345 metros, con dos casas que rentan 20 pesos mensuales. Piso cemento, agua Ven-to, aceras, servicio sanitario. M. Aranda. Amistad, 49, altos. De 7 a 8 p. m. 24803 29 » 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo en la calle O'Reilly la más her-
mosa casa de dicha calle, en $110.000, 
y en el Vedado, en la calle 17, es-
quina a 14. 2.500 metros, a $22 me-
tro. Para más informes en O'Reilly, 
23. Teléfono A-6951. 
24742 2 s 
SE VENDE UNA BEGIA. NUEVA Y ELE-gante casa de esquina, en el mejor punto de la calle 17, tiene cerca de ¿¡.000 metros, entre Jardín, casa, garaje, etc. Trato directo con el comprador. Precio $135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. Para más informes vea a su propietario en Manrique, 96, esquina a San José. 24026 7 s 
CASAS EN VENTA 
En Consulado, dos plantas, 230 metros, <>n $32.000; en Belascoaín, una, $10.000; Manrique?, uqa 14 por 36, en $31:00; en lealtad, dos plantas. $12.000; otra de una planta. $10.000; Escobar, una, $5.Ct)0; en la Víbora, calle de San Francisco, seis casitas a seis mil pesos, se venden Juntas o separadas y una esquina en ocho mil. En el reparto Santos tjuárez. Avenida de Serrano, una preciosa casa acabada de construir en |8.500: una esquina dos ac-cesorias y una casita $1.300. Tenemos mu-chas más en distintas calles y de dis-tintos precios. Kobaina y Reverte. Te-niente Rey, 83, altos. Teléfono M-1783; d« 5 * 11 y de 1 a 5. 
24Ta» ^ 31 a. 
GANGAS: CAtsA, VEDADO, PARTE AL-ta. 340 metroá Síib̂ cado, $12.200. Otra, cerca de tranvías, alto * bajo, 5X40, nue-va, $10.000. Ver o escríoft * José Gonzá-lez. Mercaderes, 11, altos; Viaxto, 25. De 10 a 11 y de 5 a 6 
24572 l s 
|T?N 516.000, VENDO DOS CASAS, l^i calle Suárez, próximo a Misión, I sala, saleta, 3 cuartos en los bajos y do» I cuartos más en los altos, techos, azotea y losa por tabla, la otra en Aguila, pro* simo a Monte; tiene sala, saleta y 3 cuar-tos bajos y uno en los altos, azotea J losa por tabla; buenos pisos; en Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 24744 29 * 
TTENDO EN 26,000 PESOS TRES CA-V sas, magnífica construcción, ttofO» cemento, en la Avenida del General í**-producen 10 por 100 libre; otra en ca ' de Encarnación, construcción moderna, sumamente baráta; 1.200 m. terreno eD !'a calle Correa, a precio sumamente mó-dico y regalo las casas de madera producen actualmente $70 mensuales: ^ rail metros terreno frente calzada P"611/̂ ! Grandes y lindando con ferrocarril. J», forman: Primelies, 12, Cerro; de 12 » p. m. 24521 29 
OJO. GANGA. EN CERBO* BEPAB^ Las Cafiaíi, se venden dos casas y"" cuartería, con diez hablUciones. Informa"-Mabe, Villa Fállela. CaUe Primelies. 24S72 J L t ^ 
CE VENDE UNA CASA, A TODA BK£ sa, acabada de construir y de ê *V na. en lo más alto de la Víbora: s»'̂  comedor, tres cuartos, portal yBBerY!¡l*. sanitarios completos. Informes: San taslo y Vista Alegre, Víbora- „. . 
24342 3íLt-
T^ENDO, VEDADO, CALLE 9, X™*?*.?. 
* 9 entre J y K, dos "sas, modem 4 de planta baja, ambas en *35W7i,ntes: una tiene . las comodidades 6)̂ ul,„rto»-Jardín, portal, sala, saleta, tres c"ar n0 cocina y doble servicios y a'«fflJ!We. traspatio de metros 15X50. sin IaD.r;ups Trato directo con su dueño que una de las mismas. 24037 
EN LA CALZAI>A DE CONCHA VENDO esquina de brtaa:, con bodega j tres accesorias, con 225 metros de terrene ane-xo, que hacen otra esquina, todo en 13.500 pesos. En Monte, 2-D, Francisco Fer-nández. 
25029 i s. 
VENDO 
En Picota, rasa de $4.000; Encarnación, esquina, chalet, $22.000; Gallano, $35.001»; C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó, dos casas a $3.500 cada una; Consulado, $33.000; Manrique, $28.000; Amargura $55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-bana, $16.000; calle I, Vedado, solar de centro, completo, con renta, $17.500; otro de esquina a Calzada, con renta en $44.000; Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15.000. Informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J. W. V. 25008 25 s 
2 • 
Víbora. Se vende una magnífica <* 
en la Víbora, con más de 500 S 
v todas las comodidades en $l"u 
Informes: TeL F-1593. 
24787 
. f̂ Ql» 
SE VENDEN TRES CASAS, ^.¿^do»-na, que miden 812 metros cuaĉ  ^ Rentan actualmente $521.<o ai n' (Aaiian* cuadra de San Rafael y dos de ?tTi Trato directo con el c^Pr^ario e» más informes vea a su Pr9P'üB Manrique, 00, esquina a San Jose-24025 7 « 
S i g u e a l f r e n t e 
A f l O L X X X V 1 I 
en el esta, 
micilio. Pa. 
y fuertes, 
Ja clase de 
ustituir $¡n 
a, lo único 




D I A R I O D E L A M A R I N A A í r o s t o 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G Í N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e O f i c i n a : D e p a r t a m e n t o , 1 9 , a l t o s 
d e l c a f é E u r o p a , O b i s p o y 
A g u i a r . 
" " ' ' ' ^ ' r n t e calle H a b a n a c o n 1 4 
V f r d e "rente u n a casa, a l t o , y 
^ modernizada. N o c» g rande . E n 
S r punto . Renta, $ 2 5 5 . V a l o r : 
Í £ m No in te rmediar ios . Jn for -
^ H a b a n a , 9 0 , al tos. s g 
„ - ^ " n \ B . \ > A. PROXIMO A LA 
r U l ^ p .PEVC„¿O una casa compuesta de 
V ^ ^ { . . ^ " i i a t r o babltaciones. buen 
sala. saltta'v toda de azotea, de cons-
o l ó . bafiot J „ u con tres babitaciones a l -





Su precio: $16.000. I I 
80; de 3 a ó; frente 
lo Dios. 
SO a. 
DE MERCADEKES. ESQUINA 
dos plantas, mide l.tOO metros 
Í - 7 - r r - p E o CAMBIA POR TERRENO 
E V ^ d a d o o Habana, bermoso chalet 
»^ «n 1 „5ra« del Parque Mendoza. VN 
^ B ^ n " n a t r u l d o . Su dueño A-^37. 
^ ¡ T T V E D A D O : $35,000,00 
j.mna un chalet completamente nuevo, 
Ve.nd^ luJo J confort, de construcción do 
a f0<lr, ha costado a razón de $(5 me-
P r l i n X 8 y bajos, garaje grande. Tiene 
tro, aii0» f. i^g ffran(ies y dos cuartos ,m 
^ i ^ / T tCdo lujo Precio: $30.000. Ca- p A E L E D E OMOA, UNA 
de bafios a w nueslra llsta completa de 
116 J,(>icas propiedades en el Vedado des-
«W a $150.000. Desde la Playa del 
^riVdo tenemos magníficos palacetes. I n -
^ o ? ' A d m i n i s t r a d o r de la "Cuban and 
f r i c a n Business Corporation.- Habana, 
90. nltos. A-S067. 80 a. 
VENDEMOS EN EA CAELE DE O'REI Uy una casa de tres plantas, mide Uy   
12.44 por 37.10, 
CA L L E DE OBISPO, ÜNA CASA DE dos plantas, mide 7 por 20 metros. 
p A L L E DE OBBAPIA, ESQUINA DE 
dos plantas," renta $900. Mide 870 me-
tros planos. 
p A L L E DE GLORIA, UNA CASA PARA 
V ftítri<-Sf< m i á ( * 8 por 26.65, .cerca de San Islcolás. 
p A L L E DE BELA8COAIN, UNA CASA, 
mide 1.100 metros, es tá en acera de 
brisa y muy cerca de San Lázaro. 
CALZADA DE I N F A N T A , UNA CASA de nueva fabricación, mide 8 y medio 
por 25 metros, a la brisa, tiene 4 cuar-
tos, de 4X4, portal, sala, saleta. 
CAELE DE AGUILA, CERCA DE SAN Rafael, una casa que mide 13 por 50 
metros. 
CIA L E E ) de 
planos. 
^ D O A COMPRADORES DE VER-
T*'?vyjz „ ^«rroHnroK. Manrloue. 78: 
„ CASA DE ES-
quina, de doa plantas, renta $100, nue-
va fabricación. 
/ ^ A L L E DE ESPADA, BARRIO DE CATO 
\ J Hueso, dos casas, miden 11 por 27 
metros, cerca de San Rafael. Sala, saleta 
y tres cuartos. 
SA N 14 
V dad. No a corredores Manrique 78; j 
A v ' a 2 Una casa en Virtudes, $22.000;! 
^ « roncordla, $21.000; otra_ Campanario. ( 
MIGUEL, CASA ANTIGUA, M I D E 
por 35, una sola planta, propia pa-
ra fabricar. 
s í^OM^otra Manrique . 
S'os^mntas y cerca de >eptuno. 
CALZADA. DOS 
CA L L E DE BELASCOAIN, CERCA DE Reina, mide 7 por 17. tiene estable-
cimiento, construcción antigua. 
OS CASAS E N L A CALLE Dfc EMPE-
K TntsLS de azotea y un solar, alquilado J - ' drado una mide unos 800 metros y 
V £ « i B.1 mes. Mide todo 10 por 38; o la otra mide 8 y medio por 27 metros, es-
«i $100 ai mes. ^ ^ i ta8 casas egtán d Monserrate a Cuba. 
/-(ERBO: CERCA DE 
s e a í S o " ' 1 0 ^ ^ 8 - Precio $11.000. 
^ «T T E DE AGUILA CASA COMPLETA- . p A S A E N C A L L E D E HABANA, M I -
I i míntc moderna, acabada de f a b r i c a r . . ^ de 625 metros, esta casa es de esqui-
f é plantas con sala, saleta corrida en na. 
l/a una y tres cuartos baño, cocina, et-
C?dra I / W X ) P A L L E D E ABAMBUBO, DOS P L A N -cótera, ¡ y j ^ mlde 7 ^ ^ íabricacl6n mo. 
CONCORDIA, CASA CON 619 METROS, ¡ derna. | 
I ,inn« 1" de frente, $25.000 y reconocer I _ 
«r>,no Otra do esquina, cerca de Campa- C A N JOSE, CERCA DE C A L I A N O, UNA 
nario,'32<J metros, a $25.500. P esquina, mide 224 metros. 
(1 A L L E DE ANIMAS, DOS CASAS DE J moderna fabricación, miden cada una 
7 por 25 metros. 
CA L L E DE PERSEVERANCIA, ACERA de la brisa, dos plantas. 
r(EBCA DE BELASCOAIN T NUEVA 
(_/ áf\ Pilar, casa nueva con sala, saleta 
v tres cuartos, cocina, etc, $5.200. En San-
tos Suárez, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, cuarto do baüo, etc. todo hierro y 
cemento $5.300. 
IMBORA, CALLE DE SAN FRANCISCO. 
V parte alta, portal, sala, saleta corri-
da tres cuartos de 4 por 4, cuarto de 
bafio completo, con calentador, cocina y 
otro cuarto alto al fondo, con servicios, 
7.000 pesos. 
A VENIDA DE SERRANO, HERMOSA y moderna casa, con portal, sala, 
aaleta, tres cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cocina y patio. Todo moderno, hie-
rro y cemento. $5.500. 
JESUS DEL MONTE, CERCA D E L A calzada de Toyo, una esquina con bo-
dega, que gana $50 y dos casas que gá-
ran $50 entre las dos. Precio la esquina, 
17.000, y las casitas, a $3.200 cada una. 
Todo junto $12.000. 
VEDADO. EN B.ASOS, PARTE ALTA, jardín, portal, sala, tres grandes ha-
bitaciones, saleta de comer, cuarto de ba-
fio, cocina, servicio de criados traspa-
tio v un pasillo lateral para automóvil. 
De frente a la brisa. $14.000. 
CALLE 8 CASA MUY HERMOSA E N $7.000. Otra en 25, entre Paseo y A. 
un solar entero con buena fabricación, 
$25.000. Calle 10, entre Linea y Calzada, 
dos plantas y dos garajes. $55.000. Manri-
que, 78; do 12 a 2. No a corredores. 
24065 20 a. 
T E R R E N O E N Z A N J A 
p endemos una manzana de 1.400 varas en 
r. . e de ZanJa. después e inmediato 
a Kelascoaln. Da frente a cuatro calles 
\ a lo r : a $23 vara. Informan: Habana, 00. 
altos. A-ts067, 
25067 so a. 
I D E A L 
V i v i r e n 
C o u n t r v C l u b P a r k 
es v i v i r e n u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n s o c i a l . 
S u c a r á c t e r e s t a b l e c i d o d e 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a e x -
c l u s i v a , sus b e l l e z a s n a t u r a -
les , sus a i r e s p u r o s , y las a l -
tas i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e n 
su d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a los d u e ñ o s d e p a r -
ce las a l l í , u n e s c o g i d o y se-
l e c t o v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s s o n s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
E l n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o d e T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
b u e n negocio : se vende u n solar de 
esquina, e n A y 3a. , Vedado , que m i -
de 1.133 metros, acera de l a brisa, 
c o n f a b r i c a c i ó n an t igua , le p a s a r á el 
M a l e c ó n por f r en te . Para m á s i n f o r -
mes: Ed i f i c io d e l Banco C a n a d á , de-1 
p a r l a m e n t o , 4 0 3 ; de 1 a 3 de l a t a rde . 
21514 10 • I 
A T R E I N T A PESOS E L METRO, SE vende el magnífico solar de Estrella, 
entre Ayesteoin e Infanta, superficie unos 
2.300 metros. Además en Pajaritos y Des-
r.gile un terreno propio para industria o 
.iepósito, por lindar con la linea y po-
der descargar las mercancías en el mis-
mo terreno. Informa: Ramón Peflalver. 
San Miguel, 123, altos; do 7 a 9 y inedia 
y de 1 a 3. 
2419S 28 a 
GRAN NEGOCIO, POR EMBARCARME para España, vendo 31 metros de 
frente por 46.35 de fondo o sean 1.435 
metros 65 cen t ímet ros de terreno, a una 
cuadra de la Calzada de Zapata, o sea 
en la calle 2 y 3L Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono F-3116. Joaqu ín Peña. 
23616 28 a 
Repar to Almendares . L a Sierra . O f i -
c i n a . V e n t a ' d e solares a plazos. Pa-
ra p lanos e i n fo rmes , d i r í j a s e a : M a -
r i o A . Damas, Cal le 9 y 12 . T e l é f o -
n o 1-7249. Almendares . M a r í a n a o . 
:34S6 12 • 
R EPARTO ALMENDARES, «'LA SIE-rra," Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e Informes: 
Mario A. Dumás . Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono i-7249, Almendares, Marianao. 
23487 12 s 
CURAZAO, PARA 
5 por 15. 
FABRI -
J U A N P E R E Z 
EMPEORADO. 47; DB 1 a 4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
PEREZ 
iQuléc vende casas V 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
i Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Loa negocio* de esta cas» Son serios 
reservados. 
Empedrado, nftmeio ^7. De 1 « 4. 
EN L A C A L L E C U B A , V E N D O 
Viu casa an>igua, con 6C0 y pico de me-
tros, propia pura un Ban<o, Almacén, Ofi-
cinas o Industria, tiene un frente de 30 
nictros, situado en lo mejor de la calle, 
shi gravamen. Más detalles: Empedrado, 
•í ; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN F E R N A N D I N A , V E N D O 
l'na cuartería moderna, de altos, el te-
rreno mide 245 metros, con 2 casitas y 
J» habitaciones, cerca de la Calzada. Ren-
ta $150 al ms. Precio $14.000. Urge la 
^«nia. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé -
rez. 
CA L L E DE car, mide 
CA L L E DE ESPERANZA, DOS CASAS, una mide S por 18 y la otra 10 por 17 
metros, estas casas son antiguas, propias 
para fabricar. 
VEDADO, VENDEMOS UN CUARTO manzana, en la calle 17 y 14, mido 
2.500 metros, precio a $22; un solar, en 
la calle 17, de centro, mide 13.66 por 50. 
este solar e s t á cerca do la calle 8, en la 
falle 25 desde la calle 2 hasta la calle 
8 tenemos varios soares de esquina y 
centro, a $22 metro; tenemos un cuarto 
manzana en la calle 23, una esquina de 
fraile en la calle B, dos solares en la 
calle 4, cerca de 23, un solar de centro 
en la calle 11, tenemos casas y chalets, 
de $4.000 basta $350.000 en los mejores 
puntos del Vedado. 
N JESUS D E L MONTE TENEMOS CA-
sas y solares en todos los repartos, 
y de todos precios, a l contado y a pla-
zos, tenemos dinero en hipoteca al 7 por 
ciento, dinero en pagarés para comercian-
tes y particulares, vendemos contratos de 
locales en la calle de Obispo, Neptuno, 
Oallano, Belascoaín y en otras calles co 
merclales, tenemos en venta colonias de 
caña en toda la Isla, vendemos varias 
fincas cerca de la Habana. 
Informan de estos nesroclos: 
ACEVEDO Y FDEZ. HEBMO. 
Altos del café Europa. Obispo y Aguiar. 
Departamento, 19; segundo piso; de 
2 a 4 p. zn. 
249S0 30 a 
VENDO 0 A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
1 0 0 . 0 0 0 M E T R O S 
Propio, para Industria, Talleres, Almace-
nes o refrlgeftidores, con lineas férreas en 
« misma finca, situado en lo mejor de 
'» Ciudad. Para m á s detalles dirigirse a: 
Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. 
EN L A M P A R I L L A , V E N D O 
tna casa de altos, moderna, con sala, 
«aieta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $120 mensuales. Se puede 
^conocer una hipoteca de $5.000 al 7 y 
meuio por 100. Empedrado, 47; de 1 a 
•• Juan Pérez. 
^ n H , ce rca d e 1 7 , esquina1 v e n d o 
hiLi8^.08, moderna, los bajos con esta-
°iecimient0> mUy blen gituado, sin gra-
ta t " 0 1 terreno, mide 600 metros. Ren-
v-lo mensuales, todo Independiente, 
SlioL110^ reconocer una hipoteca de 
b r tv íLa l 1 y medio por 100. Buena fa-
"cacion. Precio $32.000. Empedrado, 47; 
a 4- Juan Pérez. 
En 1 3 , e s q u i n a . V e d a d o , v e n d o 
mori.?8*8' formando un lote, de altos, 
de Kr* 8* bu<>na fabricación, miden cerca 
den^iimctroti . sin gravamen, e s t án ln-
los " /^mes. 86 P"edc fabricar más ei 
de ^!.08 Rentan $172 mensuales, se pue 
Esta es l a o c a s i ó n . £ 1 puente de " M i -
P E R B Z | r a m a r " e s t a r á l isto a lo sumo dentro 
de u n pa r de meses y en sus inme-
diaciones en e l l uga r m á s a l to y p i n -
toresco " G r a n pa rque A v e n i d a de L s 
S ie r ra" , dando frente a sus hermosos 
j a rd ines , se v e n d e e l m á s precioso 
chalet de dos plantas con ter raza . No 
h a y cosa m á s l i n d a y pa ra conven* 
terse f é a n l o de d í a y de noche . Sor-
p r é n d e n t e a lumbrado , mucha agua y 
carros por delante . L o doy barato y 
faci l idades para e l pago . E s t á s e ñ a -
lado con e l n ú m e r o 2 y e n el mismo 
i n f o r m a n a todas horas. 
22125 1 t-
C 7520 15d-l» 
R E D A D O . SE VENDE EN L A CALLE 4, 
t esquina a 30, una hermosa esquina, 
compuesta de 960 metros. Informan en la 
calle 17 y 18, bodega, 
24906 31 a. 
\ 7 'ENDO UN SOLAR EN JESUS DEL 
t Monte, a una cuadra de Toyo, calle 
Dolores, entre Rodríguez y San Leonar-
do, mide 9 varas frente por 37 de fondo, 
tiene servicios sanitarios, libre de todo 
pravamen. Se da barato. Su dueño : Mar-
qués de la Torre, 38, antiguo; de 2 a 6 
p. m . 
24927 29 a. 
IX/fAGNIFICO SOLAR, SE VENDE EN 
1TX una de las mejores calles del Repar-
to Mendoza, a cuadra y media del t ran-
vía. Mide 1828 varas. Pago a plazos a 
al contado. José Silvestre. Empedrado, 46, 
bajos; de 2 a 4 p. m. 
24068 2 B. 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA con 2.000 metros de superficie. Situa-
do en uno de los mejores puntos del Ve-
dado, cercado de mampos te r í a y hierro, 
con árboles frutales, j a rd ín y parque i n -
glés. Si se compromete a fabricar en se-
guida se entrega con una hipoteca con-
vencional. A. P. Granados, ubrap ía , 37. 
24942 2 B 
SE I VENDE MAGNIFICA RUSIDENCIA, _ propia p a r í todo el a ñ o . A 25 minu-tos del Parque Centrar y a 287 pies sobre 
el nivel del mar. Mucho más pintoresco 
que la Loma del Mazo y se llega a ella 
antes que a la Víbora y Marianao. Pasaje 
sólo seis centavos. Rodeada de lujosos 
chalets de personas conocidas. Agua de 
Vento y luz eléctrica. Casa a todo lujo 
y confort con portales salón Luis X V I . 
t a lón de música, cuatro cuartos, baño, 
etc. etc. Comedor todo decorado. Treo 
edificios niás para criados; garaje, coci-
na, etc. etc. Jardines, parque inglés, lawn 
tennis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
m i l pesos. Se puede dejar si se qule*o la 
mitad %n hipoteca. Oportunidad única . 
Lugar precioso. Informes: señor Ochoa. 
Teléfono A-0540. Apartado 278, Habana. 
24501 29 a. 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON ESTA-bleclmlento y tres casitas, cielo raso, 
en el Reparto Lawton, calle Milagros. Su 
dueño en Estrada Palma, n ú m e r o 45, no 
corredores. 
24574 1 • 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡ O c a s i ó n ! Se v e n d e l a me jo r esquina 
d e l Reparto M e n d o z a , en l a V í b o 
EN L A VIBORA: POB NO PODERLOS fabricar se venden ba ra t í s imos dos 
solares en José de la Luz, a cinco cua-
dras de la Calzada y dos del t ranvía . Dra-
gones, 74. Teléfono A-3222. 
VIBOBA: MUY BARATO, SE VENDE un solar en la magnífica avenida de 
Santa Catalina, le pasan los t r anv í a s por 
el frente. Dragones, 74. Teléfono A-3222. 
24844 29 a 
A T E N C I Ó N 
¿Usted desea tener su quln tka de recreo? 
Vea al séñor Ramón Plñol, que le cen-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.50O metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantil la. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
J e sús del Monte, 534; de 7 a 11 a. m . 
Teléfono 1-1431. 
24853 24 s 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
V X dos solares al contad^ y a plazos, en 
los repartos La Sierra, Buena Vista, A l -
mendares y Mendoza. Para informes: W. 
Santa CTUJ'-, Bernaza, 3, Habana. Y los 
domingos en B..'ena Vista, 5a. Avenida y 
Nueve. 
C 7455 10d-16 
R U S T I C A S 
rpENEMOS UNA FINCA DE 34 CABA-
JL Herías de tierra, 17 de labor y 17 de 
monte firme, en la provincia de la Haba 
na, el que la compre hace una buena 
adquis ic ión; se deja parte de su importe 
en hipoteca. Para m á s Informes: Leiva 
y Losada. Cárdenas, número 3. Tercer 
piso, 
25051 30 a. 
F I N C A : S A L I D A D E L A V I B O R A 
Vendemos una magnifica finca con m á s de 
5.000 frutales. Terreno alto y sano. Con 
500 metros de carreteras. A tres kilóme-
tros del Cerro y cinco minutos de la Es-
tación de la Víbora. Desde el Parque 
Central se demora el auto 32 minutos. La 
finca mida 230.000 varas, equivalentes ca-
si a una caballería y tres cuartos. Buena 
tierra. In forman: Habana, 90, altos. Va-
lor, ganga, a $0.14 vara. Total, $33.000. 
Teléfono A-S067. En frente existen siete 
chalets de quintas lujosísimas. 
25068 ... * 30 a. 
F I N C A : C O N 1V2 C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca con siete y media ca-
baller ías , en Artemisa. Tiene un gran 
frente de carretera. Buenas casas. Caña 
cerca de 150.000 arrobas. Terreno colorado. 
Más de 8000 frutales (ocho mil . ) Es una 
arboleda esplendida. Motores, bueyes, va-
cas. Cerca de 1.500 aves. Hay invertido 
m á s veinte m i l pesos. L a . finca se da 
en ganga con todo lo que tiene, incluso 
una buena casa amueblada. Ganga: 45 
m i l pesos. In fo rman: Habana, 90, al tos. 
A-8067. 
25069 '30 a. 
Ganga. 4 m i l 5 0 0 c a b a l l e r í a s e n P i -
nar de l R í o . M a g n í f i c a s t ierras v í r g e -
nes, c o n mon tes de maderas m u y va-
liosas, e n e x p l o t a c i ó n . V é a s e n o s e n se-
gu ida . Veranes y Piedra , M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 2 1 . 
24970 29 a. 
F i n q u i t a . Se v e n d e u n a c o n f r e n t e a 
carretera y unos 3 0 m i l metros terre-
n o , superior y p r ó x i m o a Punta Bra -
v a . Se v e n d e a 15 centavos pa ra l i -
qu ida r lo p ron to . Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. K n i g h t , Cu-
b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
23568 12 • 
O E P A R T O ALMENDARES, $« VARA, 
X\i solar esqidna fraile, etUea 10 y 7, dos 
cuadras Parque Sierra, t ranvías trente y 
fondo. Informes: Teléfono F-1837. 
24831 2 s 
TTROE VENDER, POB EMBARCARSE 
KJ su dueño, un solar, en lo mejor del 
reparto "Buena Vista", Columbla, a una 
cuadra del t ranvía , 10 por 37, con cinco 
cuartos de mampos te r í a , servicios «ani ta -
rios, rentan mensualmente t re inta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora. Te-
léfono 1-2207. 
DESEA VENDER, CON TODA UR-
>J gencia, por tener que embarcarse su 
dueño dentro de pocos días para el ex-
tranjero, un Inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazáza l" , a una cua-
dra del t ranvía, se da en una verdadera 
ganga. Trato directo en Gertrudis, 24, Ví-
bora. Teléfono 1-2207. 
24771 2 s. 
BUENA OCASION. VENTA DE UNOS terrenos que miden más de veinte m i l 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por t ran-
vía y ferrocaril, propios para cualquier 
industria o almacenes de depós i to ; tienen 
agua abundante do acueducto que puede 
elevares por su fuerza natural a gran 
altura. Para Informes: Oficios, 80. alma-
cén de víveres; de 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
•J4760 31 a. 
«lo So ^Cer, iiipoteoa de $10.000. Pre- c o n establecimiento y lujosa I t * 
p í'W.uoo. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan r ^ » . ' " j 
lérez. v r<tao, -n. U i d e n c i a a l lado, pa ra persona de gus-
E N L A W T 0 N , V E N D O 
esuM^i m.odorníl», con una esquina, con 
ParariV^ ,lent0' se venden juntas o se-
t $45 ° ' . la esquina renta $55 y las casas •̂arroi  ~ una' 8in gravamen, tienen los 
de l a J i r enfrente, situado en lo mejor 
fomedm- v cada casi1 tiene portal, sala, 
b>fio nÚM cu,art08. servicios, 1 cuarto de 
tmuedL,! • . i r e c l 0 de cada una: $B.300. carado, 4, ; d6 1 ^ 4 j u a n péreZi 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
/endo una 
^ U , ooí," caSil moderna, con sala, sa-• tos » 
1{entá sTu^ blen fabricado, sin gravamen ^ ?owÍ, mensuales, tler 
l'érez ^ LmPedrado. 47; 
8 s 
CUl»rt08 bajos y cho cuartos 
to que quiera emplear b i e n su dine-
ro, e s t á a media cuadra del t r a n v í a , 
se d a bara ta p o r tener que embarcar 
su d u e ñ a . I n f o r m a n e n Santa Cata l ina , 
esquina a J u a n B r u n o Zayas, V í b o -
ra- a l l ado de l a bodega. 
25127 4 g 
VEDADO: VENDO SOLARES, CALLE 25 y 6, de 24X36 metros, otro en 10 
S cKl^ Ce s l ti ne una hipoteca 
w <iuc se puede reconocer. Pre-
de 1 a 4. Juan 
? j o - E n l * m e j o r d e l a V í b o r a v e n ^ d 
Z T m a 8 n í f i c a c a sa e n l a c a l l e 
in A n a s t a s i o , e n t r e S a n t a C a t a l i n a 
7 « 
* M ü a g r o s , c u a d r a y m e d i a d e l 
f r ^ r 8 ' c o m P o n e d e j a r d í n a l 
c u ? * " ' Sala ' • a l e t a ' t r e » « ™ n d e s 
D a t í T ; Z 0 ? 1 1 ' c o m e d o r ' *>ñot 
0 ' t o d a » I " i n s t a l a c i o n e s c o m -
ladHl ! ' g í - y e l e c t r i c i d a d , t o d a d ^ 
r e c " 0 V b l e n C 0 I M t ™ ' d * y " o t e a 
m í ^ ^ 1 ? - U r « e v e n t a . I n f o r ! 
de 9 1 4 ' V í b o r a ; 
28 a. 
1, de 22X50. 
Su d u e ñ o : Monte, 
Teléfono A-9259. 
2507S 
otro en 6, do 14X36. 
66, bajos; de 8 a 4. 
26 s 
R E D A D O , O ANUA, SE VENDE UN cuar-
» to manzana, de esquina y con fa-
iTlcaclón. Calle 11, número 103, esquina 
a 22. Informa: Gumersindo. 
24710 2 s 
£<E VENDE EN LO MAS CENTRICO DE 
O Marianao, un terreno de 1875 metros, 
esquina de tralle, con tres casitas que 
rentan 50 pesos mensuales; tiene un gra-
gamen redimible de 600 pesos. Ult imo 
precio. Ubre para su dueño: $5.500. Infor-
man : Salud, 20, altos. 
24652 1 «• 
| ^ E P A R T O SANTOS SUAREZ, SE VEN-
j i» de la mejor esquina de esto reparto, 
precio de ocasión. Informan. Neptuno, 127. 
^4658 30 a. 
OOLARES: VEDADO. DOS FABRICADOS 
O totalmente, de mamposter ía , en per-
fectas condiciones, frente a t ranvía , $35 
metros con fabricación. Renta 400 pesos 
mensuales. Puede quedar a deber algo, 
informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
SOLAR: REPARTO ALMENDARES, 200 pesos contado, resto plazos cómodos. 
Linda con ampliación Reparto de Men-
doza y Pote, donde valdrá $20. y és te 
le cuesta la 5a. parte. Empedrado, 20. 
SOLAR INMEDIATO A L A UNIVERSI-dad Nacional. Ganga de ocasión. $«00 
contado, resto plazos y censo. Informes: 
Empedrado. 20. 
SOLAR i VIBORA, 2 CUADRAS D E L tranvía , a $3.50. fácil pago. Cuarta 
parte contado, resto $10 mensuales. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
SOLAR REGALADO i $850 Y PAGAR $22 al aflo, el mejor altlo de la VI-
bora. Callo San Franclnco, acera brisa 
Propietario; Rodríguez. Empedrado, 20. 
T> KPARTO ALMENDARES, SOLAR BIEN 
X i situado, gran facilidad de pago y muy 
barato. Véame: Empedrado, 20, 
2513S 31 a 
O E VENDE O SE ARRIENDA UN T E -
C3 rreno de sobre 1.8ÜO metros cuadra-
dos, con ua frente a la Calzada de L u -
yanó y otro a la l ínea del Ferrocarril , 
donde tiene un chucho muerto. Inmejo-
rable si tuación para Industria, Sanato-
rio etc., etc. Informan: J e sús María, n ú -
mero 10. Teléfono M-2137; de u a. m. 
a 1 p. m. 
23716 30 a 
Q E TRASPASA EL CONTRATO DE UN 
i j solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Mlraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a razón 
de diez pesos mensuales, sin Interés , 
mide 15 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en Galiano, 92, altos. Te-
léfono A-7353. 
ITIN E L VEDADO: SE VENDE E L SO-
J_J lar de F y Quinta, con 1133 metros, 
(lene 14 habitaciones de madera que ren-
tan $105, tiene el alcantarillado. Infor-
man en Obispo. 94; de 12 a 1 p. m. Te-
léfono A-3120. 
24489 29 a 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, so vende una finquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t ranvía eléctrico y guaguas 
automóviles . Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 3U centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años . Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y a l i l se la enseñarán. Es la marcada 
con el número 6. Para m á s informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampos te r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera se rá la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted adquirir la dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará Impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
l ías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
foso A-2474. 
24890 4 i 
BODEGA: SE VENDE UNA, EN U N . barrio de la Habana, hace buena I 
venta, no fía nada; se da alguna fací- j 
lldad para el pago. Para m á s informes ; 
dirigirse a García y Rodríguez. San I g -
nacio, 65. Habana. 
25088 4 s 
aRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA BO-dega. con a lgún tráfico de tienda mlx- ! 
ta, en un pueblo de mucho negocio y a I 
5 ki lómetros de la Habana; la venta que 
e s t á haciendo pasa de cien pesos diarios. I 
Para m á s informes' dirigirse a García y I 
Rodríguez. San Ignaco, 65. Habana. 
250Si 4 • 
XTENDO, POR EMBARCARME, BSTA-
• blo cíe mampos te r ía , que renta $200 
mensuales, situado en esquina, cerca de 
la nueva Plaza, mide 844 metros. Infor-
mes : J. C. Núñez. Apartado 802. Habana 
25102 • 31 a 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO, en Batabanó , único en el pueblo, ne-
gocio seguro, se garantizan buenas u t i -
lidades, su precio es muy reducido por 
no poderlo atender su dueño, la mitad 
al contado y lo demás a pagar según 
arreglo. Para Informes: Estrella, 77, Ha-
bana, bajos, preguntar por Rufino Mc-
néndez. 
25151 4 s 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN VARIAS propiedades. Una casilla del" Merca-
do Tacón, p«ir Reina, que tiene estable-
cimiento. Una casa de mampos te r ía . nue-
va, de dos plantas, con azotea, en el re-
parto Patria, Cerro. Y un sola al lado, 
de 385 metros, acera a la brisa. Un solar 
en el reparto Tamarindo, calle de Rodrí -
guez, casi esquina a Dolores. Un solar 
esquina y de sombra, en el' reparto Mira-
mar, nuevo. Vedado. Su d u e ñ o : vidriera 
café Central; de 10 a 12 y de 4 a 6. 
25035 30 a. 
BODEGUEROS: VENDEMOS UNA BO-dega bien surtida y en muy buenas 
condiciones, vende 50 y 60 pesos diarlos; 
casi todo de cantina, se vende por enfer-
medad del dueño, como se puede compro-
bar, para m á s Informes: Leiva y Roi-
bás. Cárdenas , 3. Tercer piso. 
25051 • 30 a. 
VENDEMOS UNA BUENA CASA DE huéspedes muy bien situada, deja cua-
trocientos pesos mensuales; con muy bue-
nos muebles y contrato de siete años pro-
rrogables, íes un buen negocio. Para m á s 
Informes: Leiva y Roibaa. Cárdenas , 3. 
Tercer piso. 
25051 30 a. 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
•afé en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja 
una ut i l idad de trescientos pesos men-
suales; el apoderado de éstos se verá 
en la calle San Pedro, esquina Santa Cla-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m . 
25006 10 s 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados, se-
rlos y reservados. Visítenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de Inquilinato. Fondas de dis 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
pot tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitado-
res, deja al mes el que menos dos m i l 
si no es así no se hace e l negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
8ü pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visi tar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivi r la fami -
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿¡00 pesos hafcita mi l . 
García y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
F R U T E R L A D E O C A S I O N 
Vendo una buena fruter ía de esquina y 
con una buena jaula para aves, t a m m í n 
se puede ampliar a bodega u otra indus-
t r ia ; es tá situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para Informes en Monte e 
Indio, café, Fernández . 
N E G O C I O T O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y e s t á en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho más , t amb ién vendo otras de 
m á s y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para Informes en Monte 
e India, café, A. Fernández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de Inquil inato; 
mis negocios son serio» y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una buena bodega de esquina en 
$1.700, que vale el doble, paga poco al-
quiler, contrato el que se quiera, está 
bien surtida y tiene vida propia, t ambién 
se vende la casa con la bodega, todo 
$6.000; su dueño se quiere retirar y lo 
da barato. Vista hace re. Aprovechen este 
negocio; para informes en Monte e I n -
dio, café. F e r n á n d e z . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
En $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba, $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquiler. F igu-
ras, 78: teléfono A-6U21. De 11 a 9. Ma-
nuel L len ín . 
24516 3J a. 
P O R 2 0 0 P E S O S 
vendo el contrato de una gran vidriera 
da tabacos y cigarros, sola en esquina y 
un buen punto; 15 pesos alquiler. Cua-
tro anos de contrato. Informes: Amistad, 
136, García y Co. 
1'4979 29 a. 
¡ Ganga I Por ausentarse su d u e ñ o , se 
vende, b a r a t í s i m o , e l establecimiento 
de s e d e r í a , qu inca l l a y l i b r e r í a situa-
do en M o n t e , 3 7 8 . L a casa t iene 5 
habi taciones , cocina de gas, luz e l é c -
t r i ca , $ 5 0 de a lqui ler y c o n t r a t o 5 y 
medio a ñ o s . S i no dispone de $1 .600 
a $ 1 . 7 0 0 , no se presente. E n t r a n to-
das las m e r c a n c í a s , pa r te de los m u é 
bles y u n a cocina de gas. 
CJE VENDE UN CAFE, E N $1.600, CON 
contrato y poca renta y se garantiza 
una venta no menor de $50 diarios. I n -
forman em Bernaza, 19, en la cantina; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24754 2 • 
CJE VENDE, E N $3.900, UN CAFE Y FON-
k j ÚA, con im contrato de cinco años , 
poca renta y se garantiza a prueba una 
venia de $80 diarios. Informan en Ber-
na..a, 19, en la cantina; de & a 10 y de 
J a l . 
24754 2 s 
^ O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende gran casa de huéspedes, de es-
quina, toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Dos garajes, con bas-
tante capacidad, taller y venta de acce-
sorios. Buen contrato. Una vaquer ía con 
doce vacas, ia que menos da doce litros 
diarios, m a r c h a n t e r í a propia, alquiler 5t» 
pesos, contrato 8 años, te do es tá en el 
centro de la Habana. Informan: Empe-
drado, 43, altos. Teléfono A-916Ó. Alberto. 
24328 30 a 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
- -.que m i mejor anundo consiste e» 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de loa reconocimientos 
que hacen mis ópt icos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos cientificamente por mis ópt i -
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de loa 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M i S f A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquina», 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando i n -
terés y muchís imos acceaorios, y tanques, 
alquiler, $15u, contrato 12 años. Figuras. 
7»; cerca de Monte. Tel. A-6Ü21. ,De 11 
a 3. Manuel Llenin. 
^4376 30 a. 
nPOMO DINERO EN HIPOTECA E N 
x partidas de 10, 16, 20 y 25 m i l pesos; 
y pago al 10 por ciento anual con ouena 
g a r a n t í a liiputecaria. Manrique 78; da 
i 2a 2. 
24965 29 a-
H I P O T E C A S 
Damos dinero en todas cantidades. Ro-
baina y Reverte. Teniente Key, S3, altos. 
Telefono M-1783. 
^4779 81 a. 
L E A E S T O Q U E L E I N T E R E S A 
Puedo facilitarle dinero a p rés t amo, con 
g a r a n t í a de uno o dos fiadores. E s c n o a m » 
o véame en San Lázaro, 9. 
24746 31 a 
$500 ,000 
para hipotecas. Se f ac i l i t a sobre casos 
y terrenos. H a b a n a y sus barr ios , l n -
¡ r o r m e s : K e a l Es ta te : A . del Busto, 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
-1735 28 a. 
G A R A J E S 
"\ T'ENTA DE UN POTRERO. SE VENDE 
V' un potrero de 95 cabal ler ías de t ierra. 
Ubres de todo gravamen. Terreno llano, 
negro y un frente al mar. Hay mucho 
monte criollo, monte de Yana, J ú c a r o 
(por explotar) y un inmenso nalmar, de 
palma criolla, que es incalcui A l e ; cerca-
da de alambre. Hay un l í m i t e cercado de 
piedra. La finca tiene varios cuartones ex-
profesos para recogidas de ganado; otro 
al centro; dividida al centro de en dos. 
Tiene todos los pastos y caben en ella 
muchas cabezas de ganado. Le cruza por 
un costado un río férti l que nunca se seca 
y varios arroyo. Tiene un pozo. Es t á a me-
dia legua escasa del ferrocarri l y vía 
ancha. Su ú l t imo precio es de $45.000. I n -
forman: F . B. Menéndez, Manzana de Gó-
mez, 211. Teléfono M-1194. Apartado 987. 
24158 28 a. 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
( n hipoteca. Garda y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y al le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es t a l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, v i s i -
ten nuestra oficina y v e r á i negocios de 
$500 basta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédi to hace buenos negocios y con ga-
ran t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chan te r í a Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones ¡apnltarlaa. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
S E V E N D E 
Aprovechen la ganga, un automóvi l nue-
vo, acabado de vestir, su dueño se au-
senta de la Ciudad y lo regala en $960, 
chapa particular, no compre ninguno sin 
tntea visitar a Garda y Co. Amistad, 
136. A-3773. 
" l ^ENDO DOS BODEGAS. UNA EN $2,50^ 
kJ y $2.000, con $1.500 de contado cada 
una. Buenos contratos y poco alquiler, 
se venden por motivos que diré al com-
prador. Informa: Vidriera del café Marte 
y Belona. Vázrquez. 
24935 2 s. 
CJE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
céntr ico y comercial; tiene local pa-
ra v i v i r ; hace buena venta; deja libres 
$200 mensual; vista hace fe. Informes; 
Factor ía , n ú m e r o , 1-D; de J2 a 2 y de 
5 a 8. 
24713 31 a 
/ C A P I T A L QUE PRODUCE E L 100 POR 
*U 100. Por no poderlo atender su dueño 
so vende la casa de huéspedes más acre 
dltada de la Habana. 40 habitaciones. A 
una cuadra de la Es tac ión Terminal. Zu-
lueta, 44; el encargado. 
2466S 30 a. 
X>UEN NEGOCIO, POR NO PODER 
x > atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma : A. F. Campa. Neptuno y Soledad. 
23733 80 a 
SE VENDEN LOS ENSERES D E UN-V bodega, completos, con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho-
ras. 
24371 4 s. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena Industria y de gran 
porvenir. Informes de 7 a 9 p. m. en Je-
sús María 76, bajos. 
24013 28 a. 
B O D E G A Q U E SE R E G A L A 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías , mucha ba-
rriada, venta diaria 50 pesos, poco alqui-
ler, buen contrato, venga pronto que es 
una ganga. Informan: Empedrado, 43. 
altos. 
24477 31 a 
C E VENDE, POR EMBARCARSE EN 
breve su dueña, una finca cerca de 
la ciudad de Bayamo, y con maderas muy 
finas, cedro y caoba. Para informes por 
escrito o por palabra a Petra Díaz. Ho-
tel Plaza, de 3 a 5. 
24912 29 a. 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e ca -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a de f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE EN EL REPARTO MENDO-za en la Víbora, la esquina de ia ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que m i -
do 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para más Informes: Dragones, 13, bar-
bería. 
205<52 «a ». i 
SE VENDE UN T A L L E R DE 12 MA-qulnas de coser, eléctricas, estilo 6-\V. 
con un motor de 1 H. P., y mesas para 
40 máqu inas . Informo: Souto. Rayo, 84-A, 
altos. Teléfono A-S950. 
25136 4 • 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPEDES con largo contrato, por tener su dueño 
que embarcar. Informan: Salud, 20, altos. 
29974 30 a. 
\ 7 E N D O HERMOSO CHALET, E N E L 
T Vedado, de esquina, punto alto, a la 
brisa, lo doy en $45.000. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
TEN DO UNA CASITA, DE MAMPOS-
V ter ía , con sala, comedor y dos cuar-
tos, calle asfaltada, en J e s ú s del Mon-
te, en $3.100. Informan: San Ignacio y 
Obispo. Córdova y Co. 
VENDO. EN JESUS D E L MONTE, CA-lle San Francisco, una casa con por. 
tal, sala, comedor y 3 cuartos, moder-
na y en punto alto, en $6,500. Córdova 
y Co. San Ignacio y Obispo. 
VENDO UN TERRENO DE ESQUINA, en J e s ú s del Monte, con 2680 varas, 
una cuadra do línea, a razón de $4.50 va-
ra, como ganga, Córdova y Co. San I g -
nacio y Obispo. 
VENDO, E N E L CERO, TRES CA8I -tas, nuevas, con sala, saleta y 2 cuar-
tos, ganan $90, las doy las 3 en $10.000; 
no se venden separadas. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
C 7709 4d-27 
PANVAR." AUTOMOVILISTAS, IMAÓT-nense aplicar el ' 'Panvar" esta noche 
a su automóvi l y salir m a ñ a n a de paseo 
como de costumbre, pero en un nuevo 
automóvil resplandeciente. J. López. Con-
cordia, 171. 
24934 9 s. 
SE VENDE O SE ALQUILA ÜNA GRAN fonda, con todo su servicio, de mucho 
porvenir. Vista hace fe. Informan en el 
Tostadero de café de Cueto. Gloria y V i -
ves. 
24448 29 a 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
s o l a r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u í e v a r d . ' A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 30d 23 
D i n e r o sobre c a ñ a , t ie r ras , a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s , y cuan to ofrezca ga-
r a n t í a . Compro f incas r ú s t i c a s de cua l -
quier t a m a ñ o . Tengo el mayor sur t i -
do de casas e n i a h a b a n a y Vedado . 
A u r e l i o P . Granados . U b r a p í a , n ú -
mero 3 7 . T e l é . A - 2 7 9 2 . 
21828 30 a 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Se facil i ta a los empleados, policía, co-
merciantes y propietarios, para devolver 
en plazos durante un uño. Oidspo, u7. Te-
ieíono A-0^75. Mazón. 
24531 29 a. 
S E V E N D E U N A F O N D A 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
trente al Truts . Fábr i ca de Tabacos. (.Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma. 
Uefuglo, 2. Buen punto. 
23ÜS3 1 a 
Q E VENDE. BARATA. UNA CASA, MO-
kJ dema, para familias distinguidas, con 
10 liaMtaciones, lujosamente amuebladas. 
Deja m á s de $250 mensuales de u t i l i -
dad. D e m á s pormenores en Bernaza, 19, 
bajos; de t> a 10 y de 2 a 4. 
24126 28 a 
G RAN GANGA: SE VENDE UN CAFE en el mejor punto, buena venta, buen 
contrato. No paga alquiler. Informan en 
la vidriera de Dragones 7. Las Nuevltas. 
248S5 31 a. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
En lo mejor del Prado, so venden dos 
casas de huéspedes. Buen contrato y m ó -
dico alquiler, no se dan explicaciones a 
ctiriosos; solamente a personas de reco-
nocido criterio, i n fo rman : Empedrado, 43, 
nltos. 
i 24S6-* 4 a 
SE VENDE UNA FONDA, DE LAS M E -jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
t ambién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 8 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
TA L L E R DE L A V A D O : SE VENDE, por 
no poderlo atender su dueño. Para 
informes en Fac tor ía , 44. 
24576 28 a 
G A R A J E 
Lo mejor de la Habana. Egido, 18, ganga. 
24859 59 a 
B U E N H 0 T E U T 0 
Vendo en punto de lo m á s céntrico, lar-
go contrato, poca renta, se da por $18.000. 
es una ganga; "también vendo casas de 
Huéspedes de todos tamaños , aprovechen 
í s t a oportunidad. Miguel Beltunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina O'RelIly; dfe 9 a 11 v 
de 2 a 4. ' 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo cerca del Parque Central, con con-
trato de 10 años, no paga alquiler, tiene 
una venta diarla de 250 pesos. También 
tengo otros m á s chicos, alrededor del 
mismo Parque, son de oportunidad. M l -
í-uel Belaunde (Jr.- Cuba, 66. esquina 
O'RelIly; de 9 a 11 y de 2 a 4. . 
24701 28 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , altos, esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . De 1 a 6. 
D o y d ine ro en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barr ios y repartos . 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mucha fa-
c i l i dad pa ra e l pago . Abso lu ta reserva . 
22302 3 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 po r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos e n todos los barr ios / 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. D i r i g i r s e c o n t í t u lo s a 
O f i c i n a Rea l Estate . Aguacate , n ú m e -
ro 3 8 . A - d 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 
21735 28 a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
t o l a r e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 33. T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C 10817 m SI a 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés t amos % 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones. I 
Empedrado, éT, de 1 a 4. Juan Pérez. 
"TPOR 100 
De Interés anual sobre todos ios depft-
sitos que se hagan en el Departaments 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No 6L Pra-
do y Trocadero. D e 8 a l l a m . l a 
5 p. ra. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 in 
I 
P A G I N A D I E C I O C H O D i A R Í O D E U M A R I K A A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 y . 
A Ñ O L X X X V í ! 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se desea u n a c r i a d a , j o v e n , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : V i l l e -
gas , 1 1 3 . 
j Se sol ic i ta u n a coc ine ra , pen insu la r , 
que sea j o v e n . Sueldo $ 3 5 ; tiene que 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y ayudar a 
la l impieza . I n f o r m a n : E l Lazo de 
Oro, M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f o n o 
A - 6 4 8 5 . 
24095 30 a 
Se neces i ta una mane j ado ra , que t e n -
ga p r á c t i c a y recomendaciones para 
u n a n i ñ a de u n a ñ o . Sueldo 3 0 pe-
sos. Calle D , entre 11 y 13 . T e l é f o -
no F -1937 . 
31 a 
TTNA BLEN V MANEJADORA QVE SE-
<U pa su obligación se solicita en L i -
nea 113, casi esquina a K, al lado de 
l 'ucrto Arthur , se solicita; en la misma 
dos criadas, una de cuartos y otra de 
comedor. ... . 
-5071 30 a-
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
D color, para ayudar a la limpieza y que 
la enseñen - i coser; sabe atender pcrlec-
lamente el servicio doméstico. Intorman 
en Acosta, 22. 
-5o:i-t M a- . 
CJB SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
^ ra manejadora de una nmita de .10 
meses, buen sueldo y buen trato y Que 
ayudo algo a los queliaceres, duerma en 
la colocación y sea formal y traiga bue-
nas referencias de las casas que baya 
servido, también se da unitorme. Calle 
Tercera, 273, moderno, entre Bauos y V, 
Vedado. „, 
¿imi ^ L a _ 
O E SOLICITA UNA CKIADA DE MA-
7J no y otra de cuartos, que sepa re-
pasar la ropa y cumplir con su deber y 
>iiie tengan buenas referencias 
pesos y ropa l impia cada 




Vi l la tíaydee. 
30 a. 
Se so l i c i t an dos cr iadas de mano, u n a 
para habi tac iones y o t ra pa ra come-
dor. L í n e a y K . Lar rea . _ _ _ _ _ 
Se solici ta u n a cr iada , para el come-
dor, en la calle 15 , n ú m e r o 145 , m o -
d e r n o , entre J y K . T e n d r á que usar 
un i fo rme y t raer referencias. S e r á i n 
dispensabie que sea de buena presen 
cia. Sueldo $ 3 5 . 
•.••"'.020 8 B 
l ^ 'N T U L I P A N , NUMERO 19, SE SOLI 
JI j r i ta una buena criada de cuartos, que 
sepa zurcir y tenga recomendaciones. Buen 
sueldo. Telefono A-3179. 
•4 m i 30 a 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, TARA 
kJ etoser y l impiar , sueldo $30; ha de 
dormir en la colocación. San Miguel, nu-
inéro 2€0, antiguo, bajos. 
L'OOIS 30 a 
E SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
la.r, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio solo. En Muralla, Üü, al-
tos. 
24984 3 a 
T I N MATRIMONIO SOLO DESEA UNA 
t j muchacha de mediana edad, que sea 
formal, para cocinar y limpieza de la 
casa, son necesarias buenas referencias. 
San Rafael, 12é, primer piso alte. 
24909 29 a. 
CJB SOLICITA UNA COCINERA QUE 8E-
KJ pa hacer dulces y un criado para se-
gundo. Concepción, 9, Tulipán. Teléfono 
A-316Ü. 
24924 • 29 a. 
/BOCINERA PARA CORTA F A M I L I A , SE 
solicita con buena voluntad y referen-
cias. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. Excelente trato y 30 pesos de 
sueldo. Prado, 18, altos. 
24928 29 a. 
C!E SOLICITA UNA COCINERA EN 
kJ Aguacate -i (altos.) Sueldo: $25. 
249(39 L'O a. 
CJE SOLICITA UN A INSTITUTRIZ, f r an - . . T" - . . . » Í J -\ . U 
O cesa, para enseí iar francés y estar a l ' C H e n € UStOd a m b i c i o n e s C ^ 
s. Se requiere una ! |.' ,_ «: _ j ^ 
en ninguna f o r m a ' " ™ y ene rg lCO? 
, b l 
cuidado de varios niño  
persona educada que 
t e n d r á a su cargo sino las atenciones 
propias de una ins t i tu t r iz . Los servicios 
son para prestarse a una familia en el 
Vedado y se proporc ionarán a la ins t i -
tu t r iz las comodidades adecuadas. Son in -
dispensabl'es las referencias y que la 1 D í l i a 
s ac-
¿ N o 
CO S T U R E R A S : SOLICITO C O S T U R E - Se venden 2 4 0 toneladas út r a i v s , ras, que sean muy práct icas en ropa , . • ¿- -«.U,.! .*. v c rU-¡ 
1 de niños y batas de señoras. Calzada del I Via estrecha, COU SUS SWUCnes y v | 
e g u s t a r a cer«K n a por La Rosa, letra c. ces e n m a g n í f i c o estado, de 12 l i b ra s : 
| i n d e p e n d i z a r s e d e u n s a l a r i o ? U n a j _ L _ . ya rda y 5 pies de la rgo . I n f o r m a n : 
j s o l a o p o r t u n i d a d h a y e n l a v i d a S o c i o : se a d m i t e u n socio pa ra u n a Consuia(j0> 19 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
é x i t o . E s t a o p o r t u n i d a d " ^ * ^ ^ 
persona que desee el cargo sea francesa' 1 1 A ' « U ^ U Iae ^ u u ^ *«ÍWU, t iene a lguna maqm-1-» ^ O ^ U Í A R I A , S E D E S E A COMPRAU , 
> hable un francés coPrecto. Las so l ic i - ' SC l e p r e s e n t a h o y . A p r o v é c h e l a . ¡ • . . . . , ' , n ÍM *.n ' M un soporte para cuchilla de molino , 
ludes para el cargo pueden dirigirse a l i r - i 1 • r j - „ J « : „ . „ ^ , , ™ r C n a m e n ^ U n i W e n | íltoe^^^^ y d e m á s informes, en 
señor Antonio Erv i t i . Cuba, número 16. I A c r i b a h o y m i SITIO p i d i e n d o i n - eI Vedado . I n f o r m a n : cal le 2 3 , n Ú - ' A g S 75, altos del Banco de Canadá . ! 
25125 t L . ! f o r m e s a J . Z . N ú ñ e z . A p a r t a d o i mero 12. en t re Y y J . M a n u e l P é r e z . » y £ £ f ™ n t 0 ' 314- 31 
1 24853 20 a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia 
usted comprar, vender o cambia 
quinas de "oser al contado o 
¿•lese 
Llame al teléfono A-83S1 Agent). 2la2osi 
Pfn Fernández. * Ule Sj^ ger. Pío 
2188S 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
cinar y ayudar a la limpieza, para un 
maerimomo; buen sueldo y ropa limpia. O' 
Ear r i l , ."¡O, Loma del Mazo, Víbora. De 
l) a 1J a. m. y de tí a b p. m . 
-'4597 29 a. 
( JE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
O diana edad, blanca o de color, que ayu-
de a la limpieza; puede dormir en !a 
colocación. Buen sueldo; casa cbica. San 
Lázaro, 51, bajos. • 
24910 29 a. 
Q E SOLICITA PARA L,OS QUEIIACE-
O ceres de la casa, una criada que sena 
algo de cocina. Corta familia. Barcelona, 
8, primer piso. 
24876 29 a. 
/ 1RIÁDA DE MANO: SE SOLICITA una. 
x en el Vedado, calle 2, entre 15 y 17, 
únk'U casa de la acera. Sueldo 25 pesos 
v ropa l impia. Se le paga el viaje. 
25011 30 a 
Se solicita una buena c r iada de co-
m e d o r que h a y a estado e n casas res-
petables y t enga referencias. Buen suel-
do. T a m b i é n se necesita u n c r h d ü 
pa ra el serv ic io de fuera . 17 , esquina 
a H , Vedado . 
24952 29 a. 
O E SOI.ICITA UNA MANEJADORA I 'A-
ra una niña de año y medio, blanca 
o de color, que tenga recomendaciones. 
Se paga buen sueldo. San Nicolás, 250; 
casa de p rés tamos . 
21977 "9 a. 
£i(t LICITO UNA BUENA CRIADA NO 
KJ muy joven, para la limpieza de la casa, 
que sea va práct ica, sueldo: §30 y ropa 
l impia . Calle 23, número 3S9, bajos, entre 
2 v 4, Vedado. -
'km 28 a. 
r i B SOLICITA UNA BUENA CRIADA. 
>J peninsular, para habitaciones, que se-
pa coser y zurcir algo. Sueldo: 30 pesos, 
ilelascoaín, 28, altos, entre San Rafael y 
San -Miguel. 
-I:T,I. 29 a. 
LJE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
l j sueldo: $25 y ropa limpia. Tejadillo, 
29 a. iimncro 2-1954 
l i f A T R I M O N I O , ESPASOL. SOLICITA 
i U . una cocinera, que ayude a otros que-
haceres de una casa pequeña. Enna, 2, 
principal, número 4. Ciudad. 
24S47 . ^ 29 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA. PE-
O ninsular, que ayude a los quehaceres 
de la casa de un matrimonio americano. 
Apartamento, número 3; cuarto piso. San 
Lázaro, 490. 
24843 29 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ tres personas y limpieza de la casa. 
Sueldo: §25. Informan en Sol, 41 (segun-
do piso.-
-'4786 27 a. 
O E SOLICITA UNA COCINERA. INEOR-
f j man en B. Lagueruela, número 5, en-
tre Calzada y Primera. Sueldo §30. Ví-
bora. Se paga el viaje. 
24580-81 30 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, ES-
\ j pañola, que atienda a los quehaceres de 
la casa para una corta familia. Calle 2S 
y A. 
21405-06 28 a. 
Q E SOLICITA E N EMPEDRADO, 23, A L -
tos, una cocinera, práctica con tiempo 
en el país para una corta fami l ia ; no 
tiene que hacer compras. Sueldo: §35. Si 
hay que enseñarla que no se presente. 
24110 28 a. 
C O C I N E R O S 
Q E NECESITA UN COC INERO, DEL 
kJ país, que no tenga grandes precensio 
nes, para desempeñar una cocina pequeña 
de gasf en Neptuno, 1U2-A, altos, J 
24976 29 a. 
Q E SOLICITA UN PROFESOR O PRO- » 
O fesora de inglés, para enseñar dicho I 
idioma a varios niños. So requiere una 
persona educada, que pueda dedicar dos I 
o tres horas diarias a la enseñanza. Los 
servicios son para ser prestados a una 
familia en el Vedado y se proporc ionarán 
comodidades adecuadas. Son indispensa-
bles las referencias y que la persona que 
desee el puesto sea inglés o inglesa y ¡ 
hable un inglés absolutamente correcto. 
Las solicitudes para el cargo pueden d i - | 
rigirse al señor Antonio E r v i t i . Cuba, n ú - , 
mero 16. 
25126 * s 
SE SOLICITA UN HOMBRE, DE 35 A 40 años, para sereno y cuidar cuatro 
caballos, en una mina., en la Provincia 
de Matanzas. Si no tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. Infor-
mes en Galtano, 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
C 7724 3d-28 
2 3 6 . S a g u a l a G r a n d e 
24797 5 s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A KN SAN IGNACIO, 39, bajos, un muchacho, para ayudar en 
trabajos de Laboratorio. Sueldo §25. Sin 
comidas. 
25118 31 _ a _ 
T, AVANDERA, SE SOLICITA UNA, PA-
JLi ra lavar en la casa, en Sol, 79. 
25141 31 a 
Se s o l i c i t a n e n s e g u i d a c u a t r o b u e -
n o s o p e r a r i o s m e c á n i c o s . H a n d e 
ser p r á c t i c o s y a c t i v o s . D i r í j a m e 
a l A d m i n i s t r a d o r , T a l l e r e s d e K r a -
j e w s k i - P e s a n t , R e g l a . 
25114 31 a 
XTECESITAMOS URGENTEMENTE: UNA 
criada de mano, para, buena casa y de 
corta familia, buen sueldo. . Un segundo 
camarero, bien retribuido. Una señora me-
diana edad, l impia y decente, para ayu-
dar a los quehaceres de un matrimonio, 
buen trato y buen sueldo. Un dependien-
te de café, con §30 y un cafetero igual 
sueldo. Compostela, 115, al fondo, entre 
Sol y Muralla. TeL M-1209. 
25058 30 a 
O E SOLICITA UN MUCHACHA ETí 
O Neptuno, 66. In forma: La Estrella de 
ta Moda. 
C-7711 4d 27 
O P O R T U N I D A D 
Si desea colocarse inmediatamente apro-
veche uno de estos empleos: ü n auxiliar 
de carpeta, §75.00. Otro para el campo, 
de §85 a §100; un joven para los archi-
vos, §60; otro con nociones de inglés, 
§70; dos office boy, §30 cada uno. Un 
tenedor de libros que sepa inglés, hasta 
§150; dos traductores de §80 a §100; un 
joven, que sepa inglés y español, para 
sólo dos horas de oficina, §50 y otros va-
rios. Visí tenos s i desea colocarse. 
CTReilly, 
T H E B E E R S A G E N C Y 
9-112, altos. Departamento 
TELEFONO A-3070. 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
.1° que eu u iugúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a mauejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y uua buena colocación. La 
Escuela de Mr. K B L L Y es la única en 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, e» el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica d« 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no se dejo engañar , no dé u l un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un 11-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvía» del Vedado pasan por 
FKKNTE AL PARQUE DE AlACEO 
CARPINTEROS. SE SOLICITAN QTJlL sepan su obligación en carp in te r ía de 
casas. Calle Santa Ana, entre Rosa E n n -
quez y Cueto, Luyanó. 
24562 28 a. 
—B—saiii •HIIHISIIMT? i i i IUMIIM—aabaarab 
E n v e n t a : se v e n d e n c i n c o c a l d e 
! ras m u l t i t u b u l a r e s , d e u s o , e n b u e n 
í s t a d ' o , d e 2 5 0 c a b a l l o s c a d a u n a . 
M i C ' 1 / i A VI 1 / * 
[TENDEMOS UN TANQUE DE < 
t Una Bowser, con una capacld-w! 8o' 
300 galones y una bomba para el d» 
G. Alonso. Obrapía, 32. Uabana i " ' ^ o . 
do 1152. ' ^ " t » . 
24852 . 
. . 4 8 
A G f c f l U A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-l'Jtítí. 
24631 * 6 • 
T A AGENCIA L A UNION, DE MARCE-
J-i lino Mencndez, facilita todo el per-
scnal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
25037 1 a 
E INTERES A L COMERCIO E N GE-
neral : Si ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en f i n todo lo que se 
les ofrezca, p ídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Bgido, 21. Teléfono A-ltí73. D i 
rector Luis Amor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios, 19. Teléfono A-9477. Direc-
tor : P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
D" 
SE VENDEN HILOS PARA E N T F R T T -tabaco, « arros para industria un ^ 11 
rp , . i k y y un calentador de metal. infó.¿0n-
I n f o r m a r á n : C e n t r a l S a n t o T o m a s , j ^ u g ^ - . ¿ J se vende £ 5 
CiegO d e A v i l a . Informes: Marques Üonzále. Li. ' U6uo 
" C07412 15d-14 -
E n v e n t a : se v e n d e n d o s c a l d e -
ras m u l t i t u b u l a r e s , d e u s o , e n b u e n 
e s t a d o , d e 2 0 0 c a b a l l o s c a d a u n a . 
I n f o r m a r á n : t a l l e r d e p a i l e r í a . d e 
I g n a c i o G o i c o e c h e a . C a i b a r i é n . 
"c 7413 15d-14 
SE V E N D E N 
M o t o r p e t r ó l e o crudo " M U N C I E " de 
3 0 H . P. , de m u y poco uso. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido* 
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
M A Q U I N A R I A 
O E SOLICITA UN BUEN V I A J A N T E , 
KJ para la venta de maquinaria y acceso-
rios. Tiene que estar relacionado con los 
ingenios y traer referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
Escribir al Apartado 1152. Habana. 
24t>52 4 s 
15. 
3d 27 
C¡E NECESITA UN COCINERO DE CO-
KJ lor, para la Víbora Calzada, entre La-
gueruela y Gertrudis, Vi l la Lometa. Buen 
sueldo, no menos de 40 pesos. Según su 
pericia. Que tenga referencias; para tra-
tar aquí en la Habana, Virtudes, 155 
bajos 
24915 29 a. 
D i Á U Í - t E Ü R S 
-¡^OS CRIADAS: SE SOLICITAN DOS 
JLS criadas, jóvenes, peninsulares, una pa-
ra comedor y otra para habitaciones. $25 
de sueldo y ropa l impia. Calle H , número 
45, esquina a 19, Vedado. 
2 1955 29 . 
\ " N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
no para i r a Cojímar dos meses, y des-
pués residir en la Víbora. Sueldo: $30 
i mes. Informes en la Lonja del Co-
mercio, departamento 519. 
24956 29 a. 
CJE DESEA UNA CKIADA DE MANO, 
española, que sepa cumplir con su 
obligación, 25 pesos. In forman: Malecón 
026, esquina a Gervasio. 
. 1936 -a.a-__ 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
no, se paga buen sueldo, en la calzada 
de Luvauu, 201, entre Concha y Enry 
Clay, cruzan los carritos de Luyanó y 
Malecón por la puerta. 
24900 29 a. 
/^HAUEEEURS DE FORD NECESITA 
KJ mos, bien práct icos, para venderle i 
plazos su carro con los mismo.j alquile 
í e s que está pagando, completan ente nue 
vo. Ha de tener disponible $200. Escriba 
al señor A. S. Forteza. Lista de Correos 
Habana. 
- « 0 7 28 a. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen cbau-
U'eur Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de á 2 centavos, para 
l'rtinqueo a Mr. Albcrt C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca, do mediana edad. Ha de dormir 
en su cas"- Galiano. 15, altos. 
24822 29 a 
LJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que entienda de costura, para un 
inairrnonio sin niños, en Consulado, 22, 
bajos. 
2482.6 29 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
kJ peninsular, que sea formal. San M i -
guel, 117-A. 
2484(5 29 a 
XT'N 19, NUaiEKO S~G, ENTRE PASEO Y 
J_J 2, se solicita una criada, que stpa 
cumplir con su obligación, sino que no 
t-e presente. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia 
•; !K'3 29 a 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA P A R \ 
K> un matrimonio. Sueldo: $20 y ropu 
limpia. Buen trato. Informes: Sr. Pan-
clio. café Albear. O'Reilly, 99. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
A V I S O 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s 
p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d d e es-
t a A s o c i a c i ó n y r e a l i z a r o t r o s t r a -
b a j o s . 
H o r a s d e t r a b a j o : d e 8 a 1 2 d e 
la m a ñ a n a . 
Se p r e f e r i r á a l q u e sea s o c i o d e 
l a I n s t i t u c i ó n . 
I n f o r m e s , e n e l d o m i c i l i o so-
c i a l , B e r n a z a , 3 , a l t o s , d e 9 a 1 2 
d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 7 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
R a m i r o d e l a R i v a , 
P r e s i d e n t e , ( p . s. r . ) 
p 7722 4d-28 
_C7702 
SOLICITO TRES PERSONAS. UN HOM-bre de edad para cuidar de 6 a 5 
de día, se le da $10 al mes y manu tenc ión . 
Dos fotógrafos para retratos de ident i f i -
cación y todo el que quiera aprender la 
fotografía bien, pagando $50, cuando sepa 
lo coloco pues tengo tres fotografías . 
Cuba, 1, entre Tejadillo y Chacón, Ro-
ariguez. 
5073 30 a. 
Q E SOLICITA UN JOVEN MECANO-
O grafo y otro ayudante de carpeta, que 
tenga conocimientos de oficina. Son i n -
dispensables las referencias. Presentarse 
personalmente en l a Armer ía . Obrapía, 
n ú m e r o 28. 
25063 30i a. 
S O L I C I T O J O V E N 
con $4.000, para una industria que com-
pruebo deja 90 m i l pesos al año. E l d i -
nero se lo dirá . Pudiendo en partidas 
no menores de 100 pesos. Como el que ¡ 
entre en el negocio lo verá para i r pa-
gando los trabajadores. Informes: Amis -
tad, 136. García y Ca. 
25074 30 a. 
Se desea u n h o m b r e , pen insu la r , de 
mediana edad, que sepa lee r y escribir 
''••en y t enga c o n o c i m i e n t o de vivere* 
y bebidas. Buen sueldo, casa y com i -
da . H a de t rae r g a r a n t í a s de su h o n -
radez y buen c o m p o r t a m i e n t o . H o t e l 
T r o t c h a . Vedado . , 
24854 29 a 
L i n o t y p e : Se v e n d e u n o , m o d e l a 
1 9 , c o n d o s m a g a z i n e s , e n H a b v 
7 2 . n a , 
25086 31 a 
Mezc ladora de concreto 
" S T A N D A R D , " de 5 pies c o n m o t o r 
de 3 K . P. N O V O , s i n uso a lguno . 
¿4731 
— * 
D I V A SU CATALOGO HOY MISMÍT^ 
JL recibirá una oferta especial en ^ 
quinas de sumar, restar y multimí11*" 
basta $999,099.99, marca "De Luxe AriiCiir 
para el bolsillo. $12, franco de por?» ;" 
U. A^ceneio. Apartado 2512. Habana 
23565 28 a. 
^TIENDO i d I L QUINIENTAS PLAÍ^TT-
V de bierro galvanizado, de 6, 7 , 1 
pies. Nicanor Varas. Infanta v ¡San ¿ 
m ig JL 
 
tin . Tel 
C-6406 
A-3517. 
M A N G U E R A S 
para j a rd ín , aire, vapor, incenclo, coneii 
nes entre locomotora y al i jo; entre « 
rros, etc. R. A. López. Uelascoaín n 
mero 4S, altos, l l ábana . 
C-7434 15d. 15 
M o t o r gasol ina de 'IVss H P . , de uso. 
Amasadora " R E A D " pa ra p a n , de dos 
taco*. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
\ LOS ARQUITECTOS. VENDO lOORA? 
in». les de t ranv ía de 9.30 metros y ] 
por 6, de media pulgada, propios para a-
quitrabe y columnas, ya que sustituv. 
a la doble T de 12. Urge venta. Inímt! 
i y San Mart ín . Teléfono A-3517. N, \ ¿ 
' ras. 
VENDO UN TANQUE DE HIERRO D» 5 por 26 pies, circular, en 230 
sos, dos tanques circulares de 3.000 litro» 
a 150 pesos y 3 de m i l li tros a 25 in 
tanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. }¿ y. 
ras. 
C-7200 30d 
SE VENDE CEBOLLINO ISLEÑO, MR. bado de llegar, t r a ído por su dueño 
de propiedad. Garantizo clase • proc». 
dencia. Precio $1.75 l ibra . Dirección: Ofi. 
cios, n ú m e r o 13. Marcos García. 
24454 t i a 
M a q u i n a r i a de p a n a d e r í a s , mol inos de 
c a f é y m a í z . M o t o r e s de gasolina, e í - , 
c é t e r a , etc. 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O I 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a l canzándose un elevado jornal . Se 
íidmiten hasta 500 trabajadores. Hay t ra-
bajo para largo tiempo y no es tá sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
ril lado. iJepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
Se s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e i 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
i n 3 a C 6983 
Q O L I C I T O SOCIO CON 150 PESOS PA-
O ra casa de comidas y fonda, en un 
café, no paga alquiler, n i contr ibución, 
ni luz; gran negocio para trabajador para 
buscar gran sueldo, sin ser mandado, ga-
rntlzo el dinero. Informan: Concordia, 50, 
casa de comidas. 
24908 29 a. 
S O L I C I T O UN VENDEDOR, PARA 
KJ trabajar en el inter ior de la Isla y 
en plaza, sueldo $110 mensuales y gas-
tos pagos. Se trata de un a lmacén d« 
sombreros, mande referencias al solicitar 
la colocación y un aproximado de lo que 
necesita para gastos diarios. Escriba hoy 
al Apartado de Correos, número 888. A. 
Garfia. 
25024 ' . 31 a 
CRIADO: SE NECESITA UN MUCHA-cho, para la limpieza de la casa y 
mandados. Compostela^ 114-A, a l tos ; de 
1 p. m. en adelante. 
25609 1 s 
Q E SOLICITA: UN MUCHACHO, DE 16 
O a 18 años de eda(J( como auxiliar de 
comisionista. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Sueldo $40. Horas: 
de 1 a 2 p. m. J. S. García . Obispo, 56. 
altos. 
25039 30 a 
24806 28 a 
Q E SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, 
>J si es asturiana se prefiere, para cor-
la familia asturiana, buen sueldo, buen 
trato, que entienda algo de cocina y duer-
ma.- en la colocación y sea formal. Ha-
bana, 131, altos, entre Sol y Muralla. 
24715 31 a 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA uno para una casa importadora. Suel-
do: $125, casa y comida, para informes: 
dirip-irse al apnrlado 428, de esta ciudad. 
C-7557 8d 20 
I ^ Í O U N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
si 
V N T E J A D I L L O , 23, SE SOLICITA una ¡ Q E DESEA SABER E L PARADERO D E L 
kJ señor Guillermo Ubregón, para un 
asunto que le interesa. Que se sirva pa-
sar por el Consulado Mexicano. 
25094 31 a 
criada, para atender a los quehace-
res de la casa y que pueda ayudar en 
la cocina. Sueldo 25 pesos y d e m á s con-
diciones de costumbre. Ha de dormh 
tuera. 
24638 30 a 
P in to re s : Se necesi tan seis, que sean 
p in tores , 3 pesos 50 centavos j o r n a l , 
2 ayudantes a $2 ,50 . No se qu ie ren 
embarradores . P regun ta r po r e l maes-
tro Juan A m o n e d o . Secretario Gremio 
P in to res . Cal le 15, ent re K y L , V e 
dado. 
24968 29 a. 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r a s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e ; t e 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
sas t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
casa d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S. e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind . 20 mz 
A LOS CONSTRUCTORES O MAES-
-TA. tros de obras: compro o alquilo una 
mezcladora de concreto, que sea de me-
dio ba r r i l y gasolina o pet róleo, de uso, 
que e s t é en perfectas condiciones. Avise: 
Cuba, 109, altos. Costero. 
25140 31 a 
Q E VENDE UN TRACTOR D E 30 CABA-
KJ líos en magnífico estado; lo pueden 
ver trabajar, marca Tusin City, con sus 
arados. Luyanó, 201, de 12 a 2 y de 6 a 
8 de la noche; pasan los carritos de 
Luyanó por la puerta. 
24901 '«o 
VENDEMOS UNA PULVERIZADOR A de piedra, marca Jeffery, con una capaci-
dad de t re in ta toneladas diarias, propia 
para cal o cocó. Cuban Machinerv y Su-
pply Co. Apartado 1152. Obrapía,*32 Ha-
bana. 
2 ^ 2 4 s 
I N D U S T R I A L E S 
Para economizar combust ib le , e y í t a r 
reparaciones y conservar l imp ias las 
ca lderas ; debe usarse " A n t í Inc rus -
t ador G l y n n " Se ga ran t i za el resulta-
d o . C. J . G l y n n . A p a r t a d o 152 . Ha-
bana . 
23185 10 • 
C 7406 143-18 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
TENEMOS EN ALMACEN DOS MOTO-res de kerosna, de 20 caballos de fuer-
za, con poleas loca y fi ja, que consumen 
muy poco combustible. Tienen carbura-
dor Schebler y magneto Dixie de alta 
tensión. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32. Habana. Apartado 1152. 
24852 4 s 
A R T E S Y O F I C I O S 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r d e herrería 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se ha 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Zanja fi 
I n f a n t a , l o q u e c o m u n i c a m o s a sus 
c l i e n t e s . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 26 8. 
O Y MISMO, ENVIEME SU RETRA-
to y 15 pesos, el de sus familiares 
o el de sus amigos, y se lo devoheré 
ampliado al creyón, a la acuarela o en 
sepia, con un lujoso marco 16X20 pulga, 
das, ovalado o cuadrado, como a usted 1» 
guste. Profesor llubens. San Lázaro, 3 
y 7, 2o. piso. 
24824 2 « 
MUEBLERIAS Y EBANISTERIAS, QÜB barnicen muebles fuera de su casa, 
Benigno Fe rnández , se hace cargo de to-
da rlase de muebles para barnizar. Re-
ferencias y ga ran t í a s las que se deseen. 
Ta l le r : San .Tose. 113-A. Teléfono A-om 
23050 * 8 
L I B R O S E I M P R E S O S 
23523 2« i 
P A R A L A S D A M A S 
HSÜ 
D A M A S D E C O L O R 
V u e s t r o p e l o s e r á l a c i o , c r e c e r á 
y l u c i r é i s u n a h e r m o s a y a b u n -
d a n t e c a b e l l e r a si u s á i s l a m a r a -
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S | v i l l o s a p o m a d a 
Oueremos exclusivamente Agentes en el I C A R P E N T E R 
C E SOLICITA UN MUCHACHO DE 15 
kJ a 17 años, para casa de modas. Sueldo: 
$4.50 semanales. San Rafael, 34. 
24078 29 a. 
Q E SOLICITA UN ASOCIADO CON UN 
¡O capital de $10 a $20.000, para establecer 
una Clínica en esta ciudad Informes: San 
Miguel. 130-B; de 12 a 5. 
24947 , 29 a. ^ 
Q E SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -
O ra que se haga cargo de lavar a ma-
no la ropa de una familia. Ha de traer 
recomendaciones de persona respetable. 
Calle K, núfmero 102 esquina a 11, Ve-
dado ; de 12 a 2 p. m. , 
24898 29 a. 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldivar. 
industr ia , 83. . 
24333-35 * " 
Q O L I C I T O AGENTES ACTIVOS EN TO-
KJ dos los puntos del interior , para dar-
lea la representación exclusiva de articulo I 
de mucho margen. Muestras gratis para; 
sus clientes, con más de 100 por 100 de; 
ut i l idad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
| V Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
23008 20 a^ i 
G R A N O P O R T U N I D A D 
! Para un principiante, solicito un socio; 
que disponga de $450 y que sea formal ¡ 
y trabajador, para un restaurant que es-
tá p róx imo a abrirse en el punto m á s | 
! céntrico de la Ciudad y de vida propia 
I verdad; vista hace fe; se quiere persona 
seria. Para informes en Monte e Indio. 
' café, Fe rnández . 
A l r e c i b o d e u n p e s o e n v i a r e -
m o s u n p < ^ n o . C u i d a d o c o n las 
i m i t a c i o n e s . 
U s t e d p u e d e ser n u e s t r o a g e n t e . 
P r e c i o e s p e c i a l p o r d o c e n a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
C 7716 4d-28 
C R I A D O S D E Í W A N O 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
KJ O criada que entiendan su -oficio. Cam-
panario, 70, altos. 
24002 29 a. 
C O C I N E R A S 
Y f A T R I M O M O , SOLO, DESEA COCINE-
^.tJ. ra, peninsular, que ayude a la limpie-
za y que traiga buenas referencias. Ca-
lle 14. número 170. 
25155 31 a 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QCE 
KJ tenga buenas referencias de las ca-
sas donde haya servido. Prado, as, al-
tos. 
31 a 
Q E NECESITA I N A COCINERA. CALLE 
yJ J , esquina a 9. Vedado. Sueldo $25, 
31 a 
XJEREDEROS DE GUSTAVO BOCK. PA-
X X ra un asunto que les interesa, se so-
licitan a los señores H e r m á n Ostertag, 
Gustavo y Lidja Bock y Keene y señora 
Isabel de los Dolores Bock y Maclas, o 
se agradecerán referencias por escrito -so-
bre el paradero de dichas personas en 
el bufete del doctor Mnlkay, Departamen-
to 530, de la "Manzana de Cíómez." 
25105 6 s 
" D A R A ASUNTO QUE LES INTERESA, 
X se solicita a los señores Sebast ián 
Santana o sus herederos, y al señor Jo-
sé García Acosta o sus herederos. Este 
(U'timo residió hace tiempo, según not i -
cias en GuanabiK'oa. Dirigirse al doctor 
Mulkay, abogado. Manzana de Gómez 530 
23106 (j 8 
ATECESITO PROFESOR DE PRIMERA 
x i Enseñanza , si no es competente no 
se presente. Informan en Gervasio, 142, 
altos; de 1 a 4 p. m. 
24893 30 a. 
Q E SOLICITAN, REINA, 74. FOTOGRA-
IO fía. Aprendices blancos y de color 
Iteinu, 74. Fotograf ía . 
24846 . 29 a • 
Q E DESEA SABER E L DOMICILIO DE 
O la señora viuda del doctor Guillermo 
Pérez Delera. Portales de Guane. Manuel 
Rodríguez. 




Q E SOLICITA UNA COCINERA, POCA 
KJ íamilla y buen sueldo, que sepa co-
cinar. San Lázaro, 231, bajos. 
24998 so a 
T3AKA (' O f {T A F A M I L I A SE SOLICITA 
X una cocinera y una criada de mano 
«n Malecón, 8, altos. 
A NGEL MEANA ALVAREZ, NATLK I X 
J \ . de Gijón, sa desea saber su direu iún i o paradero, pa 
le interesan 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse 
Lionzález y Suárez. Baratillo, l . Habana 
22473 4 8 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicita en la farmacia del doctor Mo-
rales. Reina, 71. No se dan informes por 
teléfono. 
24894 29 a 
~ B U E N A O C A S I O N 
Para un principlante, se solicita un socio 
para una bodega de esquina, que es tá bien 
partida y tiene vida propia; tiene que 
ser una persona formal y trabajadora 
con a lgún dinero; esto es negocio seguro. 
Para informes: en Monte e Indio, café. A . 
Fernández. 
24807 29 a. 
O c a s i ó n excepcional p a r a establecer 
u n a A g e n c i a de Reperesentaciones de 
casas Nor te-Americanas . E s t a b l e c e r é -
M O D I S T A 
S a b i e n d o t o d a c lase d e c o n f e c c i o -
nes , desea casa p a r t i c u l a r . Se da r . 
y t o m a n r e f e r e n c i a s . T e l . A - 3 8 1 4 . 
24972 29 a. 
Pelucas. 
V'soñés . 
Pelucas de época o fantasw 
mos algunas personas e n u n comercio | PeiuqnHas pa r» imágenes j 
Trenzas, etc. 
Postizos de todas clases, encon t r a rá 
muñecas . 
m u y l u c r a t i v o ; no se necesita cap i t a l 
a i expe r i enc i a . D i r ig i r s e a I n t e r n a -
t i o n a l T r a d i n g Company . B o x 2418 , 
Boston, EE. U U . 
24797 18 9. 
lBltaaSlndividueo ' S ' qU,e ^ E SOLICITA UN HOMBRE PARA AU 
"S^Jíffif0 J}eW " "a! O x i l i a r de almacén de ú t i l e s y berra 
V A R I O S 
LAVANDERA BUENA, SE DESEA EN Línea y L, Vedado. Señora do Solo 
25134 / 4 8 ' 
mientas en un ingenio, que no pase de 
30 años, y con buenas referencias. Sueldo 
WO y casa. In fo rman: The New York 
Agency. Obrapía , 98, altos, departamento 
t iúmero 21. 
-•1809 28 a. 
A I R E N D I C E S : ?S SEMANALES, SE SO 
licitan en la fábrica de libros La Co-
uiercial. Obrapía, 110 y n g 
24810 28 a. 
Se s o l i c i t a u n p a ü e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
i ^ ^ r c i o , 4 4 1 . 
C-31& Ind. 9 ab. 
O E SOLICITAN TRABAJADORES EN E L 
KJ corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de loa Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l En-
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclán, 
k i lómetro 115 de la carretera ae P. Río. 
En la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C, Inquisidor, 46. 
22007 4 a. 
la PELUQUERIA « 'PARISIEN," Salud, 
47, frente a la IgUala de la Caridad. Esta 
casa importa cabello naturaL Sus precios 
son módicos. Cuanto tiene es de ú l t ima 
moda. 
Siempre que necesiten postizos, vengan 
a 1» "PELUQUERIA • 'PARISIEN" y que-
d a r á n complacidos. Es la casa que pre-
fieren las familias. 
C 7707 5d-27 
M A N I C U R I Í 
Manlcure con muchos años de experiencia 
v antigua de Casa "Dubic' , se ofrece 
domicilio. Eva Muller. O'Beil l , 1001 
Teléfono A-8967. 
22141 1 a 
BORDADOS DE ISLAS CANARIAS, preciosos juegos de cama, ba ra t í s imos , t a m b i é n importo hilo para bordar letras. 
Este hilo es '•on el que bordan allí. Unica 
casa que los recibe, Bernaza, 18. 
23047 •* a' 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
£ 1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
a m p i e l o que n inguna ot ra casa. L n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 I T S . 
Esta casa es l a p r i m e r a en Cuba que 
i m p l a n t ó l a m o d a dei arreglo de ce-
j a s ; po r algo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se d i ferencian por su i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
gladas en o t ro s i t i o ; se a r reg lan en 
tres to rmas : p i n z a , nava ja y depi la -
c i ó n ; se ar reglan sin do lo i a lguno , 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo , pues qui te el do-
lor y cuesta bU c e n í a vos. ¿>ólo se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r í e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuna . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y recl inator ios . . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de l a cara. Esta casa tiene t í t u l o 
facul ta t ivo y es l a que mejor da los 
masajes y se garan t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ha-
ratas y mejores modelos, por ser l a i 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en n inguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o p e í d o s de 
todo a l campo. M a n d e n sello pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
iymos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progres iva , que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS «j* ses en pequeñas y grandes cantldi-
des. Obispo, 80, l ibrer ía . 
25090 31 t 
EMAS LIRICAS CON E L FOMK 
"Cleopatra," poesías por Félix Hldaj-
go. De venta en la l ibrer ía Nueva dj 
Jorge Morlón, Dragones frente a Mart. 
Apartado 255. Uabana. Precio del ej«m 
piar un peso. 
é s t a se apl ica a l pelo con la mano: 
n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
S i q u i e r e se r a d m i r a d a use canniJ 





V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para p in t a r los labios, ^ » y 
lor 
prepar 
T A O B L A D I L L O VE OJO, 
U vos vara, bien 1 ' ^ ° / ^ f o r ^ , 
to. Se forran botones d e j - " ^ log tr» ^ 
e^ el.1» 
¿e hacen plisados. Se rem1 ^ d l a ^ c 
jos A L ^ ^ J l o Kl Cbalet- ííepl Importe y exi'reso 
44. Uabana. 
22594 
S i u c r í b ^ e al D I A R I O ^ ^ Di 
R I Ñ A y andMcicse en el 01* 
L A M A R I N A 
. . o x i N A 
Marca Registrada „ 
Para el cutis, los labios y 1uñaV)pn6sit<'• 
piel Usa y suave, es inofensivo. 
Droguer ía Sarrá. l i l t in te Para ^- taño l 
Cristina, es el mejor: neSro' $ , , , 1 ^ . 
rubio. De venta en sederías, perfume 
ooticas y droguer ías . j , 
248Ü9-70 -
T A MARIANITA. FABRICA * ^ ^ f i o * 
de ropas de tudas t--laseS\Apncla P»' 
ras y niños Precios aln comveien 3 
ra el público y especialmente pa^ rf 
vendedores ambulantes. No oeje otri 
sitar esta casa antes de comprar ^ lot 
l-arte. Se hace dobladillo de 0J". g ceD. 
precios de 5 centavos en telas J trS. 
tavos en seda, la yarda; manae «eDt(,. 
bajos y se rán servidos en « , rraie»-
< .•• J . . „ -i i,-, Í,,>Í. esoi""" ^ 
P E I N A D O R A - M A N I C U M 
Ondulación xMarcei, elegantes pem y 
ra novia, teatro, baile, etc. ^ " ¡ ^ r e pr^ 
Madri leña es la peinadora ^ "18 gervlíio 
dilecta de la alta ^ociedad. a o Ati 
domicilio. Habana, Cerro y 
BOS: Empedrado, 75. TeL A-7í*a- 3l ^ 
21901 
uña'' 
i i t a r iu» 
E x t r a c t o l e g í t i m o i e " ¿ £ a * e 
Es u n encanto . Vegetal. L1 c_raCl¿n 
d a a los l ab ios ; ú l t ima • , ^ 3 . 
de l a ciencia en la q u í m i c a » ^ 
V a l e 60 c. Se vende en Agencia9' ^ 
macias. S e d e r í a s y en su y j ^ ' 
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J " 
nez. Nep tuno , 8 1 . T e l . ^ ^ O ^ . ^ 
A S O L X X X V I I 
1ER" 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
X 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
nllia •* 
amblar e ^ 




Clal en rnáT 
de Porte i 
Habana J' 
28 
s san síai 
"Od is 31. 
^'lo, coneiio. 
5; entre i», 
^scoain, mi. 
« o IOO^Í 
metros y i 
píos para ar 
ue sustituT, 
mta. intVüa 
1011 • N. Va. 
HIERRO D» 
en >30 pe. 
s 3.000 litros 
08 « 25, ln, 
•3517. N. Va. 
30d 7 i _ 




t i » 
C 1 0 S 
le herrería 
lez , se ha 
a Zanja c. 
amos a su: 
25 s. 
SU RETRA-
JS C a mi liare i 
lo defolveré 
cuarela o en 
16X20 pulga-
10 a usted )« 
m Lázaro, 3 
2 8 
'ERIAS, QTJB 
de su casu, 
cargo de te-
Darnizar. Re-
le se deseen, 
ófono A-mi 
R E S O S 
! TODAS el» 
ides cantidi* 
31 l 
E l . POEMV 
Félix Hldíl-
ia Nueva di 
inte a Martí. 
;io del ej«m 
28 i 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SBR-SoVBNi I>ESBA COLO-
0f fSKl ik lU>I9 / " de mano en casa par-
^ ^ f n e ^ e f l r S f Informan en 
iicula1r'c ^ bajos; de J a 
Corrale-
J O V E N , PEMXSUEAR, DESEA COLO-
O carse de criado de mano o portero. L> 
tiene ga ran t í a s de donde ha trabajado. 
In fo rman : Consulado, 87 
25003 31 a 
DE ME-
desea colocarse de cria-
Tiene buenas referencias. 
¿ S a n ^ n - M Í i s e r r a t e , 151. 
TT>A 
! I ¿lana 
^ d a í ' ^ l r   r 
info 
31 a 
^ - r T Ó T o C A K S E CON IÍSEA COi ."^ . inforr 
UN CHICO, 
D'ÍÍ  ^ . " T ' n n r á n i f rmes en Sol, una s e S de mano o cuidar, ama 
*• lSeS. 3 1 _ a _ 
^ 25149 t í ^ — ^ V E N . PENINSULAR, S E DE-
TT>'A « " ^ . a r p a r a criada de mano; sabe 
U sea ^ sUP obligación. Informan en 
J ^ - ^ T T O L O C A K DOS MUCHA-
S c"83' 0Ptrerde manejadora informan en 
mano y °tr*apriclio, letra Q. Puente de 
Marina 
^ 8 
Dulce. 30 a. 
^ ^ T T T ü L O C A R S E 2 JOVENES, p«-
" n E 8 £ ^ a r e " para criadas saben cum-
V ^ 11 oMig^ión, una desea dormir 
Plir cun, a:* Sueldo 20 pesos lo menos. 
30 a 
UN C?IADO' PENINSULA!*, ACOS-1<_tUmí_1la.d_0_,al ' i^clo solicita coloca-
G, Vedado. clón. Tin torer ía , Calzada y Teléfono F-5262. f 
25053 30 a. 
T^ESEA COLOCARSE UN PRIMER cria-
do, para el comedor solo, gana buen 
sueldo y va al campo; tiene g a r a n t í a s 
V ^ 8 Partlculares. Teléfono A-309Ü. 
_ -J(r-0 30 a 
C E OPRECE UN PENINSULAR PARA 
, criado de mano o portero, sin preten-
siones; sabe bien su obligación. Infor-
m25040 ̂  Cuarteles' 24' el Portero. 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
í r . ^ ^ P A " ? 1 ' J o v e n ' con mucha práct ica y 




24980 30 a 
BASILIO OLIVERAS, CANARIO, DESE \ , , colocarse dentro o fuera de esta ciu-
aad, de ayudante de chauffeur. Informa-
nJV,í;aserl0 del" Luyanó, casa, número 7. 24o91 30 a 
TOVEN, ESPA5.0L, CON BUENAS RE-
fJ íerencias , desea colocarse de ayudante 
de chauffeur de casa particular o camión 
de almacén de víveres finos. Fac tor ía . 9. 
íiltos. Tel. M-1066. 
^'•>0* 29 a. 
20 a. 
C O C I N E R A S 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA COLO-carse. de cocinera o criada de mano. 
Informes: Industria. 3. bajos 
25089 J • 3! A 
UNA COCINERA Y REPOSTERA, DE-sea encontrar colocación en casa par-
ticular o en establecimiento. Sueldo: 
cuarenta pesos. No admite tarjetas. Cu-
razao, 2. 
25119 i 31 a 
S 
E DESEA COLOCAR UN MArTRIMO-
nio, peninsular, ella de cocinera y él 
B ^ u n a 
COLOCARSE, MANEJADO, ^be de" todo. Informan: Z a p a u T n ú i í i e í o 
i u u c n t e 3. Prefiere en el campo; no se admiten peninsular. 
Jley ;:19S1 
30 a 
^ - ^ ¡ Í T c O L O C A R UNA JOVEN, ES-
DESi"* uuien la recomiende, no 
b ^ f t e la Habana. Animas. 161, al-
tos 30 a 
30 
- - r ^ É \ COLOCAR UNA SESORA, DE 
Q 1 5 » ^ edad, para criada de mano o 
^ fumpiesa de cuartos y sabe coser, 
pa» T i Monte, calle 11, número 5. en-
;'£eSUC'oncepci6ü y ¡áaa Francisco. 
24901 , 
rTT^ÉsBA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
* ¿rTiAda. de mano o manejadora, en-
^ £ niiro de cocina, tiene recomendá-
i s 6 ; dê ea corta familia. Inquisidor, 27. 
25023 a 
r r ^ Ü l COLOCAR UNA JOVEN, E8-
R níñola de criada de mano.. Tiene re-
gencias.' P"^ informes: dirigirse a Es-
trella, 123, encargado. 
24919 . 29 a. 
tiene buenas 





U nara el servicio de un 
iVi'ara todo el servicio" 
bitición para dormir 
Sueldo en lo que convengan 
ñas recumendaciones. In to rman : Vedado, 




desea le den ba-
cila y su esposo, 
tienen bue-
29 
T\¿8BA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
U ninsular, de criado de mano; tiene 
recomendaciones de las casas que ha es-
tado. Infoman: Malo ja, 74. 
24962 ' 29 a-
U- N v MANEJADORA DE MORALIDAD desea colocarse para manejar una n i -
íia de cuatro o cinco a ñ o s ; prefiere la 
Habana. Vedado, calle 12. número 5,.frente 
al Tennis. 
24938 29 
TOVEX ESPASOLA DESEA COLOCAR-
O se para camarera en un hotel o casa 
de huéspedes, sabe coser a mano y a 
máquina. Informan: Cuba, 71, Habana. 





T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, pe-
-!_/ ninsular, de mediana edad, para co-
n n a r exclusivamente; lleva líiempo en 
el pa í s y sabe cumplir con su deber; 
no va al campo. Informan: Salud, 79. 
25116 s i a 
COCINERA V REPOSTERA JOVEN, de-sea colocarse en casa de moralidad 
y española, no se coloca menos de 30 
pesos y dutrme en la colocación; pre-
fiere el Vedado; no admite tarjetas. I n -
forman en la bodega La Yaya. Calle I 
y 7, Vedado. Teléfono F-1586. 
25115 , 31 a 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad se coloca de cocinera, sabe cocinar, 
nada m á s que la cocina. Informan: Estre-
lla, 42, altos, pregunten por la asturiana. 
24994 30 a 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, sabe bien su obligación, no duerme en 
el acomodo y hay que abonarle los carri-
tos. Poclto, 58, altos; cuarto, número 6. 
25001 30 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para ayudar a la cocina y a los 
demás quehaceres, tiene quien la reco-
miende. J e s ú s del Monte, número 302, 
agencia de mudanzas, Teléfono I-115S. No 
va a la colocación si no se pagan los 
viajes. 
25030 30 a 
UNA SESORA, ESPADOLA, DESEA Co-locación de criada de mano para ma-
trimonio o corta familia. San José. 62, por 
lealtad. '• 
24882 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, con un muchacho, con un matrimonio que 
esté en el campo, cerca de la Habana, 
es de mucha formalidad. San Lázaro, 150. 
24842 29 a 
DESEA COEOCARSE UNA JOVEN, D E L campo, de 18 años de edad, en una 
casa de buenjs referencias, para maneja-
dora o servir a u nmatrimonio solo. I n -
torman en la calle San Nicolás, número 
1», liajos. 
i m 29 a 
QE OFRECE PARA CRIADA O L I M P I E -
*J u de cuartos, una 'muchacha, penin-
«ular, sabe su obligación y tiene buenas 
«íerencias. Informan: Quiroga, entre San 
m( y Beyes, Jesús del Monte. 
^ • ̂ (12 29 a 
TINA PENINSULAR SE OFRECE PARA 
y criada de mano, para cocinar o l i m 
P'ar, Informan: calle I , al lado del nú-
mero 6, Vedado. 
24820 28 a. 
UNA BUENA COCINERA, REPOSTERA, peninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento, cocina a la 
inglesa, a ia criolla y a la española, no 
se coloca por poco sueldo y no admite 
tarjetas. Informa en San Lázaro, 95. 
25032 30 a 
DESEA COLOCARSE SESORA, DE CO-lor, para cocina o criada de manf. 
Informa su esposo: Andrés Diaz. Calzada 
del Cerro, 42Ü-A, frente al cuartel de 
Bomberos. 
25042 30 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y repostera, buena y no desea ganar me-
nos de $30 o $35. Aguila y Zanja. 116-A. 
24953 29 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESÍORA, Es-pañola, sage cocinar a la criolla y 
española , es fina y aseada, gana de 30 
a ;!."> pesos, no le importe sea fuera de 
la Habana; es muy formal y seria. No ad-
mite tarjetas. Lleva 18 años en el país. 
Crespo, 37, altos, informan. 
24888 29 a. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora española. Es l impia y 
formal. Tiene referencias. Calle 10. nú-
mero 6. Vedado. 
24880 29 a. 
JQESl COLOCARSE MATRIMONIO 
peninsular, mediana edad, sin hijos; 
ella cocinera general y él de criado u 
otros quehaceres; salen fuera; tienen re-
ferencias en la misma una cocinera. Calle 
n ú m e r o 37. A, izquierda, Vedado. 
24814 28 a. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, español, sin pretensiones, de media-
na edad. Ella para cocinera y él para las 
afueras y patio, portal , r e g a r á ; t ambién 
entiende do agricultura yanimales, y si 
en el ramo de fer re ter ía , maquinaria de 
veniente; t ienen referencias. Informan 
en Luyanó esquina Batista. No se admi-
ten tarjetas. 
24874-75 30 a 
/CHAUFFEUR. DESEA COLOCARSE EN 
\ J casa particular, cuatro años de prác-
tica, trabaja toda clase de máqu inas eu-
ropeas y americanas. In fo rman: Teléfo-
no M-1492. 
2.4873 29 a. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. DESEA COLO-carse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias y conoce toda clase 
de máqu inas . Va a cualquier punto de la 
isla. Revillagigedo 25, teléfono A-1848. 
24798 28 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, ESPASOL, ACABADO DE L L E -gar, práct ico en oficina, buena letra, 
escribo en máquina , desear ía auxiliar es-
critorio o cualquier otro trabajo, casa 
particular, comedor, camarero o cosa a n á -
loga Magníficas referencias de la Haba-
na. Aguacate y O'Reill'. Café E l Pá ja ro , 
informan. 
24946 29 a. 
V A R I O S 
J O V E N , EXPERTO EN MECANOGRAFIA 
O y cálculos, desea emplearse en casa 
de comercio o en oficina particular. Bue-
nas referencias y ga ran t í a . In fo rman : 
A. Vázquez. Tacón, 6-A. bajos. Bufete 
doctor Aguirre. 
25096 31 a 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
S1 
E ANUNCIA UN JOVEN, EDAD 18 
años para librería, oficina o farmacia; 
tiene alguna práct ica en la primera. I n -
forman : Santa Clara, n ú m e r o 3. 
25028 30 a. 
"ÜERSONA FORMAL, CASADO Y CON 
JL refemeias, experto en trabajos de 
oficina, desea empleo en lo mismo o cosa 
análoga. Posee el Inglés. Escribe en má-
quina. Sueldo: $100. T. B Dolores, letra 
G. esquina Santa Irene, J e sús del Monte. 
25043 30 a. 
S 
E DESEA COLOCAR DE LAVANDE-
ra una señora de color. 
24868 29 a. 
UN JOVEN. ESPASOL, H A B L A l CON perfección el inglés, desea encontrar 
trabajo en casa de huéspedes, oficinas o 
cualquier trabajo. Informan: Restaurant 
Pa r í s . O'Reilly, 14. 
24993 30 a 
JOVEN, ESPASOL, 20 ASOS EDAD, práct ico en víveres, en la Habana, y 
víveres y ferreter ía en el campo. Se de-
tea colocar. Dirigirse a Dragones, 86. 
25013 30 a 
UN MATRIMONIO DESEA HACERSE cargo de la limpieza de oficinas o co-
mo encargado de casa de vecindad, ya lo 
ha sido dos años y tiene quien lo garan-
tice. Informan: Amargura, 16, altos, por 
Suárez o con el Conserje de esta Re-
dacción. 
24871 29 a. 
UN MATRIMONIO ESPASOL, DESEA hacerse cargo de la limpieza de una 
casa no muy grande, a cambio de una 
hab i t ac ión ; e 1 es carpintero, que se hace 
cargo de los arreglos de la misma. I n -
forman en Aguila. 136; de 4 a 8 p. m. Bo-
dega. 
24895 29 a. 
TAQUIGRAFO EN ESPASOL, JOVEN, trabajador, y sin grandes pretensio-
nes, solicita empleo. In forman: A-7953. 
24813 28 a. 
T A Q U I G R A F O S 
Se ofrece una señori ta Taquígrafa en es-
pañol, con seis años de práct ica . También 
se ofrece un joven taquígrafo experto. 
Llamar al teléfono A-9817. Apartado nú-
mero 2291. 
24776 28 a. 
UNA SESORA, E8PASOLA, D E 19 año» de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
r.o tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvarez. Prado, 93-A. altos. Tel. A-4610. 
M i l cubos y paletas $5.00 
1 l ibra vainil la tr iple 1.00 
1 l ibra gelatina 0.70 
1 l ibra cocoa 0.70 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la l ibra a 0.60 
Servicio ráp ido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, J a b ó n , Café, Sas t rer ías , Boticas, Flo-
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
VICTROLA VICTOR, MEDIANA, ES-t á nueva, se vende con 34 discos, en 
buen estado; se da barata. Especuladores 
no. Aguacate, 126, entresuelo. Casi esqui-
na a Muralla. 
24923 SI a 
SE COMPRA GRAFOFONO DE USO, con discos, cualqurer cantidad, no i m -
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen, uso de ellos 
y le estorban. Avisen a l teléfono A-7464 
y voy enseguida. 
24573 11 8 
PLANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201. 
23197 10 s 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $ 1 0 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de a lqu i le r de buenas marcas. 
Se reparan y a f i n a n pianos y auto-
p í a n o s . 
23003 SI a 
UN PIANO, DE VOCES MUY SONORAS, bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabricantes, se ven-
de barato. J e s ú s María, 79, altoa. 
24384 4 B. 
D E A N I M A L E S 
¡ O j o , cazadores! Se vende, ba ra to , 
u n b u e n cachorro, de caza. I n f o r m a n , 
a todas horas : D I A R I O D E L A M A -
R I N A , depar tamento de l i n o t i p o s . 
T R A O C 
T a m b i é n e n es tos d í a s e s p e r a m o s 
u n l o t e d e v a c a s d e l a r a z a J e r -
sey. E s t á n p a r i d a s , p r ó x i m a s a p a -
r i r y m u y l e c h e r a s . 
V e n g a a v e r l o s e n C o n c h a y 
F o m e n t o . 
. H A R P E R B R O T H E R S . 
L A C R I O L L A 
24704 31 a 
SE VENDEN DOS H E M B B I T A 8 Y UN machito de perros Pomerania, legí t i -
mo, en San Lázaro, esquina a Hospital. Fe-
r re te r ía . 
24892 29 a. 
ii 1 < 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los "^•ores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, L Ha-
bana. 
24025 24 > 
M U L O S Y V A C A S 
M A R K 
Se v e n d e n 
M U L O S Y V A C A S 
L l d í a 2 5 d e A g o s t o e s p e r a m o s 
u n l o t e d e 5 0 M U L A S m u y b u e n a s 
y m u y b a r a t a s . N o h a d e h a b e r 
o t r o l o t e t a n b a r a t o e n es te a ñ o . 
i 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, de 
razas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
l i t ros de leche cada una . Todos ios 
lunes l l egan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Z e b ú , rie 
pura raza. Espec ia l idad en c a b a l l c í 
enteros de K e n t u c k y , pa ra c r í a , b u 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
V i v e s , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S iempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo m á s bara to . 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoain y Poclto. TeL A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y eu Uuanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que es tá a todas horas en 
Belascoaíu y Poeito, teléfono A-4S10( que 
se las da más baratas quo nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481flL 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r azas , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o i s t e i n ; ; 
l l e g a r á n o t r a s c lases e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
n la mano; 
I A R T I N E 




vo. l í e p t e ' t 
ara el cabeUJ 
3 • 




le oJo,« cea-das y » efera-
inde B^ento. ei roomea^ 




r E R i o 
ara y 
fresa». 
l \ color ^ 




Juan Ma^ ' 
5 0 3 ^ ^ 
TT>'A .I0VBN, DESEA COLOCARSE DE 
'J-cnada de mano. Tiene referencias y 
Mbn trabajar. 
JUST7__J 29 a. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PB-
^ ninsular de criada de mano o mane-
mür'ÍL0011 recomendaciones. En casa de 
o1M,1lad ^Ptuno , 237 sueldo 30 pesos. 
28 a 
0PRECE UNA JOVEN, DE COLOR. 
para criada de mano; no gana menos 
„ -0 . Pesos. Prefiere en la Habana, 
L,,i" ei. \edado. Casa buena, buen trato, 
a r j L ^DR6N' TÍVG en San José esquina 
£Ia810' altos de la botica. 24800 28 a. 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C0SE1? 
S V f r ^ CHOCAR UNA MUCHACHA, 
la i in^i C9 años, para un matrimonio y 
¿íui'rrP-e;fa 116 habitaciones. Informes: 
aSS ' de dos a cuatro. 
31 a 
í í on IEZA DE HABITACIONES 
c'0n fenol?61"' se ofrece joven, asturiana, 
Zania a .̂. recomendaciones. Informan: 
«ere Pv v i10,8- e r r a d a por Chávez. pre-
lrtcta mld , - f0 - Si no es familia de es-
"olicltnr J. acl ll,U! no se presenten a 
' 2^11 ' nu se admiten tarjetas.^ 
S ^ Í Í ^ A COI (•Oior - • • OCAII UNA JOVEN, DE 
clones v íríra ^"P 'ar una o dos habita-
"útteru KT l-tP para '"anejar. Milagros, 
campo ' Vlboia; no importa i r al 
28148 
T 31 a 
^ S e ^ ^ R l A N A DESEA COLO-
t'taa do .̂,l1<.'i,tii.1 d'' 111 o ral i dad, para lira-
teí?n adehnr,'1';,1r:: y ' " id ; , r i,1'íún ni£i0-
35076 nte- Ubrapía, 20, altos. 
30 a. 
^ naih,ia~-^"^y.vAR t-^'A J O V E N , E S -
•S^nejar ,m «Í-11 lltuPÍar habitaciones o 
la- Informl. 1 0' .Pn casa de buena í ami -
to -"•'C8 en el Hotel Camagü cy. l 'au-
30 a 
J í ^ o l o c a r ^ ^ ^ S U L A R , D E S E A 
£iada de m,^a.ra Empieza de cuartos o 
^ n S ó T ^ S ' 3 - ln f0rman: 
S r ^ - 30 
C O C I N E R O S 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
X J que ha trabajado en buenos estable-
cimientos y casas particulares de la Ha-
bana; es español, conoce la cocina crio-
lla, española y algo a la francesa; no le 
importa salir a l campo. Para informes: 
Villegas, número 39, bajos. 
20116 SI a_ 
SE OFRECE UN COCINERO CON K E -ferenciaa. In fo rman: Miguel Gonzá-
lez. Oficios, 
24883 
33, Hote l Victoria. 
29 a. 
/BOCINERO Y REPOSTERO BISANUO, 
\ j muy limpio y práct ico en francesa y 
española, americana y criolla, fuenas re-
ferencias. A-3090. Para familia particular 
de buena posición. 
24808 28 a. 
C R I A N D E R A S 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
kJ ra, con buena y abundante leche, tie-
ne personas que respondan por ella; t ie -
ne certificado do Sanidad. In forman: 
Cuba, número 28. 
25110 31 a 
"PkESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
JL/ recién llegada de España, con abun-
dante leche de cuatro meses de parida. 
Tiene certificado de Sanidad. Informan 
en Santa Clara, 6. 
25049 30 a. 
C R I A N D E R A , JOVEN, PENINSULAR, 
Vy desea colocarse a leche entera, tiene 
certificado y sale a l campo. Informan: 
San José , 78. 
25010 30 a 
O B DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, de cocineras o cocineras y cria-
das, no duermen en la colocación. Malo-
Ja, 55. 
25017 30 a 
24374 a. 
T R A N S P O R T A C I O N : 
Experto en ferrocarril fuera de Cuba, con 
experiencia en trabajo de vapores, hablan-
do inglés y espaüol, referencias excelen-
tes de carácter , desea unirse con una 
«asa semejante en Cuba, en un puesto 
de responsabilidad. F. "Havana Post." 
24884 29 a 
J J E R ESTRICTA MORAL Y 
energía que trabaja con afán e inte-
rés y que es de absoluta confianza, bus-
ca empleo en casa de comercio o indus 
t r i a ; tiene mucha experiencia en ambos 
ramos, conocedor del mercado europea, 
en el ramo de referencia, maquinaria de 
todas clases, jugueter ía , joyería, etc D i -
rigirse A. Z. D I A K I O DE L A MARINA. 
24874-75 29 a. 
SE OFRECE UN MAESTRO CONSTRUC-tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller de 
carp in te r ía y herrerer ía del mismo ramo, 
tanto en ésta '.-orno en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa 
ra establecer un taller del mismo ramo 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D . F . Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 3 s. 
UN PARDO CON LAS MEJORES RE-ferencias desea encontrar «na casa 
decente o de comercio donde i r un día 
fijo por semana o quincena a hacer lim-
pieza general. Informan en Lealtad nú-
mero 53 o llamar al A-8423. Preguntar 
por Pablo. Va a las afueras si le pagan 
el viaje. 
24815 28 a. 
JOVEN, INTELIGENTE, DESEARIA en-t rar como socio en cualquier negocio, 
prefiriendo los de Agencias, representa-
ciones comerciales u otros análogos, tan-
to nacional como extranjeras. Referen-
cias las que se pidan. Garant ías todas 
las necesarias. Escribir detallando nego-
cio y oferta al señor Hidalgo. Aparta-
do 1017. 00 
24057 28 a _ 
MAQUINAS DE COSER, DE SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máqu inas , muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, n ú -
mero 80. Teléfono A-8826. 
25108 26 s 
MUEBLES: F A M I L I A QDE PONE CA-sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, l á m p a r a s , adornos, piano, piano-
las, grafófonos. Teléfono M-1642. Señor 
García. 
25122 6 S 
NEVERA, REFRIGERADOR, $25; Y otra, blanca, se venden; y un juego co-
medor, caoba, moderno; un juego blan-
co, de cuarto, nuevo; lámparas e léc t r icas ; 
un piano en 170 pesos, casi nuevo; un 
lavabo; un juego sala, acojinado; y otros. 
San Nicolás, 64, altos. 
25124 31 a 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o d e 
g a n g a , se o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
g o d e s a l a , m u y b o n i t o , d o s l á m -
p a r a s y d o s c u a d r o s . P u e d e n v e r s e 
e n O ' R e i l l y , 6 . 
cr- i o d! 27 
COMPRO Y VENDO MUEBLES Y MA-quinas de coser; t ambién se arreglan 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
cillones a plazos. Sol, 10L TeL M-1603. E . 
Mcnéndez 
25075 1 0 s. 
TENEMOS ENCARGO DE COMPRAR quinientas sillas, propias para nn c i -
ne y al mismo tiempo una pianola, ambos 
encargos nuevas o de uso, para m á s i n -
formes: Leiva y Roibds. Cárdenas , n ú -
mero 3. Tercer piso. 
25051 30 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, en buen estado. Cajlta 
contadora National, $50. Cámara fo tográ-
fica $20. Otra cámara de galería, con dos 
lentes, $40. Cintas para máquinas de es-
cribir, 50 centavos una. Libros baratos. 
Neptnno, 57, l ibrería. Habana. 
P-379 30 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, muy buena, con poco uso, se da 
barata. No deseo tratar con especuladores. 
Señorita Miró. Gloria, 69, altos. Habana. 
PSRTS 30 a. 
SE VENDE UN LAVABO MEDIANO, EN $15, y un visaví, chico, en $5. Gloria, 
•92. Teléfono M-149a. 
25121 31 a 
T ) O B EMBARCARSE SU DUESO SE V E N -
JL de muy barato una elegante cama 
grande de m a d é r a y mesa de noche. Re-
parto Almendares, calle 1, casa D, entre 
8 y 10, cerca de la línea Es tac ión Central, 
Playa y Vedado-Marianao. 
24512 1 S. 
A C E R I N A S 
M O N T A D A S E N T O D A C L A S E 
D E P R E N D A S E L A S T E N E M O S E N 
L O S M O D E L O S M A S M O D E R N O S 
Y D E G U S T O . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , c o n 
t a l l e r e s p r o p i o s . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
L L A M E N O S P O R T E L E F O N O Y 
E N E L A C T O S E R A A T E N D I -
D A S U O R D E N . 
C 7549 12d-20 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
i 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras Iluminadas, $Í4.95. 
P I D A CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
B \ T R K INDIO t ANGELES 
H A B A N A 
Se remite al in ter ior libre de gastos. 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños . Bellaario Lastra- Salud, 
XL ' i el. A-iSlií. 
21978 31 a. 
" í l N U E V O R A S T R O C U b A N ü " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueble» que ge le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento má« que las de su giro. Tam-
oién compra prendaü y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, eu la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán serví-
aos bles y a satisfacción. Teléíono A-1WUX 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 ato. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c lases , p o r f i n o s q u e 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e ^ 
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21865 80 a 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r / ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7006 31d 1 t 
POR NO NECESITARSE, SE VENDE una máqu ina de coser de Singer, de 
7 gavetas, de poco uso, se da barata. Je-
s ú s María, 42. altos. 
24845 29 a 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84. casi esquina a Cs-
liano. Nadie que vele por sus Interese» 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, l ámparas , sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi re£ala<*A«. 
D I N E R O 
iy£ECi 
DE CRIANDERA DESEA COLOCARSE una joven, peninsular, tiene buena y 
abundante leche; puede verse su n i ñ o ; no 
quiere niños enfermos. Informan: Calzada 
uel Cerro 510. La Encargada. 
24931 ; 29 a. 
Y BUEN VENDEDOit DE 
automóviles , recién llegado al país , 
habla inglés y español, con 14 años de 
experiencia, habiendo sido Jefe de taller 
y del departamento de ventas; desea 
empleo o acepta socio para poner un ta-
ller de reparaciones o cualquier negocio 
del ramo do automóvi les ; di r í jasse por 
carta a J. Martínez, Malecón, 19, bajos; 
Habana. 
24926 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Magnífica, marca Underwood, con retroce-
so. Cinta bicolor, flamante, se vende. San 
Miguel, 86 y 88. bajos. 
P-379 30 a. 
C A J A S D E M A D E R A 
Cedro, propias para cualquier uso, se ven-
den cien. Una magnífica oportunidad. I n -
forman : Neptuno, 57, l ibrería . 
379 30 a. 
29 a. 
^ ' d a c i ó n p a " 1 ^ ^ EDAD, DESEA CO-
q^Sílr la S habitaciones y 
be. Pasarle ?La,v:tQi?ne referencias, hay 
Hlr' personalmLt\. deinas condicio-
«M»CaK81 e 4 na s0;n vive Porve-
4 ) 0 d e 8 a Mariano, pregunten 
^ " " ¿ T - — 29 a 
UNA JOVEN, PE-
C f " la ropY o " ! . ^ de habitaciones y 
^ aftn refercncLP rir,fmane3adora: "ene 
2^8n8- Informan: Escobar, 
D 1 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criandera, peninsular, con muy bue-
na y abundante leche, como lo comprue-
ba el certificado de Sanidad. Informan 
en Galiano, 5. 
24849 - 20 a 
T T B M D K N S E ESPLENDIDOS ARMATOS-
f tes, cedro cubiertos de cristales, co-
rrederas, con su mostrador, propios pa-
r í botica, dulcería o estableclmien^í) de 
lujo. Muy vistosos y elegantes. Informes 
en Belascoaín, 99-l¡2, altos, derecha. 
24888 • 24 «. 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a t i t a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valo»:. Ga-
rantizo el trabajo. Tal ler : Peñalver, 86. 
C H A U F F E U R S 
-4S80 
29 a 
i0« o l Una sei?or?CfR Pos SESORJ-
2« tó. Pomedo? criada8 de cuar-
«es^ral ldad lnfnV.desean (asa seria i 




onrado'~'oi;}" Duena- Es traba-
Pencias T,Qulere seria. Tle-
í Pinera.Llame al teléfono Á-5179. 
28 a. 
C H A U F F E U R , JOVEN Y EDUCADO, SE 
KJ ofrece para casa part icular o ca-
mión. In formarán a todas horas en Cu-
ba número 32, la encargada; o por el te-
léfono A-3121. 
25154 31 a 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-2620. 
25112 31 a 
CHAUFFEUR, ESPASOL, PRACTICO en toda clase de máqu inas y con re-
ferencias de las casas particulares que 
La trabajado, desea colocarse en casa de 
comcraio o parCicular con fami l ia de 
buena moralidad. In forman: Tel. F-5068. 
24905 29 a. 
UN MUCHACHO ESPASOL MUY HON-rado, y con personas que lo garanti-
cen, desea colocarse de eyudante de 
chauffeur. Sabe manejar y tiene tí tulo, 
pero desconoce el t r á ' l co . Informan en 
Vives 157, en la bodega. 
24805 28 a. 
TOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCARSE de ayudante tíe chauffeur, cohoce bien 
la Habana y está práct ico y tiene t í tu lo de 
chauffeur. Llamen a l teléfono A-7931, a to-
das horas. 
24021 29 a. 
FARMACIA: PRACTICO Y CON R E F E rendas, desea colocarse en casa se-ria y que haya aspiraciones. Informan: 
Farmacia E l Aguila de Oro; de 6 a. m. a 
10 p. m. 
24834 
" ~ I Teléfono A-4163. 
31 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T l I \ N O K A L L M A N , S E V E N D E , NUE-
Y vo completamente, y los muebles de 
la casa. San Nicolás, 04, altos 
251Ü 31 a 
N $400 VENDO UNA PIANOLA DE 88 
^notas, moderna, casi nueva, con 14 
rollos. Es ganga. Carmen letra H , bajos, 
entre Campanario y LealUd. 
25059 M a-
X T I C T R O L A GABINETE COLUMBIA. SE 
V vende, con 53 discos dobles, muchos 
de ópera, danzones, bandas de música , 
.amielas euaracbas y otros más. Apro-
p ó X P¿rag Sna famflia de gusto. í o d o 
nuevo Se da barato; no se trata con es-
peculadores. Peña Pobre, 10. encargada l n -
forma. , _ 
24922 
O E V E N D E UN APARADOR D E M E P L E , 
de dos cuerpos, en magnífico esta-
do. Limpiándolo y barnizándolo hace buen 
papel en cesa particular de la medianía. 
Es negocio. Calle 17, número 480, letra 
L , casi esquina a 12, Vedado. 
29 a. 
SE LIQJJIDAN VARIOS F L U S E S D E Palm Beach, color crema, procedentes de un muestrario, a $14. Solo hay de las 
tallas de 37 a 40. Pueden verse en Aguiar, 
116 departamento 10; de 11 a 2 p. m. 
24947 Ô n-
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a en t o d a s las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-bles, fonógrafos y discos, y objetos de Arte. La Internacional. Virtudes, 30; 
teléfono A-0236. 
24961 4 s-
V I D R I E R A S , V E N D O 
Una buena vidriera refrigerador, propia 
para frutas y otra metál ica, de un me-
tro de largo por otro de alto, cristales 
dobles y pies niquelados, se dan por la 
mi tad de su valor. Para informes en 
Monte, 155, café, Fernández. 
EN 30 PESOS 6E VENDE UN PIANO nara estudios, no tiene comején. Qui-roga, 14. esquina a Delicias. Jesús del 
Monte; de 3 a 5. 
24964 
SE VENDE MLV BARATO UN PIANO francés, propio para un regalo. Color i ocal cuerdas cruzadas, tres pedales. I n -
dustria, 94; tiene 6 metros de uso 
24960 -8 a. 
BI L L A R E S . SE VENDEN DOS MESAS nuevas, una de carambolas, con piso 
de pizarra, y otra de palos de caoba con 
todos sus accesorios. Se dan baratas. Cris-
tina, 11. Tel . 2116. 
24765-68 31 a. 
M I M E 0 G R A F 0 
Se vende un mimeógrafo para circulares 
e impresos, casi nuevo, en muy buen es-
tado. Se da barato. Morales y Machado. 
Obrapia, 25. altos. 
24777 i 28 a. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparac ión y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapia, 
32, esquina a Cuba. 
22746 6 l 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y ca¿aa de familia, ¿ desee 
usted comprar. Tender o cambiar m i -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío F e r n á n d e z 
18**7 a Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
AJ comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta cas», 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde S8: camas 
cou bastidor, a $6; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a sia-
mesas de noche, a $2: también hay Jue-
gos completos y toda clase de piejss suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I : 
JESB B I E N : ELi U L 
"La Especial,' almacén importador de 
muebles y objetos üe fantas ía , salón de 
exposición. Neptuno, 15u, entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-(620. 
Vendemos con un 5o por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de re<4uidor. Juegos de 
bala, sillones de mimufed, espejos dora-
dos. Juegos lapizados, camas de bronce, 
camas ue hierro, camas de niuo, burús, 
esczUorlus de señora, cuauros do sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor v 
coarto, lá iupuras de simremeaa, colum-
nas y macetas mayól icas , nguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas csmui taüus , vitrinas 
cuqaeias, euttemeres cüeiuunes, adornos 
y tlguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuaurauas, relojes de pa-
tod. sillones ue portal , escaparates auie-
rictin«u. utreros, sliias giratorias, neve-
rkb, aparadores, paravones y suleria leí 
pau en todos loa estilo*. 
Antes de comprar ü a g a n una visita a 
"La Especiai," Oieptuuo, 150, y se rán 
bien servidos. No con íunu i r , Neptuny, 
¡ B . 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se pouen en la estación. 
üeai lzacion lorzooa uo inueoitís y pren-
das por nacer giandcs reioruias en ¡ti 
locaL 
En Neptuno, 153, casa de p rés t amos 
"La Especial," vende por ia mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de macitra. sillones de númbre , 
sillones portal, camas de hierro, canu-
tas de niño, cherlones ehlíenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s ue sala, come-
dor y cuarto, vi tr inas, aparadores, escri-
torios d) señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós . mesas piunas. cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
Oeras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí , 
alquilamos y vendemos a plazos, las ren-
tas para el campo son libre enrase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno. número 153, entre Escobar 
7 Gervasio. 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
COMPRO: ORO, P L A T A Y PLATINO. Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23599 13 S 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 I6d.8 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Sistema "ünderuood" , $55. Cámara foto-, 
gráfica, con dos lentes, $40. Cajita conta-
dora National, propia para .pequeño es-
tablecimiento, $60. Cintas para máqu inas 
de escribir, 50 centavos una. Nentuno 
57. Librería. TeL A-632Q. 
24049 28 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
risible, retroceso, cinta bicolor, teclado 
sencillo, flamante, $50; buró para guar-
darla, de roble, $30. San Lázaro, 171 al-
tos, entre Campanario y Perseverancia' 
g j g g 28 a. 
B I L L A R E S 
Be venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu -
da e Hijos i e J. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-603Q. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V U I e s a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
17 ab. C-3358 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to* 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que a io -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
11 A l e r t a ! ! ¡ P u e b l o ! ¡ A l e r t a ! L a ca-
sa de p r é s t a m o s , compra y venta do 
Mastache , que e s t á e n B u e n R e t i r o , 
M a r í a n a o . Esta acredi tada casa p i e n -
sa pa ra el p r ó x i m o mes hacer n u e v a » 
reformas, p o r lo que se v e obl igada 
a l i qu ida r todas sus existencias, a pre-
cios casi regalados. Tenemos u n in* 
menso sur t ido en muebles , los que 
s e r í a n di f íc i l enumera r . Sí desean i n -
formes l l a m e n a l T e l é f o n o 1-7105. L a 
d i r e c c i ó n es, por los t r a n v í a s de l Ve-
dado, apearse e n el paradero Reden-
c i ó n , a l a izquierda , dos cuadras n a » 
da m á s . 
24451-52 91 
oí a 
A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o í 3 c e n t a v o * 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D I S P E N D I O 
De seguro que me van ustedes a 
preguntar: —¿Es cierto que la vida 
cuesta un sentido? Y yo contestaré: 
—Según el sentido con que se vaya 
a pagar. 
Claro está que todo ha subido de 
precio, un tanto por la guerra y un 
mucho por los acaparadores, y la prue-
ba es que mister Wilson y sus Conse-
jeros han tomado cartas en el asunto 
y están, actualmente, dictando dis-
posiciones severísimas contra los que 
pretenden hacer fortuna a costa de 
la necesidad pública. Es de notar que 
todos lo» gobiernos se preocupan de 
este particular, y hasta el rey de Es-
paña está interesándose en favor de. 
su pueblo, aunque allí no está muy 
justificada la alteración de los precios. 
A nosotros lo que nos conviene es que 
nadie se meta a componedor porque U 
experiencia nos ha demostrado que sa-
limos perdiendo. 
En cuanto a la carestía de la vida, 
en los Estados Unidos es un hecho 
innegable, pero hay dos cosas que 
la atenúan: primera, que hay de-
fensa para el pobre y segunda que 
las cosas que se pagan a elevados pre-
cios son buenas. Es otra diferencia 
de nosotros que "no nos luce el di-
nero" porque lo nuestro es caro y 
malo. Aquí, en un hotel de primera, 
pongo por caso, se obtiene un cuarto 
por cinco pesos al día, pero esta ha-
f itación con baño y closets y todas las 
maravillas que he contado ya, está lu-
josamente amueblada, y el confort que 
ella ofrece es inmejorable. Vaya us-
ted a conseguir nada de eso en la 
Habana por igual y hasta mayor pre-
cio. 
De modo que aunque el restaurant 
ha subido y también las diversiones' 
no es cosa de quejarse como dicen en 
Francia "on y est pour son argent" 
y cuando el objeto es bueno y satis-
face no tiene precio. 
Donde más se siente la carestía e$ 
en los artículos que se compran. No 
se hace la más ligera transacción sin 
pagar encima del precio la contribu-
ción de guerra. Desde el par de za-
patos que abona medio peso hasta el 
vasito de naranjada que vale cinco 
centavos y paga uno, todo, absoluta-
mente todo, empezando por los asien-
tos de los cines y teatros está recar-
gado. Lo que se debe recaudar es pro-
digioso porque no se hace un movi-
miento mercantil sin dar una parte ai 
Estado. Es la democracia actual que 
ha cambiado de disfraz extendiéndolo 
a todo el mundo del antiguo siervo de 
!a gleba. Respecto a esta implacable 
e intransigente contribución he visto 
una caricatura muy ocurrente; Un 
parroquiano da una propina a un cria-
do de hotel y el sirviente después de 
embolsar el dinero dice al huésped: 
—Tiene usted que pagar treinta cen-
tavos por el impuesto de guerra. 
Pero aún quedan acciones libres 
que no están grabadas, como el pen-
samiento, la conciencia y a veces la 
palabra. El otro día, entré en con-
versación con un hombre que estaba 
probándome unos zapatos en una pe-
letería de Fulton Street. 
—Aquí tiene usted a un "héroe" 
americano—me dijo en el curso de la 
conversación—y gracias que he podido 
volver porque más de cien mil se 
han quedado allá para siempre. ¿No 
cree usted que soy un afortunado? 
—añadió irónicamente envolviendo los 
zapatos. 
—Usted es un bolsheviki—le dije. 
El hombre se encogió de hombros 
y murmuró: 
—Es cosa de estar agradecidos por 
lo simpática que nos van haciendo la 
vida.. . 
* * • 
Nota Bene: La gasolina cuesta 24 
centavos el galón. Nosotros la paga-
mos a 44. La dinamita no sé a qué 
precio estar 
Vale. 
D e S a n c t i S p í r i t u s 
Agosto, 26. 
O P E R A B A 
L a simpática aefiorlta Ana Rosa AJon-
«o y Muñoz, .'ué operada en días pasados 
del apéndice por loa doctores Manuel 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d ! 
Realmente, la diabetes es una maldi-
ta enfermedad. Rebelde a casi todos los 
remedios, hace sufrir lo indecible al pa-
c e n t é . 
Contra la diabetes, no hay más que 
un remedio de rerdadera eá^cacla: el 
Copalche ím^rca registrada.) 
Desde que el enfermo toma el Co-
palche (nmrca registrada) se siente me-
jor, desapareciendo poco a poco los ma-
los síntomas n E tiempo reía ti ram ente 
corto ea nn hecho la curacidn radicaL 
Ning-ún diabético debe dojar do tomar 
el Copalche (marca registrada.) 
De venta en droguerías y farmacias 
tereditadas de toda la República. 
Ortrondo, Miguel P . Rodrigues y San-
tiago Echemendía y García. 
Dicha operación so verlficd en nues-
tro Hospital CÍTIL 
Un nuevo éxito de dichos galeno». 
BODA 
Han contraído matrimonio la señorita 
Julia Araque y Pérez, profesora de Ins-
trucdto Pública y el Joven Francisco 
Varcía y Venegas. 
L a boda fué íntima. 
Se celebró en la Parroquia *e Le Ca-
ridad. 
TRASLADO DE OZICIBA 
L a oficina ds la Planta Eléctrica 
"Sancti Spíritus Electric and Power 
Plant" se ha trasladado do la calle de 
Independencia a Luz, esquina a San 
Antonio, planta baja del palacio de nues-
tro Alcalde Municipal. 
CAMBIO D E D O M I C I L I O 
También lo» estimados esposos, seBo-
res Angel Gutiérrez Rodríguez, condueño 
del Hotel "Perla de Cuba" y Anlta Sorl 
Echemendía han trasladado su residencia 
pera Luz, número 3. 
HAS OPERACIONES 
Han sido operados en estos días en la 
Clínica JOspirituana, lo» sefiore» Daniel 
m 
R P r é s t a m o s ^ u l a d 
iíí 
neces i t a l i d 
A e u i A R u6 
So estómago trabaja mucho; mas, qaízj , ^ 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su estómago procura digerir cuanto su garganta 
es capaz de ingerir. 
Si Ud. se tragase un clavo, su estómago haría lo 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, verduras, 
dulces cuanto cae en el estómago. 
Llega un tiempo en que el estómago se cansa; 
lo ha fatigado Ud. cargándolfr excesivamente de 
manjares tuertes. E l estómago trata de asimilarlos 
todos, pero le es imposible. ^ Se le han agotado 
los jugos digestivos — el estómago ha perdido MIS 
fuerzas — lo que Ud. come ya no le aprovecha. 
Es , pues, indispensable darle al estómago jugos 
que reemplacen los que de ordinario el estómago 
segrega y usa. Las 
P A S T I L L A S ^ R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del estómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que d 
estómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del Dr Richards cuanto antes. Las hay ta. 
todas las boticas. 
¿ l u a n l b 
Presfámos deSsaá$S,Oüü. 
AMORTIZABLES SEMANALMBSTB. 
Riadas y Pablo Obregén," por los docto-
ics Mario García Madrigal y Casimiro 
Honra y Lima. 
Ambos operados encuéntranse ya muy 
blea. 
S E ENVESTEITO 
Hl pasado sábado se suicidó en esta 
ciudad Igaacio Pons, repartidor de Hie-
lo de la fabrica del señor Luis Blanco 
Pon» Ingirió para privarse de la vida I 
sulfato de estricnina, y llevado a la ca-
sa de Socorro fué asistido por el doctor 
Cañizares. 
Pons dejó de existir en la mesa de 
operaciones. Su muerte ha sido bastan-
te sentido, pues era muy trabajador y 
terviclal. 
xrar I N S T I T U T O 
Btt reputado cirujano señor Antonio de 
P. Santlesteban ha abierto en la pre-
sente semina un moderno Instituto de 
Klectroterapla y Rayos X en su residen-
cia de la calle de Luz número 'S!. 
Un. adelanto más para la ciudad espl-
rltuana. 
S E R R A . 
F u e r z a ? 
Estar en posesión de ellas toda l|i vida, ¡ 
tenerlas siempre dispuestas, poseer el vi- i 
gor físico que mantiene la juventud per- i 
1 Vtua, es el resultado de tomar las I ' I l - j 
de ras Vltalinas, que se venden en todas j 
las boticas y en su depósito "Bl Crisol," ! 
Neptuno esquina a Manrique. Las ener- ¡ 
Rlai se maltlpllcan, las fuerzas desgasta-
das se renuevan y la vida es deliciosa, 
cuando se toman. 
A 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Zona Fiscal da la h\m 
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I A M P A R A S , P L A F O N D S , A P L I Q U E S 
Modelos vistosos, artísticos, Itt)osos, para salones» cuartos, come-
dores, balls, portales. Hay mocha variedad en tipos y en tamaños 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a ^ 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s a n t i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , J o y a s , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . Telefono A - I 5 9 8 . 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y s e 
c o m p r a t o d o o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
E M O L A Y T A P I O C A 
I " L _ _ 
C a l i d a d l E k í r a í m a y N i u i t r i t í v a p o r E s c e l e i m c a a . 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o m i a s D e l i c a d a s . 
" M I L A F L O R D E L D l f i 
D E V E N T A e i t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
&It In.-24ab 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
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EU CAD O-y-5 UAVE- COMO 
•L05-RECUERDO5'E5-EL: 
V l M O 
G U T I E R R E Z H H 0 5 
JEREZ.ESPAÑA, I M P O R T A D O R ' ; H . M E R I H Ó 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
en Utas de 4, 1 y # l ibras M Í ^ H M 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a » y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
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C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
N O H A Y N A D A M E J O R Q D E C H I T S , 
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